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N U M B E R
R eceive H igh A w ards
ED ITO RIALS
S t u d e n t s *  A s s i s t a n c e
The Students' Assistance Association is now making a 
final spurt to boo.st its fund to $10,000 and this is by no means 
the first time that it has been suggested in these columns that 
the objectives of the association arc worthy of support. Those 
objectives arc simply stated: to provide needed financial as­
sistance to deserving students who desire to further their edu­
cation.
* ■
th
One point which cannot be emphasized too strongly is 
that the financial assistance does not take the form of a gift; 
it is a loan, pure and simple, and the recipient agrees to repay 
it in reasonable amounts wlien he is earning money. Another 
point deserving emphasis is that the fund it not available to 
all who ask. Any applicant is carefully screened and must be 
recommended by a committee who knows his scholastic record
and his character. , .
The purpose of the drive now being conducted is to brntg ["  ‘sVSi"„"„a
e fund to $10,000 , which it is considered will be sufficient to th ree  cx-serviccm cn won 
meet the needs of this area. The fund is a revolving one; as 
money borrowed is repaid, it will be loaned to new applicants 
a few years hence.
The organization is purely a local one and only young 
people of this area will receive assistance of this nature. Al­
ready two young people from the district are attending uni­
versity becau.se they were able to borrow sufficient to tide 
them over the gap between what money they had available and 
the money required.
"■ Records clearly show that the better his education, the 
greater chance a boy has of becoming well established^Records 
also show that the country has failed to reap the harvest of 
many excellent brains because many young people just did not 
have quite enough funds to enable them to attend university, 
normal school, nursing training or some other higher form of 
learning.
The local organization is well balanced with educators and 
businessmen. The members are anxious to see that deserving
w§..
■ -1
98.461 Percent of T axe s P a id
A s  Co llections Set New  Record
OK. MISSION 
WOMAN BURIED
Funeral to r Miss MurKnrot Coo­
per, Okanngou Mission, resident of 
the d istric t since 1913, who died in 
hospital hero last Sunday, was held 
yesterday from  the chapel' of D ay’s 
F uneral Service, Vcn. D. S, Cntch- 
polc, rector of the Anglican Church, 
officiating. Interm ent followed in
Balance of Only $5 ,039  
Outstanding
^ IT Y  ta.s collections jiaid before yesterday’s deadline set an
amount
all-time record, it was revealed this morning.
Out of 3,112 parcels of taxable property, total collections 
ti ted to .$.^ 22,4,30.39, or 98.461 per cent. 'I'otal taxes levied
Kelowna cemetery. d u r in g  1949 a n u .u n te i l  to  .$327,479.41, le a v in g  o n ly  a b a la n c e  of
as
F-L  DON F. POOLE
Two Kelowna and one Peachland a ir force offi­
cers arc included in the li.st of 105 m em bers of the 
Royal Canadian A ir Force who w ill receive aw ards 
action and devotion to duty  a t an 
a ir  base on Saturday. All 
Distinguished F lying Crosses
during  G reat W ar II. . ,
U nfortunately, however, F-O T aggart w ill not 
be able to be present at the cerem ony when the 
K ing’s representative, Hon. C. A. Banks, C.M.G. 
L ieut.-G overnor of B.C., m akes the presentations. Mr. 
T aggart is confined to his bed through illness, bu t 
w ill receive his D.F.C. when another investitu re is 
held a t a la te r date. „  , .  , „
Both F-L Don Poole and F-O Lloyd Taggart
F-O IXOYD M. TAGGART F-O W. D. MILLER
The citation for
Seventy-six years 
Miss Cooper bUsied herself 
dressm aker for m any years. Sole 
survivor is believed to be a sister 
in England.
w ere aw arded the D.F.C. •i' ^944. _  _ .irm i
the two Kelowna airm en and that of F-O. Wiili.im 
Miller, of Peachland, reads:
•• . . has completed num erous operations against
the enem y in the course of w hich he has Invariably 
displayed the utmost fortitude, courage and devotion 
to duty .”
F-L Poole leaves tonight for Vancouver. Following 
the investiture a reception w ill be held in the offi­
cers’ mess at Sea Island.
Several o ther Okanagan R.C.A.F. veterans will 
also receive awards. They include: F-L Leonard BaW- 
tree, of Enderby; F-O John H enry Sinclair, Penticton, 
and F-O Sidney Donald Smith, Osoyoos.
B . C .  A p p l e  
E q i o r t  t h y  
B e  B o o s t e d
n .$.3,0.39.02 to be collected.
l.aml owners who failed to pay their taxes before blctohcr 
19. are now subject to a ten per cent penalty.
■It is doubtful if any other city in the province will be able 
to beat Kelowna's record in tax collections.il.ast year 97.95 per 
cent <4 land owners paid their taxes before the jienalty date, 
while in 1947, 98.22 per cent paid money into the city coders.
City officials pointed out the $5,039.02 in unpaid tuxes represents 70 
parcels of property.
W ith 1948 going down ns a record building year, one civic official 
stated the .00.461 per cent figure is definitely a "healthy sign” Insofar as 
city finances a re  concerned. Kelowna has always been fortunate in ob­
taining a m axim um  prem ium  for its bonds, and w ith  tax collections In 
such a healthy state, i t  Is expected bond houses will continue to look 
upon the city’s financial position w ith a great deal of favor.
1948, to tal taxes levied am-
K e l o w n a  G i r l  C a p t u r e s  
P r i z e  i n  P r o v i n c e - W i d e  
B o a r d  o f  T r a d e  C o n t e s t
PUBLICATIONS 
WILL FEATURE 
ORCHARD CITY
Nova Scotia May Fall Dov/n 
I n Apple Shipments t o 
United |Cingdom
TRADE BOARD 
BACKS STAND
Possibility of the Okanogan ob­
tain ing  a larger proportion of the 
C anadian apple export to th e  U n­
ited  Kingdom th is  year depends
en tire ly  upon the ability  of Nova __ ___ ___________  _ _
Scotia to  fill is allotment, A. K. port for its resolution from aviation 
PubUcity-m inded K e l o w n i a n s  Loyd, p re s id e ^  and general m an- councils
shortly  m ay see data  abou t th e ir  ag er of B.C. Tree F ru its  Ltd., sta
A W enatchee resolution seeking 
estpblishm ent of airports and  sea­
planes bases a t  customs ports hds 
been backed by the Kelowna Board 
of Trade. ’The W enatchee Cham ­
ber of Commerce is seeking sup-
In  ____
ounted  to $270,792.92. while $273, 
091.21 was collected, leaving a  bal­
ance of $5,701.71, or a percentage 
o f 07.05.
T he previous year, tolal taxes 
lev ied  am ounted to $207,504.65, out 
of w hich $203,904.82 was collected 
before the  penalty  date fo r a p e r­
centage of '08.22.
W hile 08.461 percent of this year’s 
taxes has been collected, it is quite
to
A  KELOWNA High School girl won second prize in 
South Okanagan for a province-wide essay contest, it 
revealed this week.
th e
was
city in  tw o m ore w idely-read  p u b ­
lications.
Executive of the  K elow na Board 
of T rade Tuesday approved expen­
d iture of $93 to  cover p rin ting  2,000 
maps of the O kanagan show ing Ke- 
....................  ■ " "  *■ anWinner of a $50 award is Gladys Ross, 18, who completed lowna in toe hub, and $75 for 
local youngsters are given, the cha“uce they deserve. At the sam^ her junior n«tricuIationJaj.t_Ju_ne a n £ s ^  advertisement.
y e a r  u n t i l  i l ln e s s  fo rc e d  her' to  p o s tp o n e  her p la n s .  Sister o f  “ a  iS ^ J ’ w e S e ra  C M ada th e  sbortegc, he su K cs 'ed , won
lean Ross the Lady-of-the-Lake, Gladys at the present time Travel Service booklet to  be  dis- ru n  about 110,000. barrels o 3 ,
lu  V a ti ro i iv e r .  tribu ted  a ll over the  Pacific Coast. _________ .
time there are enough sound realists on the committee to en­
sure that the fund wili not b e  quickly dissipated. The objective 
is a worthy one and through it Kelowna district youngsters 
have an opportunity provided those of no other area in British 
Columbia, at least. Large sums have been raised in this'area 
for many less deserving causes; the Students’ Assistance Fund 
should be quickly built to the required amount and all those t o ^ V a n c o u v e r  B oard of ^ a d e ,  had. 
interested in giving deserving youths a chance should be quick ^ e ^ r f 'w L ^ a m o n g '^ to e  tore^^ best 
to subscribe. A gift today helps build a permanent fund and subm itted  by  Kelow na High  School
ted  today upon his re tu rn  from  O t­
taw a.
M inister of A griculture Jam es 
G ard iner recently announced in  
to e  House of Commons th a t th ere  
w as some doubt th a t Nova Scotia 
w ould be able to m eet the specifi­
cations fo r U.K. shipm ents fo r its 
en tire  allocation. The am ount of
w ould
,000
couiiuuB and trade boards and  possible this figure^ will 
cham bers of commerce all over th e  around  99 percent before the  end 
Pacific Northw est. of to e  year.
is taking medical treatment in Vanepuver.
Upon h e r re turn , M iss,Ross w ill 
be presented h e r aw ard  and certi­
ficate in  a  public cerem ony by  K e­
low na B oard of T rade P resident 
F red  Gisborne.
The essay contest, sponsored by
there are indeed few higher purposes to which money can be
put.
G l a r e  L i g h t  M e n a c e
“ T h e  d r iv e r  w a s  b l in d e d  b y  o n c o m in g  l ig h ts
Several times recently that phrase has been given as the section  ^
explanation of what brought traffic victims to disaster. It re­
curs with grim frequency and persistence the year round but 
ROW with earlier evenings the amount of driving in darkness 
is greater, visibility will play an increasingly important part 
in accidents.
One has only to drive on any highway by night to know 
why. On all roads he meets glaring headlights and even some 
users refuse to dim even when signalled to do so. ,
This is the time of year when the headlight courtesy should 
be particularly observed, as it is generally harder to see at night 
at this season than other seasons. Wet leaves on the road, wet 
pavement and other factors tend to curtail yisibility.
in  to e  South Okanagan district.
F irs t jtejize is reported  to  have 
been  w on by  an  O liver boy; sec­
ond prize by  Miss Ross. W inner of 
to e  th ird  prize of $25 was no t im ­
m ediately known.
T he V ancouver trad e  board  p u t 
up  $2,750 in  prizes fp r toe  contest, 
w ith  toe  province divided in  sec­
tions, and  th ree  prizes fo r each
Mr. G isborne w ill present the  a- 
w ard  to  Miss Ross on behalf of T. 
G. Norris, K.C., president of the 
Vancou'ver board.
STRANGE dB JEC T
Was it a m eteor? . . . O r a  fire­
ball? . . . or a flying saucer? . . .  
or w hat? . . .
W hatever it w as th a t  ‘‘sailed 
a c ro s s ,th e  sky” n o rth  o f here 
Sunday n igh t in  an  easterly  d ir­
ection looked about th e  size of 
a  football, claims O. Stew ner, 766 
F u lle r Avenue.
The illum inated object, s'pot- 
ted  around 9.15 p.m., seemed to 
“open up  and drop  flares three 
times, about every  50 yards,” 
M r. S tew ner said. • Then it dis­
appeared.
Mr. S tew ner though t i t  m ight 
be a  m eteor. B ut th en  again, it  
seemed to  be only 300 feet off 
the  ground. :
U nder consideration is a  sugges- This suggestion has-been  d^^ 
tion  from  C anada’s W eekly th a t in- b y  jh e  l^ v a  Scotia » ? a rk e t i^  
form ation be supplied o r  industrial hoard  a i ^  Mr. Loyd said th a t 
sites’ nossibilities in  Kfciowna; he  left Ottawa, Nova Scotia rep re-
* ^ e ^  publication, established in. sentatives m aintained they w ould 
the  Old C ountry  some tim e ago fill th e ir entire aUotment. 
and  now prin ted  in  Canada, has
W e s t b a n k  T r a d e  B o a r d  
M e e t i n g  E n d s  
A s  M e m b e r s
w fcj'tratvk: — Board of T rade’s tu n a te  in  neing successful in qxtin- 
I h r M f i a s m V  g u id an g  th e  a re  befo re 't h e .  build- 
1 iii ciibuc when the DOwer- in s  was destroyed. A s i t  is, toe
an a  no  p rm ieu  Should Nova Scotia not be  able ^®J_g^^hfsUe s S ^ n e d  all ^ within inside is badly damaged, the  coU-
been featuring  artic les on ‘‘w here to  AD the  hearing to  a  fire w hich did  some m g an d ^p arts  of
to build  your factory.” T u r n  to Page 16, Story 2 »= nnn t> Xr tur Wntors badly  charred over an extensive
A . W .
Y a le
area . Damage to  equipm ent 
stock has npt been determ ined.
and
lENTICTON:-
(Special to The Courier)
Tt took the Yale Federal Liberal Association
and one-half hours to elect a
\Vhen the association met at 8 p.m.. there were 150 delet 'JS g o k a n a W  ^
M is s  J . J o h n s t o n ,
E m p l o y e e  t o  R e t i r e  O c t .  3 1
............—  - * . e tim e H enry H iebert, who w as pas
w h o  s h o u ld  v o te  k e p t  th e  m e e t in g  in  an  u p ro a r  to r  c o n -  sing a t toe time, spread th e  a la m
Sister’s Illness Forces Retire­
ment After 31 Years Service
treasurer, and has been doing other 
specialized work.
“Miss Johnston w ill certainly be 
missed,” A lderm an J. J . Ladd de- 
accepting theMiss Jan e t Johnston, senior sten- clared. In   resigna- 
ographer in  toe  city  office fo r to e  tion  Mr. L add m oved th a t she be 
Every driver of a motor veh ide-for his o w n  s a f e ty ,  if  fo r  p a d  3.  Is re a rin g  a . th e  end given .tw o  '“ '„V u n S :
n o  o th e r  r e a s o n — s h o u ld  p a y  p a r t i c u la r  a t t e n t io n  to  th e  d im - L ast M onday n igh t she re luc tan t- im ously agreed, 
m in g  of h is  h e a d l ig h ts  w h e n  p a s s in g  a n o th e r  v e h ic le . T h a t  ly  t e n d e r ^  toer resignation to  C it^ - .rT iR T n
^  ■ - - CouncU, stating f iln e ^  of h e r s i s - ^ l l l l ^ l ^
A th re e
g4fe^ present'. but confusion over proxies and. an argument 
over
siderable tiine.
W hen - the  excitem ent had  died to-.. . - ^
down, toe  association elected the  ; 
following - leaders fo r the  coming |- 
year: ' • j®;
- P resident, A. W. Gray, R utland;  ^> 
vice-presidentsr N orth  O kanagan, - 
F ran k  M arshall, A rm strong; South \  /
Okanagan, R obert Haym an, Kelow- j .; 
na- Sim ilkam een, H arvey Ross, Ol- ; , 
iver- G rand  Forks, Jam es Floyd. i'
$5,000 dam age to  P . &  M. M otors 
garage betw een 9 and  9.30 Tuesday 
evening. P . & M. Motors is owned 
by J . deC. P ay n te r and  J . W. Mad- 
dock, w ar veterans. n
F or the  second tim e w ith in  re ­
cent w eeks fire has th reatened  
W estbank’s business district. There 
is nq  fire-fighting equipm ent in  the
community. On Septem ber 2 a fire .  m j  rx ¥ /^ H T
in th e  basernent of W. M axw ells | | | ^ I | 1 U  A Ystore was extinguished before, any . f l l U l l f f  i ' l l  O l U l l
,  S i to r t  appear.
s la te  o f  o ff ic e rs  l a s t  ed  to  have started  m  the corner . »
TRADE BOARD 
FAVORS HUGE
I t  had anagan highway, showing a m ap of
boards in the  valley. 
T he Penticton  board is spear-
simple action may be the margin between a safe passing and a h a s  forced her to take this step, 
serious accident involving himself. This fall let’s give a little Mi^ joh i^ n  has been an inval-
extra attention to this simple safety rule: dim your headlights.
L o t t e r y  L a w  N e e d s  C h a n g i n g
uabJe w orker a t toe city  offilce 
since she joined to e  staff in 1918, 
and  trib u te  to  h er ability  was paid 
by  M ayor W-i B. Hughes-Games. 
His W orship pointed out th a t  a l­
though Miss Johnston is past to e  
superannuation age, she had  been
INSTRUCTOR 
RESIGNS POST
won a new 
the benefit of
P re a d e n t G ray  w ill nam e his
own secretary -treasurer.j Executive
m em bers from  each electoral rid - (, ,- 
ing are: N orth  Okanagan, C. A. |V 
Rannie, Lum by, by  acclam ation; 
South O kanagan, F. L. F itzpatrick , !< j-. 
‘ Kelowna; Sim ilkam een, Mrs- Jam es c;-
' Thompson, Penticton; G rand  Forks jv.,:
Greenwood, Duncan MacDonald.
'* M embers wer-e angry  th a t th e  i,,i 
m eeting had  been  called a t such 
short notice and  took steps to  see 
th a t proper notice is given in fu- 
flying ture. ->
Ser- Guests p resen t w ere A. L. Wil- 
re- liamson, form er colum nist fo r th e
'  ■ S id Smith
one iiau ue—* D- R- Anderson, chief
Lucien Jarry of Montreal is a singularly unlucky man. He Sror'l^^erus?"^^^^ J?c“ t o r e i ° f S d . ' ^ a s ‘
c a r  (list price $2,117) at a prizerdrawing held for S S e d ^ n  o W  to enter the sport- Vancouver N ew s-H erald;
-the St. Henri Squadron of the Air- Cadets oT
Canada. But the organizer of the lottery, a Maurice Jourdam, Johnston supervisor at toe ^  and
r e fu s e d  to  h a n d  th e  c a r  o v e r . often filled th e  position of city  s u t  WINS^
 ^  ^ -  - -  rferk_ w h e n M r .  D u ^ _  was away^ co^^^^
^ n  t t  tm ,^ p r a  m  ^
B oard ,of _ ^ a d a  me^mbers ^ ^ ^  application to  'Victoria to erec t such
a  sign. The Keloivna board execufrom  th e  M em orial Hall, w ere gree­ted  by billow s of smoke and  the 
red  glow of fire w hich w as creep­
ing up over the  roof a t the back qf 
the  garage. > ‘
V olunteer fire-fighters w ere for-
CITY REFUSES 
PAYMENT FOR 
BROKEN SPRING
C ity w ill not accept the respon­
sibility  fo r repairing a broken au-: 
tom obile spring  as a resu lt of M. 
S. L indsay strik ing  a sew er m an­
hole on Ellis St. betw een Cam b­
ridge and Broadw ay Avenues.
T his w as unanim ously decided 
by  City Council M onday n igh t af­
te r  alderm en received a le tte r from 
Mr. Lindsay charging negligence 
on the  p a rt of the city  by allowing 
the  roadw ay to  sink below the le* 
vel of the m anhole..
tive Tuesday night agreed in  p rin ­
ciple to  the sign b u t did no t ap ­
prove th e  w ording on th e  graph 
subm itted by th e  Penticton board,
TTie southerners advocated a 50 
feet by  20 feet sign w ith the w ord­
ing “W orld’s F inest-Soft F ru its” a t 
th e  bottom in large letters. .The 
local, board fe lt tha t ‘W orld ’s F in­
est Fruits” or "W orld’s F inest 
F ru it Belt” w ould be m ore appli­
cable to the en tire  area to be  
shown on the. sign-map.
The Kelowna board will deter­
m ine costs of the projected sign 
before giving a decision.
T h e  May convention of the Bri­
tish  Columbia Dental Association 
can be accommodated here, toe ex 
ecutive of the Kelowna Board of 
T rade agreed Tuesday night.
T he association recently intim a­
ted it would like to hold the an­
nual convention in Kelowna if ac­
commodation for 300 persons could 
be assured.
HIGHER MERCURY 
IS PREDICTED
P e n t i c t o n  I s  C h o s e n
o u m  cn id e r as
,  , . , •„  . • J  O '!,- Yl fc en  Mr. nn  , m m ended R  b n iae r as
a n y  contract tvltich might be presumed to emst between himself E  S u ' t e  S ' L i  ea S f
a n d  M r. J a r r y  w a s  in v a lid . T h e r e f o r e  th e  la w  c o u ld  n o t  c o m p e l  clerk. Mr. Dunm w h ^  h a ^ e W  t h ^  n ^ .  i story  on page seven.) ..........................
him to hand the car over. This; argument was upheld by Mr.
lustice Charles .A.. Bertrand, who rendered a verdict in favor
o f M r. J o u r d a in  in  the Quebec Superior Court.
The only moral of this story is that the Canadian lottety 
law is in utter chaos. In many parts of Canada—B.C. for one— 
it is not enforced, since the law enforcement agencies and a 
great body of public opinion are agreed that when lotteries are 
run by reputable organizations and for charitable purposes, 
there i.s ho great harm in them.
Over 
Nations Takin
come before th e  w in ter is over. 
M ilder tem peratures are forecast 
a f te r  to e  m ercury dipped to  the 
new  fall low of 21 early  Tuesday 
m orning.
I t  w asn’t  much be tte r th is  m orn­
ing, a 22 above recorded by  R. P. 
W alrod, official w eather observer-
P a r l e y  o n  J a n u a r y  1 7 - 1 9  
S'IXTY-FIRST annual convention of the Briti.sh Columbia Fruit Growers’ Associatio*n w’ll be held in Penticton Janu­
ary 17-19. it wa.s announced this week by the e.xccutive of the
______ ______  as.sociation. While invitations v/ere received from’several other
here. Tem perature readings fo r  th e  cities, reason for holding the 1950 parley in Penticton w a s  due
“International ha te  can end w here 
music and song begin!” . ■
T hat is toe them e of the  Kelow na 
R otary Club as final preparations
past th ree  days are: 
O ctober 
IT 
18 
10
Max. Min. 
50 32
45 21
42 22
But the Jarry-Jourdain case illustrates the shaky ground made for the climax of, , Nations Week in Kelowna
upon which the present lotteries rest. It is presumably open, .^ i^th the staging tomoiTow night of
in law. to any organizer of a lottery to refuse to deliver the
prize on the grounds that nothing in the law compels him to ena. v, . f
h a n d  it over. He might be prosecuted for false pretenses, but N orth Am erica m arking
that is another matter altogether. the fourth anniversary  of the foun-
Furthermore. the criminal code a s  it stands offers rich dm g of United Nations an s r e s ^
FIRE CAUSl 
HEAVY DAMAGE 
LUMBER SITE
to  b e t t e r  a c c o m m o d a tio n .
T h e  e x e c u t iv e  h a s  d e c id e d  th a t  i f ,n e c e s s a ry ,  th e  c o n v e n tio n  
w ill b e  s t r e tc h e d  in to  f o u r  d a y s , b u t  th e  n u m b e r  o f s p e a k e r s  
h a s  b e e n  c u t  d o w n  in a n  e f fo r t  to  k e e p  th e  p a r le y  to  th r e e  d a y s . 
P rem ier B yron Johnson will head
the urgent need for understanding
r e w a r d s  to  a n v  c o m m o n  in fo rm e r  w h o  la y s  a  c o m p la in t  t o  th e  and oneness among all races, the
, u festival has 150 people, representing
a u th o r i t i e s  a b o u t  a  l o t te r y :  it  s a y s  t h a t  a l l  p ro p e r tv  . . - sixteen different nations, taking
a lis t  of governm ent m inisters in­
v ited  t o ' speak a t the convention. 
O thers include, Hori. E. C. Carson, 
m inister of public works; Hon. L. 
H. Eyres, m inister of trade and in ­
dustry, and  Hon. H arry  Bowman, 
m inister of agriculture.
Invitations aliso have been ex­
tended to D r. L. P .| B atjcr. U. S. 
departm ent of agriculture,. W enat-
POUCEFIND 
STOLEN CAR 
IN DITCH
si tee  iffere t
liable to be forfeited to anv person wlio sues for the same by
action or information in any court of competent junscliction, Nations fesUval m ay be the Tyrol- 
Of course the great majority of lotteries are run by reput- 
able people and reputable organizations, who would never appear^ \vito Bing^Crosby i n ‘Th<- 
dream of withholding the prize on some shoddy legal pretext.
Rut the fact that such tricks' can be pulled and gotten away 
with is clear evidence that the law needs some revision, and 
.>;oon. There, is something wrong with a law which allpw’s this 
sort of thing to happen.
Tlie law permits raffles for small prizes (not more than 
Continued on Page. 10
Ekhperor W altz." The dancers are  
coming from  Vancouver and Osoy­
oos.
O ther nations to  be featured, 
m ostly in th e ir  own national cos- ^  
tumes, a re  Russia, Norway. U nited  
States. Holland, Germ any. Sweden, 
Italy . Fjigland. Austria, Japan . Cze­
choslovak^ , French-C anada, Scot-
F ire Saturday night destroyed _ .  . .
approxim ately 200,000 board fee t of chee; Dr. Jam es M arshal^ dommion 
cu t lum ber a short distance h\om laboratory of insect p a th o lo ^ , Su- 
w here B ear Creek flows in to  O k- m m erland; and Dr. Neatoy.
anagan Lake. T he lum ber w as ow- director, science division, domin- 
ned  by  B ernard Casorso. ion departm ent of agriculture, Ot-
The loss, said to .b e  covered by taw a. . .
insurance, is believed to be in ex- In  order th a t resolutions fo r the 
cess o f $15,000. 1950 convention m ay b e . in  toe
T he blaze, unnoticed until to e  hands o f a ll m em bers of the as-
lun iber was beyond saving, s ta rted  soclation w ell ahead of the  con- 
in  a  saw dust pile close by. P rd v in - vention, fru it locals have been re -
cial police investigation in to  the  quested to  hold th e ir first nicetings 
cause of the fire revealed th a t a  on o r before N ovem ber 12 so tM t
Provincial police here a rc  search­
ing for a juvenile  boy believed res­
ponsible for the  th eft of a < 1949 
au to  th a t was recovered yc.stcrday 
10 m iles north  of here.
T he auto, stolen in Kamloops 
ea rly  W ednesday m orning, was 
found abandoned in the d itch  near 
the gravel p it alongside th e  O kana­
gan highway. Though the  ca r is 
apparently  undamaged, toe d river 
is believed to  have lost control
“There is Still a Bridge’
v ac v/i ________ ___ - — -- ___  near the  point w here th e  ca r wa.s
state  of spontaneous combustion ex- resolutions m ay be in head office f o ^ d .  » _ . . -
isted in  the saw dust pile. by N ovem ber 18. Second m eetings The juvenile su.<ipect fled his fos-
A sm all sawmill was rem oved m ust be held  before Decem ber 9 te r  I;ome in  N orth  Vancouver and
from  to e  site of to e  fire a  sh o rt w ith  lesolutions a t head office by w as *qen heading tow ards th e  In ­
tim e ago. D ecem ber 12, terior.
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«EA80NEl> FABRIC in surface and regular »n out-
Salt .s an linportant Ingredient «>' c<^nUn.,nt».
of rayon. rABMJPIS
HA8 REC.LXAK O U TO N E Three of every four M exicans
Australia is said to be the  most work on th e i.and._____________
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N e w  O p p o r t i m i t r
All est.'iblislicil mamifacturcT, • umlisinitcd 
liadci in tlic field of office intcrcoimnunication 
cr|iii|niiciit. planiiinj' t‘* extend its exclusive 
leader orf{^auizalion into tlie Kelowna area. A mo­
dest cajiital investment is required, vvhicli will 
(lermit a man to open liis own business and enjoy 
a return of exceptionally good profits.
Aiqilicant should have proven sales ability and 
M,me electrical knowledge. Applicant must he a 
well-I iiown and respected member of his com- 
itmiiily.
Anyone meeting the above reipiirements and 
interested in establishing a profitable, long-term, 
independent business, should write immediately 
giving full particulars to McConnell, Eastman & 
( (I. Eld,, .Advertising Agency. 216 Stock E’xcliangc 
i'ddi .^. X'aneouver. lEC.
C o m m o n  S t o c k s  E a r n i n g
Incom e O f
4%  t o  7%
A number of Common Stocks of sound Canadian 
Corporations can now be purchased at prices which, 
at current dividends, yield from 495 to 7% or even 
higher on the investment. We shall be glad to send 
you a list of them on request.
We do not suggest putting "all your eggs in one' 
basket", but by diversifying your investment in these 
stocks, it should earn you an average of about S95 
or even more.
Write now for this interesting list.
J a»ies  R ic h a r pso n  & S qn$
^T A ^IS H E ^ 1857
, Pacific Coast Offices:
.VANCOUVa VICTORIA
M 2
INVESTMENT SERVICE 
BY MAIL
In planning an investm ent progranune, and 
in  executing orders fo r th e  purchase o r  sale 
of securities on any  of the principal m ar­
kets, th e  facilities o f  our Dominion-wide 
organization can be helpful to  the  average 
investor.
These facilities a re  readily  available to  
investors throughout the  P rovince of B ritish  
Columbia. W herever you are  located, our 
Vancouver office can serve you efficiently by 
m ail, telephone o r telegraph.
We inv ite  y o u r inquiries regard ing  Gov­
ernm ent, M unicipal, Public U tility  and 
Industrial securities.
O ur booklet “Investm ent Service by 
M ail” describes briefly  th e  services 
we offer. I t  w iil b e  sent to  you on 
request.
ROYAL SECURITIES CORPORATION
Lim ited
, 789 P ender S tree t West. Vancouver 
PAcifle 9377
. G. W: Culver, M anager '
-- ----------------—F or convenience, use this coupon — -- --------■ . ■ .1
ROYAL SECURITIES CORPORATION LIMITED,
789 P ender St.. W.. V ancouver
Please send m e your booklet “Investm ent Service by M ail”.
Name  ................................ ........ ................... .................... .— v •—•••
Address .......... ;................ - .................. ............. - ..... ........... ....................... .
M ISSE S D E A T H  BY F IV E  F E E T FRENCH LNVENTION RICH IN PRODUCTST he bayonet Is said to have been F rom  black coal ta r  a rc  obtained 
invented in Bayonne. France, in over 8,000 kinds of dyes, m any of 
U*e 17lh century. b righ t colors,____________ _
The N orth Am erican custom of 
claiming tha t som ething was first 
of its kind In hum an history be­
cause It was first on this continent 
i.s Illustrated once m ore in the re ­
cent Blatemeiit going the rounds of 
the press that '‘this autum n is the 
129lh anniversary  of a great occa­
sion in hum an history—the eating 
of the first tomato." This Is said to 
have taken place a t Salem, New 
Jersey, in 1820, when Col. Robert 
Gibson Johmson. standing on the 
courthouse steps, a te  a tom ato be­
fore a horrified crowd which 
thought he would drop dead or go 
' into convulsions.
It Is tru e  for a long time m any 
people regarded the  tomato ns poi­
sonous, or a t any ra te  an aphro­
disiac, and it was grown in m any 
gardens os an ornam ental plant. 
■On th is  continent, indeed. It docs 
not seem  to have come Into gen­
eral use ns a food until about 1833. 
But long before tha t It was eaten 
in Europe. To say tha t Col. Jphn- 
son’s perform ance at Salem was the 
first in hum an history is to d isre­
gard all the facts of the case.
Away back in 1604. in Dacosta’s 
H istory of the Indies, i t  was stated 
land the original spelling Is fo l­
lowed here: ‘■There was also India 
pepper, bectes, tomates, which Is 
a g reat sappy and savourie grain.” 
W hether the tomato is today a fru it 
or a vegetable has been disputed. 
It was in those days a grain, b u t 
a grain wa.s the term  applied to a 
.berr.v and the tomato was a big 
juicy and savory berry ; eatable, of
SCHOOL BOY 
PATROL AIRED 
AT W E ^A N K
Trade Board Told Patrol Dis­
couraged Due to Lack of 
Co-operation
TRAFFIC HAZARD
Petition for Rural Mail Route 
Now Being Considered at 
Ottawa
WESTBANK—S everal m atters of 
com m unity in terest w ere discussed 
a t the  October m eeting of West- 
bank  B oard of T rade last Tuesday 
evening, b u t ta lks w ere brought to  
an  untim ely end  w hen the fire- 
a larm  sounded. M em bers rushed  
out to  assist fighting th e  fire a t P  
& M Motors.
One subject of concern was the 
school highw ay patro l which has 
no t been  operating since th e  fall, 
term  started . Business m en stated  
definitely th a t the  traffic hazard  on 
highw ay No. 5 through the village 
has increased alarm ingly w ith  th e  
cessation of th e  school patrol.
The concensus of opinion seemed 
to be  th a t speeding through th e  
village, and particu larly  through 
th e  school zone, had  again become 
a m enace to children and adu lts 
alike, and th a t som ething m ust be 
done to  curb  th is danger. Busi­
nessm en m aintain th a t the patro l 
had  becom e. discouraged for the 
reason th a t com plaints against 
speedelrs, if sent in, h ad  never been 
dealt vidth by  the authorities.
I t  w as pointed out th a t owing to  ' 
the fact th a t the  school buildings 
are m ore th an  .300 feet from  the  
highway, only one school crossing 
could  b e  allowed in fu ture. P re ­
cautionary signs to be placed a t 
o ther crossings would serve as 
w arnings to  m otorists. I t ' was de­
cided to  invite a , m em ber of the  
_Kelawna police detachm ent to  th e  
board’s nex t general m eeting in 
order th a t  m em bers m ight gSin a 
be tte r understanding of regulations 
governing the  m atte r of regulating 
traffic in  school zones.
Mr. Schram, a new ly-arrived 
m erchant from  A lberta, stated  th a t
course, just as the ‘•beetca’ were.
Coming to a la te r date, C ham ­
bers’ Clycopedfa of 1753 described 
the tom ato as “a fru it eaten c ither 
stew ed or raw  by the Spaniards 
and Italians and by the Jew faml- 
.lie.s in England.’’ So Col. Johnson 
was not m aking w orld history a t 
all. W hether he was making N orth 
A m erican history  is beside the 
point.
According to the National Ency­
clopedia, however, even this lij, 1** 
doubt. 'H iat w ork says that "The 
A m erican G ardener’’, the first Am­
erican book on gardening, 1804, d e ­
votes only ten  lines to it and m ere­
ly rem arks th a t ’the fru it is used 
for sauces and  pickles.” '
Both the N ational and the Brl- 
tannica call the  tom ato a “fru it”. 
This falls in line w ith whnt I  was 
taugh t in school. H ard to soy w hat 
is taugh t about the tomato today 
but 0 few years ago in our botany 
classes it w as em phasized that the 
tom ato was a fru it of the berry  
fam ily as the  sec^s w ere scattered 
through the pulpi B y /the  same rule 
the s traw berry  was not a berry at 
all. I t is an agregato fruit, a clus­
te r  of a num ber of individual 
sm all fruits.
And if one w ants to carry this 
tom ato controversy a little fu rth e r 
one m ight bring  up thp pronuncia­
tion point. Is it tom ato o r tomahtq? 
In our house it’s both. I say it 
should rhym e w ith potato but the 
b.w. insists th a t it is “tomuhto." 1 
w onder why she doesn’t sry “po- 
tahto"?
the A.A.A. got behind the school 
patro l’ in th a t province and )^&on- 
dcred if the A. A. of B.C. did not 
do the same. As no one was able 
to answ er th a t question it was de­
cided to m ake inquiries.
T. V. Farm er, G. Schram and G. 
Holmes w ere appointed on a com ­
m ittee to organize a working party  
to  se t up th e  equipm ent for the 
playground. This w ill be done as 
soon as picking is over and the  
hunting  bug has died down a little. 
It was expected to  have this done 
during  the early  p a r t of the sum ­
m er, bu t unfortunate ly  the steel 
swings, teete rs and other equip­
m en t arrived  too late fo r that.
T he R ural M ail Route, requested 
by 75 hom e-ow ners on a 29-mile 
route, was discussed and it  was 
sta ted  th a t th is  petition  has gone 
to  O ttaw a fo r consideration. I t  is 
expected th a  an  inspecor will a r­
riv e  th is fa ll to  go over the route 
before final action is taken.
W estbahk is a t p resen t without a 
refuse area in  spite of th e  requests 
to  th e  authorities fo r use of an  old 
gravel-p it n o rth  of the  settlem ent 
fo r th is  purpose. I t  was decided to  
contact Dr. Helen Zem an and other 
h ea lth  , authorities regarding th is 
m a tte r w hich m ust receive a tten ­
tion  in  th is  rapidly-growing dis­
tric t. T he m a tte r w ill be taken to 
V ictoria if  no  decision can be, 
g ran ted  locally, and  it  w as suggest­
ed  th a t W. A. C. Bennett, M.L.A., 
should be requested  to  use his in ­
fluence on W estbank’s behalf.
F irs t a id .c lasses a re  still w anted 
by  some 'VYestbankers, in  spite of 
the  fac t J. Basham , Sr., offered his 
services as in stru c to r last spring. 
So few  tiurned out th a t he fe lt it 
w as useless to  attem pt a class. L. 
T. Hannam  vo lunteered  to  contact 
those in terested  in  th e  hope th a t a 
class could be form ed th is w inter.
i'.-'
P„
J. B. P A R IS , D.S.C. - C. G. L E B L A N C , D.S.C.
(Doctors of Surgical Chiroi>ody)
FOOT SPECIALISTS
')! 1 K ob.son Strcci Vancouver, B.C.
Wish to announce that C. G. Leblanc, DS..C., 
will render professional services at the 
ROYAL ANNE HOTEL 
OCTOBER 24, 25, 26th
. •; S-vi'-.
Mr.s. John Maloney of Cornwall, Ont., was standing w ith h er son. 
K ervin, three, on th e 'v e ran d a  of h er home when a light plane boui^cd  
o r  the veranda roof not five feet from  where she was standing. The 
Diane had struck  telephone wires, then turned  over on the veranda roof. 
N either Mrs. Maloney nor the P ilo t Lionel Baker, 17, w ere in jured .
Press Canadian
Y.P.U. NOTES
FHJS APPEAL 
OVER LIQUOR 
CONVICTION
U nder the  guidance of Rev. E. 
E. Baskier, a ten ta tive  schedule for 
bo th  the Sunday and Wednesday 
evening program s fo r the  coming 
season was draw n up a t the execu­
tive  m eeting of* the  Senior Young 
. People’s Union of the  U nited 
C hurch last Monday.
' P lan s w ere com pleted fo r  the  
Sunday evening m eeting w hich will 
tak e  the  form  of a friend ly  fireside 
social a fte r the church  service. F u ­
tu re  possibilities of using films, ga­
m es and  sing-songs w ere also dis­
cussed. P lans fo r th is  coming Sun­
day  evening, include a sing-song 
accom panied by various m em bers 
of the  un ion  who p lay  instrum ents. 
Miss Dell Tolton is in  charge of 
th e  evening’s entertainm ent.
R egular W ednesday n igh t m eet­
ings w ill be  organized by  four w ell 
know n convenors w ho w ill each be 
responsible for a m eeting. S tan  M il­
le r, Christian fellow ship convenor, 
w as appointed to  m ake a rran g e­
m ents f  d r  th e  first, of these p ro ­
gram s to  be  held  on O ctober 26 a t 
8 p.m. in  th e  church hall. T he fol­
low ing week, A rnold B arr, .Chris­
tian  citizenship convenor, w ill take 
charge of plans w hile th e  nex t tw o 
m eetings w ill be conducted by Russ 
C row ley, convenor of Christian cul­
tu re , and Miss G w en Foulds, con-
ISTH M ll ~
New  Prescrip tion  
Found Effective
venor of Christian missions.
Election of officers to the  1949-50 
executive w ere held w ith  the fol­
lowing results: president, Velva
M axson; vice-president, Doris Hall; 
secty.-treasurer, Bernice Brooks; 
sheriff, B.ib DeMara; convenors, 
Gwen Foulds, S tan M iller, Russ 
Crowley, Arnold B arr; sports, A n­
dy Anderson; refreshm ents, Don­
na Goodland, May A nderson; p ub­
licity, Put M ackenzie.
T he re tiring  executive concluded 
the organizational m eeting feeling 
th a t this year’s plans w ere in  the 
hands of excellent leaders. Ah in ­
vitation to join the group was ex­
tended to anyone interested.
BIRDS MORE NUMEROUS
B irds are  m uch m ore num erous 
th an  mammals in the  Pacific Is- 
land.s
' tsp ■
Convicted on a second offence 
charge of supplying liquor to a 
m inor and sentenced to six months 
im prisonm ent. A nte Zepina yes­
te rd ay  filed an  appeal. _
A ppeal w ill -be h ea rd  in  County 
C ourt here  on N ovem ber 22. Sen­
tence was im posed in  city police 
court Tuesday by  Justice of the 
Peace T. R. Hill.
This new  prescrip tion  fo r A sth­
ma, Bronchitis,' N ight Coughing 
Fits, etc., is p u t up  in  5 grain  tab ­
lets and has given rem arkab le re ­
sults in  a large num ber of cases. 
The dosage is one to  tw o tablets 
taken  p referab ly  before an  attack  
develops, b u t should be  ad justed  t»  
personal needs. T o-keep  down the 
^cost of this prescrip tion  th e  5 gra in  
tab lets a re  only availab le from  
Neodex Chem ical Co., D ep t., K5, 
Sidney, B.C. a t H  each. Postage 
and packing p e r order. I t  is 
certain ly  w orth  try ing . 22-lc
[ad B te r r ib le  
time with constipa­
tion before a eanng 
KELLOGG’S ALL­
BRAN daily. Now, 
doing fine, fe(‘ling  
fine! W i^  everyone 
troubled as I was 
would try ALL-BRAN.” W. J. 
Riley, Molson, Maniitoba. A h un­
solicited letter from one of many 
gmteful A LjL -B R A N  users. .
Are you constipated due to lack of 
bulk in the duet? You may get 
grand relief by eating an ounce of 
tasty ALL-BRAN, drinking plenty 
of water daily. I f not helpea after 
using one box, send empty carton 
to Kellogg’s,. London, Ont. Double 
your money back!
Girls' Coats
SPECIALLY PRICED
\
\
i l l
—Sizes 7 to 14X in a Wide Style Range—
Wintery blasts ahead—the weatherman says! So outfit 
your school age daughter now in a warm-as-toast coat 
from Rannard’s
A widfe range of styles to choose from in suedes, twjlls 
and fleecy blanket cloths. A whole galaxy of colors to 
choose from. >.
SPECIALLY PRICED AT
13-95‘“1995
Your friendly clothing store
441 Bernard Ave. Phone 547
’^ Sm\ , Sponsored by Rotary Club
M E M O R IA L  A R E N A  
O CT. 26th and 27th
T h e  M o s t  P o p i t l a r  I n v e s t m e n t  i n  C a n a d a - ^
O v e r  3 ,0 0 0 ,0 0 0  C a n a d ia n s  h a v e  p u rc h a s e d
C a n a d a  S a v in g s  B o n d s
because of the safety, "the money-back a t  any t o e  guarantee’’ 
and interest a t 2^^%.
Canada Savings Bonds can be purchased la  denominations of 
150, $100, $500 or $1,000. —Phono or write our
W o o d , G u n d y  &  C o m p a n y
l i m i t e d
Vancouvw
TVbpbKM: FftcBo 5531
RIGHT! There’s money when yoU need it by mail now from 
HFC—Household Finance Corporation of C^ada. To make 
a loan. . .  just clip and mail the attached coupon for complete 
information without obligation. Loans are made promptly, 
without delay.
This new service brings H o u se h o l d  
F in a n ce’s  friendly, courteous service 
to everybody. By far the most people 
who borrow from a consumer finance 
company use HFC. So, borrow the 
ri^t way . . .  borrow the money 
you ne^ from HFC . . . by mail!
liOUSEHOLD FINANCE
uena gr 71 ruis or tzrmott*
2905 -3 1 s t S treet
Second n o o r Telephone 1181
VERNON, B.C.
Houn 9 to 5 or by appointment
r ------— —  C U P  T H IS  C O U P O N  N O W !  — — — '
tomorrow, 
night FRIDAY, OCTOBER 21st
'' 1 
1, I
Hoosehold Finance Corporation of Canada 
2905.31st Street. Vernon, B.C.
Please tell wo icithrut oilitation how I can get a S- . loan by mail.
P'” ’.‘~ K e lo w n a  M emorial 4 J-ET _  onal Arena
country a vvorthv
dians one and a l/f  Cana-
I t  is your duty as a
_ as a Canadian to attend 
this pageant of peace.
Kemt-
Adirtu—
City PfortBce-
TirUESDAY. OCTOBKH 20. 1949
THE KELOWNA COURIER
p a g e  t h r e e
m m m su  BAROAJN a* ^
KdaMfrtimds G uin« was tram f«f- I W  aa »n -----------------
SEWER PIPE
Order from our most 
complete stock.
Do business with Kelow­
na’s oldest * established 
firm.
H unters Should  M ake a P oint 
M aking Friends w ith Farmers
Wm. HAUG SON
Since 1892
Builders’ SuppUcs -  G o a l^ ^ ^
LONG DISTANCE MOVING
PHONE 298
^  To or From any point in Western Canada and U.S.A. 
i  Furniture Vans  ^ESPECIALLY EQUIPPED for 
long distance and local moving.
Furniture packing, crating and shipping by experi­
enced help.
C h a p m a n  & C o . L t d .
OAK T AvAnUG Kelow na, B.C.
In an tf lo r i to  im prove farnw r- 
Eportsman relationships, the 
F ish and Game Council rem inds 
nil of tlie province’s anRlers ana 
hunters —- particu larly  hunters “  
tha t the key to good hunting can 
be found in fl>c i>ockct of the Mr- 
rner.
Tiic sooner the individual sports­
m an rcalijxs th a t fact and starts 
doing something about it. the s ^ i *  
e r he'll enjoy bettor hunUng. The 
farm er is the keeper of the key to 
good hunting. In  fact he holds the 
key to any hun ting  at all. Trtic. a 1 
wild game belongs to the state, but 
the control o f jn o s t  of its hobilat Is 
vested In the ow ner o r tenant or 
the  land. Tltc farm er can lock the 
door to all bunting  on his land, or 
he can, as ho usually docs, be ex­
ceedingly generous w ith  his hospi- 
tality.
Tltcre Is an easy approach to tnc 
free use of the fa rm er’s magic key. 
Tills is sim ply through  the use of 
common courtesy. T he farm er Is a 
busy and  peace-loving man. u  is 
no pleasure for him to stop in the 
m idst of his w ork and force a tres­
passing hunting party  to rct'*^ 
from his land. More often ‘
he .suffers the  insult—for tha t is 
w hat trespass really  is—in silence 
ra th e r than  have any unpleasant­
ness. B ut. he doesn’t forget. He 
knows his righ ts and ‘No Hunting 
.signs soon appear on tbe bounaa- 
rics of his lands.
VANASPRA
2 4  TABLETS - 2 5 '
Tin* farm er is generally a so­
ciable fellow, who likes courteous 
and friendly  company. He resents 
being •lalkcd-down-lo' by self-sty l­
ed 'big shots' from the city w ho 
have very  little  knowledge of his 
jfroblems and care noUiing about 
them. H e’ll generally m eet friendly  
overtu res m ore 'th an  half-wa.y. B ut 
he’ll stond just so much h igh -hat­
ting  and  then . . . ‘Click’, the  key 
is tu rned  In the lock to hunting 
privileges and Mr. Discourteous 
Sport.sman finds him self looking 
for o ther hunting grounds.
Ten Commandments
T here are some easy vmys to 
m ake friends w ith the farm er. 
They could be called the Ten 
Commandments of Country C our- 
tcijy. P ractise them and you’ll sel­
dom have trouble in securing p e r­
mission to hunt on suitable 
grounds. Here th e y ' arc:
1. Always drive in to the  fa r­
m er’s yard  find ask permission te  
hunt.
2. H unt only in tlic areas he 
designates. N ever go on ground 
he wishes to keep inviolate.
3. Respect his fences. If neces­
sary to climb them, climb over by 
a post. Use gates if possible, clos­
ing them  behind you. Always re­
place lowered bars.
4. N ever shoot near housc.s, 
barns or livestock.
f), Leave his fru it and otlier crops 
alone. If you w ant some, buy it 
from him. '
G. Go around fields where people 
are working. Do not walk on seed­
ed ground. Don’t walk through 
standing gra|n.
7. Shoot crows and predators 
th a t do damage to  his crops and 
livestock.
9. On your nex t trip, b ring  his 
wife or children sonic little  g ift or 
token of friendship.
10. A fter you've become w ell ac­
quainted, suggest a p lanting p ro ­
gram to better game habitat, of­
fering  to finance it or help him  
w ith  it, thereby showing genuine 
in terest in  his affairs.
These a re  simple little  ru les of 
common courtesy th a t any sports- 
m an con practice to  the benefit and 
pleasure of all concerned. They 
are really  , keys to the key to  b e tte r 
hunting.
Working indoors or out, your man 
will espedjdiy Uko a ateaxning cup 
of fragrant Cantobniy—the tea that 
le^a him relax, ^ o y  hearty Canter- 
huiy with him—its the traditional
blend most Canadi^ prefer.
a i,J P a ) s ir ) w /e s s
a^^SftFEWAY
OTTAWA
By O. L. JONES/ M.P.
-m ut
-’^ t e r b u r y :
t e a
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A D D  D I S T I N C T I V E  C H A R W  T O  E V E R Y  
R O O M  W I T H  A N  m  d o o r
M-P make those beautiful picture 
v^dowt you’ve so often admired.
Eesy lift, up and over sarage doors 
are en M-P specialty.
f 1
M-P’S Inlarior panel doors have 
long been the choice of disciiralnatlng 
hone boifden.
M-P brand door* ar« renowned Jor their charm 
and solid, yet distinctive appearance. M-P*s 
complete range provide a door lor every need, 
whether it be entrance,, interior panel, French, 
mirror, Dutch or the easy-lift type of garage 
doors. :
You can save yourself considerable construction 
time and cost if you buy your M-P door complete 
with its factory precision Trusquare frame. Means 
no fussing or fitting.
For all your door, window and frame neecb— 
be sure and see your local M-P dealer and let 
him help you select those best suited to your 
needs.
On the 11th of this m onth Eton. 
Lionel C hevrier announced in  the. 
House th a t Donald Gordon had 
been appointed chairm an of th e  
C anadian N ational Railways re p la ­
cing R. C. Vaughan who is th e  re ­
tirin g  chairm an. '
The m inister paid  high trib u te  to  
th e  re tirin g  chairm an and w as a l­
so highly  com plim entary to th e  new  
appointee. Mr. Gordon, as ch a ir­
m an of the  w artim e prices and 
trad e  board  did an  outstanding job 
during  the  war. He was a  key  fig­
u re in  the mobilization of the  C an­
adian economic resources in  the 
w ar. L a te r he became the  deputy 
governor of the Bank of Canada..
In  th e  words of Mr. Chevrier, 
“His quality  of leadership, h is gift 
fo r  (organization, and |iis  ab ility  
to  insp ire loyalty and affection a- 
m ong his w orking colleagues are 
well know n to th is House.”
The appointm ent had been an ti­
cipated T»y m any m em bers and was 
generally., approved. L ate r in  the  
day Donald Flem ing, M.P., laun­
ched into an  attack  in the princip le 
involved in  this appointm ent ..poin­
tin g  out th a t the  governm ent had 
done violence to an  im portant p r in ­
ciple, the  principle th a t h a rd  w ork 
and  fa ith fu l service should be  re ­
cognized w ithin an organization 
should m erit prom otion to th e  h ig­
hest ’rung  of the ladder. He conten­
ded th a t  the  office should have been 
filled by  prom oting one of th e  C. 
N R . officials qualified for th e  post 
and by  bringing in  an  outsider w as 
very  dangerous to  the m orale of 
the  organization.
One day last week each m em ber 
was presented w ith  an  O ntario Mc­
Intosh Red Apple and thi^s w eek 
some one from Nova Scotia PJ*®' 
sented us w ith tw o each. In  this 
case th ey  Appeared o rchard  i^ n  
apples, very  inferior to our B ritish  
Columbia product. By the  g u t  of 
these apples and  their condm on 
i t  served to  rem ind the  B ritish  
lum bia m em bers of the high quali­
ty  of our own product and  the 
splendid m arketing and packing 
th a t has been developed by the 
Tree lY uit Board.  ^ _
The Suprem e Court Bill is still 
before th e  House and as I pointed 
out before it has been m ainly a 
feast fo r the law yer m em bers. T. 
Church, M P . fo r Toronti), w ho L 
a g reat Im perialist, has been claim  
ing  th a t th is b ill serves in th e  na­
tu re  of a bill of divorce from  the 
B ritish  Empire. B ut on th e  whole, 
all parties  agree th a t it is a step 
in  th e  rig h t direction.
M r A bbott has announced th a t 
he w ill again introduce th e  budget 
on October 20. P resum ably th is  will 
m ean confirming the  budget speech 
a lready  made th is year during  
w hich m any concessions w ere  gra-
v n iW  CH00SIH6
ft AMWSKt
nted. M any of IhcBO tax  w n c « -  
«ions liave been enjoyed for the 
last Mix m onths. Any budget 
m ust of necessity confirm  and  leg- 
o lk e  w hat has been in  effect for 
the  las t six  m onths. In  fact. It w as 
on this budget th a t the last elec­
tion w as waged. Tlie governm ent 
In sp ite of the  cuts has shown a 
rem arkable surplus fo r tlicso 
six m onths so It is qu ite  posslbm 
the  governm ent can. if they wish, 
g ran t still fu rth e r relief to the tax 
payer.
On Friday, most of the tim e In 
the House was tak en  up by the es­
tim ates for th e  V eterans' Affairs 
D epartm ent.
A great deal of discussion took 
place, much about omall m atters 
th a t come w ith in  the  entngory of 
border line cases. M embers took 
this opportun ity  to  cir th e ir  local 
cases. I. too, took the opportunity  
to  support several m em bers In ad­
vocating a up  ** V eterans' 
Affairs C om m ittee of th e  House 
asking th a t th ere  be added to It 
the affairs of the m en who served 
in th e  M erchant Navy during the 
war. ,,
I  keep getting letters from  nil 
over B ritish  Columbia about the 
unfair trea tm en t given to m en who 
served in the  M erchant fleet. They 
seek to be treated  the same as the 
men who served in the o ther ser­
vices. T hey claim the same rights 
for hospitalization and pcn.sions. in 
o ther w ords they  wish to be tre a t­
ed as veterans who served in the 
fighting scrvico.s. Many of theso 
men arc  suffering severely as thf- 
result of th e ir service, m ost of 
vfhich was spent aboard ship in 
the danger area. .
Hon. Brooke Claxton. M inister 
of National Defense tabled the re ­
port of changes in tariffs and trade 
betw een C anada and the  various 
countries, commonly called the A n­
necy Agreem ent. This is a lengthy 
docum ent covering everything from  
fish to alum inum , fertilizers, b i­
cycles. wheat, everything th a t is 
im ported or exported  in or out of
Canada. , „  , _
I have gone through th is agree­
m ent fa irly  well and find th a t the 
changes are n o t as groat as one 
w ould wish. Some of the countries 
like F in land  fo r instance have lo ­
w ered th e ir du ty  on fresh  C ana­
dian apples. C anadians w ill accord­
ingly stand  to  benefit by  conces­
sions w hich appear in  th e  schedule. 
In  consequence of these negotm - 
tions a t  Annecy fo r exam ple the 
U nited  S tates share contain upw aro  
of 300 item s a num ber of which, 
such as pulp, paper. waR board, 
steel, a re  of in te re st to  C anadian 
exporters. Several countries a re  a l­
lowing free  enti^r fo r d ry  hpples, 
seeds, oils, fa rm  m achinery  and so 
on so th a t on the w hole the  n e t 
re su lt w ill stim ulate  C anadian In ­
terna tional T rade.
a r c h a e o l o g i c a l  f i ^ s
Archaeologists of the  N ational 
M useum of Canada who investigat­
ed ru in s  of th e  Eskimo dweUings 
on Cornwallis Island, N orthw est 
Territories, th is  summer, discover­
ed m ore than  1,100 valuable speci­
mens. B etw een th e  tw elfth  and fif­
teen th  centuries the  island was in ­
habited  by  descendants o f .th e  old 
“Thiile” Eskimos 'who m igrated 
from  Alaska to  the E astern  Arctic 
one thousand o r m ore years ago.
F. THORNELOE 
AGAIN HEADS 
SCOUT ^ O U P
Tribute Paid to Leaders of 
East Kelowna Boy Scout 
Troop
EAST KELOWNA — Tlic annual 
general rncetlng of the 1st East 
Kelowna Boy S<x)ut.s was held in 
the Community Hall on W ednesday 
of la.st week. T here W8.s a  very  good 
ottcnilancc of people Interested in 
the local troop movement.
F. Thorneloe w as tn the chair 
and the mtnute.s of the last annual 
m eeting w ere read  by the  secret- 
ary . *Thc financial rep o rt w as p re ­
sented w hich showed a satisfactory 
bank  balance.
The Scoutm aster reported  on the 
progress the  troop had m ade under 
hi.«! leadership.
The Cubm nslor gave a repo rt on 
the  activities of the Cub Pack for 
the past year. He inform ed the 
m eeting th a t tw o Cubs would move 
Into the Scouts the  following week. 
A fter the m eeting an  Interesting 
moving p ic tu re  was shown by the 
Assistant Cubm astcr.
Refreshm ents consisting of sand­
wiches, cakes and coffee w ere p re ­
pared and served by the Scouts.
Election of officers took place, 
w ith the  following being cho.scn:
F. Thorneloe. chairm an, J . Torn- 
drup, secretary; committee. F . T ur- 
ton, H. W ard. C. Ross. T. R. Carter.
The chairm an spoke on the p ro ­
gress the East Kelowna Scouts had 
made u nder th e  leadership of 
Scoutm aster A. M. Thompson and 
the good w ork done by Cubm astcr 
Alee Harvic, w ith the Cub Pack.
SLEEP COMBATS FATIGUE
Most adults should not cut their 
average sleeping tim e below • eight 
hours if it can possibly be avoided. 
Jum py nerves, loss of w eight and 
lack  of stam ina arc  common results 
of too little  rea l deep rest. You’ll 
sleep b e tte r  and aw aken  m ore re ­
freshed if you open the  windows 
w ide and le t in  p len ty  of cool, fresh 
air. Remember, sleep com bats fa­
tigue, the enem y of th e  w o rk ii^  
m an. Take all th e  sleep you need.
one q /  the
n e t0
H e e tm a r e
deaigne.
M o ( i e r n  C h e s t e r f i e l d s
iir«> more <*IinrntlnB» more colorftil* 
iuhI dlrtiiihrly more UvraWc th a n  tli« 
older alyle* . . . well niadc» too!
Tour f u r n i tu r e  d e a le r  h ks R e a tm o re , S ee  M t  
d is p la y —y o u ’ll  lik e  e t'ery  i t e m .
“ Ileal for the REST of Your l ife ”
t ju r n i lu r e  fo r 6 » e rv  'Room
‘YOU SAW  IT  IN T H E  C O U R IE R ’*
FRO M  T H E
W I N
WHITBREAD’S OF 
LONDON
ALE AND STOUT
, 7. , ,v.
NOW OBTAINABLE 
AT GOVERNMENT 
LIQOOR^ STORES
ofu6
/ t O n e
Power Chain Saw
with iht famoui twin cyl­
inder Mullt-Port Engine.
Wcighi only 45 Ibi. Ont-man 
ban up to Two-man bars
up to 5'. Full 360“ tight poiition awlvtl.
• automatic REWIND STARTER
• AUTOMATIC OILER
• AUTOMATIC CLUTCH 
IT AHD TRY IT AT YOURJOCAI^O^LMR
I M«P llih f» rtpiwolfln* wllk y<w* |I .imtOdaldftniiiiltrtwinMii/imitiiUpltlkiiUrt. |
{ ruiiw--------------- -------------------------— }
■| A iM rtsf_---------------  I
W illiam  Shakespeare, it. is^  b e ­
lieved, had  fo u r sisters and th ree  
brothers.- ___
. Thit idvenisemcnt is not
published or displayed, by ihe Liquor Control Board 
or by the Government of British Columbia.
I -j;* t n  r / i e  I t e p d  S X i i C  ^r*t.rf______
E M ^ ^ ^ i^ IN D U S T a rA l ENGIN.EERING LIMITED
NORTH :BAV, ONT.VANCOUVER, B.C.
RUTLAND H AR D W AR E
RUTLAND, B.C.
Step I nto Sta nf iel d’s • • • and
9  0  0 9 0 0 0 0 0 9 1
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Kelow na
P h o n e s  16 a n d  757 L in iilcd
w h eh  cHOOSwe
ft CIH
P R W «  ,
A u < b > » ^
e iN
VICKERS* IS OISTlUfO IN CANADA
AMD IS PISTtlSUTtP aYCfiiVftt
This advertisement is not publish^ or dis- 
played by the Liquor Control ^ a r d  or
1054 EUis Street ,LS;Gov,mmo.t of BnuU, Colombu.
Cold is nothing, the scientists tell you, except absence of beat.
When you feel cold it’s juist natural body heat escaping too fast -
through your skin. So the way to avoid crhilliness is to insulate your
sk in  with Stanfield’s Unshrinkable Underwear.
a ' ■ •
With the right style and weight in Stanfield’s Underwear, you’re comfortable right 
from the start. It’s soft, warm and durable. It fits smoothly and comfortably. 
And it stays that way . . .  won’t shrink, bind, creep or climb.
Ask for Stanfield’s at your favourite store, in full range of 
combination and separate styles, in a variety of weights and fabrics.
Tr<de Mtrk Rcs'd.
S T A M n E L D 'S U N D E R W E A R
s  T A N F I E L D L 1 m i t e  D T R U R O
N
PAGE FOUR
T H E  K E L O W N A  C O U R I E R  
A U ST R IA N S R E JE C T  R E D  C A N D ID A T E S
THUKSUAY. (XrrOBEK 20, 19l»
NEW POSTAGE 
STAMP WILL 
BE ISSUED
VICKERS'•* OISTIUID IN CANADA AND JS DISTRIBUTED BY C a lV H t
ibliiheJ or displaft^ br «1'C Elquor Cootrol Board orI b i ,  .dv«..Vr„cn.
Y<'l’ SAW IT IN T H E  COURIER”
C o c a - ^ C o l a  b r i n g s  y o u
E D G A R  B E R G E N  with
C H A R U E  M c C a r t h y
E v e r y  S u n d a y  E v e n i n g
Domuiion Network 
and €FRB
4«
le:o p o l d  f i g l ERWIN SCHAERF
f S i
DR. HERBERT KR/.US
Aiislriiin voters kept their country  with anti- 
CoiniTiunist countries of Europe in a week-end parlia- 
inenUuy election m arked by decisive victory for 
rir.lil wimi parties. Leopold Fiyl w ill rem ain head of 
tlic A ustrian government, a spokesm an of his parly  
said, a fte r a m eeting of leaders of the People’s P arty
which, with the Socialists of Erwin Shaerf, elected 
144 m em bers to the  105-scat parliam ent. Both parties 
have pledged to continue the coalition by which they 
governed the country since 1945. Dr. H erbert Kraus 
headed the Independent V oters’ League which polled 
half a million votes.
K elow na In B y g o n e D ay s
From till! Files of ’The Kelowna Courier
iCBCi
C o k e
'^ sk  fo r  it either way . . .  both 
trade-marke mean the same thing.
Tune in C U B  - 5 00 P.N.
Authorized bottler of Coca-Cola under contract w ith  Coca-Cola Ltd.
McCULLOCH’S AERATED W ATERS
Vernon, B .e .  Phone 258
TEN Y^ARS AGO 
Thursday, October 19, 1939
During the week of November 
13-20 Kelowna and D istrict will bo 
asked to  raise a w ar chest of $20,- 
000 w ith the  understanding th a t no 
fu rth e r appeals will be m ade for 
w ar charities for one year — if the 
objective is reached.
* ♦ •
With the arrest of th ree youths, 
police believe they  have solved the 
m ystery in  connection w ith  the a t­
tem pted robberies of a H indu and a 
Chinam an in the Kelowna district. 
All th ree  — one a juvenile — w ill 
appear in  court tomorrow.
* * *
Kelowna Jun io r Board of T rade 
is pressing for appointm ent here 
of a reg is tra r of enemy aliens. A t 
the p resen t tim e aliens have to r e ­
gister in  Vernon.
* * *
Hugo K neller, 12, son of Mr. and 
Mrs. C harles K neller, G len Ro:,a 
(near W estbank), d ied in  hospital 
here on ’Tuesday, v ictim  of th e  first 
shooting accident of the  y ea r in  
this d istrict. The boy died of 
wounds in  th e  head caused by  th e  
accidental discharge of a  shotgun 
in  the h ands of his 10-year-old b ro ­
th er Law rence.• • •
Captain J . C. DunW aters, one of 
the  m ost colorful f ig u re  of th e  
Okanagan and  donor of the, F in try  
estate to  the  F airbridge Schools, 
died a t F in try  on Monday. He was 
75 years old.
LATE WAR NEWS — B ritish 
press representatives on the West­
ern  front repo rt w itnessing great 
preparations to th ru st back an  ex­
pected real Nazi offensive . . . My­
stery  veiled the resu lt of the battle 
of 12 unidentified planes and six 
warships off the D utch island of
•Schiermoonikoog y e s t e r d a y ............
Loss of the B ritish passenger liner 
Y orkshire and fre ig h te r City of 
M andalay brought the  num ber of 
ships sunk by subs to 79 and a 
known loss of 1,618 lives.
Roy Stibbs, principal of Kelowna 
Jun io r High School, was elected 
president of the O kanagan Valley 
Teachers’ Association a t the con­
clusion of the  annual convention 
a t Arm strong.
T H IB T y YEARS AGO 
Thursday, October 16, 1919
After a dogged appeal to  the city 
by delegates represen ting  the  K e­
lowna hospital, arrangem ents have 
been  m ade w hereby the  necessary 
finances w ill be supplied by  the  
city to enable the  hospital to install 
the  new  X -ray  equipm ent recently  
purchased by  the  hospital. T he cost 
of installation am ounts to  $300.
• * ♦
Opening d rive of the 1919 Victory 
Loan starts on October 27.
Five 100 percen t perfect babies 
w ere di§covered in  the baby  show 
and  contest held recently . These 
w ere A rchibald Ferguson Loudoun,
M argaret Paisley, Eric SherilT 
Woodd, Norm an A lfred Sm ith and 
.A rthu r Patterson. Norm an A lfred 
Sm ith was the baby adjudged th e  
w inner in a lo ttery  among the flvo. 
\  * * *
TIURTY-FIVE YEARS AGO
Thursday, October 15, 1014
Plym outh greeted jhc C anadian 
troops w ith wild cheers on October 
14 . . .  Serbian artillery  h a s
W rought terriAc havoc among A us­
tr ian  forces on the Save R iver and 
tw o G erm an companies have been 
cap tu red  by the Russians near 
W arsaw  . . . B erlin denies th a t 
G erm an subm arines sank the R us­
sian cru iser Pallada . . . An u n ­
know n German, w ith  photographs 
and plans of the harbo r d istrict of 
P o rt Burwell, England, escaped 
from  a guard  on a speeding tra in  
by jum ping off w hile being tkken 
.to 'W oodstock 1 ail . . . R ear-A dm ir­
a l S torrie, Guelph, has been ap ­
pointed to  take charge of th e  n a ­
val yards a t Esquim alt . . . Typhus 
fever has broken out in the G er­
m an ranks . . . Ostend’s fa te hangs 
in  the balance w ith  the  Belgian go­
vernm ent w ithdraw n and King A l­
b e r t departed  . . . The G erm ans 
a re  know n to be  20 m iles from  th® 
city  . . .  B ritish  and  Germ an cru i­
sers staged a b a ttle  yesterday off 
th e  coast of Chili . . . A thens’ new ­
spapers sax the Russian Aeet in  th e  • 
B lack Sea seized tw o Germ an boats 
loaded w ith  cereals bound from  
R um ania to  Galatz.
Postm aster General G. Edouard 
R infert announces th a t on the Nov­
em ber 15. five new postage stamps, 
one cent to five ch'IiI denom inations 
iWNjring portra its  of His M ajesty 
King CJeorge VI. will be issued. Tin* 
postage stnmp.s w ere reproduced 
from portra its by Dorothy W ilding 
P ortra its  Limited. London. Eng­
land. The new issue w ill bo the  
sam e size ns the last issue and will 
replace the curren t Issue of stam ps 
bearing portra its  of His M ajesty in 
m ilitary uniforms. T he colors of 
the  new issues will bo tlic same ns 
the  cu rren t stam ps of the sam e d e­
nom inations w ith the exception of 
the  two cent stam p which is being 
reproduced in a d a rk er slmde of 
brown.
T he five new stam ps w ill be p la ­
ced on sale at the principal C ana­
dian Post OfAcos on N ovem ber 15. 
F irst day covers for philatelists for 
this new issue will be handled on­
ly by the postm aster at Ottawa, and 
w ill be despatched from this post 
of Ace on tliat date. All Ar.st day 
covers and the orders tha t have 
been received previously by the 
departm ent for the new i.ssuc pos­
tage stam ps bearing po rtra its  flf 
King George VI will be Ailed w ith 
this issue and do.spatched on Nov­
em ber 15.
The stam ps being issued arc re ­
vised designs of those stam ps which 
w ere announced for Issue on June 
6. The postage stam ps th a t w ere 
prin ted  p rio r to the revision of the 
designs w ill be placed on sale In 
all post ofAccs in Canada .sometime 
in January . 1950, and w ill rem ain 
on sale until tlie supply is exhaus­
ted. O rders for these stam ps will 
be accepted by the  philatelic sec­
tion of the post ofAce departm ent, 
O ttawa, a fte r Jan u ary  1, 1950. No 
Arst day covers w ill be serviced 
w ith  these stamps.
iled Church last Sunday. w ere sum m er visitors at the home
Ttie church was suitably decoia- of Mr. and M rs Alec Rela. w hw ^ 
led wltti autum n Aower.-j and  vege- they  visited Uicir broUier and als- 
tables. During: the service, two ter-In-law . Mr. and Mrs, Charles
hund-tuiiK'd wooden collectiou pla- Jacobs.
tes were dedicated. They w ere do- .‘T ^ rT T T T T "" .^ —
nated  by Dr. and Mrs. F. E- Webh. Cannd,'* a A rctic islands aro trcc-
of Nor'Ui B attlcford. Steste.. w ho  le.ss.________________ _____________
H ow  d o e s  a  H IL L M A N  go  
on the  h i l ls ?
RmiI whflt Mrt. Ditoilort Stodbtaw, 
of ComweB« On!., wrolt bar trfj» 
tha AOaghany ntotmtalns
‘-8
:ul
p o s t
. . .  and here’s what the dealer has to say!
Mr. George Meyer,' Hilliiittii dealer in Cornwall, Ont., received 
ilic unsoltciicd testimonial reproduced above. He writes:
"Mrs. Scarbeau is one of the 50 people who have purchased new 
Hillmans from os. Everybody reports good driving, comfort and 
mileage (up to 55 miles per gallon). Also lots of speed, power 
and safety."
"We are glad to be part of the nationwide dealer organiiaiioa 
selling and servicing these wonderful cars.”
AT THE NEW tow PR/CE. IT'S. A m nn  BUY THAN EVER I
H I L L M A N  M I N X
FEATURES 18 ADVANCED REFINEMENTS 
FOUND ON NO OTHER BRITISH CAR IN ITS PRICE RANGE
ROOTES MOTORS UMITEDi 170 Boy Street, Toronto . . Monlrool AIrpotf, Oervol. . ,  
S09-10 Rogeri Bldg., Oronvlllo St., Vancouver
FORTY YEARS AGO 
Thursday, October 14, 1909 
Tw elve potatoes totalling 50 lbs. 
in  w e i ^ t  a re  on display in  D eH art 
and H arvey’s store window. T hey 
w ere  grow n by A. .H . Crichton.
Inauguration  > of the Okanagan
THANKSGIVING 
SERVICE HELD 
AT BENVOULIN
BENVOULIN — A Thanksgiving 
service was held in Benvoulln Un-
Lioan and  Investm ent T ru s t Co. 
m arks an  im portant step  in  p lac­
ing the d istric t in  touch w ith  Old 
(iiountry capital, w hich has taken  
up  over half the  shares of the com­
pany. Officers a re  T. W. Stirling, 
chairm an; W. J. M antle, vice-chair­
m an; A. L. M eugens, secretary; W. 
H. Gaddes, W. R. Pooley, D. W. 
S utherland, G. A. H ankey and Dr. 
B. F. Boyce, directors.
O ut of 250 entries in  the fru it 
classes a t  th e  provincial exhibition 
a t N ew W estm inster, th e  . Kelowna 
F arm ers’ E xchange w on 72 Arsts, 
64 seconds and  61 th irds, the  prize 
m oney to talling  $700. Exhibits w ere 
packed by  J . Sewell, and  w ere h an ­
d led  a t New W estm inster by B. 
McDonald.
PAMS AND SUVICt FROM COAII 10 COASI IN CANADA AND TNI U 1. A
DEALER:
S m i t h  G s u r s i g e
KELOW NA, B.C.
Distributor: McDermott’s (Vancouver) Ltd.
mm
CENTRAL STORE
(B. M. M orrison)
1705 R ich ter Phone 380
COOPER’S
GROCERY
1953 Pendozi Phone 388
CROSSROADS
SUPPLY
REID’S CORNER Phone 814-L
DON’S
GROCETERIA
RUTLAND Phone 44G-L
FOLK’S
GENERAL STORE
Phone 1$1—PEACEHLAND, B.C.
G O O
R o lle d  Oats
ROBIN HOOD
Royal Ruby Glass 
T um bler ..................
GLENMORE
STORE
Phone 367-Y
GORDON’S MEAT
M ARKET LTD.
435 B ernard  Phones 178, 179
MANN'S ^
W OODLAW N
GROCERY
2091 R ich ter Phone 1090
MAXWELL’S
GROCERY
WES’TBANK
r
PETTMAN BROS.
(Gibb Grocery)
1303 St, P au l Phones 75, 1020
SOUTH KELOWNA
M ERCHANTS
2900 Pendozi P hone 551-Ll
WALDRON’S
GROCERY
piHo S t. P hones 132. 133
All Brands
Case
P ean ot Bu tter
16 OZ. 3 9 c
rilAUUNS 
BEST
24 OZ.
A lberta
Sweet
EACH DOZEN 1 . CASE .
No. 5 Choice, 20 oz........
i 5 y 2 c $ 1 .7 9 | * 3 .4 5
P E A S
Libby’s, tender, ungraded 
peas, fancy, 15 oz. .............
1 9V 2C $ 2 .2 5 $ 4 .3 5! ' •
B E A N S
1 , C ut green, choice 
P HEflOSS P ride  of O kanagan, 20 oz.
14*/2® $ 1 .6 9 $ 3 .2 9
P eas& C arro ts
Royal City, 15 oz..........
1 6 c
■ ■ 1 ' •
$ 1 .8 5 $ 3 .6 3
,  A s p a r a p s ^ Q i 
* Tips
Fancy, 12 oz. ....... ..... ...........
I : ,
3 9 c1
i
'
1 Asparagus Guttings
. A ylm er,’Caioice, 12 oz. .......
2 5 c
C O R N
Golden Bantam , Royal 
City, fancy, 15 p z ...... .........
i 7 y 2 c
i
$ 2 .0 0 $ 3 .9 5
TOMATOES
t ^ a / k i n ' s  ^ e s t
Choice, 28 oz. tins
1 9 c  * 2 .2 5  $ 4 .4 5
2 lbs.
P o p p in g  C orn
Floor Gloss
Jolly Time 
Vacuum tin 
10 oz. ..........
€ A N P ¥
Hallowe’en Handouts 
Jelly  Beans, Kisses, 
Harvest M ixture 
Ic penny confections .....
HAWES’
O uarts
StronffheartD o gF o o d  
I 140; 2 27J!
M eat
2  f°r 2 )  9 d doz.
Hedlund’s
.6 9
Fresh roasted
lb. lbs. 9 2 c
M arsh m aU ow s
Doumaks
CELLO BAG 3 9  c
ton THAT
R I C H E R
CHOCOIAK
F L A V O R h n f S
CO* Fry’s
1 LB.
f i s l i l l l l l l t i f t l l l l i l i i ®
 ^ ‘ r  - . • I I ■ ' ' ' ;  1  ^ I , '  , '
THE JOXOWHA COUEIEE
PA G E  F IV E
T H U R S D A Y , O C T O B E R  20, 10*9
K ^ E
GROW ERS SUPPLY C O . 
LIM ITED
iledare :» rebate of tw elve j>cr cent on purchases of 
T w enty-F ive Dollars and over njadc by their pat­
rons during their Hscal year. July 1st, 1948, to 
June 30, 1949: also advise that Rebate Certificates. 
Series "D ” issued in 1946 will be redeemed on 
presentation at the com pany’s office, 1332 h.lhs 
St., Kelowna, B.C,
22- lc
CANT LOCATE 
INTERFERENCE 
AT PEACHLAND
l* E A C ]iL A H I> —D e s p i te  t h e  fn c l 
a n  o f n d a l  f r o m  th e  r a d io  d iv is io n  
o f  th e  D e p a r tm e n t  o f  T r a n s p o r t  
h a d  v is i te d  P e a c h la n d  to  d e te r m in e  
t h e  c a u s e  o f  r a d io  d is tu r b a n c e ,  h e  
h a s  b e e n  u n a b le  to  lo c a le  t l ie  t r o u ­
b le .  m u n ic ip a l  c o u n c il  w a s  in f o r m ­
e d  la s t  w e e k .
M u n ic ip a l  C le r k  C . C . In g l is  w a s  
i n s t r u c t e d  to  w r i t e  t h e  d e p a r t m e n t  
w i th  a  v ie w  o f  m a k in g  a n o th e r  i n ­
v e s t ig a t io n .
O . L . J o n e s .  M .P . (Y a le ) ,  in f o r m ­
e d  c o u n c il  b y  l e t t e r  t h a t  h e  h a d  
r e q u e s te d  th e  F e d e r a l  M in is te r  o f  
P u b l i c  W o rk s  to  r e m o v e  th e  P e a c h -  
la n d  b r e a k w a te r  p r o j e c t  f r o m  c a t e ­
g o ry  "D "  p r o g r a m  a n d  in c lu d e  i t  in  
t h e  l i s t  o f  ' ‘I m m e d ia te ’’ p ro je c ts .  
M r . J o n e s  s a id  i f  a n y th in g  t r a n s ­
p i r e s  f ro m  t h e  rc q u c B t, h e  w il l  i n ­
f o r m  c o u n c il .
A  l e t t e r  r e c e iv e d  f ro m  A . t c a r n -  
Ic y  s t a te d  h e  h a d  b e e n  g r a n t e d  e x ­
c lu s iv e  u s e  o f  t h e  S a n d  H ill ro a d , 
b u t  h a d  b e e n  h e ld  u p  d u e  to  t r a n s ­
f e r  t r u c k s  c a r t in g  f r u i t  to  th e  
d u m p .
A n  e s t im a te  w a s  r e c e iv e d  o n  r e ­
m o v in g  t r e e s  f r o m  L o t  3. B lo c k  a. 
a n d  th i s  w ill  c o s t  a r o u n d  $!)00.
BLOOD DONOR CLINIC
P i U
’'A
VANDALS WRECK 
HUNTING CABIN
B K N V O U L IN  — V a n d a ls  c o m ­
p le t e ly  w r e c k e d  th e  h u n t in g  c a ­
b in  o w n e d  b v  H . H . John.H on. o n  
th e  o ld  “U U I e  W h ite  T r a i l "  o n  
S a w m il l  C r e e k .
T h e  c u lp r i t s  p e p p e re d  th e  
, s to v e  a n d  n il  u te n s i l s  fu l l  o f  
I lo l e s  w i th  n  s h o t  g u n . A  fu l l  in -  
iv c s t lg a l lo n  is  u n d e r w a y .  'H io  a e -  
i t lo n  is  d e p lo r e d  b y  r e s id e n ts  o f  
t h e  c o m m u n ity ,  in  v ie w  o f, t h e  
f a c t  th e  c a b in  w a s  o p e n  a t  a l l  
t im e s  f o r  n n y o n c  w a n t in g  t o  
u s e  it.
l a n d ;  O  P a q u e l t e .  C h a s e .  R . J  
H u g h e y , K a m lo o p s ;  M. A . T r u m p  
a n d  S . O . M a tc h in g . O l iv e r ;  M r 
a n d  M i s . D . B. D e G ra a f ,  V a n c o u ­
v e r ;  F . A  M e lo n , O g e m n . S « s k ; 
M rs  A . P . H a w e s , T o r o n to ;  M iss  
D o n n a  C a lc  a n d  M iss  M a r g a r e t  P a l -  
la t  P e n t i c to n ;  M iss  R u th  C . C o n - 
n ic k  a n d  Misui J u d iU i M y r t le ,  V e r ­
n o n .
« •  >
S ta y in g  a t  th e  W illo w  In n  a r e  R  
H . C f tr ru th c r s *  C. W . D ro w n , J .  w -
W iiso n , W  J  Ca.M-y. J  M  T u c k e r .  
W  C . A m ir# ty . J .  L  U o m rV so n . F . 
H c.slya a n d  H  I tu H . a l l  o f  V a n c o u ­
v e r ;  B  C. L e h lo n d . V e r n o n ;  K . W . 
C ru i t  a n d  A . W . L a w r e n c e .  W c*t 
V a n c o u v e r ;  C . D  G ro v e -W h i te .
K iun loop .s; M rs  B  (« r a n t .  B anff- 
•  • •
H o lid a y in g  »1 Ih e  I lu y a l  A n n e  
a r e  D r. F . W o rd . V n n e o u v e r ;  M uss 
M a r g a re t  P a lm e r ,  X 'a n c o u v e r ;  a n d  
M r. a n d  M rs  J  B ic k e r t .  L u m b y .
HOTELS
m
U
T h e  W o m e n ’s  A u x i l i a r y  o f  th e  
U n i te d  C h u r c h  h e ld  th e  r e g u la r  
m o n th ly  m e e t in g  a t  t h e  h o m e  o f 
M rs . C . T . R e d s to n e  W e d n e s d a y  a f ­
te r n o o n  o f  l a s t  w e e k .  P la n s  w e r e  
m a d e  to  h o ld  th e  a n n u a l  b a z a a r  o n  
T u e s d a y ,  N o v e m b e r  29. T e a  w a s  
s e r v e d  b y  M rs . R e d s to n e .
J o h n  L o n g  w a s  h o m e  f r o m  U .B . 
C . to  s p e n d  th e  T h a n k s g iv in g  w e e k  
e n d  a t  th e  h o m e  o f  h is  p a r e n t s ,  M r. 
a n d  M rs . J .  P .  L o n g .
M rs . M . R . M a c k in to s h  is  s p e n d ­
in g  a  f e w  d a y s  a s  t h e  g u e s t  o f  M r. 
a n d  M rs . J .  H . W ilso n .
I p
All too often, able men spend a lifetime 
building a successful business, only to 
collapse in ruin when a partner ^es. This 
tragedy can easily happen to your busing it 
adequate provision is not made while all the 
partners are living.
There is a Crown Life Policy designed to 
give this needed protection. It provides 
surviving partners with ready money to buy 
the deceased’s interest. At the same tune it 
protects the heirs of the deceased partner hy 
ensuring payment of their fair share of 
the business.
Make a Grown Life Partnerslup Policy jmur 
buaness guardian today. Get in towh w i» a 
Crown life Representative. He win be pad 
to go over your particular requirements 
witbyou.
C rown L ife
i N S i m A N C B  C O M P A W T
1900
Hm m  OOk* 
TefwW
0-9.98
General A gent
C H A R L E S  E .  D U B B I N ,  K e l o w n a ; .
R . C. H U M E , R evelstoke;
I T K E N N Y , Provincial Superintendent 
Provincial O ffice: Rogers Bldg., V ancouver
L . B . F u lk s  a n d  C . T . R e d s to n e  
r e t u r n e d  h o m e  f r o m  a  h u n t i n g  t r i p  
l a s t  w e e k . T h e y  r e p o r te d  g o o d  h u n ­
t i n g  a n d  b r o u g h t  h o m e  a  m o o se .
P A C I F IC  A V IA R Y
T h e r e  a r e  m o r e  t h a n  650 s p e c ie s  
o f  b i r d s  in  N e w  G u in ea^___________
A th le te ’s F o o t
A New Concentrated
Prescription Found
A th le t e ’s  F o o t  is  a  f u n g u s  c o n d i­
t io n  w h ic h  is  v e r y  c o n ta g io u s  —  
i t  is  o n e  o f  t h e  m o s t  p e r s i s t e n t  
s k in  e r u p t io n s  k n o w n .  A  n e w  c o n ­
c e n t r a te d  p r e s c r ip t io n  h a s  b e e n  
f o u n d  w h ic h  w i l l  d e s t r o y  a l l  o d o r  
a n d  b y  c o n s i s te n t  u se , n ig h t  a n d  
m o r n in g ,  w i l l  r e l i e v e  i t .  ’T h is  p r e s ­
c r ip t io n  has- b e e n  th o r o u g h ly  t e s t ­
e d  a n d  h a s  s h o w n  r e m a r k a b l e  
r e s u l t s ,  e v e n  i n  lo n g  s t a n d in g  ca se s . 
I t  i s  a  c le a r ,  o d o r le s s  a n d  c o lo r le s s  
liquid a n d  c o n ta in s  n o  o il  o r  g r e a s e ,  
c lo th in g  a n d  l i n e n s  c a n n o t  b e  s t a in ­
e d  o r  m a r k e d .  A p p l ic a t io n  is  s im p le .  
W a sh  y o u r  f e e t  n ig h t  a n d  m o r n in g  
w i th  w a r m  w a t e r  a n d  p u r e  so a p . 
T h d  p r e s c r ip t io n ,  E xofE  C o n c e n t r a t ­
e d , is  t h e n  p a t t e d  o n  w i th  a  s m a l l  
s w a b  o f  c o t to n ,  a n d  a l lo w e d  t o  d r y .  
Y o u r  d r u g g i s t  c a n  su p p ly  y o u 'w i t h  
th i s  p r e s c r ip t io n ,  s im p ly  a s k  f o r  
a b o u t  3  ozs. o f  E x o ff  C o n c e n t r a te d  
a n d  i f  y o u r  s k i n  is  t e n d e r  o r  g e ts  
d ry ,  y o u  s h o u ld  a ls o  o b ta in  oz. o f  
E x o ff  O in tm e n t .  Y o u  m a y  l i k e  to  
c u t  th i s  a r t i c l e  b u t — i t  is  w e l l  w o r th  
a  t r i a l .
T h is  w il l  b e  a  ty p ic a l  s c e n e  w h e n  th e  R e d  ( :ro s s  
c lin ic  v is i ts  K e lo w n a  on  O c to b e r  27 a n d  28. T he m o b i le  c l in ic  w il l  b e  
s ta t io n e d  a t  th e  U n i te d  C h u r c h  h a l l ,  a n d  a  s p e c ia l  a p p e a l  is  b e in g  m a d e
■’r J ; S c d ^ ‘; . l h ; ° a ; o r p £ K  m e  a o „ o ,-  , c . » c s  vedU e
th e  d o c to r , w lio  a t t e n d s  e v e r y  c lin ic ,  p r e p a r e s  to  s t a r t  th e  d o n a t io n  _ 
W h e n  h e  f i r s t  a r r i v e s  a t  th e  c lin ic ,  h e  is  m e t  by , a  T  L
g iv e s  h im  a  s o f t  d r i n k  a n d  e n t e r s  h is  n a m e  a n d  ®
th e  d o n o r  b r in g s  h is  a p p o in tm e n t  c a r d  w i th  h im , i t  is  c o l le c te d  a n d  u l e ^
T h e  d o n o r  is  th e n  d i r e c te d  to  t h e  c l in ic a l  is  o b ta in ^
b y  t r a in e d  R e d  C ro s s  te c h n ic ia n s .  H e re ,  a  s m a ll  d r o p  o f b lo o d  is  o b ta in  
e d  b y  p r i c k in g  a  f in g e r .  T h is  d r o p  o f  b lo o d  is  d ro p p e d  in*o  a  P"
p e r  s u lp h a te  s o lu t io n  to  d e te r m in e  th e  h a e m o g lo b in  c o n te n t  ()£ i r o m  i 
th e  b lo o d . I f  i t  is  n o t  u p  to  s t a n d a r d  th e  p r o s p e c t iv e  d o n o r  is  a s k e d  to
""^T w o^m ore  d r o p s o n  a  s m a ll  w h i te  t i le  a n d  t r e a t e d  w i th  s e r u m s  
to  d e te r m in e  thc^^blood ’’g ro u p ."  B lo o d  is  c la s s lf lc d  in to  f o u r  m a in  g r° P P f -  
’’A ". ’’B ”, ’’A B "  a n d  ’’C ” . A f te r  th i s  t e s t  iS’ c o m p le te d  a n d  ^^e  d o n ^  s
n a m e  a n d  a d d r e s s  e n te r e d  a g a in s t  a  s ^ a l  t n T i c
h e  is  d i r e c te d  to  t h e  c o l le c t io n  ro o m . T h e r e  a  V .A .D  d i r e c t s  h im  to  l i e  
d o w n , a n d  th e  a c tu a l  d o n a t io n  is  t a k e n .  A  s l ig h t  lo c a l  a n a e s th e t i c  is  f i r s t  
g iv e n  in  t h e  a r m , i n  t h e  b e n d  o f  t h e  e lb o w , t o  in s u r e
c o m f o r t  is  f e l t .  I t  t a k e s  f r o m  t h r e e  to  s e v e n  m in u te s  to  t a k e  a b o u t  a  p i n t
* T h e  w o n d e r f u l  c h e m is t r y  o f  t h e  b o d y  rep lac ie s  th i s  p i n t  in  a  v e r y  
s h o r t  t im e , u s u a l ly  in  a b o u t  a n  h o u r ,  s o  w h a t  is  t a k e n  is  g iv e n  b a c k
A f te r  t h e  d o n a t io n  is  c o m p le te d ,  t h e  d o n o r  is  c o n d u c te d  to  a  r e s t  
ro o m , w h e r e  h e  l i e s  d o w n  f o r  a b o u t  t e n  m in u te s .  F r o m  h e r e  h e  g o e s  to  
t h e  co ffe e  ro o m  a n d  h a s  a  c u p  o f  co ffee , o r  te a  a n d  b i c u i t ^
T h e  w h o le  p r o c e d u r e  t a k e s  le s s  t h a n  40 m in u te s ,  a n d  t h e  d o n o r  h a s  
t h e  s a t is f a c t io n  t h a t  th r o u g h  h i s  g e n e r o u s  g i f t  o f  a  p in t  o f  b lo o d , h e  is  
h e lp in g  r e s to r e  l i f e  a n d  h e a l t h  t o  s o m e  le s s  f o r tu n a t e  c i t iz e n
V n c a tio n in g  a t  E ld o ra d o  A rm s  
a r e  M r . a n d  M rs . F . J .  F ly n n .  V a n ­
c o u v e r -  M r. J .  C la r k  L e w is , O t t a ­
w a ;  M iss  W . P . H u g h e s , A b b o ts f o rd  
a n d  M iss  H e le n  A le x a n d e r ,  V a n ­
c o u v e r .
# • •
G u e s ts  a t  E l l is  L o d g e  in c lu d e  
M rs . J .  A . L o w e r ,  V a n c o u v e r ;  M r. 
a n d  M rs . R . R u g g c n b r ic k ,  D a w s o n  
C r e e k ;  M r . a n d  M rs . W . E . D o n a ld ­
so n , I^ o v c ls to k e ; I . D a v li ,  O l iv e r ;  
L e s l i e  S a lz c ,  O ly m p ia , W a sh .;  B . J .  
H o v e , H . D . P r i t c h a r d ,  D . F . S u th -  
r o c k y ,  N a r a m a t a ;  F r e d  E m i t t e r  a n d  
e r lu n ( l ,  o f  P e n t i c to n ;  J .  A . M lz lb -  
V c r g i l  W a lk e r ,  B re w s te r ,  W a s h .;  
M r . a n d  M rs . J . C h a m b e rs ,  V a r.-  
c o u v e r ;  M iss  G r a c e  E m b o r ly , M a ­
b e l  L a k e ;  R . N . N o th a k c r ,  S t .  L e ­
w is . M o .; C . H . M a c h c c l , S p o k a n e ,  
W a s h .;  B r u c e  J a m e s ,  J .  M c K a y , J .  
H a r d y .  K . S m a r t .  D . D . P a lm e r .  D . 
G . M c L c lla n , A1 M itc h e l l ,  L .  W . 
L o d c r  a n d  W . F ,  M e lv il le , V a n c o u ­
v e r ;  H . J .  K n ig h t ,  V ic to r ia ;  C . F  
G a in e s ,  S e a t t l e ;  B . W . B e r r ^ o n ,  
S p o k a n e ;  D o n  M c K e n z ie  a n d  
c n c c  F in d la y ,  G a l t ,  O n t.;  P a u l  B . 
D e v ic k , K a m lo o p s ;  E . J .  F r e e m a n .  
E d m o n to n ;  M rs . H . B u r h r id g e ,  W a - 
t r a u s ,  S a s k . ;  M r s .  M . S . M o n tg o m ­
e r y ,  V ic to r ia ;  E . D . E d g e , S u m m e r -
FOR OHIY 
$2 :A WEEK!
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‘Build B.C. Payrolls”
CHILDREN
THRIVE
ON
PACIFIC
T h is p lan  ^ ives your family 
m o re  in co m e fo r  sm alle r pay- 
m ea ts  th an  th e  usual po licies.
Example, at age 30, incom e 
p r o t e c t i o n  o f $50 every 
month for 10 years ($6000  
in a ll) is secured for approxi­
mately $2 a week. Incom es 
of $100 and $200 a month 
can be arranged for about $4 
and $8 a week.
*R*t« at
I f  you live to  re tire m en t age 
th is  p lan  a lso  p ro v id es  yoD 
w ith an incom e. ^
T h is  "Life P re fe rre d ” P lan  
is th e  m ost p o p u la r p la n  ever 
issued by th is com pany. It 
w ill save in su rance m oney for 
you as it has fo r th o u san d s  of 
o th ers. G et th e  facts fo r  your 
ow n family by m a ilin g  the  
day!c o u p o n  to
M* sa
HORIH AMERICAN UFE
Closing of Road Near Peachland 
Causes Considerable Discussion
D octors recommend Pacific 
Milk for infants’ formulas 
. . .  and thousands of testi­
m onials prove their judg­
m ent correct. Try Pacific 
Milk for your baby today. 
A t all grocers.
G EO RG E Y O C B IM ,
R e p r e s e n t a t i v e
J  h o w  the 
iTrcmcnes.
.  .  .  .  f a l l  g l a m o u r
a l r e c i d l y  
^ s i n o  R ' t ' s i i l e  • © i i # ,
precision
s e a m s
>
\ '
look
duller
1 ^
^  \
\  '
\  \i
\ V 1 (
\  ^ >
•X-:'
' A
( t S ^ <
look
sheerer
t h e  o n l y  n y l o n s  m o d e  
i n s i d e  o u t  t h e  w a y  7  o o f  o f  l O
w o m e n  l i k e  t h e m
d l % v p y s  f u i l .  f o s h i o n e d • • • e l iU r td  Trod* Mork .
P E A C H L A N D  —  C lo s in g  o f  t h e  
n e w  a p p r o a c h  t o  t h e  l a k e  s h o i  e 
r o a d  f r o m  N o . 5  h ig h w a y  w a s  d is ­
c u s s e d  a t  g r e a t  l e n g t h  a t  l a ^  
w e e k ’s  c o u n c il  m e e t in g  w h e n  F . 
K in c h in  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  b o d y .
S e v e r a l  m o n th s  ag o , c o m p la in ts  
-jh ad  b e e n  r e c e i v e d  f r o m  lo g g e r s  
a n d  o th e r  m o to r i s t s  o v e r  t h e  p o o r  
v is ib i l i ty  a s  t h e  r o a d  a p p r o a c h e s  
t h e  h ig h w a y .,
S o m e  t i m e  a g o , a f t e r  c o n s u l ta t io n  
w i th  F .  K in c h in  a n d  F .  V- V e r r io n , 
c o u n c il  r e c e i v e d  p e r m is s io n  f r o m  
th e  f o r m e r  to  r e m o v e  t h e  “b u m p ”  
w h ic h  e x is te d  a t  t h e  s o u th  v m s t  
c o r n e r  o f  t h e  o ld  r o a d .  O w n e r s h ip  
o f  th i s  p a r t i c u l a r  p ie c e  Of g r o u n d  
w a s '  c o n s id e r e d  d o u b t f u l ,  o w in g  to  
n e g o t ia t io n s  w h ic h  h a d  t a k e n  p la c e  
b e tw e e n  M rs . M . D a v id s o n  a n d  t h e  
d e p a r tm e n t  o f  p u b l i c  w o r k s  i n  W 28.
I n  a n y  ca se ; t h e  ’’b u m p ”  w a s  b u l l ­
d o z e d  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  m u n i ­
c ip a l i ty ,  a n d  a  n e w  a p p r o a c h  w a s  
m a d e  to  t h e  l a k e  s h o r e  ro a d .
M r. K ir i c h in  ftiow  'p ro p o s e s  to  
fe n c e  th i s  t r i a n g u l a r  p ie c e  o f  la n d .  
‘A l th o u g h  th e  d e p a r t m e n t  o f  p u b ­
lic  w o r k s  m a d e  t h e  a l t e r a t i o n s  21 
y e a r s  ag o , n o  p l a n s  w e r e  r e g i s t e r ­
e d  o r  g a z e t te d  to  s h o w  w h a t  h a d  
b e e n  d o n e . N o th in g  h a d  b e e n  r e ­
g is te r e d  o n  M r . K in c h in ’s t i t l e .
R e e v e  C . O . W h in to n  w a s  o f  th e  
o p in io n  t h e  m a t t e r  w a s  a  p e r s o n a l  
p r o b le m  b e tw e e n  th e  la n d  o w n e r s  
a n d  lo g g e r s  u s in g  t h e  r o a d .  I t  w a s  
s t a te d  c o u n c il  i s  o n ly  i n t e r e s t e d  in  
th e  m a t t e r  to  t h e  e x t e n t  o f  a s s i s t ­
in g  to  a r r i v e  a t  s o m e  s u i t a b l e  s o lu ­
tio n .
T h e  g o v e r n m e n t  h a d  a p p a r e n t ly  
a b a n d o n e d  th e  l a k e  s h o r e  r o a d  a ^ d  
th e  m u n ic ip a l i t y  h a d  n o t  a c c e p te d  
r e s n o n s ib i l i ty  o f  m a in ta in in g  i t .
F in a l ly ,  i t  w a s  s u g g e s te d  a  P e t i  
t io n  b e  p r e s e n te d  to  c o u n c il  to  
h a v e  th e  p r e s e n t  l a y o u t  o f  t h e  a p ­
p ro a c h e s  c h a n g e d  a n d  o n ly  o n e  
r o a d  a l lo w a n c e  l e f t  f o r  tr a f f ic .  M r . 
K in c h in  a g r e e d  t o  t h i s  s u g g e s t io n  
. a n d  l e f t  t h e  m e e t in g  w i th  t h e  id e a  
o f  p r e s e n t in g  a  p e t i t i o n  w i th i n  t h e  
n e a r  f u t u r e .  I t  w S s p o in t e d  o u t  
t h a t  w i th  t h e  e x t r e m e l y  - h e a ^  
lo a d s  o f  lo g s  b e in g  c a r r i e d  o n  t h e
M K E N N E S S  
ON INCREASE 
REPORT SHOWS
D u e  to  a n  in f lu x  o f  t r a n s i e n t s  
c la im in g  to  b e  lo o k in g  f o r  e m p te y -  
m e n t ,  t h e r e  w a s  a  n o t i c e a b le  in ­
c re a s e  in  d r u n k e n n e s s  d u r i n g  th e  
m o n th  o f  S e p te m b e r ,  a c c o r d in g  to  
t h e  S e p te m b e r  p o l ic e  r e p o r t  t e n ­
d e r e d  C i ty  C o u n c i l  M o n d a y  n ig h t  
b y  P o l i c e  C h ie f  R .  B . M c K a y .
' T h is  w a s  h o m e  o u t  in  t h e  d e ­
ta i le d  r e p o r t  o f  p ro s e c u t io n s ,  w h ic h  
sh o w 'ed  20 p e o p le  w e ro  p r o s e c u te ^  
a n d  c o n v ic te d  d u r i n g  t h e  m o n th .  
F in e s  a n d  c o s ts  p a id  to  t h e  e u y  
c le r k  a m o u n te d  to  $503 d u r i n g  ^  
3 0 -d a y  p e r io d .  V a lu e  o f  p r o p e r ty  
s to le n  a m o u n te d  to  $297.30 o f  w h ic h  
$8.50 w a s  r e c o v e r e d .
S g t.  M c K a y  r e p o r t e d  a n  im p r o v e ­
m e n t  in  s p e e d in g  L i t h e  c i ty .  ’T h e re  
w e r e  o n ly  t h r e e  p r o s e c u t io n s  d u r ­
in g  th e  m o n th ,  d e s p i te  t h e  f a c t  a  
f a i r ly  c lo s e  c h e c k  w a s  m a d e .
T o ta l  o f  93 t r a n s i e n t s  a t t r a c t e d  
th e  a t t e n t i o n  o f  t h e  p o l ic e .  D u r in g  
th e  c o u r s e  o f  p a t r o l s  a n d  o t h e r  d u ­
t i e s .  t h e  f o l lo w in g  i te m s  w e r e  n o t ­
ic e d  a n d  g iv e n  d u e  a t t e n t i o n :  P e t -  
t v  c o m o la in ts  r e c e i v e d  a n d  in v e s t i -  
s a t e d ,  24; b u s in e s s  p r e m is e s  fo tm d  
in s e c u re  a t  n ig h t ,  12: 
lOut o f  o r d e r  a n d  r e p o r te d .  10: c h i l -  
■ d r e n  lo s t  a n d  fo u n d .  2 ; t r a f f i c  a c -  
- c id e n ts .  5 ; p e r s o n s  i n j u r e d  in  ^ f -  
fic a c c id e n ts .  -3 ; d a m a g e  s u s ta in e d  
a s  r e s u l t  o f  t r a f f i c  a c c id e n ts ,  $115: 
c y c l i s t s  w a r n e d  r e g a r d in g  m in o r  
in f r a c t io n s .  57 : b ic y c le s  r e p o r te d
s to le n  o r  lo s t ,  36; b ic y c le s  r e c o v e r ­
e d , 33.
Pacific M ilkl a k e  s h o r e  ro a d ,,  t h e  c o s t  o f  m a i n ­te n a n c e  w o u ld  b e  p r o h ib i t iv e .
M r . K in c h in  w is h e s  to  h a v e  t h e  iji.3 diated and Vacuum  Packed  
p ie c e  o f  la n d  a s  a  p l a y g r o u n d  f o r  ( ^  ^  ^
c h i l d r e n  l iv in g  a t  h i s  lio m e .
N * r f -
F U R N im R E  A N N EX
1569 Water St.
^  Block olf Bernard—South
SAVINGS
More and more people are finding out every day that our 
convenient terms and consistently lower prices 
prove the. saying—“It Pays to Buy at Me & Me.
Here’s a Buy!
A.B.C. WASHER
W ith  a u to m a t i c  t im e r ,  a l l  w h i te  
e n a m e l  f in ish , s a f e ty  r e l e a s e  
w r in g e r .  I n  e x c e l l e n t  r u n n i n g
$95.00
4-piece
BEDROOM SUITE
M o d e r n  d e s ig n , b e a u t i f u l  w a ln u t
f in ish . R e g . $179.50. $99.50
, S a le  P r i c e  ....................
L o o k  a t  t h i s  B a r g a i n !
BEATTY WASHER
A s  n e w , in  e x c e l l e n t  c o n d it io n .  
A ll  w h i te  e n a m e l  f Y A
fin ish . O n ly     ^  * « > * v U
DAVENO BH> SOFA
W e ll-m a d e , s m a r t - lo o k in g ,  t h e  c o m ­
p le te  a in s w e r  to  y o u r  e x t r a  g u e s t  
p ro b le m s . R e g . $89.50.
S a le  P r i c e  ....................- *
irs  TRUE
B eatty Copper Tub W asher
— good shape ...... ....$40.00
WaterKne W asher ....$40.00 
B eatty Copper Tub ..$35,00 
B eatty  Gasoline
W asher ......... ......$90.00
BREAKFAST SUITES
In  n a tu r a l  E a s te r n  H a rd w o o d . D e - 
s ig n e d  f o r  lo n g  l i f e .  T r u ly  t h e  s m a r ­
t e s t  lo o k in g  b u y  o f  i t s  k in d  to d a y .
.. $69.50
-We have a selection o£ used stoves, washing machines
COFFEE TABLES
A ll  s h a p e s  a n d  d e s ig n s  i n  h ig h ly  
p o lis h e d  h a r d w o o d s .  R e g u la r
$12.95
S p e c ia l  ............. ......
CAFE SPECIAL
12 c u . ftT R u d d y  R e f r i g e r a t o r -  
l a r g e  e n o u g h  to  h o ld  a  d e e r .
$500S p e c ia l  ......................
T W O
CHESTERFIELD
SUITES
E x c e l le n t  c o n d it io n . C o v e re d  in  
h a r d  w e a r in g  ta p -  f t A
e s t ry .  E .teh  ...... « D O V * W
D o n ’t  'm is s  th i s  b a r g a in !
b e  ottV n- x n  VISIT (3UR UPSTAIRS FURNITURE DEPARTMENT.
Y o u r  f r i e n d l y  S t o r e
PHONE
4 4
M c & M c
(KELOWNA) LIMITED
PHONE
45
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T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
Earth Moving Eipiipnient
#  Shovel and Crane Work
#  Bulldozing and Road Building 
® Asphalt for Drivc-vzays
® Shale and Gravel 
0  Black Mountain Top Soil
L. A. McKENZE CONSTRUaiON CO.
t s m m e B
!I5 8  760 E c c r ^ U o n  A t h .. IT e lo w iili, B -C .
> 1
WATCH THAT 
THIRD SHELL
M A D E  d o m i n i o n  IN  IK 7
N e w  Z e a la n d  b e c a m e  a  s e lf-g o v - 
e r n in g  D o m in io n  S e p t .  28, IW l.
N O O T U R N A L  A N IM A E S
K o a la  bvnt%  a r e  n o c U im a l an !-
T H U R S D A Y . O C T O B f f i t  20. IM B
m a ts  a n d  a p e n d  th e  d a y t im e  d o a ln g  
o r  a le e p ln f -
n i n e
N in o  s p e c ie s  o l  p in e  a r e  f a u n d  In  
C a n a d a .
S In The Game
S U M M E R  S P O R T M o s t w o r th y  o f  p u b l i c i ty  b u t  g o t 
l i t t l e  o f  I t  —  M A R Y  S C H M ID T .
V i
• "v< '- .  ^
I f f i s r e R
on oouote
yG
: r
COLGATE SHAVE CREAM • TOPS 4  WAYS
A Quick Fluffy Lather *
A Softens Tough VYhfskors 
*  Faster, Smoother Shaves 
A Doesn't C log Razor
33^-49*=
COUUTSAnER 
SHAVE LOTION 
Lnrti (tctCwL. 
RifrnlitS-AliTtI 
a o c « 8 0 c
B y  A L. D E N E G R IE
n t ' i j i i . a  ■ A n d  so m e  (S in g ly , f r ie n d ,  w e  c o u ld  m c n -  
a r e  n o t '  O r  la s t  c h a n c e  to  r a k e  H o n  n e a r l y  a l l  o n  t h e  S o x  r o s te r ,
tin  th e  le a v e s  b e fo r e  th e  sn o w  flies w h o  h a d  n o  f a i t h  In  t h e  s a y in g  t h e  ....... -  — - ------
u p  th e  le a v e s  D tio rc  sn o w  s h o r t e s t  a n d  b e s t  w a y  to  f i r s t  b a s e  o n c - a r m c r  w i t h  J u n i o r  A ces .
■ T h a n k s  to  o n e  r e a d e r  w h o  to o k  is  v ia  a  s a f e  h i t  B A R B A R A  M A C - A I . D E N - ™
fi.n «  in  rp tf iird ln i/ th e  la s t  K A Y  ( l i t t l e  d id  s h e  k n o w  It)  h a d  n a v e  D ccn  a s a e a  l o r  a a i a  o n  u io
r o l t im n  w e  h a v e  s o m e th in g  to  c o m - In o  H lg a  b u i ld - u p  to  l iv e  u p  to  n s  o p tm ln g  g o m e s  l o r  K e lo w n a  te a m s  
n m e  w lm n  n a s s l n T  o u t  th e  s u m -  a  s o f tb a l l  p i t c h e r .  A n d  a n o th e r  p i t -  in  t h e  h o c k e y  lo o p  d u r i n g  th e  p a s t
m n r  n r r o ln d e s  e n d  d il l  o lc k le s  R c a -  c h c r  w lio  d is a p p o in te d  a l l  o f  u.s b y  tw o  y e a r s .  I n  1947-48 c ^ p a i g n  th e  
m c r  a c c o la d e s  e n d  d il l  p ic k !  . .  i  p u iu n g  o u t  a f t e r  h u r l i n g  t h e  S o x  A C E S  d r o p p e d  t h e i r  f i r s t  o n e  a t
to  v ic to r y  a n d  b e a t in g  a  th r c c - f o r ^  V E R N O N  10-8 T h a t  w a s  t h e  y e a r  
t h r e e .  W h o ?  IR W IN  L A V O R A T O .)  B U D  G O U R D IE  w a s  J u s t  a b o u t  t h e  
" M y  b ig g e s t  Ih r lH ,"  C h a r le s  g o e s  w h o le  te a m . A c e s  e n d e d  u p  t h e  10- 
o n , " B r u in s  b e a t in g  V E R N O N  in  g a m e  s c h e d u le  w lU i o n e  w in  a n d  
th e  la c r o s s e  f in a l . . . "  o n e  t i c .  L a s t  y e a r ,  P A C K E R S  d ro p ^
( O b v io u s ly  y o u ’r e  a  b o x la  f a n ,  ,pcd th e  o p e n e r  0-2 to  V e r n o n  a n d  
V .B . M e th in k s  y o u  h a v e  s o m e th in g  a f t e r  t h e  s c h e j ^ l c  w a s  a l l  o v e r ,  ,n -  
h e r c .  C a n ’t  r o m o m b e r  a n y  b e t t e r  g a in  o c c u p ie d  t h i r d  p la c e  ( t h ^ b a s c -  
in  t h e  g a n g  g ro u p .)
N o w  th a t  g a m e  r e g u la t i o n s  a r e  
a m e n d e d  to  p e r m i t  t h e  c a r r y in g  
o f  t l i r e c  s h e l ls  In  p u m p  g u n s , sp o r -
______________________ ____________ U m e n . w h o  h a v e  t a k e n  a d v a n ta g e
o l  th i s  a n d  a l t e r e d  t h e i r  g u n s  n c - 
K O F F . c o rd ln g ly .  a r e  w a r n e d  b y  t h e  D . C -
Ib rizc  b o n e r  —  M u r r a y  le a v in g  F is h  a n d  G a m e  C o u n c i l  to  b e w a r a  
M IK E  B A K O W Y  i n  s o  lo n g  in  t l ie  o f  t h a t  . th i rd  sh e ll,  
la s t  p la y o f f  g a m e .
T o p s  In  f ig h t in g  s p i r i t  
C IA N C O N E .
P u m p  y o u r  g u n  s e v e r a l  t im e s  b e -  
V IN C E  jp y p  e n te r in g  a  c a r  o r  p la c in g  y o u r  
.  ,  . . e m p ty .
A lw a y s  g o o d  f o r  a  la u g h —P A U L  th e  c o u n c il  a d v ise * .
C IA C IA . ( A n d  a  g o o d  s p o r t ,  to o .)  ______________ _
d c r  V. B. C H A R L E S  ( I  n e v e r  m e t  
th e  g e n t ,  b u t  h a v e  s e e n  th e  n a m e  
b e fo r e )  b e g in s :  " I  s e c  y o u  a r e  p l a n ­
n in g  to  p ic k  o u t  th e  M O S T  o f  e v -  
r - ry tl iin g  d u r i n g  tlio  p a s t  s u m m e r . 
Y o u  a s k e d  f o r  it, so  h e r e  a r e  m in e r  
"M o s t o u ts ta n d in g  e f f o r t  —  K e ­
lo w n a  B ru in .s  . . . ”
( D e a r  V . B .: A  go o d  s e le c t io n . I  
s e c  in  y o u r  l i s t in g  y o u  m a k e  n o  
d is t in c t io n  b e tw e e n  te a m s  o r  u n it.s
M a d e  f o r  t h e  s t y l o - m i n d e d  m a n  
w h o  w a n t s  t o p n o t c h  c o m f o r t ,  
L e c k io ’s  D r e s s  B o o ts  g iv e  y o u  
f i r m  s u p p o r t  w h e r e  I t ’s  m o s t  
n e e d e d .  T h e y  k e e p  t h e i r  s h a p e  
a n d  a r e  l o n g - w e a r in g . ' B u y  
t h e m  a t  y o u r  L e c k le  d e a l e r .
u . . . , . ( B u t  n lo n c . I ’l l  t a k e  t h e  t i m e  th e  3 2 -g o m o  g r in d ,  P a c k c r s  r e g l s -
n n T ^ n d f v I d n a  r  F o r  thc^  n^^^  ^ D ic k  M u r r a y .  In  h is  o n ly  a p p e a r -  t c r e d  12 w in s ,  th r o e  t i c s  a n d  w o n ta n d  in d iv id u a l s ,  l  o r  tn c  m o s i p a i  i  . .. d o w n  17 t im e s ,  e n d in g  f o u r  p o in ts
y o u r s  c o u ld  b e  c la s se d  a s  g r ^  h i t  s a f e ly  w lH i b a c k  o f  IC A M L O O P S  E L K S  . . . .
o u i to  *^m»rco ?  th in lc^  th e  K E L O W - I n n in g  to  b u s t  u p  th e  b a l l  g a m e  a n d  C L I F F  M IL L S , K a m lo o p s ’ a c e  p i -
H  n A w m ( ^  C L U B  m d lc d  o ff th e  b e a t  B R ID G E P O R T  4-3  o n  J u n e  v o t, w o n  t h e  s c o r in g  r a c e  b o thN A  R O W IN (_r (_L,UB p u i i c a  o n  u ic  y e a r s ,  49 p o in t s  f o r  15 g a m e s  in  t h e
r  ’l l t h i ^ s c S '  d o u b le  "  a n d  7o”ui^^  ^ B E D L A M , B O N E R S , B O O S  1947-48 s e a s o n , a n d  57 p o in t s  in  31
B ru in s -  S r  " M a y b e  th i s  d o e s n ’t  f it in  h e r e ,  g a m e s  l a s t  y e a r .  G o u r l lo  w a s  h ig h
T ru e ,  th e  B iu i n s  f e a t  in  ly in n  g w o r s t  h o ld u p  th i s  m a n  f o r  t h e  A c e s  w i th  34 p o in ts  in
I S  S r e r a S  W h S  c h a r g in g  $ L s  to  10 g a rn c s  ( t h e  b e s t  a v e r a g e  in  t h e
tw o  v e n e r a t e d  t r o p n ic s  ^  . „„  B A R B A R A  A N N  S C O T T  . . .’* le a g u e )  w h i l e  p la y in g -c o a c h  ICEN
lovvna to o k  so m e  ( V e r i ly  a  l i t t l e  o u t  o f  p la c e . B u t  S T E W A R T  r a n  s e c o n d  to  M ills  l a s t
T "  ^ n S ^ 7 o * " 7 o n t i o n ^ w r c  K E -  f o r  y o u ^ a h d  o th e r s  ( t h e r e  a r c  m a -  y e a r  w i th  48 p o in ts  In  h is  31 a p -
T T im o R  A C E S  T h o  w p -  n y ) .  w h o  a r c  w o n d e r in g  a lo n g  th e  p e a r a n c c s  . . .
^ S n H a U s S t b a H  C h am - s a m e  l in e s ,  a r e n a  m a n a g e r  P E R C Y  S o  f a r  t h i s  y e a r ,  P a c k e r s  c:an
p e d  tw o  D O W N T O N  e x p la in s :  “T h e  p r i c e  s t a c k  u p  w i th  a n y . o f  th e m , w i th
p io n s h lp s  —  .ju n io r  g ir ls  o p e n  a n d  T O M M Y  G O R M A N  ( th e  t h e  p o s s ib le  e x c e p t io n  o f  u n t r i e d
^ ^ •T n d l^ id n n H v  1 w o u ld  l i s t  F R E D  p r o m o te r ) .  S in c e  o u r  s e a t in g  c a p a -  I C E R R I ^ A L E  M O N A R C H ^  ,  . . . 
I n d iv id u a l ly  I  w o u ld  n s r  c k u  s l ig h t ly  le s s  t h a n  V e r n o n ’s I f  t h e  f iv e  t e a m s  th i s  y e a r  d o n t
^ " z E ^  R ^ m ^  n n d  K a m lo o p ^ ’, m o r e  h a s  t o  b o  le t  t h e i r  e n th u s ia s m  g e t  o u t  o f  h a n d
b a l  . c h a r g e d  h e r e  t o . b e  s u r e  o f  m a k in g  a n d  g o  h o g - w ild  f o r  s u p e r  ta l e n t ,
s p r in to i  a :  e x p e n s e s .”  T o p  p r i c e  a t  th e  o th e r  th e y ’l l  m a k e  e n d s  m e e t  a n d  d is h  u p
s o S  h u r i ^ ^ A T ^  tw S  c e n t r e s  is '^ tw o  b u c k s .)  th e  b e s t  b r a n d  o f  ic e  e n te r t a m -
tr . in m n e r  ’ B R IA N  “M y  v o te  f o r  t h e  w o r s t  d is p la y  m e n t  y e t  . . . S a w  a n  i t e m  r e c e n t ly
1 j u m p e r  B R IA N  t ^ ^ p e r  g o e s  to  t h e  R U T L A N D  w h e r e  A L  L E A D E R , p r e s id e n t  o f
W E D D E L L .)  . . .  ------- p l a y e r  w fho s o c k e d  th e  u m p i r e ,” P a c if ic  C o a s t  H o c k e y  L e a g u e ,  w a s
th e  w r i t e r  c o n c lu d e s .  q u o te d  a s : “T h e  O t o n a g a n  is  a n  id-.
( P l a y e r  a n d  u m p i r e  in  q u e s t io n  e a l  s e t - u p  . f o r  P C H L  te a m s  f o r  f a l l
w e r e  H E N R Y  R IE G E R  a n d  B O B  t r a in i n g ."  . . . B E R N A R D  U S E L -
T A Y L O R . 'N u f f  s a id .)  M A N , g o a l ie  w i th  t h e  o r ig in a l  K E -
M o r e  o f  t h e  " b e s ta ,” w i th  n o  L O W N A  K O D IA K S , b r e e z e d  in to
b la m e  a t t a c h e d  to  a n y o n e .............. to w n  th e  o t h e r  d a y . D o n ’t  k n o w
S t r i c t l y  c o p y r ig h te d  b y  th i s  c o l-  w h e th e r  h e  w a s  spoonn jg , b u t  n e
S E V E N -L E A G U E  B O O T S  
I n  th e  e r a  o f  H e n r y  V I I I  th e  l e a ­
t h e r  o f  so le s  o f  s h o e s  w e r e  m a d e  
so  w id e  a t  t h e  to o , t h a t  t h e  Im ­
p r i n t  lo o k e d  l i k e  th e  m a r k  o f a  
s h o v e l .
F A M O U S  J E W IS H  A C T O E S S  
T h e  fa m o u s  19Ui c e n tu r y  F r e n c h  
a c tr e s s ,  R a c h e l,  w a s  b o r n  E l iz a b e th  
F e l ix ,  t h e  d a u g h te r  o f  p o o r  J e w is h  
p e d d le r s  in  S w itz e r la n d .
F R O M  K IN G  T U r S  T O R IB
g a m  o c c u p ic u  i .» * u  p*ucu- v»u : uunu - W h e n  th e  to m b  .o f  K in g  T u t  o f  
m e n t  in  t h i s  le a g u e  th e n ) .  B u t  in  E g y p t  w a s  o p e n e d , c h a i r s  a n d  o th e r
g lu e - b o n d e d  i te m s  w o re  fo u n d  i n ­
ta c t .  a n d  in  g o o d  c o n d it io n .
FOR THAT
C e r t a i n t y
To deal adequately with estate problems nowa­
days an executor must lx: experienced and well 
informed. When you choose tliis trust compiiny 
as your executor, you obtain the services of a 
group of trained men organized on a pennanent 
basis. It is this permanence which enables the 
Toronto General Trusts to keep in continuous 
touch with all matters afiecting Canadian 
estates and to give cflicicnt administration at 
all times. You can be sure in these days of 
unexpected change that the estate you leave 
for the comfort and protection of your family 
will be properly taken care of. We invite your 
inquiries.
RUB I M . . .
T H E
T O R O N T O  G E N E R A L 'T R U ST S
C O R P O R A T I O N
IF.  / f .  M o tva t, M a r., P onder Ct S e y m o u r  S t s . ,  V a n co u ver
A D M I N I S T E R I N G  A S S E T S  O F  $ 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0
uiUumHimntiimjiiHUH'B 'miuiiuiiumumimmHinmuTu«unHiiiiuumiiummniiiiiimmimuiiimiiimmiiuuimuiiimiimuumHum
R E D■‘G r e a te s t  d is a p p o in tm e n t  
S O X . . . "
T E N T H - iN N IN G  T H R IL L
(F in d  i t  h a r d  to  d is a g r e e  h e r e .
B u t  m a y b e  th i s  c o u ld  b e  t e m p e r e d  
w h e n  w o  r e m e m b e r  th e  S o x  w e r e  
n e v e r  m o g jted  f o r  g r e a t  th in g s  u n ­
t i l  h a l f  w a y  th r o u g h  t h e  s e a s o n , u n m :
B y  t h a t  t im e  D IC K  M U R R A Y  h a d  p ia _
a  c o u p le  o f  g o o d  m o u n d s m e n  a n d  n i e n t  —  R O N  H O L L A N D  
t h e  b a s e b a l l e r s  ro d e  th r o u g h  o n  a  C A P O Z Z I  se c o n d .)
1949 r e c o r d  in  s u c c e s s iv e  w in s .
B u t  th e s e  s a m e  p i t c h e r s  w e r e  c o ld ­
e r  t h a n  a  f o r m  l e t t e r  w h e n  t h e  p la y  
.off c r u c i a l  c a m e  —  a n d  w h a t  a  b e a ­
t i n g  th e  S o x  a b s o rb e d !  L e td o w n s  
w e r e  f e w  a n d  t h e  S o x  h a v e  t o  t a k e  
f i r s t  p la c e )
ROOFING MATERIALS
P l a y e r  s h o v / in g  t h e  b e s t  im p r o v e -  
-------------------- ---------  (H E R B
B e s t  c o a c h . —  F R E D  O S T R I-
s a ld  h e ’s  p la y i n g  w i th  C A L G A R Y  
B U F F A L O E S  ( h ig h  c la s s  s tu f f  in  
th e  W e s te r n  C a n a d a  ju n i o r  c i r c u i t )  
a n d  n o t  b e tw e e n  t h e  p ip e s  e i t h e r  
. . . . S t i l l  c a n ’t f ig u re  t h a t  o n e  o u t .
2i0 lb. Thick Butts in all colors 
165 lb. Hexagon in all colors.
i n d u s t r i a l
STEEL
co ivnoR s, n in o iE  
t a U B ,  i R R E M n C D ,  ( I c .
w E s m r B ^ u
a STEEL FABRICATORS LID.
VANCOUVER, ac
w l& icla d o  w a n t . . .  ?
Ev %E R  Y  O N E  H A S  
SO M E T H IN G  T O  SA V E  
F O R  . . .  i t  m ay  b e  a new  
c a r  . . . so m e th in g  fo r  th e  
h o u se  . . .  th e  e d u c a t io n  of 
y o u r c h ild  . . . o r  ju s t  th e  
co n fid en ce  a n d  sa tis fac ­
t io n  th a t com es fro m  h a v ­
in g  a n e s t egg o f  sav ings.
M ay b e  y o u  h av e  fo u n d  i t  d if licn lt to  save b e ­
fo re , b u t th e re  is a n  easy  a n d  p ro f ita b le  w ay 
to  g e t s ta r te d . B u y  a  C an ad a  Savings B ond . 
Y ouTl f in d  th e re ’s a  d e n o m in a tio n  to  fit y o n r  
p a r t ic n la r  p o c k e tb o o k , b e ra n s e  you  can  b o y  
a  SSO. $100, $S00, o r  $1,000 b o n d . A n d 'o f  
c o u rse , b o n d s  c a n  b e  p o rc h a s e d  o n  c o n v e n ie n t 
te rm s  tb ro n g h  y o u r  co m p an y ’s P a y ro l l  Sav-
Famed Kodiaks Invade Junior Ranks; 
A ga in  Sponsored by Local Kinsmen
• K e lo w n a  K o d ia k s  —  o n e  o f  t h e  d a y s  ® Sat*-
b e s t - k n o w n  n a m e s  i n  O k a n a g a n  ^  *
m i n o r  h o c k e y  -  w i l l  b e  i n  t h a  v ^ d a y s  5.30 p .m . to  6.30  p ^ .  ^
p u c k  w a r s  a g a in .  _ H o p e s  a r e  s t i l l  h ig h  t h a t  a n  q k -
O n ly  t h i s  y e a r  t h e  K o d ia k s  w i l l  a n a g a h  j u n i o r  le a g u e  w i l l  b e  l o r in -  
b e  a  j u n i o r  te a m . A n d  a g a in ,  f o r  e d  e m b r a c in g  K e lo w n a ,  V e rn o n  
. th e  t h i r d  y e a r  in  su c c e s s io n , t h e  a n d  K a m lo o p s .  L e a g u e  g a m e s  _3re  
K o d ia k s  w i l l  b e  s p o n s o r e d  b y  t h e  e x p e c te d  t o  s t a r t  a ro im d _  t h e  f iK t  
K in s m e n  C lu b  o f  K e lo w n a .  o f  D e c e m b e r ,  a n d  w iU  l ^ e ^  b e
T h e  K o d ia k s  f i r s t  g a in e d  p r o m -  p la y e d  h e r e  o n  .T u e sd a y  n ig h t s ,  
i n e n c e  a s  t h e  R in k le g s  W o n d e r s  O th e r s  o n  t h e  K in s m e n  c o m m it  
b a c k  i n  t h e  w i n t e r  o f  1946-47 w h e n  te e  f o r  t h e  K o d ia k s  ( in  a d d i t io n  to  
t h e y  c a p tu r e d  th e  O k a n a g a n  m id -  C a r e w  a n d  S u l l iv a n )  a r e :  J o h n  (3p- 
g e t  c h a m p io n s h ip  a n d  lo s t  o u t  t o  w a n s ,  G e o r g e  C r e u z o t  a n d  J a c k  
t h e  K o o te n a y s  in  t h e  s e a r c h  f o r  P h i l l i p s - ( p u b l i c i t y ) ,  
t h e  p r o v i n c ia l  t i t l e .  L a t e r - t h e  K o r  D u r in g  t h e . p a s t  tw o  y iea rs  t h e  
d ia k s  d o w n e d  t h e  Coa^^^ f in a l i s ts  K o d ia k s  w e r e  a  ju v e n i l e  t e ^ .  
in  a h  e x h ib i t i o n  gam is- S o m e  o f  t h e  o r ig in a l  K o d ia k  m id -
K in s m e n  h a v e  a p p o in t e d  a  c o n i-  g e ts  s t i l l  a r e  w i t h  t h e  d u b .  \  
m i t t e e  u n d e r  t h e  c h a i r m a n s h ip  o f  ' ' ■ ■ ' ....
T o m m y  C a r e w  to  ;m a n a g e  a n d  to  
g u id e  t h e  K o d ia k s .  H e r b  S u lU v a n , 
o n e  o f  t h e  s p a r k p lu g s  w i t h  t h e  K e ­
lo w n a  P a c k e r s  l a s t  y e a r ,  w i l l  a c t  
a s  c o a c h .  '
S e e k  P l a y e r s
S u l l i v a n  h a s  s t a r t e d  a  r e g u l a r  
t r a i n i n g  s c h e d u le  a n d  a l r e a d y  h a s  
28 b o y s  t u r n i n g  o u t  f o r  p r a c t ic e .
T h e  t e a m  w i l l  n o t  b e  s e le c te d  u n ­
t i l  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  n e x t  m o n th .
A n y o n e  u n d e r  21 b e f o r e -  N o v e m ­
b e r  1, 1949, i s  e l ig ib le  to  t r y  o u t  
f o r  t h e  K o d ia k s .  P r a c t i c e  t im e s  a r e  
S u n d a y s ,  7 a .m . t o  9  a .m ., T u e s -
We also Stock Yee-Lock Shingles in Red and Green, which are 
(:heaper and suitable for re roofing over old shingles.
2 - p l y  a n d  3 7 p l y  p l a i n .
Mineral sur£ace(i in four colors
No. 1, 2 and 3 5X,
Two Phones 16 and 757 1 0 5 4  E l l i s  S t .
’ P re fe rre d  b y  m o re  u se rs  b eco u se  th e y  
c o s t le ss  to  o w n  • • • to  o p e ra te  ••• to  m oinfcienI
SECURITY COMES 
BEFORE HOCKEY,
H u stlin g  Herb Frow ns on E n- 
largea S et-u p ; W ill P lay  
Commercial and Coach Jun­
iors
I l i i ;
ing$ P la n , o r  a t  a n y  b r.m cli o f  th is  B an k .
C a n a d a  S av ings B o n d s  ( F o u r th  S e rie s)  p .ij 
2%  p e r  c en t in te re s t  each  y e a r  f o r  te n  years, 
a n d  can  b e  c a sh e d  a t  a n y  t im e  i f  y o n  n eed  
th e  m o n ey . As l i u le  as $8.46 w il l  s ta r t  yo «  
b u y in g  a  $100 b o n d . A sk  fo r  m o re  d e ta ils  a t  
a n y  b ra n c h  o f  T lie  B a n k  o f  N o v a  S co tia .
. I ^ e r b  S u l l iv a n ,  c o lo r f u l  w i n g e r  
w i t h  K e lo w n a  P a c k e r s  l a s t  y e a r ,  
r e f u s e s  to  p la y  s e n io r  h o c k e y  t h i s  
y e a r .
‘T h e  p r e s e n t  s e t - u p  o f  t r a v e l l i n g  
to  t h e  C o a s t  f o r  g a m e s  d o e s n ’t  f i t  
i n  w i t h  m y  p la n s , f o r  h o ld in g  o n  to  
m y  jo b ,”  S u l l iv a n  e x p la in e d .  “T h a t  
is  t h e  m a i n  r e a s o n .”
A  h u s t l e r  a l l  t h e  w a y  a n d  a n  
a s s e t  i n  k i l l i n g  p e n a l t i e s  w i t h  t h e  
.1 P a c k e r s  l a s t  y e a r .  H e r b  f e e l s  s e c ­
u r i t y  i s  m o r e  im p o r t a n t  t h a n  p l a y ­
in g  s e n io r  h o c k e y .
B u t  h e ’s  g o t  to o  m u c h  lo v e  f o r  
t h e  g a m e  to .  g iv e  i t  u p  ■ a l t o g e th e r .  
H e  in t e n d s  to  p l a y  w i t h  t h e  F i r ^  
m e n  in  t h e  c o m m e rc ia l  l e a g u e  a n d  
w i l l  c o a c h  t h e  K e lc iw n a  K o d ia k s  in  
t h e  j u n i o r  c i r c u i t .
M a n y  N e g r o  f a m i l i ^  in  C a p e  
B r e to n  c a n  s p e a k  G a e lic .
■sS"
•A SIGN OF GOOD FRIENDSHIP
P. W. Meek, Manager, Kelowna, B.C. 
Branches at Penticton, Kelowna and Lumby
N
Yes, it's true! Truck users are buying more 
Chevrolet trucks each year because they cost less 
to own, to operate, to maintain. Whqt more convincing proof 
could there be that C h evro le t A d va n ce-D esig n  tru cks g iv e  m&re 
v a lu e l Come in and let us discuss your truck requirementsl
ADVAUGE-DISIGN TRUCKS
CT-M9I
A Pndua A  Qoaorot Molon
CHEVROLET/
V IC K E R S *  IS OISTIUBD IN  CANADA 
A N D  IS  O IS T R IB U T ID  BY C a l V e f t
T h is  advettisem en t is  n o t  p ah lish ed  o r  d is-
Slgjred Cfao l i q u o r  C o n tro l B oard  e rr  tb a  G o re m m e n t <rf B ritish  C o la m h it. . 5 4 2  B e r n a r d  A v e h U C
V ic t o r y  M o t o r s  L td .
P h e n e  2 0 7
T I tU ltS D A Y , O C 'rO U E R  20, UM9
T H E  KELO W NA COURIEK
p a g e  s e v e n
SAVE $ DOHARS $ HERE
on these grocery specials!
B O R D EN ’S EAGLE BR AN D  MILK, per can 25< 
B O R D E N ’S SPREADY CH EESE, 2 lb 98#
BORDEN'S HEMO Chocolate powder 69#
ALBERTA HONEY, 4 lb. tin ................................ 73#
CAKE FLOUR, Maple Leaf or Velvet, pkg.......... 35#
— Fresh Meat and Dairy ProduclB—
These a r c  w e e k - e n d  s p e c i a l s  a t
MORRISON BROS. GROCERY
B e r n a r d  &  Richter -  Phone 389 -  W e D eliver
Packers Prepare Potent Punch \what’s^oing  ^
Following Setback at Vernonr 
Stewart M ay  Appear Tonight
2« B O i r n iE R l - Y  O N L Y
A t th e  N o r th  P o le  a h  w in d s  b lo w  
s o u th .
S E N  t o n
K e lo w n a  A r m o u r ie s  a t  1920 h rs .
O c to b e r .  1949-
3. T R A IN IN G ;
A s p e r  'ByllabuR. — —~   ^ -
4. D R E S S : ^  V A tST  F IS B IN O  r L ® r r
------------  d r e s s  a n d  a n k le t s  a n d  w e b  p r e - w a r  A sh in g
I 'O N i a i l T  b e l t s  w in  b e  w o r n  b y  a l l  r a n k s .  ^  3 (^ ,0 0 0  v e s s e ls .
I I O C K E Y - V e r n o n  C « -  O v c ra ll-s  o n  is s u e  to  a l l  r a n k s  w i l l  ----- --- ------- --------------
n a d la n s  v»- K e lo w n a  P a c k e r s ,  
r n o r ia l  A r e n a ,  tt.30 p-tn .
P IU D A Y
K  A  R T .  M E E T IN G  — B o a r d  o f  
T r a d e  r<x>ms, 7.30 p .m .
K A B T  M E E T S  F IU D A Y
M o n th ly  m e e t in g  o f  K e lo w n a
A tm e t ic  H o u n a  l a v i c  w«i» ^yere  p a i i c r n r a  arw *  .
„* v ? n v ,  m  l a n d  a n d  o n  th e  c o n tin e n t .  o u r lc s .  T ic k e t s  m a y  b e  o b ta in e d
a t  /.4U p .m . O r d e r ly  ro o m  o r
jgfK^ a n y  m e m b e r s  o f  t h e  C a n te e n  C o m -
Hunters Bas Bis OAme 
But Birds Found Scarce
H O C m  Toiiigiit
• SENIO R “A ’
KELOWNA
PACKERS
VERNON
CANADIANS
Starts 8.30 p.m.—Memorial Arena
C'omc on out and cheer for your home te:ini. 
the teani.s you’ve all been waiting to seel!
All Seats Reserved—60# and 75#
Children, Section 6 only—25#
The.se are
------------ , i -  ..   U X  C O I .O N IA L  C O PY
SM '\ R T I .N ’ ( ‘» f r o m  t l i e  l o s s  a t  V e r n o n  1 t t e s d a y  n i g h t ,  iv e n  jy | t l  t i  f  l  T h e  e a r l y  A m e ric a n  e a t in g  p la c'  ' c . . .  .VI r n i e  l u r s o n a l l v  l e a d  l i i s  K e l o w n a  P a c k e r s  t o n i g h t  h l R d T a b le i l l b e  h e ld  g y ^ t te e d f t e r  th e  in n s . S t e w ,  r t  m a >  .- .  ■ j j ,  to m o r r o w  ( F r id a y )  a t  t h e  K e lo w n a
as t h e y  t ; i k e  t o  t h e  M e i n o n .  1 ‘ ‘V ' '  . B o a r d  o f  T r a d e  ro o m s , b e g in n in g
— to  e v e n  t i p  m a t t e r s  w i t h  t h e  f a s t - s t e p p i n g  L a n a < h a n s .
l)is«-atisfied with the overall showing of his charge.s 1 ues- 
d-,v Coach .Stewart intends to assume his more famihat role 
a s  I'.la'ving-coaeh if lie can get the necessary registration for a 
new idaver in time to form a third front line. . . . .
Ken and M Camponc arc ready. All that is needed is the 
registration card from B.C. Amateur Ilockcy A s s o c m t t ^  
rePiry Leo Atwell at Nelson for one Barrie Milton, a joungsUr
g o o d .”  co m -*  P a c k e r s ,  p la y in g  w i th  o n ly  12 h u n t in g  g a v e  w a y  to  b ig  h a v e
W fv d n csd av  r e g a r -  (A1 C a m p o n e  w a s  d r e s s e d  b u t  g a ^ o  d u r in g  th e  p a s t  w e e k  a s  t h e  L a i g t  j j g .
in e n te d  S t e w a r t  W e d im s d a y  r e g a r  V e r n o n ’s  14. fn r g c s t  n u m b e r  o f  d e e r  a n d  m o o s e  b e e n  s e e n  “ *“ 3 /  g y n
d in g  n la v c d  ■ s h o r t  o n  m a n p o w e r  a g a in s t  y e t  b r o u g h t  in  in  a  s e v e n - d a y  p e r -  t r i c t .  b u t  D u c k  L a k e
d a y  n ig h t .  H a d  t h e  f e l lo w s  p la y c ^  w e l l - c o n d i t io n e d  a n d  c v e r - h u s -  fo a  tu r n e d  u p  a t  th e  lo c a l  f r o z e n  r a n g e .  T h e  f
th e  s a m e  g a m e  a s  th e y  d id  a g a in s t  C a n a d ia n s  K e n  S te w a r t  c o a c -  #nnH lo c k o r s  “ ' ’d  w e l l  o u t  in  O k a n a g a n  L a k e  a r c
N a n a im o  S a tu r d a y  w e ’d  h a v e  w o n  [Jea^’ f J o m  th e  b c f ic h  b u t  w i l l  p r o -   ^ s l x ^ i c k s i  t h r e e  m o o s e  a n d  o n  th e  f a v o r e d  la n d in g  s p o ts  f o r  th e
f o r  b a b ly  b e  in  s t r i p  b e fo r e  lo n g . e lk  m a k e  u p  th e  w e e k ’s  t a k e  w h i le  c a g e y  q u o c k e rs .  r r ic e n  iliir-
TT.m V E R N O N — B o w lc r ;  M c K a y . N e il-  jn  t h e  b i r d  l in o , t h e  r in g n c c k s  c o m e  F e w  g e e s e  h a v r  b e e n  t a k e n  d
l^^iUon In  tirnc» S te w o r t  w il l  c e n t r e  T .oudon  P e t r io  ID rivison S u b s  /^incncf fa r  In t i^ ib lc  r e s u l t s .  inf? l l ic  p o s t  w ctic .
h im  s ’tc c y k .  N c ils o n , ‘S u l l iv a n ,  K o b -  p h e a s a n t  h u n te r s  h a v e  h o d  to  go  D r. .X'
‘S n i j r n V “ “ n o r r '" 5 S , .V o V ‘' ’ ' i L ' ™ ^ ^
Just o v e r  t h e  J u n io r  uS*-’* ly , G o u r l ie ,  H a n s o n , H o s k in s . S u b s  jg „  w a s te  o f  t im e  h u n t i n g  th e  a s s o r tm e n t  ^  '^'innn«r” riro a’*^^ '^  ^ ^
in  th e  w e s t e r n  C n n e d a  S e n io r  l e . -  E- ' ° ’( G n m V d e p a r t m e n t  is  s t i l l  I n v e s -  (deer>  R e »  M a c K e jjr te  O . H o . t o
rr  W ilt,  K e lo w n a . l i g a t i n g  c la im s  t h a t  p o is o n  s p r a y s  T . T u o v ila ,  R ay  N icho ii^^  m o
T u r n e r  L ik e s  H im  p e r io d  —  1, V e rn o n . J a k e s  a r e  k i l l in g  o ff  t h e  p h e a s a n ts .)  h u r t  a n d  R w  ^
R e c o m m e n d e d  h ig h ly  b y  S ta in -  (K o b u s s e n )  4:30; 2, V e rn o n ,  M ills , O v e r a l l  p h e a s a n t  p i c t u r e  is  m u c h  R ic h a r d s .  R . L. tro e q u
p e d e rs ' L lo y d  'T u rn e r .  M ilto n  h a s  q 7 ;ig . P e n a l ty ,  D a v is o n . im n ro v e d  o v e r  t h e  p a s t  tw o  y ^ a r s .  F o lk , P e a c h ia n a .
been  p r a c t i s in g  w i th  th e  P a c k e r s  S e c o n d  p e r io d — 3, V e rn o n ,  S u l -  n im r o d s  r e p o r t .  B u t  i t ’s  s t i l l  n o t
since h is  a r r i v a l  h e r e  M o n d a y . A n -  j jy g n  (K o b u s s e n )  3 :55 ; 4, K e lo w n a , ................
o th e r  p r o s p e c t  is  a  c h a p  n a m e d  H a n so n , 10:15; 5, K e lo w n a ,  G o u r l ie
H/T/«T A linn irt 4’VTI Hw OWU / \ in.RR T>An.«14«Af9 Tntrc\c O
b e  b r o u g h t  to  a l l  p a r a d e s .
J .  J .  F i tz g tb b o n ,  M a jo r  
O . C . " B ” S q u a d r o n .
N O T IC E : 903 B C D  C a d e ts  • B ”
S q u a d r o n —P a r a d e s  1900 h r s .  2 8 th  
O c to b e r .  1949. K e lo w n a  A rm o u r ie s .  
C a d e t  r e c r u t t i n g  w il l  t a k e  p la c e  
e v e r y  F r i d a y  n ig h t  f ro m  1900 h rs .  
to  2000 h r s .
D A N C E : “B "  S q u a d r o n  d a n c e
I  S U F F E I t B O  A f t O H I Z I I ^
M>ta > ‘
JcURITIS CftFSULES
A n t i - F r e e x e
FR O S T-TO X  
A LC O H O L BASE
NOW  A V A IL A B LE  AT YO UR  
GARAGE OR SERVICE STATIO N
$ 1 .9 0  G allon
Manufactured in B.C. by United Distillers
2 2 - 2 1 •c
ui;i;u .-.* ------ ------ o eco u Q  i l u o, v ii iu i r ,  vjp**- i rO OS n .  r j i  I i a  «*V"V ^ ^ n T A Y i n C
u a tj^e s a m e  to  o ld t im c r s  a s  th e  p lu s h  C f l l  J A  r i | { | ) B l  
 ^ g y g  o f  a  f e w  y e a r s  b a c k .
M c L c lla  w h o  c a m e  in  o n  h is  o w n ...........................  .......... » -•—  «*
;«9ag;CTae<’«aB C 3gE fC aaE C ^3E iC 9aK ^^
See our complete line of p
H O C K EY EQ U IPM EN T |
K »
* H ockey  Skates
* F igure Skates
* P leasure Skates
* A ll C.C.M. M atched Sets
* Tackaberry, Prolite and 
special outfits.
S e e  u s  f o r  c o r r e c t  f i t t in g  a n d  
s k a t e  s h a r p e n in g .
------------ ---------- --------  (H o s k in s )  12:55, P e n a l t ie s ,  J a k e s ,  2. R u s h  f o r  T a g s
fro m  A lb e r t a  th i s  w e e k . T h i r d  p e r io d — 0, V e rn o n .  K o b u s -  s n o r t i n g  g o o d s  s to r e s  a n d  o th e r
K e lo w n a  H o c k e y  (^ lu b  o f f ic ia ls  ( J a k e s )  4:09. P e n a l t ie s ;  P e t r i e  J ^ . g  e x p e r ie n c e d  a  l a s t - m in u te  
re v e a le d  y e s t e r d a y  th e  c lu b  w a s  (m in o r  f o r  r o u g h in g )  a n d  M ir t lo  . j  p h e a s a n t  t a g s  l a t e  l a s t
« f S | .  ' l C . r . . S ? ' ' m c n ' T  " "  p ~ p A « o. »
b ro u g h t in , i t  w o u ld  f i ll  K e lo w n a ’s  ------------- -^------------------- -
w e re  r e t a in e d .  R e s id e n c e  d e a d l in e  HOME-AND-HOIME
is N o v e m b e r  1.
A w in  f o r  th e  P a c k e r s  to n ig h t  
w o u ld  p u t  t h e m  in to  a  f i r s t  p la c e  
tie  w i th  K a m lo o p s , b o th  w i th  f iv e  
po in ts . G a m e  t im e  to n i g h t  is  8.30.
b y
M a jo r  J .  J .  F itz g ib b o n . O .G .
, “B "  S q u a d ro n
T h e  B r i t i s h  C o lu m b ia  D ra g o o n s  
(9 R ecce  R e g t)
L a s t  o r d e r  No. 58. T h is  o r d e r
KELOWNA CYCLE SHOP I
255 Lawrence -\ve. Phone 813
/
AT MEMORIAL ARENA
S U N D A Y  N I G H T — F i g u r e  S k a t i n g
7 . 0 0  p . m . - 8 . 0 0  p . m .
S U N D A Y  N I G H T - ^ K i n s m e n  S u n d a y
S k a t i n g  S e s s i o n  8 . 3 0  p . m . - 1 0 . 3 0  p . m .
M O N D A Y —
F i g u r e  S k a t i n g — 8 . 0 0  p . m . - l O . O O  p . m .
T U E S D A Y —  .
T i n } ^  T o t s  a n d  M o t h e r s  2 . 0 0  p . m . - 4 . 0 0  p . m .  
F i g u r e  S k a t i n g  - - . . - ...........  4 . 0 0  p . m . - 6 . 3 0  p . m .
W E D N E S D A Y —
P u b l i c  S k a t i n g  ................ ..... 2 . 0 0  p . m . - 4 . 3 0  p . m .
P u b l i c  S k a t i n g  ......... - ........  8 . 3 0  p - m . - 1 0 . 3 Q  p . m ,
F R I D A Y —  '
P u b l i c  S k a t i n g  8 . 3 0  p . m . - 1 0 . 3 0  p . m .
S . - X T U R D A Y  ( a f t e r n o o n )  —  _ •
P u b l i c  S k a t i n g  ................ . 2 . 0 0  p . m . - 4 . 0 0  p . m .
S A T U R D A Y  ( e v e n i n g ) —  _
P u b l i c  S k a t i n g  .............   8 . 3 0  p . m . - 1 0 . 3 0  p . m .
A u ctio ti Sale
_________— i
ON SATURDAY NEXT, OCTOBER 23
at 1.30 o’clock
CROWE’S AUCTION SALE ROOMS
Leon Avenue - Kelowna
Goods removed from the following homes on 
Royal Ave., Richter St., Manhattan, Oxford Ave. 
and from Other sources will be sold. Some of the . 
items are as follows:
1 bedroom su ite ; 1 cook s to v e ; 1 office desk; heaters; 
several good beds; remnants of lin o .; electric bracket 
lamps; 3 radios; some glass and china aridTots of odd­
ments of good quality. There w ill be J o t s  qf
this sale at CROW E’S A U C TIO N  SA LE ROOMS.
F. W. CROWE,
Auctioneer.
NOTE—
There is a demand for good quality furniture and 
stoves at reasonable prices. So if you are leaving get in 
touch with F. \V. Crowe, who is always at your service.
W e have on hand for private sale, a lot of nice all- 
enamel stoves, bedroom suites, carpets, scatter rugs; 
davenports, o il heaters. 1 piano, 1 lovely brown heater
and etc.
Call and see our stock. .Mways something of interest 
at C r o w e 's  .Auction Rooms on Leon Avenue.
Phone 921 and /06 -X
GRID SERIES 
OPENS SATURDAY
S T A N D IN G S
P  W  L  T  F  A  P
K a m lo o p s  ....... 3  2 0  1 10 6  5
V e m o n  ..............  3  2 1 0  11 8
K E L O W N A  3 1 1 1 8  8
N a n a im o  ........... 3  0  3 0  8  15
k e r r i s d a l e  ......  0  0  0  0  0  0
Capozzi Brothers Field Strong 
U nit A gainst Kamloops 
H igh School Ramblers4
0 A  g r id - h a p p y  b u n c h  o f  ’te e n - a g -  , ,  . . .  h g  d e f e n d in g  c h a m p io n  e n d  . th e  g e n e ra l  p u b l ic  a r e  in v i te d
C e r s ,  tm d e r  t h e  K e lo w n a  H ig h  c n n i  M c G la d e r y  a n d  H u g h  S h i r r e f f  to  b e  o n  h a n d  f o r  th e  e p ic  m a tc h
'* S c h o o l G o ld e n  O w ls  b a n n e r ,  , w i l l  . f j jg  K e lo w n a  G o lf  o f  t h e  s e a s o n .
K E L O W N A  2, V E R N O N  4 s e e  t h e i r  f i r s t  a c t i o n  a t  K t m l o ^ s  c l u b  c h a m p io n s h ip  S u n d a y .  p j i g h t  w in n e rs  a n d  r u n n e r s - u p  in
(S p e c ia l to  ’T he K e lo w n a  C o u r ie r )  S a tu r d a y  i n  t h e  h o m e - a n d - im m  M c G la d e r y  s t a k e d  h i s  c la im  f o r  c h a m p io n s h ip  p l a y  w e re ;
V E R N O N  —  H u s t l in g  l i k e  m a d  s e n e s  a g a in s t  K a m lo o p s  H ig n  ^j^g K n o x -C a m p b e l l  c u p  f o r  t h e  s e -  f l ig h t— A rt J a c k s o n ,  W . H in -
fro m  th e  f i r s t  d r o p  o f  t h e  p u c k .  S c h o o l R a m b le r s .  ^  o f  c o u d , y e a r  in  a  r o w ^ b y  t u r n i n g  to n ;  s e c o n d  flig h t— ^Don J o h n s to n ,
L a u re l  H a r n e y ’s  b a c k  c h e c k in g  C a -  +v,o r i o i .  b a c k  v e t e r a n  C h a r l i e  Q u in n  4  a n d  M iran t B is h o p ;  t h i r d  f l ig h t—T o m m y
n a d ia n s  g a v e  t h e i r  s u p p o r te r s  so m e  H e r b  a n d  T o m m y  C a p o z z i, t h e  ^  t h e i r  s e m i - f in a l , S a tu r d a y ,  C . D. T . R u s s e l l ;  f o u r th
w e e k  in  p r e p a r a t i o n  f o r  S a tu r d a y  s
n o o n  o p e n in g . O n ly  a b o u t  50 p e r  . .040
c e n t  o f  t h e  h u n te r s  w e r e  b u y in g  N o . 59 . 18 O ct., 1949. 
a l l  10 ta g s  ( th e  s e a s o n  l im i t )  a t  1. D U T IE S : 9a
n "  ** . O r d e r ly  S g t. fo r w e e k  e n d in g  M
M a n y  s p o r ts m e n  g o t  t h e i r  d a i ly  O c to b e r .  1949- S g t .  M c K e n z ie , G ^ .  
l im i t  o f  tw o  o v e r  t h e  w e e k - e n d ,  N e x t  f o r  d u ty :  S g t. M s p h a m . P .W . 
f lu s h in g  th e  b i r d s  o u t  i n  th e  E l l i -  2. P A R A D ^ .  •
so n , W in f ie ld . O k a n a g a n  C e n t r e  “B ” S q u a d ro n  w il l  p a r a d e  a t  th e
H M L
fOR GOLF t e  CHAMPIONSHIP
n a d ia n s  g a v e  t n e l r  s u p p o r te r s  so m e  ty * — 1  TrTtr. 3 in  t h e i r  s e ih i
th in g  to  s h o u t  a b o u t  w h e n  th e y  Q u in n  m a d e
Vnni*j3/4 +A a w p ii-rfp sp rv p H  4 -2  v iC ' 3 f in e  w o r k in g  u n i t .  R e p e l s  § te  d o w n  o n ly  o n e
the ming from Kamloops indicate_.noro a r e d  to  a  w e l l - d e s e r v e d  4 -2  v ie  _____to ry  o v e r  t h e i r  r i v a l s  f r o m  t h e  f i r s t  n in e .  ^
so u th — t h e  'K e lo w n a  P a c k e r s  —  in  o n e  h a s  b e e n  a s le e p  a^ J i e  s ^ i t c n  s h i r r e f f ’s - v ic to r y  o v e r  J im m y  A I
a  M a in l in e  -  O k a n a g a n  A m a te u r  th e r e ,  s o  S a tu r d a y  s . t e s t  m a y  _ o th e r  s
n m e  v ^ n u i 1  G r t  B iS h o p ; t m r a  n i n i x o u u u jr
i i- f ln a l ,  a t r a .  T o m iy e  . . . R u s s e l l ;  f r t  
a  g a l l a n t  f ig h t  o f  i t ,  f l ig h t— C h a r l i e  G a d d e s , L y le  S a n -  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  gg“ . fligh t— W a lte r  H o ts o "
a n d  E r n ie  M ason .
“S i l e ™ k a n a V a n “Tmat^^^ T  10^ ^  The'olheT'sOmi-flnal played Win<i-up outmg of
H o c k tv  League fixture here Tues- all the disciples of high school A -  q q 'i^ e d n e s d a y  of last week was pessful season con^s off the iollow  
day night merican football have dreamed a- “"J^ecided imtil the last hole. (October 30) whe^ ^
Biggest crowd of the early sea- bout. , Finalists tee off at 9.30 a.m. S im -  Barnes Cup (four _ball,_ best ball
son.mefrly 1,700 fans, turned out Starting line-up JasnLbeennam ^ 36-hole duel. Members handicap) goes up for play,
rorrthe b .s . g .« a  ,o  far .h i, cam- Suf-
C a n a d ia n s  w a s te d  l i t t l e  t im e  ju m -  ^  ^ T u r k  j s  q ^ ^ ^ ^
p in g  in to  a  le a d  w i th  D ic k  J a k e s  B o l r  ’I t o k  o r  . - l i .
s la p p in g  a  p a s s - o u t  f r o m  B u d  K O ' v,nlf ’
b u sse n  p a s t  Al L a f a c e  a f t e r  t h e  a g -  a n d  have s o a r k le d
lip n e tm in d G r  l id d  S66n o n ly  4.36 ’ A in o n g  th o s e  w h o  h fiv o  sp
m in u te s  o f  a c t io n  o n  V e r n o n  ic e  d u r i n g  th e  
in  c o lo r s  o th e r  t h a n  V e r n o n ’s  b lu g ' Im e  d u ty
nna  w h i te  L a w r e n c e  P o i t r a s ,  u r i ^  .y a rg e .
V e te r a n ' B u d  G o u r l i e  a n d  la n k y ,  B o b  L e n m e _  a n d  i ^ l ^  ^ ^ ® ] “ g e r e
b lo n d  J i m  H a n s o n  t r i e d  d e s p e r a te -  b u t  a c c o rd -
ly  to  k e e p  t h e  P a c k e r s  in  t h e  p ic -  .®611 u n d e te r m  ed^  ^ _
tu re , b u t  t h e i r  e f f o r ts  e n d e d  a t  t h e
V e rn o n  b lu e  l in e  o r  w e r e  b lo c k e d  n e x t^ W e d n e s d a y .^  T ^ e  C ity  
by t h e  s t e a d y  p e r f o r m a n c e  o f  G le n  .w ill b e  u s e d  f o r  s o c c e r  o n  S a tu r d a y  
B o w le r  i n  t h e  V e r n o n  n e t .  o f  n e x t  w eeK .
D e fe n s iv e  L a p s e s  
W i t h  t h e  p a c e  g a in in g  s p e e d  w i th  
e v e r y  m in u te  o f  p la y , S ta n  M ills , a  
ro o k ie  in  t h e  s e n io r  lo o p  f r o m  j u v ­
en ile  c la s s  l a s t  y e a r ,  c a s h e d  in  w i th  
h is  f i r s t  g o a l  o f  t h e  s e a s o n  o n  a
b e a u t i fu l  s o lo  e f f o r t  t h a t  l e f t  t h e  .  n T l  A T b C I
P a c k e r  d e f e n c e  a r id  L a f a c e  s t a n d -  I f  L  I A  K M  A K V
ing  s t i l l  w h i le  s l ip p e r y  S ta r i  f l ip -  J O t l L i l i x / Y f  l Y x i
p ed  th e  d is c  h o m e . ^  p j  ^ c h a n c e  f o r  t h e  K e lo w n a
A  s e c o n d  p a s s - o u t  f r o m  th e  c o r -
I
M A D E  * E X C L U S IV E L Y  B Y
%
At la»l, Hill* okl, you can hove o doll 
fhot'i a  mlnlatur* of C onodo’s own 
B arbara  Ann Scott. Froin the blade* of 
her tiny, gleainlna »kate» to the lop of her 
golden brown hair ihe It tixteen Inche* of 
appealing  chorm. You will love her on 
•Ighf. At) outogrophed- picture of
B arbara Ann goo» wllh every O C
doll. Only,.
* E x c lu s iv e  w o r ld  r i g h t s  b y  p e r- , 
m is s io n  o f  t h e  S t. L a w r e n c e  
F o u n d a t io n .
V isit our toy shop see the large selection  of
C h r i s t m a s  t o y s  n o w  o n  display.
1 6 1 5  Pendozi Phone vS/1
HAROLD PERSON 
TRIES OUT FOR
  - t  f r  t  r -  „  „ ,  - g t  i n to ,  a c t io n  c o m e s  o ff
n e r  b y  K o b u s s e n .  t h i s  t i m e  t o  L e n  ^  g  t u r d a y — a n  e x h ib i -
S u ll iv a n , m a d e  i t  3 -0  f o r  V e r n o n  ^  w e e x ^ i r  a t .  P e n t i c to n ,
e a r ly  in  t h e  s e c o n d  p e r io d  o e fo r e  ^  m  i  ^ h is
H a n so n  b e a t  B o w le r  w i th  a  h ig h  ^ r a n g e m e n  s w  
s h o t  f r o m  c lo s e  in .  S e c o n d s  b e f o r e ,  ^ ^ e  lo c a l  s e r i io r  B
B o w le r  h a d  r o l l e d  H a n s o n  a n d  . t^ g  i n t e r i o r  b a s k e t b a l l  
G kjurlie w h e n  th e y  b r o k e  in  t h e  s q u a  ^  h o ld in g  t h r e e  p r a c t ic e s  
c le a r  w i th o u t  a  s o u l  n e a r  th e m , _  S c o u t  H a l l ,  u n d e r
T h e  f in a l  f iv e  m in u te s  w a s  t h e  w e e ^ y  L o n g le y .  H a r o ld  ( H e rb )  
b es t f o r  t h e  P a c k e r s  a s  th e y  p v a r -  c o a c n  k  y  j  t^ g  g o n d i-m ed  a l l  o v e r  t h e  V e r n o n  e n .i  t r y -  C a p o z a  is  s
ing  f o r  t h e  tw o  n e e d e  g o a ls  G o u r -  P e r s o n ,  o n e  o f  th e  m a in -
lie. H a n s o n  a n d  F r a n k  H o s k in s  a l l  _  K a m lo o p s  d u r i n g . t h e
h a d  a t t e m p t s  f r p m  J o s  p .  ® Z  f g ^  c a m p a ig n s ,  is  t u r n in g  o u t
B o w le r  w a s  j u s t  a s  d e te r m in e d ^  t o  P a s  p r a c t ic e s :  P e r s o n  p la y e d
p ro te c t  t h e  l e a d  h is  C a n u c k s  h a d  t n  w i t h  K e lo w n a  B r u in s  d u r -p ile d  u p  f o r  h im . H e  p u s h e d  a b o u t  la c r o s s e
six g o o d  s h o ts  a s id e ._____ . m g  th e  s u m m e r .
U N R ESER V E D
AUCTION SALE
T o  be held at
EAST KELOWNA
NeXT WEDNESDAY, OCTOBER 26
at one o’clock.
Having received instructwns from Mr. J.,R, Reh  ^
linger, who is leaving, (having sold his orchard 
fa m ) which is situated on Lot 4, Section 10 and 
one and one-half miles from K.L.O. Grocery ^nd 
East Kelowna Post Office and 6 miles South and 
East of Kelowna, I will sell the whole of his 
household furniture and effects which consist.
1 walnut bedroom suite; 1 maple 
McClarv Triumph cook s t o v e ;  2 heaters; 6^dining room 
chairs;'buffet: large )<itchen table: several good beds, 
dressers; end tables, 1 good ^niger sewing m a c W ^  
nice office de.sk: camp stoves, c a m p  c o ts , kitchen sink, 
(kiernev scales, some tools and garden to o ls; .sealers 
frnit and tomato sauce; book .shelves, wardrobe; lawn 
mower; sprinklers; ho.ses; p o ts: pans; etc., etc.
Sale at One O’clock Sharp 
Term s Cash —  Goods on V iew  M orning of Sale
Owner—J. R. Rehlinger
w . WHITEHEAD, F. W. CROWE,
Clerk. Auctioneer.
Phone 921 and 700-X
P ltfw o o d i
Lumber
M ouldings
p lyw ood s
W allboards
Insulation
Plydoors 
Sash . 
W indow s  
Glass 
Flooring
I B oone
*« SMAIV House 
•KANNINO tufllAU
Plasterers’ Supplies
Ropfing Brick
Shingles Stucco
Cem ent W all T ile
B uilding Pajpers 
Fireplace U nits  
Builders’ Hardvyare
G 0 4 M M lt
T O|.c
0 /
T - F '
, uo4.v^
eaiiAOftr>0«9r-o
VtViAOttOQM•T'OsfW’O
MOfiOOAtt2‘«0«40*^
OCfipn •'5A
•tOftOOO
FLEXOTITE
DOOR
INSULATOR
SETS
%■’ X ■}«” D o o rs to p  w i th  
sp o n g e  r u b b e r  e d g in g  
th a t  e n s u r e s  a  s u r e  s e a l  
a g a in s t  d r a f t s  a n d  d u s t .  
E a sy  to  in s ta l .
• • T9 Y 90 a n d  24 x  16, a ssem b led *  r e a d y  to  f i t
F r a m e d  L o u v r e s  in  1 2 jx  20 ^  n e c e s s a r y  a s  w i th o u t
in to  r o u g h  ‘ l i k e ly  to  f o r m  a  f r o s t  c o a t in g  o n  th e  u n d e r -
v e n t i l a u o n ,  c o n d e n s a t io n  i s  im e iy  ^  i t  m a y  w a i p
d is c o lo u r  t h e  c e i l in g .
GLASS
S A F E T Y , a u t o  G L A S S  c u t  t o  
p a t t e r n  f o r  w in d s h ie ld s ,  d o o r  
w in d o w s , e tc .
S E M I-P L A ’T E  c u t  to  p a t t e r n  f o r  
f u r n i t u r e  to p s , s h e lv in g ,  e tc .  
W IN D O W  G L A S S  18 o z . o r  24 oz. 
c u t  to  s i z e , o r  r e s e t  in  s a s h . 
S H O C K  M IR R O R  c u t  to  s iz e . 
P L A T E  M IR R O R  o b ta i n a b le  o n  
s p e c ia l  o r d e r .  _
F R O S T E P  A N D  P A T T E R N E D  
G L A S S  in  m a n y  p a t te rn ? . .
F O R  A  B E T T E R  P A IN T  J O B : to  
d o  a  s a t is f a c to ry  a n d  la s t in g  p a in t  
jo b  y o u  n 'eed . f i r s t  o f  aU , q u a U ty  
p a in t ,  g o o d  b r u s h e s  a n d  so u n d  
a d v ic e . G E N E R A L  P A IN T  P R O ­
D U C T S  h a v e  b e e n  r e c o g n iz e d  f o r  
y e a r s  a s  b e in g  o f  th e  h ig h e s t  
q u a l i ty .  W e  h a v e  a  (G en era l P a i n t  
p ro d u c t  f o r  e v e r y  r e q u i r e m e n t .  I f  
y o u  n eed  a d v ic e  c a l l  in  a n d  s e e  
B e r t  B o s to c k ; h e  w i l l  b e  g la d  to  
a s s is t  y o u  w i th  y o u r  p a i n t  p r o b ­
le m s .
t E M E N T
Im m ediate D elivery
T h e  n ip  o f  f r o s t  w e  h a v e  h a d  s h o u ld  b e  e n o u g h  to  r e m in d  y o u  
t h a t  i t  d o e s  g e t  c h i l ly  in  t h e  S u n n y  O k a n a g a n - o c c a s io n a U y .^ a n d  
i f  w e  a r e  to  o b ta in  t h e  m a x im u m  b e n e f i t  f r o m , 
f o r t  a n d  e c o n o m y , w e  m u s t  p r e p a r e  o u r 'h o u s e s  a n d  b u i ld in g s
p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  c o ld e r  w e a th e r  to  c o m e .
STORM SASH
H e lp s  to  s e a l  o u t  c h i l ly  d r a f t s  a n d  k e e p s  th e  w a r m t h  f r o m  c s -  
c a o E ig  o u td o o r s .  O r d e r  y o u r  s to r m  s a s h  n o w  a s  t h e y  t a k e  a  l i t t l e  
w h i le  to  m a k e  u p  a n d  y o u  s h o u ld  e n s u r e  t h a t  y o u  a r e  r e a d y  w h e n  
w i n t e r  r e a l l y  d o e s  a r r iv e .
INSULATION
W h ° n  v o u  l i g h t  y o u r  s to v e s  a n d  f u r n a c e s  y o u  w il l  fin d  i t  
p r e t t y  e x p e n s iv e  i f  y o u  t r y  to  h e a t  u p  t h e  g r e a t  o u ^ o o r ^  
T h a t  is  j u s t  a b o u t  w h a t  y o u  a r e  t r y i n g  to  d o  i f  y o u  d o  n o t  
h a v e  in s u la t io n ,  p a r t i c u l a r ly  in  t h e  c e i l in g .  I n s u ^ t e  y o u i  
h o m e  w i th  a n y  o n e  o f  t h e  f o l lo w in g  t e s te d  a n d  p r o v e n  
in s u la t io n s  a n d  y o u  w i l l  h a v e  a  c o m f o r ta b le  h o m e  a n d  
sa v e , m o n e y  a t  t h e  s a m e  t im e .
ZONOLITE LOOSEFILL 
INSULATION
A  p u r e  m in e r a l ,  e x p a n d e d  to  15 t im e s  i t s  n o r m a l  s iz e . I t  
h a s  e x c e l l e n t  in s u la t io n  q u a l i t i e s  b e s id e s  b e in g  f i r e p ro o f ,  
r o t  p ro o f ,  w a te r p r o o f  a n d  v e r m in  p ro o f .  I t  j u s t  p o u r s  in  
b e tw e e n  th e  c e i l in g  jo is t s .  I t  is  l i g h t  a s  c o r k  a n d  e a s y  t o  
h a n d le .  .
JM ROCKWOOL
S e m i-T T iic k  2 ” o r  F u l l - ’D i ic k  4’’ w i th  v a p o u r  b a r r i e r  p a p e r  
b a c k in g  t h a t  s t a p le s  to  s tu d s  a t  16” c e n t r e s .  C o m e s  in  b a t t s  
15” X- 48” .
SPUN ROCK WOOL
E x c e l l e n t  f o r  m a n y  f o r m s  o f  ^ s u l a t i o n  w h e r e  i t  i s  im p r a c ­
t i c a l  to  rjse  b a t t  ty b e  in s u la t io n .
FIBRE g l a s s  .
S p u n  g la s s  in  b a t t s  15” x  48” b y  2 ” th ic k .  V a p o u r  B a r r i e r  
b a c k in g .  • _____—
WEATHERSTRIPPING
B r o n z e  S t r ip  —  R u b b e r  G a s k e t  —  F e l t  S t r i p  F le x o t i t e
S tr ip .
* ROOFING
T im e  to  r e - r o o f  to  k e e p  o u t  w in te r 's  s n o w  a n d  r a in .  A s ­
b e s to s  a n d  A s p h a l t  S h in g le s  in  t h i c k  b u t t  a n d  h e x a g o n a l  
p a t t e r n s .  R o ll ro o f in g , b o th  p la in  a n d  m i n e r a l  c o a te d . .  
J o h n s - M a n v i l le  a n d  B a r r e t t  p ro d u c t s  a r e  b o th  re c o g n iz e d  
a.s b e in g  " T o p s ” in  ro o f in g .
COMBINATION STORM AND  
SCREEN DOORS
A  s to r m  d o b i in  t h e  w in t e r ,  a  s c r e e n  d o o r  in  th e  s u m m e r  
m e r e ly  b v  r e m o v in g  t h e  s a s h . A n  e c o n o m ic a l  d o o r  w h e n  
y o u  c o n s id e r  t h a t  y o u  a r e  g e t t in g ,  tw o  d o o r s  in  o n e . I n  s iz e s  
2’6 X 6 ’6. 2’8 X 6 ’8, 2 ’10 x  6’10. '
K e lo w n a  S a w m ill
1390 E L L IS  S T .
“ E v e r y t h i n g  f o r
J f
P H O N E  1180
N ext to  Memorial Arena—T w o B locks N orth of the P ost Office
iWBWpw
PAGE U G ilT
t h e  ICELOWNA COUHTEF v u a m a A Y ,  o c v o B M A  m ,  i m
C H U R C H
S E R V I C E S
Barbara A n n  Scott W ill 
Be Presented VC i^th O o ld  
Brooch During Ice Show
Fum erton's
CHRISTIAN 
SCIENCE SOCIETY
O o n v  B e r n a r d  a m i B e r t r a m  S t
Thi» Society ut a branch o i  Tb*  
Mother Church, H io  Firrt Chtacfa 
o f  C hrist S c lc n t l^  In Bamtm.
Massachuectta.
H C N O A V , O C r O B E R  23
S u n d a y  S c h o o l. D.45 ».tn .
T c s l lm o n y  M e d i n a .  B P  ’^ '  
W e d n e s d a y .
o n
ST MICHAEL * ALL 
ANGELS’ CHURCH
(A n c U e a n )  
n ic h tc T  a n d  S u th e r la n d
V c n . D . S . C a tc h p o lc . D .A ., B J3 .
K ead ln ff  B o o m  W il l  B e  O p e n  
o n  S a l a r d a y s  3 t o  5 p jn -
C H R IS T IA N  S C IE N C E  
P R O G R A M  e v e r y
T u e s d a y  a t  0.00 p .m . o v e r  
C K O V
S U N D A Y , O C T O B E R  23 
t r i n i t y  X I X
0.00 a .iii.— H o ly  C o m m u n io n  
9.45 o .m .— S u n d a y  S c h o o l
11.00 u .m .— M o r n in g  P r a y e r  
7.30 p .m .— E v e n s o n g
W EDNESDAY
10.00 a .m .— H o ly  C o m m u n io n
e v a n g e l
TABERNACLE
A lf l l la tc d  w i th  t h e  P e n te c o s ta l  
A ssc tn b U c s  o t  C a n a d a  
B e r t r a m  S t r e e t  
P a s to r '  G . G R E A T O R E X
S U N D A Y . O C T O B E R  23
9.53 u .n t.—S u n d a y  S c h o o l a n d  
B ib le  C la s s
11.00 a .m .— D e v o t io n a l  S e rv ic e  
7.30 p .m .— E v a n g e l i s t ic
Coming Soon
g r e a t  S U N D A Y  S C H O O L  a n d  
Y O U N G  P E O P L E S ' 
C O N F E R E N C E  
D a te s  a n n o u n c e d  n e x t  w e e k .
I f  y o u  w o u ld  l i k e  to  c o m e  to  o u r  
c h u r c h  a n d  S u n d a y  S c h o o l 
P h o n e  5 1 8 -L l.
THE PEOPLE’S 
MISSION
O n e  B lo c k  S o u th  o f  P o s t  O ffice  
E v a n g e lic a l  - I n d e p e n d e n t  
P a s to r :  G . G . B U H L E R
S U N D A Y  S C H O O L — 9.45 a j n .
M O R N IN G  W O R S H IP — I I  a .m . 
" P R O M O T IO N "
w h a t  d o c s  G o d  e x p e c t  o f  
m e  H is  c h i ld ?
J u s t
Evening Service 
7.15 p.m.
“Are These the Last 
Days?”
Y o u  w il l  e n jo y  th e  m u s ic a l  p ro  
g r a m  b y  th e  Y o u n g  P e o p le , a s^ ____
a ls o  th e  w h o le  s e r v ic e .
C o m e  a n d  b r in g  y o u r  f r ie n d s !
FIR S T U N ITED  
CHURCH
C o r n e r  B e r n a r d  a n d  R ic h t e r
R e v . E r n e s t  E . B a s k ic r ,  BJV. 
M in is te r
R e v . D . M . P e r lo y ,  B JV .. BJ>. 
As s i s t a n t
D r . I v a n  B e a d le ,  M .C ., F .N .C .M  
D i r e c to r  o f  M u s ic
S U N D A Y . O C T O B E R  23
11.00 a .m .—
“Getting the Best of 
Fear”
7.30 p .m . —
“The Cat that Couldn’t 
Climb Down”
Notice
E v c id n g  w o r s h i p  w i l l  b e  c o n ­
d u c te d  a t  t h e  M is s io n  R o a d  
U n i te d  C h u r c h  e a c h  S u n d d y  a t  
7.00 p .m , b y  R e v . D , M , P c r ic y .
C ANADA'S ijiietMi of tlic ice lanes, Barbara Aim Scott will 
be presented with a Kold brooch in the shape of a key when
: •  ^ I___  _ ________ 1 GITshe makes a personal appearance here on October 26 and 27. 
The presentation will he made by Mayor W. B. HuKhes-Ganic.s 
on behalf of the City of Kelowna, when he officially welcomes 
her to the Orchard City. Barbara Ann and her troupe of 50 
skaters will arrive at 1.55 |>.m. October 26, and will jr«vc two 
performances in the Memorial Arena on Wednesday and Tlmr.s- 
<lay, with a matinee on the second day.
Kelowna Junior Chamber of Commerce will also make the 
world’s Olympic figure skating champion an honorary member 
of the local Jaycecs. Lcs Wil-son, president of the local branch, 
will present Barbara Ann with a suitable brooch during the in­
termission on the Thursday night performance.
T lie  K e lo w n a  J a y c e c s  a r c  a ls o  In
and Save Week
c h a r g e  o f  t h e  b u f f e t  s u p p e r  to  b e  
h e ld  a t  t h e  E ld o ra d o  A rm s  fo l lo w ­
in g  t h e  Icc  s h o w  o n  t h e  T h u r s d a y  
n ig h t .
Official W elcome
P la n s  f o r  t h e  r e c e p t io n  w e r e  
b r ie f ly  d is c u s s e d  a t  l a s t  T u e s d a y  
a f t e r n o o n ’s  m e e t in g  o f  t h e  B o a r d  
o f  T r a d e  e x e c u t iv e .
C a n a d a ’s  Ic e  d a r l in g  f r o m  O t-
WARNS CAFE 
UCENCE WILL 
BE SUSPENDED
l l lU iT l» l l  A N D  C A N A D IA N  P Y J A M A  A N D  N IG H T G O W N  
M A T E ltlA L B — In  th e  f in e s t  q u a l i t y  w o  k n o w  o f. I f s  a  h e a v y  so f t 
fle ecy  w e ig h t,  in  s t r ip e s  a n d  f lo r a l  p a t t e r n s .  .
T O O T A L  D R E S S  M A T E R IA L S — D ir e c t  f r o m  f a c to r y  to  u s . P r ic e d
u t. i) c r  y a r d  ......................................................... ...... - ...... .............  f l .4 9  a n d  31.93
W A B A H S O  P R IN T S — I n  n e w  F a l l  p a t t e r n s .  A  n a m e  w -ith  q u a l i ty .
a t  p e r  y a r d ...............................................................................................
B R O A D C L O T H S — A t, p e r  y a r d  ...... ............................................................
I*0P L 1N B — A t, p e r  y a r d .....................................................
W A B A S 8 0  C O T T O N  B E D  S H E E T S — H e m - s t i t c h e d .  63x100. a t
p e r  p a i r  ...............................................................................................................  ••
81x100, a t .  p e r  p a i r  ................................................................................
72x100, a t.  p e r  p a i r  ................................................................................
81x00, n t. p e r  p a i r  ........................................................... ^
C H E N IL L E  B K B  S P R E A D S — I n  a s s o r te d  c o lo r s  n t  f l l J iO  t o  f lC 9 5  
D O W N -F IL L E D  P IL L O W S — I n  s iz e  10x24. R e g u la r  $11.95. S p e -
c l la ,  e a c h  .................................................................................................................. ....
R O L L E R  T O W E L L IN G — M a d e  o f  s t u r d y  c o t to n  in  c h o c k s  a n d
s t r ip e s ,  n t, p e r  y a r d  .........................................................................  *5^ * n d  4 9 f
L IN E N  a t ,  p e r  y a r d  ............................................................................................
T U R K IS H  u t. p e r  y a r d  ..................................................................................
I f  o n e  lo c a l  r e s t a u r a n t  d o c s  n o t
—  „  t -  im p r o v e  s a n i t a r y  f a c i l i t i e s ,  t h e  m e
tn w a , w h o  l a s t  y e a r  c a p tu r e d  c v -  --------d ic a l  h c h l th  o f f ic e r  w i l l  r e c o m m e n d
SKQting /“*Hv l^ m in n ll ♦Tinf. thf* trnr1#» Hr-*^  t o  C i l y  C o u n c i l  t h a t  th e  t r a d e  liC ' 
c h a m p io n s h ip  b e fo r e  t u r n in g  p r o -  - -
FIRST BAPTIST 
CHURCH
E L L IS  S T R E E T  
R E V . J A S . J .  S M IT H S O N , 
B S in is te r
S U N D A Y . O C T O B E R  23
1 0 0 0  a .m .—S u n d a y  S c h o o l  a n d  
B ib le  C la s s e s  
11.00 a .m .—W o rs h ip :  
“T R A N S F O R M E D  B Y  R E N E W ­
IN G  O F  M IN D ”
M u s ic  b y  C h o i r
7.15 p .m  — S o n g  S e r v ic e  
7.30 p m .—
"W H E N  B E L IE V E R S  A R E  
J U D G E D .”
W E D N E S D A Y
8.00 p .m .—^P ray e r M e e t in g
“ B u y  th e  t r u t h ,  a n d  s e l l  i t  n o t ”
FIRST LUTHERAN 
CHURCH
C o r n e r  o f  R ic h t e r  &  D o p to
S U N D A Y , O C T O B E R  23 
Y .P . R a l l y  a t .  L u m b y  S u n d a y ,
, O c to b e r  2 3 rd .
N o  S u n d a y  S c h o o l a t  F i r s t  
L n th e r a h ,  K e lo w n a  
10.00 a m .— G e r m a n  S e rv ic e s  a t  
K e lo w n a .
11.15 a .m .— E n g l i s h  S e r v ic e s  a t  
K e lo w n a .
N o  e v e n in g  s e r v ic e s  t h i s  
S u n d a y
L IS T E N  T O  T H E  L U T H E R A N  
H O X m  E V E R Y  S U N D A Y  
a t  8 :00 a m .  o v e r  C K O V  
A  c o r d i a l  in v i t a t i o n  to  a l l .  
R E V . W . W A C H L IN
BETHEL BAPTIST 
CHURCH
( N e x t  to  H ig h  S c h o o l)  
P a s t o r — I v o r  B e n n e t t ,  B .T h .
S U N D A Y . O C T O B E R  23
9 . 4 5  a . m . —
, S u n d a y  S c h o o l
1 1 . 0 0  a . m . —
. “ A  s e r v i c e  o f  
i n s p i r a t i o n ”
7 . 1 5  p . m . —
“THE EVIL TRIN­
ITY, THE KINGS OF 
THE EARTH’— 
THEN
ARMAGEDDON!”
A Bible-Centred 
Church Exalting
Christ.
c r y  w o r tn w n u o  f ig u re
o n c e  b e  c a n c e l le d .
ic s s iu n u i ,  u m v w u  . . .  v ~ v  D r .  H c lc n  Z e m a n  Is su e d  th i s  w a r -  
T u e s d a y  f o r  a  t h r c c - n i g h t  B m n a . u j j ,g  in  h e r  m o n th ly  h e a l t h  r e p o r t  
F r o m  t h e r e  s h e  a p p e a r s  In  N o w  f a t h e r s  l a s t  M o n d a y  n ig h t .
W e s tm in s te r ,  th e n  In  K a m lo o p s  a n d
G IR D L E S — III tw o  w a y  s t r e tc h  In  c o lo r s  w h i te ,  p in k ,  y e l lo w  a n d
b lu e  n t  ...................................................................................................... i e  $ 3 J »
C O R S E T S — I n  f r o n t  la c e . P r i c e d  ...........................................  $3.50 t o  $«JM)
I n  b a c k la c o .  P r ic e d  ...................................................................................$fL60
C O R 8 E L E T T E S — A t $5.00 to  I n n c r b c l t  a t  ....................................... $ 9 * 5
S U S P A N T S — I n  w h i te  a n d  b lu e  w i t h  d e ta c h a b le  g a r t e r s  a t  $1.69
G A R T E R  B E L T S — In  r a y o n  a n d  s a t i n  a t  ........................ $1-35 t o  $1.75
N y lo n  n t  ..................................... ............................. ....................................  $1.96
L A D IE S ’ W O O L  S W E A T E R S -l-In  p u l lo v e r  a n d  c a r d ig a n  s ty le s .  
A s s o r te d  c o lo r s . P r i c e d  $2.95, $3.95, $4.95, $5.95 to  J a n t z e n s  a t  $4.95, 
$6.95 a n d  $8.95.
o n  t o  K e lo w n a  f o r  s h o w s  n e x t  
W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y .
to  c i t y  f a t e r s  l a s t  a  i t ,  
a n d  i t  w a s  in d i c a te d  c o u n c i l  w o u ld  
s u p p o r t  t h e  m e d ic a l  h e a l t h  o f f ic e r ’s 
s t a n d .  D r .  Z e m a n  s a id  m a j o r i t y  o f• SMina UF ------ ---------------
T h e  t r a d e  b o a r d  is  in  c h a r g e  o f  r e s t a u r a n t s  a r e  c o - o p e r a t in g  to  th e  
t h e  w e lc o m e  a s  M iss  S c o t t  a n d  . . . .  .....................
p a r t y  a l i g h t  f r o m  th e  t r a in  W e d ­
n e s d a y .
M e a n w h i le  c a p a c i ty  c ro w d s  f o r  
th e  tw o  e v e n in g  p e r f o r m a n c e s  s e e m  
a s s u r e d .  T h e r e  w e r e  s t i l l  a  f e w  r e ­
s e r v e d  s c a t s  a v a i l a b le  th i s  m o r n in g ,  
a r e p a  m a n a g e r  P e r c y  D o w n to n  a d -  
vls(3d.
L e a v e  C a re  a t  F e r r y  
O w in g  to  t r a n s p o r t a t i o n  d i f l ic u l-
f u l l c s t  e x t e n t ,  w i th  o n o  e x c e p t io n .  
S h e  s t a t e d  t h e  c a f e  in  q u e s t io n  h a d  
b e e n  w a r n e d  r e p e a t e d ly  o v e r  s u b ­
s t a n d a r d  s a n i t a r y  f a c i l i t i e s ,  a n d  u n ­
le s s  im p r o v e m e n ts  a r e  c a r r i e d  o u t  
a t  t h e  n e x t  in s p e c t io n ,  s h e  w o u ld  
r e c o m m e n d  t h e  l ic e n c e  b e  r e s c in ­
d e d .
D e a l in g  w i t h  o t h e r  h e a l t h  m a t ­
te r s ,  D r .  Z e m a n  s a id  a n  in s p e c t io n  
h a d  b e e n  m a d e  o f  t h e  f r u i t  p r o -
Fail Fashions for 
“Big” and “Little” Sister
C o a ts  d e s ig n e d  f o r  th e  y o u n g e r  se t. 
S o m e  h a v e  L e o p a r d  f a b r ic  t r im  a n d  
o th e r  v e lv e t  t r im s .  S o m e  d e ta c h a b le  
h o o d s  a n d  q u i l t e d  l in in g s .  I n  lo v e ly  
s h a d e s  f o r  F a l l  in  s iz e s  6  to  14X  a n d  
p r ic e d  a t  ........ $14.50, $17.95 t o  $22.50
LADIES’ HOSIERY “NYLONS”
I n  th e  n e w  F a l l  s h a d e s . ‘‘C o r t ic o l l l” 42 G u a g e  a t  ........................  $1.45
G o th a m  G o ld s t r ip c ,  30 D e n ie r  n t  ............................... , ............................  $1.65
51 G a u g e  n t  .............................................................................................................  $1.85
54 G a u g e  a t .............................................................................................................  $3.25
W O O L  a n d  L I S L E  H O S E  f o r  c h i l ly  d n y s .
C O T T O N  H O S E —  a t .........................................................................4 9 |‘ a n d  S9^
L I S L E  H O S E  a t  ......... ..........................................................................  76^ t o  $ m
W O O L  A N D  R A Y O N  a t ,  p e r  p a i r  ......................................  $1.49 t o  $1.95
L A D IE S ’, M I S S E S ’ a n d  C IU L D B E N 'S  E N G - 
L IS I I  F E L T  S L I P P E R S —I n  p la i d s  a n d  p la in .
L td ic s ’ a t  $2J50; M is se s ’ a t  $1.69 a n d  $2.25;
C h i ld r e n ’s  a t  $1.25 t o  $1.85.
t ie s  f o r  s t u d e n t s  o u ts id e  K e lo w n a ,  c e s s in g  p la n t s ,  p a c k in g  h o u s e s  a n d  
n u m b e r s  o f  s c h o o l  c h i ld r e n  a t t e n -  c a n n e r ie s .  O n e  o r  tw o  s u g g e s t io n s  
d in g  t h e  T h u r s d a y  m a t in e e  w i l l  b e  h a d  b e e n  m a d e ,  b u t  o n  t h e  w h o le , 
b e lo w  t h e  e a r l i e r  e s t im a te .  s a n i t a r y  a r r a n g e m e n t s  a r e  c o n s ld -
H u n d r e d s  o f  t i c k e ts ,  n o w  th r o w n  e r e d  s a t i s f a c to r y ,  s h e  s a id , 
o u e n  t o  a d u l t s  f o r  t h e  a f t e r n o o n  T e n  d o m e s t ic  w a t e r  s a m p le s  w e r e  
sh o w , a r e  s t i l l  a v a i la b le .  t a k e n  d u r i n g  ^ p t e m b e r ,  a n d  a l l
W i t h  1 0 0 0  p e r s o n s  f r o m  m a n y  t e s t s  w e r e  f o u n d  b a c te r i a - f r e e .  M i lk  
c e n t r e s  o n  t h e  w e s t  s id e  o f  t h e  t e s t s  w e r e  a ls o  s a t is f a c to r y ,  s h e  
l a k e  p l a n n i n g  to  a t t e n d  t h e  e v e n -  s a id . A  s a n i t a r y  in s p e c t io n  o f  t h e  
in g  ^ r f o r m a n c e s ,  a  t r a f f i c  p r o b -  s c h o o ls  h a d  b e e n  c a r r i e d  o u t  a t  t h e  
le m  i n  f o r e s e e n  h e r e .  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  f a l l  t e r m .
F a i r o n s  a r e  a d v is e d  t o  l e a v e  t h e i r  DV. Z e m a n  d e c la r e d  t h a t  l a k e  
c a r s  o n  t h e  w e s t  s id e  i n s te a d  o f  tu g s  w e r e  s t i l l  d i s c h a r g in g  s e w e r -  
b r i n g in g  th e m  o v e r  o n  t h e  f e r r y ,  a g e  w i t h i n  t h e  t h r e e  m i le  lin a it  o f  
• T h e r e ' l l  b e  a  l o t  o f  d i s a p p o in t e d  K e lo w n a ,  a n d  s a id  t h e  r a i lw a y  
p e o p le  i f  t h e y  a l l  t r y  t o  c o m e  o v e r  c o m p a n ie s  a lo n g  w i th  t h e  p r o v in -  
fn  t h e i r  c a r s  ” c o m m e n te d  o n e  s p o -  c ia l  d e p a r t m e n t  o f  h e a l t h  h a d  o n c e  
k e s m a n .  '  ^ a g a in  b e e n  a d v i s e d  o f  t h e  s i tu a t io n .
i
H a t  o f  t h e  H o u r
“The Velvet Beret”
W e a r  i t  w i t h  y o u r  c a s u a l  c lo th e s  
a t  ..............................................$4.95 t o  $6.95
SUITS
I n  g a b a r d in e s ,  w o o d w in d  a n d  p ic k -  
a n d -p ic k .  P r i c e d  a t  $22.95 t o  $49.50
COATS\
N e w  a r r iv a l s  in  G a b a r d in e s  a n d  
w o o l c o v e r t  c lo th s .  F u l l y  i n t e r l i n e d  
a n d  ch iam o is  l in e d .  C o lo r s  w in e ,  
co co a , b r o w n ,  g r e e n ,  n a v y ,  g r e y  a n d  
b la c k . P r i c e d  a t  .... $29.50 t o  $42.50
iBLOUSES
C e la n e s e  i n  w h i te  a n d  c o lo r s ,  p r i c e d
a t ........................................ $2.25 a n d  $2.96
C re p e s  i n  lo n g  s le e v e  s ty le s ,  p r i c e d  
a t  ........................................... $2J95 t o  $6J)5
S h a r k s k in s  b y  G e r a r d  K e n n e d y  i n  
w h i te  a n d  p a s t e l  c o lo r s  a t  .... $3.95
COAT SEf^S
F o F  “L i t t l e  S is te r ”— I n  p la i d s  a n d  
w o o l f a b r ic s .  C o a ts , l e g g in g s  a n d  
h a t s  t o  m a t c h  i n  a l l  n e w  s h a d e s  in  
s iz e s  1 to  3 X  a t  $8.75, $9.95 t o  $12.50
MISSION CUB 
HEAD HONORED
O n e  o f F e w  S u rv iv o rs  o f 
R e b e llio n  D ie s  a t W e s tb a n k
MUST im prove
FACIUTIES
s h o w e d  n o  im p r o v e m e n ts  w e r e  n o ­
t ic e d  in  s a n i t a r y  f a c i l i t i e s .
PUCK SCORES
O K A N A G A N  m i s s i o n  —  C u b -  
m a s t e r  M a r j o r i e  T h o m s o n  w a s  p r e ­
s e n t e d  w i t h  a  s p e c ia l  a w a r d  o f  t h e  
A k e la  B a d g e '  a n d  c e r t i f ic a te  las*^ 
S a t u r d a y  e v e n in g  a t  t h e  j o i n t  m e e t
Henry Robert W hitworth W ill 
Be Buried in Vancouver 
Cemetery
J o s e p h  F o l lm e r ,  1377 E l l i s  S t.,  
w i l l  b e  r e q u e s te d  to  n o t i f y  t h e  c i t y  
w h e n  s a n i t a r y  im p r o v e m e n ts  w i l l  
b e  m a d e  a t  t h e  r e a r  o f  h i s  p r o p ­
e r ty .
A t  l a s t  M o n d a y  n ig h t ’s  c o u n c i l  
m e e t in g .  D r. H e le n  Z e m a n , lo c a l  
m e d ic a l  h e a l t h  o f f ic e r ,  s t a t e d  a  r e ­
c e n t  in s p e c t io n  o f  t h e  p r o p e r t y
M A IN L IN E -O K A N A G A N
T u e s d a y
K e lo w n a  2, V e r n o n  4.
N J L L .
W e d n e s d a y
M o n t r e a l  3 . T o r o n to  1. 
N e w  Y o r k  1, D e t r o i t  6. 
C h ic a g o  4, B o s to n  7 . -
"— W E S T B A N K — O n e  o f  t h e  f e w  r e -
s t rn n in in g  s u T v iv o rs  o f  t h e  R i e l , R e -
---------- - — — ------------- -  b e l l io n ,  H e n r y  R o b e r t  W h i tw o r th ,
in g  o f  t h e  C e n t r a l  a n d  N o r t h  O k a -  w h o , s in c e  h i s  r e t i r e m e n t  s o m e  
n a g a n  a n d  S a lm o n  A r m  D is t r i c t  y e a r s  a g o ,  h a s  m a d e  h is  h o m e  w i t h  
S c o u t  L e a d e r s ,  h e ld  i n  V e r n o n .  h i s  d a u g h te r ,  M rs . F .  W . C la r k e ,
•  •  •  . W e s tb a n k ,  p a s s e d  a w a y  l a s t  S u n -
M is s  J ;  B a x te r ,  o f  K a m lo o p s , p a id  ^ a y  i n  h i s  e ig h ty - s ix th  y e a r . ,
a  b r i e f  v i s i t  to  her_  m o to e r_  a n d  B o m  a t  E a r l s  B a r to n ,  N o r th a m p -  
a u n t  a t  t h e  h o m e  o f  M rs . L o u is  d e  to n g h i r e ,  E n g la n d ,  i n  1864, t h e  l a t e  
C o c a . - -  — - ----------- —
•  * •
PLEDGE WEEK 
SUCCESSFUL 
SAYS PRIEST
K ID D IE S  S N O ’ S U IT S — I n  b l a n k e t  c lo th  a n d  
c h in c h i l la .  F u l l y  l i n e d  i n  o n e  a n d  tw o  p ie c e  
s ty le s  i n  l o v e ly  F a l l  s h a d e s .  S iz e s  2  t o  6  y e a r s ,
a t  .... ............................. $9.95, $10,95, $12.95
C H I N c i n L L A  C O A T  S E T S — C o a t, l e g g i n g s ,^ ^ d
h o o d  a t  ....................... ...............  $8.75, $9.95 4b $ U ^ ^
U l T L E  G IR L S ’ H A T S — I n  p r e t t y  s t y le s  f o ^ h e
l i t t l e  M iss . 2 t o  6  y e a r s  a t  ........... $1.96 t o  $ 2 ^ 5
F L A N N E L E 'T T E  p y j a m a s — I n  f lo r a l  p a t t e r n  
w i th  lo n g  s le e v e s .  Y o k e  tr im .^  S iz e s  2  t o  6  M d  
7 to  1 4X  a t  ................ ....... ........$1.95, $2,25 t o  $2.95
C H IL D R E N 'S  S L E E P E R S  —  I n  o n e  a n d  tw o  
p ie c e  s ty le s  i n  w h i te ,  p i n k  a n d  b lu e  a t  $1.95, 
$2JS5, to  $2.49. D r .  D e n to n ’s  a t  $2.50.
C H IL D R E N 'S  W O O L  J E R S E Y  D R E S S E S —  ^ I n
s iz e s  3  to  6  y e a r s  i n  r e d ,  y e l lo w  a n d  b lu e .  P r i c e d
a t  .............................. :...... ................................................. $2.79
C H IL D R E N ’S  W O O L  R O G E R S — I n  s iz e s  1 to
3 y e a r s  'a t  ....... ............  ...........................$ 2 5 5  a n d  $ 3 5 5
B A B Y  v e l v e t e e n  C O R D  C O A T  a n d  C A P  
S E T S — I n  b a b y  c o lo r s  a t ,  p e r  s e t  ..................$8.75
f f OUR BOYS’
Total of 
Fam ily  
Pledge
1,607 People Sign 
Rosary Crusade
x o n s n xM igianu S u c c e s s  o f  p le d g e  w e e k ,  t h e  c h -
M r . W h i t w o r t h  e m ig r a t e d  t o  C a n a -  m a x  o f  . t h e  F a m i ly  R o s a r y  C r i^ a d e ,
* •  ,  d a  i n  1882. I n  1885 h e  e n l i s t e d  i n  i n  t h e  K e lo w n a  R o m a n  C a th o h e
M r . a n d  M r s .  J u n  J o h n s o n  a n d  M o o s e  M o u n ta in  S c o u ts  a n d  p a r i s h ,  w a s  o u ts ta n d in g ,  a c c o rd in g  
J im m ie  h a v e  m o v e d  in t o  .G ra n d -  d u r i n g  t h e  R ie l  R e b e l l io n ,  t o  t a b u l a t i o n s  m a d e  l a s t  F r i d a y .  .
v ie w  A u to  C o m t ^ f o r  t h d  w in t e r .  L a s t  y e a r  a t  W e ^ b a n k  h e  w a s  p r e -  “ W e  a r e  v e r y  p r o u d  o f  t h e  m a g n i -
^  . . . .  _  __s e a t e d  t o  V is c o u n t  A le x a n d e r  a s  f ic e n t  e f f o r t  o f  t h e  m e n  r e s p o n s ib le
t h e  o ld e s t  v e t e r a n .  f o r  o b ta i n in g  t h e  tm e x p e c te d  t o t a l
^ o n  t o ^ S r t h  o f  a  D e c e a s e d  f a r m e d  i n  M a n i to b a  f o r  o f  1,607 s ig n e d  p le d g e s ,”  s a id  ,V ? r y  
^  a b ^ t  t w e n t y  y e a r s  a n d  d u r i n g  t h a t  R e v .  W . B . M c K e n z ie ,  p a r i s h  p r i e s t
s o n , M ic h a e l  A lla n , o n  S e p te m b e r  a M u t  y ^ r s ^ a  e  d i r e c to r .  “I  h a v e  n e v e r  s e e n  i n
$ 3 5 5
.....; $ 5 5 0
..... $ 3 5 5  
...... $4.75
...... $2.95
.....$2.75
28.
BEAUTY AND 
DIGNITY
. are of utmost import­
ance when we care for the 
last rites of your loved ones. Remember to call us when 
yon are faced with sudden grief. Let us efficiently lift this 
burden from you.
M r, R o n  I r w i n  r e t u r n e d  f r o m  a  
w e e k  s p e n t  i n  t h e  K e lo w n a  G e n e r ­
a l  H o s p i ta l .  H e  a r r iv e d  h o m e  l a s t  
'F r i d a y .
M r. a n d  M r s .  H . C . D u n lo p  h a v e  
a s  t h e i r  g u e s t  f o r  t h e  n e x t  w e e k ,  
t h e  f o r m e r ’s  b r o t h e r  a n d  s i s t e r - i n -  
la w ,  M r .  a n d  M r s .  D . V . D u n lo p  a n d  
d a u g h te r s ,  o f  C ro f to n ,  V .I .
M e m b e r s  o f  t h e  S t .  A n d r e w ’s  A n ­
g l i c a n  G u i ld  m e t  a t  t h e  h o m e  o f
t i m e  m a r r i e d  E le a n o r  A n n e  C ro s s ,  a n d  d i r e c to r .  “I  h a v e  n e v e r  s e e n  i n  
f o r m e r l y  o f  H o lle n ,  O n ta r io .  M r s .  a n y  c a m p a ig n  s u c h  u n f la g g in g  e n -  
W h i t w o r th  p r e d e c e a s e d  . h e r  h u S -  t h u s i a s m  a n d  z e a l  a s  , w a s  d e m o n ­
b a n d  i n  1937. s t r a t e d  b y  e v e r y  c a n v a s s e r  a n d  b y
A f t e r  s i x  m o n th s  y i s i t  i n  E n g la v d  e v e r y  c h a i r m a n ,  
w i t h  h i s  f a m i ly ,  h e  r e t u r n e d  to  C u-  W h ile  s o m e  p le d g e s  t o  p r a y  th e  
n a d a  an H  a r r i v e d  in  V a n c o u v e r  i n  R o s a r y  d a i ly  s t i l l  a r e  c o m in g  in  a n d  
1903. F t o m  1904 h e  o p e r a t e d  a  c a t -  f i g u r e s  s t i l l  n e e d  to  b e  c h e c k e d  w i th  
t i e  r a n c h  i n  S k a g i t  V a U e y ..  .T h is  l i s t s  o f  p a r i s h io n e r s ,  i t  , i s  e s t im a te d  
r a n c h  w a s  s u b s e q u e n t ly  s o ld  t o  t h e  t h a t  m o r e  t h a n  95  p e r  c e n t  o f  t h e  
C ity , o f  S e a t t l e .  . p a r i s h  s ig n e d  p le d g e s .
S u r v i v in g  a r e  f iv e  d a u g h te r s :  S o m e  120 m e n ,  u n d e r  J . '  J ;  M a e ir ,
M rs . F .  W . C la r k e ,  W e s tb a n k ;  M r s ,  l a y  c h a i r m a n ,  c a l l e d  o n  t h e  h o m e s  
C . J .  J u k e s ,  C l in to n ,  B .C .; B tos. C , o f  600 p a r i s h io n e r s  f r o m  S u n d a y ,  
A .' S p r i n g e r ,  V a n c o u v e r ;  M r s .  E d -  O c to b e r  9, t o  F r i d a y ,  O c to b e r  14.
" O U R  B O Y S ’ W O O L  J A C K E T S — I n  p la id s  w i t h  z i p p e r  f ^ t e n e r  
a n d  b u t t o n  s ty le s .  P r i c e d  a t  $ 5 5 5 , $6.50, $ 7 5 5  t o  $15.95 u d th  l e a t h e r  
t r i m  s h o u ld e r s .  S iz e s  8  to  16 yea ris . . .
R E G E N T  K N I T  P U L L O V E R S — W ith  f M c y  t r i m  ..........
B O Y S ’ 2 -T O N E  A L L  W O O L  S W E A T E R S  a t  ...........  .......
R E G E N T  K N I T  S K I  S W E A ’T E R S — W it h  f a n c y  t r u n  ..
R E G E N T  K I>ilT  B O T A JN Y  W O O L  P U L L O V E R  a t  .......
R E G E N T  K N I T  S L E E V E L E S S  S W E A T E R  a t  
O U R  B O Y S ’ H E A V Y  F L A N N E L E T T E  P Y J A M A S  a t  
I n  s iz e s  24 t o  34. F a n c y  s t r ip e s .
B O Y S ’ L E A T H E R  L I N E R  M IT T S  a n d  G L O V E S  ....... . 98^ t o  $ 1 5 5
B O Y S ’ L IN E D  C A P S — w i t h  C ar f la p s  ............... ................  $1>39 to  $1.73
B O Y S ’ W O O L  T O Q U E S — I n  a s s o r te d  c o lo r s  a t  ....... ...................$1.35
B O Y S ’ W O R K  A N D  S C H O O L  F A L L  S H IR T S — ^lu jp la m , p l “ ^  
a n d  tw o  to n e s  i n  s i z e s  H  t o  1 4 j^ . P r i c e d  ^ 1 5 5 , $ 2 5 5  t o  ^ 5 0  
O U R  B O Y S ’ S C H O O L  B O O T S — S iz e s  1 to  5 Wi t h  P a n d e r
so le  a t  ............ ..... ................................ ........... - ........................ ..............................
L E C K IE S ’ N E O L IT E  S O L E  a t
B O Y S ’ O X F O R D S — ^In b l a c k  a n d  b r o w n .  P r i c e d  $3.50, $4.25 to  $5.5U
F l i m e r t o n ’s  L t d .
D E P A R T M E N T  S T O R E
( (
KELOWNA FUNERAL DIRECTORS
340 Lawrence Ave. Kelowna
u tm vx ua ihcl y u w a c ux o n e vaoTOU exj xtxx® ______  ___ ..
M rs . H . M . M c C lu r e  w h e r e  t h e y  w a r d  H i l l ,  V a n c o u v e r ,  a n d  R . S im i l a r  r e p o r t s  o f  “ u n q u a l i f ie d ' 
m a d e  p la n s  f o r  a  s a le  o f  g o o d  u s e d  j  S t e w a r t ,  K e lo w n a ;  a ls o  t h i r t e e n  s u c c e s s ”  c o m e  f r o m  a l l  o f  t l i e  O k a -  
c lo th in g  to  b e  h e ld  t h e  f i r s t  S a t u r -  a n d  f o u r  g r e a t -  n d g a n  p a r i s h e s  i n  ; t h e  K e lo w n a
d a y  i n  N o v e m b e r  i n  t h e  b a s e m e n t  g r a n d c h i ld r e n .  D e a n e r y ,  F a t h e r  M c K e n z ie  a d v is e d ,
o f  t h e  C o m m u n i ty  H a l l .  T h e  n e x t  p m i e r a l  s e r v ic e  f o r  t h e  l a t e  M r .  O u tc o m e  o f  t h e  c r u s a d e ,  d i r e c te d  
m e e t in g  w i l l  b e  h e ld  a t  t h e  h o m e  i j^ i j i tw o r th  w a s  h e ld  a t  S t .  G e o rg e ’s  b y  i t s  f o u n d e r .  R e v .  P a t r i c k  P e y to n ,  
o f  M rs . H . C . S .  C o l le t t .  C h u r c h .  W e s tb a n k ,  w i th  C a n o n  P .  C .S .C ., a n d  c o v e r in g  W e s te r n  C a n -
C o m m it te e  m e m b e r s  o f  aU  f o u r  „  H a r r i s o n  o f f ic ia tin g , a f t e r  w h ic h  a d a ,  Y u k o n ,  N o r th w e s t  T e r r i t o r i e s  
g u i ld s ,  w h ic h  m c lu d e  R u t l a n d ,  E a s t  b o d y  ■was s h ip p e d  to  V a n c o u -  a n d  A la s k a ,  w a s  “a c c la im e d  a  g lo r i -
K e lo v m a , M is s io n  R o a d  a n d  O k a n -  - b u r i a l  i n  t h e  f a m i ly  p lo t ,  o u s  s u c c e s s ,” F a t h e r  M c K e n z ie  a d d -
,a g a n  M is s io n , w d l  h o ld  a  m e e t in g  . ^  p j ^ g j a l  l j j r e c t o r s  w e r e  i n  e d .
l a t e r  I b i s  m o n t h  a t  t h e  h o m e  o f  ^  b u r i a l  a r r a n g e -  — ----------------- ----------
M rs . H u g h  D u n lo p  t o  m a k e  f in a l
W h e r e  C a s h  B e a t s  C r e d i t ”
WHITE CANE 
CLUB WILL 
HOLD CONOERT
Telephone 1040
IM PER IAL O IL
im  Oil Burners
p la n s  f o r  t h e  C h r is tm a s  b a z a a r .
M r . a r id  M r s .  D ic k  F o r d  a r e  On a  
w e e k ’s  h u n t i n g  t r i p  in  th e -  h i l l s .
F i r s t  O k a n a g a n  M is s io n  G ir l  
G u id e  C o m p a n y  r e s u m e d  i t s  
w e e k ly  m e e t in g s  o n  M o n d a y  l a s t  
in  t h e  S c o u t  H a l l .
•  * *
S n o w  f e l l  in  t h e  M is s io n  d i s t r i c t  
l a t e  M o n d a y  e v e n in g  b u t  o n ly  a  
w h i te  g r o u n d  f r o s t  r e m a in e d  b y
R E G IO N A L  C O N F E R E N C E
S p e c ia l  c o n f e r e n c e  o f  th e^  B . C . 
d iv i s io n  o f  t h e  C o m m u n ity  P l a n ­
n in g  A s s o c ia t io n  o f  C a n a d a ,  w i l l  
t t ^ e  p l a c e  i n  V a n c o u v e r  N o v e m b e r  
15 a n d  IK  I t  i s  u n l i k e ly  K e lo -w n a  
w i l l  s e n d  a  r e p r e s e n ta t iv e .
VOTE ON TWO 
MONEY BYLAWS 
NOVEMBER 2
h o u r
F o r  e x c e e d in g  th e  30 m i le s  a n  
h ig h w a y  l im i t i n  t h e
h i te  g r o u n d  f r o s t  r e a in e d  b y  B r id g e s  area, E a r l  G ib e a u  w a s  f in -  
n - o n u n g .  M o s t  h u n te r s  a r e  b a g g in g  ^  d i s t r i c t  p o l i c e
t n e i r  ^ l o t m e n t s  o f  p h e a s a n t s  in  t h e  O c to b e r  19.
d i s t r i c t .  .  * ,
__  K e lo w n a  r a t e p a y e r s  w i l l  g o  to
U v e  t h e  p o l l s  o n  N o v e m b e r  2 to  v o te  
o n  tw o  m o n e y  b y la w s .
C i ty  C o u n c i l  M o n d a y  n ig h t  g a v e  
f i r s t  t h r e e  r e a d i n g s  to  t h e  $46,000 
w a t e r  w o r k s  b y la w ,  a n d  t h e  $35,000 
b y la w  f o r  . t h e  c o n s t r u c t io n  o f  a
WITH THE NEW ECONOMY CLUTCH
? I, o n  W . C . C r o w d o r  t o r  o - o a t o g  a  h o m o  w o u ld  r o p la c o  th o  L lo y d - J o -
e d  $15 a n d  c o s ts .  d i s tu r b a n c e  m  a  lo c a l  r e t a u r a n t .
I  SUPPLIED AND INSTALLED TO FIT |  
I  ANY TYPE OF FURNACE |
I  . , i
☆
I COMPLETE SERVICE
ITS TOMORROW 
NIGHT
F o lk  F e s t i v a l
laddJEfiiiipiiieiit Co.
See this colorful pageant of peace. 
It is your duty as a true Canadian!
Lawrence Ave.Phone 252
REMEMBER — MEMORIAL ARENA 
‘ 8 p.m.
—This is a courtesy ad.—
e  l  r e l a c e  t e  l - J  
n e s  H o m e  w h ic h  h a s  o u t t iv e d  i t s  
u s e f u l ln e s s .
C i ty  C l e r k  C a r l  B r a n n a n  h a s  
b e e n  a p p o in t e d  r e t u r n i n g  o ff ic e r , 
a n d  v o t in g  w i l l  t a k e  p la c e  in  t h e  
K e lo w n a  S c o u t  H a l l  f r o m  8 a .m . 
to  8  p .m .
D iu -in g  a  b r i e f  d is c u s s io n  o f  t h e  
tw o  m e a s u r e s ,  i t  w a s  s t a t e d  p a s ­
s a g e  o f  t h e  w a t e r  w o r k s  i m p r o w -  
m e n t  b y l a w  w o u ld  t a k e  c a r e  o f  th e  
c i t y ’s  n e e d s  f o r  s o m e  t i m e  t o  c o m e . 
A m o n g  o t h e r  th i n g s ,  t h e  m o n e y  
w o u ld  g o  t o w a r d  p u r c h a s in g  p i p i n g  
a n o t h e r  c h lo r in a t o r ,  _ a  t r u c k ,  a n d  
tw o  w a t e r  p u m p s  w i t h  a  p u m p in g  
c a p a c i ty  o f  2 ,050 g a l lo n s  p e r  m m -
T h c  p r o v in c ia l  g o v e r n m e n t  w i l l  
p a y  i t s  s h a r e  i n  t h e  c o n s t r u c t io n  o f  
a  n e w  h o m e  f o r  e l d e r l y  p e o p le .  
T h e  p r e s e n t  h o m e  w o u ld  b e  
a lo n g  w i t h  s o m e  p r o p e r t y  t o  h e lp  
d e f r a y  c o s t  o f  t h e  n e w  h o m e . T h e  
b u i l d in g  w i l l  b e  c o n s t r u c te d  i n  s u c h  
a  w a y  t h a t  a l l  r o o m s  w i l l  b e  o n  
t h e  g r o u n d  f lo o r , w i t h  t h e  e x c e p ­
t i o n  o f  th o s e  f o r  t h e  p e r m a n e n t  
s ta f f .
F i r s t  p u b l i c  a p p e a r a n c e  o f  t h e  
n e w ly  f o r m e d  K e lo w n a  C o n c e r t  
O r c h e s t r a  w i l l  t a k e  p la c e  n e x t  
■ W ednesday  e v e n in g ,  w h e n  t h e  l o ­
c a l  "V ^ ite . C a n e  C lu b  w i l l  s p o n s o r  
a  v a r i e ty  c o n c e r t  f o r  t h e  b l i n d ,  m  
t h e  W o m e n ’s  I n s t i t u t e  H a l l .
B e g in n in g  a t  8  o ’c lock#  t b e  p r o ­
g r a m  w i l l  f e a t u r e  a  m u n b e r  o f  v a r ­
i e t y  a c ts  in c l u d in g  su c h , •w ell k n o v m  
lo c a l  e n t e r t a i n e r s  a s  M frs. C . p e -  
M a r a ,  w h o s e  c o m ic a l  r e c i t a t io M  
h a v e  b e c o m e  w e l l - k n o w n  t t o o u g h -  
o u t  t h e  c i t y ;  B o b  L a r g e ,  -v io lh m t; 
TVIjigg M ^ o r i e  D a y n a r d -  a n d  S i a  
H u b b le ,  v o c a l i s t s .  H o w e v e r ,  s t o ­
r i n g  th e  b r i l l i a n t  p r o g r a m  w i l l  b e  
t h e  v a r i e d  s e le c t io n s  p l a y e d  b y  t h e  
K e lo w n a  C o n c e r t  O r c h e s t r a .
C o m p r is in g  b e tw e e n  tw e lv e  a n d  
f i f te e n  m e m b e r s ,  t h i s  o r c h e s t r a  is  
i m d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  D r .  I v a n
B e a d le . - •
D r .  B e a d le  a n n o u n c e d  t h a t  c o n ­
s id e r a b le  h e a d w a y  h a s  b e e n  m a d e  
in  th i s  f ie ld  s in c e  t h e  f o n n a t i o n  o f  
t h i s  o r c h a s t r a  l a s t  S e p te m b e r .  R e ­
h e a r s a ls  s t a r t e d  o n  S e p te m b e r  27, 
a n d  s in c e  t h e n  t h e r e  h a v e  b e e n  a n  
a v e r a g e  o f  t w e n t y  t u r n i n g  u p  a t  
e a c h  p r a c t ic e .   ^ _
H e  s a id ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  »s 
a  c r y in g  n e e d  f o r  m o r e  in s tn a m e n -  
t a l l s t s  a n d  p o i n t e d  d u t  t h a t  a l ­
th o u g h  t h e  U n i t e d  C h u r  A  h a d  k i n ­
d l y  d o n a te d  t h e  u s e  o f  t h e  h a l l ,  t h e  
o r c h e s t r a  w a s  p u r e l y  n o n - d e n o m m -  
a t io n a l .  A U  p V a c tic e s  a n d  i n s t r u c ­
t i o n  a r e  f r e e  a n d  in c lu d e s  s p e c ia l
tu i t i o n .  ...... , T
M e m b e r s  o f  t h e  W o m e n ’s  I n s t i ­
t u t e  d o n a te d  t h e  h a U  f o r  t h e  v a r ­
i e t y  c o n c e r t  F r i e n d s  o r  
o r  c i t iz e n s  s y m p a th e t i c  t o  t h e  b l i n d ,  
a r e  I n v i te d  t o  a t t e n d .
1 ACRE FOR SALE
Only 200 yards from city limits. All in bearing pears, 
cherries, peaches, apricots, prunes and grapes.
Low taxes and low  irrigation cost.
Nice modern bungalow with part basement for a 
couple.
Garage, workshop and implement shed.
FULL PRICE $6,500
W h i l l i s  & Gaaaes Ltd.
M ortgages on City Homes 
BEAL ESTATE - INSUBANCE
Phone 217 288 Bernard
Over
C K O V
' and the 
Trans-Canada 
Network
B A C K  a g a i n .p V E R Y  S U N D A Y 2.00 P.M.
YORK KN ITTl N G - M  t LLS L I MI T E D P.S.T.
A D S  E x c e e d in g  t h e  50  m i le s  a n  h o u r  C M t 8 _ i n  d i s t r i c t  poU ce
f S S ^ C K B S ^ S  h ig h w a y  I t e i t  c o s t .A U » e r t L . D u k e  c o u r t  O c to b e r  17.
I -
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________
P A G E  N IN E
TH*ya.-iDAY. fxrroBEH 2 0 . i m
fx s a a s
?.,.»irtwrc,«w«s«ft»fc'»‘<fcT:iW;Kiiinn;r^TO-a
E M E E O E N C T
P H O N E  N U M B E R S
c o u i u E K  c o i m r m r
Ambulance .........  391
P o l ic e ................................s n
H ospital ...........- ...... ... M
Fire H all ................   tW
H E D IC A JU  O m S O T O n T  
8BBV1CE
I f  a n « b l«  ! •  e e o ta c i  •  d e e ts v  
pbotH i "Wt. ■
D R U G  ST O R E S O P E N :  
8 0 W 0 A T .  O C T . 2 3 ra  
4 to  SitO OJOi.
W. B. T rench Ltd. 
rh y sic tan s Pres, Pluvrinacy
QABAOES OPEN
0 to 5 p jn .
B n J I f i  G u ra c e
O S O T O O S  C U S T O M S  
U O D B S :
8  SJBL to  11 p jn . P.D.S.T.
PERSONA!^
^ I r m t o D U C T i o N  c l u d
f o r  s in c e r e  p e o p le . W r i te  to  N o . 311 
529 B e a t ty  S t., V a n c o u v e r ,  B .C .
83* tfc
BUSINESS PERSONAL FOR SALE PROPERTY FOR SALE NOTICES
W O O D  F O R  S A L E
42
W A N T E D - C O O D  U S E D  R I F L E S  
a n d  S h o tg u n s .  A ls o  30.30 a n d  30.08 
R a n g e r  R if le s . F e r r y  S p o r t s  S h o p .  R e p r in ts  4c  e a c h  
232 M ill A v c . 8 -U c
2 F T . S P L I T  F O U R  R O O M  H O U S E . R O O T  C E L -  B ID S  A R E  m V I T E D  F O R  T H E  
L A R  a n d  w o o d  a h e d , g o o d  lo c a t io n ,  P U R C H A S E  A N D  re m o v a l o f  tw o  
l ig h ts ,  r u n n in g  w a te r .  R ig h t  o n  b u s  c o r d s  (m o re  o r  le s s )  o f  a p p le  w o o d  
l in e ,  b e s t o i le r .  1200 E th e l  S t .  ( c u t  I n to  24 In c h  le n g th s )  ly in g  o n
2 2 - lp  t h e  g r o u n d s  o f  th e  E a s t  K e lo w n a
_____ _________  __________ ,__________, ---------------------------------------------------- ------- r  S c h o o l.
D E E R E  m o d e l  A O  t r a c t o r  In  g o w  2 '/ ;  A C R E S ,W I T H  B A R N  A N D  3 i< |i0  h ig h e s t  o r  a n y  b id  n o t  n e c -
lU IJ E L IN ’S  M A IL  O R D E R  ^  . . . .  .
F IN IS IU N G  D E P A R T M E N T  g r e e n .  H r  $10.00 p e r  c o rd ,  d e l iv e r e d .
A n y  r o l l  o f  6  o r  8  e x p o s u r e s  p r in te d  N ic k  B c b lo w . P h o n e  511-R
. 22*3p
r e p r in t s  a n d  e n la r g e m e n t .  40c 
a n d  r e t u r n  pcxdagc 3c.
m a i l  o r d e r  o n l y  ___ 'T r^n in r  V c r -  th o u s o n d  f e e t  r o u g h  lu m b e r  n e a r  c s s a r l l y  iT cccptod.
W, R.
PHONE 73
•f o r  S A L E ; O N E  U SiE D  JOlf^/M
PO B o x  1558 c o n d i t io n .  F in n in g  T r a c to r .  
8 2 -T tfc  “ 0 “ . B .C . 2 2 - lc
A-TAT i m n  FAlZ E D D IE 'S  R O S E S . S H A D E  a n dC A T A L O G U E  F O R  D A IU j  r-....™ ,.*  e-vt-r.B E W A R E  O F  H A R S H  L A X A T IV -  N E W  w a i / vuc/c iu x , .  . .  . r u r r a n t  b u s h e s ,  c v e r -
i S  -  T h e y  g r i p e  a n d  m a y  h a r m  1949 t o  S p r i n g  1050. F r u i t  t r w s .  n u t  f r u i t  t r e e s .  C u r ^ t  ^b u sh es , e v e r
d c U c a tc  i n t e r n a l  o r g a n s .  P la y  s a f e ,  t r e e s ,  g r a p e  v in e s , B in a ll_ fru its , c te .  P h o n o  514-L 3
D r iv e - In  T h e a t r e .  F u l l  p r i c e  $1,200 
P h o n e  032-R .____________________ 2 0 -3 p
JO H N S O N  Sc T A Y L O R ,g r e e n  a n d  f lo w e r in g  s h r u b s ,  p e r e n -
H c lp  r e l ie v o  y o u r  c o n s t ip a t io n  n a -  M a n y  n e w  v a r i e t i e s  o f  E v e rg re e n s ,
tu r a l l y .  E v e r y  m o r n in g  t a k e  D r .  p h ru b s , ro s e s ,  p e r e n n ia ls .  W r i te  f o r  _ o rp ._______________________
J a c k s o n ’s  R o m a n  M e a l  . . .  t h e  c o -  f r e e , i n s t r u c t iv e  c a ta lo g u e  c o n ta h ^  j  j j a V E  A  'V E R Y  F I N E  S E I X C -  .. . .
r e a l  t h a t 's  m o r e  t h a n  a  c e r e a l  . . .  in g  v a lu a b l e  In fo rm a ti(m . S A ^ I S  ^ l O N  o f  C h r is tm a s  c a r d s  th i s  y e a r ,  c o r n  a n d  sh o w s  g o o d  r e v e n u e
S E V E N  R O O M  H O U S E  W IT H  f u r ­
n i t u r e ,  c lo se  In . T i l ls  Is  a  g o in g  c o n -
B ld s  m u s t  b e  In  w r i t in g  a d d r e s ­
s e d  t o  E . W . B a r to n .  S c c lr c ta r y -  
T ^ a s u r c r ,  S c h o o l D is t r ic t  N o . 23, 
1760 a U c h te r  S^.. K e lo w n a . D .O.. 
a n d  s h o u ld  b e  In  o u r  h a n d s  b y  
n o o n , O c to b e r  2 7 th . 2 2 - lc
I N  T H E  S U P R E M E  C O U R T  O F  
B R i n S i l  C O L U M B IA
TRENCH
Limited
•P R E SC R IP T IO N  S P E C IA L IS T S ”
C O U T T S C A R D S  
K O D A K S
C O SM E T IC S
S T A T IO N E R Y
d e l i c io u s  a n d  n u t t y  In  f la v o r  . . , N U R S E R IE S , S a rd is ,  B .C , 
w i th  a  g e n t l e  l a x a t i v e  a c t i o n  t h a t
U - T - t f c 1 w i l l  b e  c a l l in g  o n  y o u . Y o u  w i l l  P r i c e  ............................................... $7,500.00
I 1.  4..  TiTTV RiTTT n h e  p le a s e d  a n d  1 w i l l  a p p r e c i a te  I t  •
h a s  w o n  t h e  g ra U tu d o  o f  th o u s a n d s  M w is h  to  B l ^  o r  a  | o r  m e . ___________  S I X  R O O M  B U N G A L O W  W IT H
IN  T H E  M A T T E R  O F  th e  E s ta t e  
o f  J A C O B  S C H U M A K E R , d e c e a se d .
2 8 9  B E R N A R D  A V E N U E
o f  s u f le r e r s  f r o m  c o n s t ip a t io n .  R o -  B O A T  o r  E N G IN E : 
m a n  M e a l ,  d e v e lo p e d  b y  R o b e r t  G . c o n ta c t
J a c k s o n ,  M .D ., c o m b in e s  t h e  n a t u r -  B O A T  Sc E N G IN E  L IS T IN G  L T O . ----------------------------------------- - ------------------  ; n o s s c s s lo n  P r i c e  $10000.00
a l  fo o d  v a lu e s  a n d  d e l ic io u s  f la v o rs  J n  t h e  “ H e a r t  o f  t h e  B o a t  D is t r i c t  p o R  S A L E —G O O D  S W E E T  T U R -  ^  p o ss e ss io n , t  r  c c  ^
N O T IC E  Is  h e r e b y  g iv e n  t h a t  b y
C L A 8 S IF I E O  A D V E R T IS IN G  
B A T E S
2 # p e r  w o r d  p e r  in s e r t io n .
2 5 f m i n in n u n  c h a rg e .
EM splay—7 0 f p e r  in c h .
S e r v ic e  c h a r g e  o f  23 f f o r
o f  w h o le  w h e a t  a n d  w h o le  r y e  w i th  
t h e  g e n t l e  l a x a t iv e  p r o p e r t i e s  o f  
f la x - o - l in  a n d  b r a n .  A s k  y o u r  g r o ­
c e r  f o r  R o m a n  M e a l  to d a y . 
iW lritc to d a y  f o r  FR EJB  B o o k lo tf  
“N a t u r e 's  W a y  t o  G o o d  H e a l th ” b y  
R o b e r t  G . J a c k s o n ,  M .D . A d d r e s s
1023 W e s t  G e o rg ia  S t, 
V a n c o u v e r ,  B .C .
H O W A R D  W IL L S O N , b a s e m e n t  a n d  fu r n a c e .  L o v e ly  _________ ,  „ ____
2 0 - tfn  g r o u n d s  a n d  s ^ c  f r u i t  tm e s .  E a r -  o r d e r  o f  h is  H o n o u r  J u d g e  J  .R o ss
* A r c h ib a ld ,  L o c a l  J u d g e  M  t h c ^ S ^ -
N IP S , o n io n s , c a b b a g e  a n d  c a r r o ts ,  j ^q O M  B U N G A L O W  in  W o o d -  p ng .® ! w a ^ n p p o to t e d  A d m in i s t r a to r  
I< i r s t  h o u s e  p a s t  F in n  s  H a l l ,  R u t -  e le c t r i c  p r e s s u r e  t a n k  o f  t h e  E s ta t e  o f  J A C O B  SCHUTMA-
Personal
G R EETIN G  CARDS
1 9 -T -tfc  la n d .  E a s t  s id e  o f  r o a d  g o in g ^  to -  
,1 TiTfTTTT w a r d s  V e rn o n .  P h o n o  279-L 3. N o o n  
S M O O T H  A S  A  K IT T E N ’S  P U R R  ^ r  a f t e r  s ix . 2 0 - tfn  54.800.00
t h a t  w a tc h  w i l l  b e . T a k e  R  t o --------------------------------------------------------------
K o o p ’s  J e w e l l e r y !  1407 E l l is  S t.,
a n d  p u m p . T w o  g o o d  lo ts .
_____ _____  ______________  - -303 B R IT IS H  C A L IB R E , s p e c ia l ly
D r . ^ ' j a c ^ o n " 'F o o d s ’ iT lm ltcd , D e p t ,  n o r th  o f  B u s  D e p o t. 4 8 -h o u r  s e r v ic e ,  s e le c te d  c o n v e r te d  m a r k  3 l l g h t -  
K  1 W ilU n g d o n  B lv d .,  T o ro n to .  th e  b e s t  In  to w n . 5 - tfc  w e ig h t  1 0 -sh o t s p o r t in g  r i f le s ;  p r i c e
’ ----------------------------—  e a c h  o n ly  $41.00. 48 r o u n d s  a m m u -R M 3
J O H N S O N  Sc T A Y L O R  
R e a l  E s ta t e  
270 B e r n a r d  A v e n u e
F O R  Y O U R  N A 'rU R A L  n i t io n  $3.00. I m m e d ia te  d e l iv e r y .  L i-
H A V E  Y O U  L O O K E D  A T  Y O U R  g e ra U o n  c a l l  B u r tc h  Ic e , 8 1 8 -R l. I c e  s u p p ly .  W r i te  f o r  p h o to  a n d  j^ j^ v L  R E A L  E S T A T E  V A L U E S I
oU  f lo o rs  l a t e l y ? .  F o r  a  p e r f e c t  n o w  b o x e s  f o r  s a l e  o r  r e n t .  ------- - ----------------------- «
f lo o r  o r  a n  o ld  f lo o r  m a d e  g o o d -a s -  m o r e  R l iu ^ u : .  _  go
P r i c e  i ^ e R , d e c e a s e d .  I n te s ta te .
A ll  p e r s o n s  h a v in g  c la im s  a g a in s t  
t h e  s a id  E s ta t e  a r e  r e q u i r e d  t d  f lic  
t h e  s a m e  o n  o r  b e f o r e  t h e  2 3 lh  N o ­
v e m b e r ,  1949, a f t e r  w h ic h  d a t e  I  
w in  d i s t r i b u t e  t h e  a s s e ts  a c c o rd in g  
to  t h e  c la im s  r e c e iv e d  b y  m e .
C . H . J A C K S O N , C.A., 
O ff le ia l  A d m in is t r a to r ,
S o u th  O k a n a g a n  D is tr ic t .
U'.tlSUl.lt
For Christmas
Bv COUTTS
F o rS e c  th e s e  B e a u t i f u l  C a r d s  F i r s t ,  
a p p o in tm e n t  P h o n e  73 a n d  w e  w i l l  h a v e  
o u r  s a le s m a n  c a l l  a t  y o u r  h o m e  o r  o ffleo .
* ^ ^ ^ n t r a c t  ra te — lV t f  p e r  w o r d  p e r  n e w , p h o n e  6 9 4 ^ .  N o
In s e r tio n . t f c
HELP WANTED
W A N T E D —  E X P E R IE N C E D  A N D  
c a p a b le  s t e n o g r a p h e r  f o r  p e r m a n -
d e s c r ip t io n .  M o n e y  r e f u n d e d  i f  n o t  u a v o  J u s t  w h a t  t h i s  ID th  O c to b e r ,  1049,
N O  M O R E  B IR D IE  O u S ‘^ s T ^ 'o t t a w a ‘* O a t  ^  2 0 -tfc  *®T ‘^® K e lo w n a ,  B .C . 2 2 - lc------- ^ -------- W a tc h  f o r  t h e  O g o p o g o  a t  P o p e ’s  Q u e e n  S t. ,  O t ta w a .  O n t .  2U u c  b ig  o r  sm aU . E n q u i r e  to d a y , C o w a n ---------------------------------------- --
iVnrAkinin*’ n ^ d r e s r ’la*^525 B u c k -  S tu d io ,  P o r t r a i t  a n d  C o m -  S A W D U S T  a n d  F IR E W O O D —A n y  R e a l  ^ t a t e ,  3029 P e n d o z t  S t .,  ^ o n e
s in c e  1938. O u r  a d d r e s  m e r c la l  P h o to g r a p h y ,  d e v e lo p in g ,  ic r fg th . P h o n e  1 0 01 -L l. R a y  N ic h o lls  7 9 0 -R l. 6 2 - tfc
P -^ ^ t in g  a n d  e n la r g in g .  ^  $5,000.00. C A S H . B A L ^ C E  E A S Y
N O T I C E
BUSINESS PERSONAL
p n t  p o s i t to n  in  P e n t i c to n ,  G o o d  s a l -  H A V E  T H A T  E X T R A  R O O M  b u i l t  
a r y  t o  r i g h t  p e r s o n ,  O k a n a g a n  A d -  o n  b e f o r e  C h r is tm a s .  P h o n e  2 3 8 -R l 
J u s t in g  S e r v ic e ,  P e n t ic to n .  21-2c f o r  a  f r e e  e s t im a te .  W a r d  a n d  J o n e s ,
------------- — -— .  B u i ld in g  C o n t r a c to r s .  2 1 -tfc
W A N T E D — M A N  F O R  S ’T E A D Y  ------------------------------------------------------
t r a v c l  a m o n g  c o n s u m e rs  in  a n d  P U R  R E IP A IR S  a n d  A L T E R A -  
a r o u n d  P c a c h la n d .  P e r m a n e n t  c o n -  ’T IO N S  e x p e r t l y  d o n e  b y  E . M a l f e t  
n e e t t o a  w i t h  la r g e  m a n u f a c tu r e r ,  a t  K e lo w n a  F u r  C r a f t ,  549 B e r n a r d  
O n ly  r e l i a b l e  h u s t l e r  c o n s id e re d .  A v e n u e .  20-flp
W r i te  R a w lc ig h 's  D e p t. W G -J -1 4 1 -  
131, W in n ip e g . 21 -?7?
FOR RENT
S O L L Y  C H IC K S  — M a k e  s u r e  o f  m o n t h ly  p a y m e n ts ,  t a k e s  t h i s  5- 
g e t t in g  S o l ly  c h ic lr s  n e x t  s p r in g  b y  r o o m  u l t r a - m o d e r n  ^ “ ” 2 “ '®.^* 
o r d e r in g  e a r ly ,  W c  a r e  n o w  b o o k in g
r>rrinro f n r  icjsn cpncnn f i r s t  h a tc h  f u l l  b a s c m c n t ,  f o r c c d  ..if  f u r n a c c ,5 R O O M  S U I T E - U N F U R N I S H E D  o r d e r s  f o r  1950 se a s o n , f i r s t  h a tc h  l u u  D ase em . l o r c c u  u . r  i ™ . ,
—  im m e d ia te ly .  A lso  tw o  s in g le  D e c e m b e r  15. W h ite  L e g h o rn s ,  N e w  1M 7 R 1 f o r  a n n o iiR m c n t
ro o m s  im m e d ia te ly .  A p p ly  7C6 F u l -  H a m p s h i r e s ,  F i r s t  C ro s s e s . W r i te  f o r  S t .  P l^ o n e  1047 -R l f o r  a p p o in t m e n t
l e r  A v e , 2 2 - lp  d e s c r ip t i v e  c a ta lo g u e  a n d  p r i c e  l i s t .  _______________________
---------------------- ^ — S o lly  P o u l t r y  B r e e d in g  F a r m ,
B R IG H T  B E D R O O M . S U IT A B L E  W e s th o lm e , B .C . 2 0 -tfc
IN  T H E  M A T T E R  O P  T H E  “P U B ­
L IC  IN Q U IR IE S  A C T ” 
R .S .B .C . 1948 C H A P  162 
a n d
I N  T H E  M A 'T T E R  O F  T l i E  
"W O R K M E N ’S  c o m p e n s a t i o n  
A CT*'
R .S .B .C . 1948 C H A P . 370
You caa take 
it with you...
f o r  g e n t l e m a n .  
P h o n e  1097.
in  p r i v a t e  h o m e .
2 2 - lp  A T T E N T IO N — F A R M E R S !—  W o  d o  
c u s to m  a n d  c o n t r a c t  s a w in g .  I f  y o u
N E E D  M O N E Y ?  r T S  R I G H T  p O R  R E N T : T W O  C A B IN S , F U E L  h a v e  t r e e s  o n  y o u r  p r o p e r t y  w o  
a r o u n d  h o m e !  T h in g s  y o u  n o  I o n -  a n d  l i g h t  s u p p l ie d .  2900 N o r th  S t .  g y jj  th e s e  t o  y o u r  r e -
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  
L T D .
P h o n e  332 — o r -  P h o n e  98
B U N G A L O W  F O R  S A L E
W A N T E D — A  L A D Y  F O R  H O U S E -  g e r  n e e d  o r  u s e .  S e l l  th e m  t h r o u g h  p h o n e  433-R .
w o r k  tw o  h a l f  d a y s  e a c h  w e e k ,  60<! 
p e r  h o u r .  A p p ly  e v e n in g s  o n ly ,  M rs . 
H e r b e r t  1684 E th e l  S t .  21-2c
C o u r ie r  (J la s s if lc d a  
b u y e r s !
h im d r e d s  o f  
11- t f c
POSITION WANTED
F O R  P L A S T E R  A N D  S T U C C O  
W O R K  p h o n e  J o h n  P e n w lc h l  a t  
1244-R 4. T h i s  in c lu d e s  s i d e w a l k ,
-------------------------------- — —  -  c e m e n t  f lo o rs , p u t t y  c o a t,  s a n d  f ln -
M A N  27, G R A D E  X H  ^ N ^ Q J S  jg b  i n t e r i o r  a n d  e x t e r i o r  s tu c c o l  
w o r k .  A n y th in g  c o n s id e r e d ,  p ff le e , ^  w r i t e  t o  J .  P ..
la b o u r in g .J S x p O T ie n c e  o f  f r u i t  f a r -  o k a n a g a n  M is s io n .
_________________ q u i r e m e n t s .  W e  a ls o  b ^ d l e  s m a l l
■pTnjieTtJTTPT) P A R IN '?  P A R T L Y  to g s  s u c h  a s  J u n i p e r .  B i r c h  a n d
M a p le  f o r  f u r n i t u r e  s to c k .  P h o n e  
f u r n i s h e d  r o o m s  a n d  s u i te s .  $ io  „ „ n  -ion7 n i^ h f a i .  sjf
L o r d ’s  C a b in s
T A K E  N O T IC E  t h a t  by O r d e r -  
in - C o u n c i l  N o . 2009, a p p ro v e d  o n  
t h e  1 7 th  d a y  o f  S e p te m b e r , A D .  
1949 u n d e r  t h e  “P U B L IC  IN Q U IR ­
IE S  A C rr,”  t h e  H o n . G o rd o n  M c ­
G r e g o r  S lo a n . C H I E F  J U S T IC E  O P  
B R I T I S H  C O L U M B IA , w as a p p o in -
m in g .  W if e  w i l l in g  t o  w o r k .  672 
G r e n te l l .  P h o n e  10S2-L1. 2 2 - lp
G E N T L E M A N  D E S IR E S  S T O R E  
w o r k  o r  w x w k  w i t h  a u c t io n e e r .  
P h o n e  M ir. W ilk in s o n  a t  974-R .
W IL L  T R A D E  R E N T A L  O N  N E W  
f iv e  ro o m e d  d u p le x ,  c e n t r a l l y  lo c ­
a t e d  f o r  s e l f  c o n ta in e d  s u i t e  o r  
s u i t a b l e  h o u s e . C h i l d r e n  w e lc o m e . 
E s t im a te s  a r e  B o x  1250, C o u r ie r .  2 1 -2 p
H e r e  i s  w h a t  w e  th i n k  is  a  r e a l l y  t e ^ 'a " g o i e  c o m m is s io n e r  to' i n q u i r e  
a t t r a c t i v e  n e w  h o m e , s i tu a t e d  i n j f  jy ^ o ' t h e  m a t t e r s  h e r e in a f t e r  f o l -  
v e r y  n ic e  q u i e t  c e n t r a l  lo M tio  , R o w in g  c o n c e r n in g  c o m p la in ts  i n
yo l'lT ta  6 2 3 'o r  c a l l  a t  1987 R ic h t e r  S t .  r e l a t i o n  to  t h e  p o l ic y  o f  t h e  A d -
20 -3T P  e d ) ,  c h u rc h e s  a n d  s to re s ,  M e a l  f o r  ^ i y i g t r a t i o n  o f  t h e  “ W O R K M E N ’S
--------- r e t i r e d  c o u p le . P r i c e  ................. $5,250; C O M P E N S A T IO N  ACTT’ B e in g
F -R -E -E .
.303 B R I T I S H  C A L IB R E , s p e c ia l ly  __C h a n te r  370 R E V IS E D  S T A T U T E S
s e le c te d  c o n v e r te d  M a r k  3 l i g h t -  N E W  N A T l^O N A L  IT O U SD ^ ^ B R IT IS H  C O L U M B IA , A . D .
w e ig h t  1 0 -s h o t s p o r t in g  r i f le s  w i t h  V E R Y  E / ^ Y  S U I T I N G  T E R M S  W O R K M E N ’S  C O M -
48 s h e l l s  e a c h ;  p r i c e  o n ly  $44.00. T® P E N S A T IO N  B O A R D ; a p p o in te d
________________ _ _______________________  I m m e d ia te  d e l iv e r y .  L im i te d  s u p -  ® t h e  s a id  A c t. '
G A R A G E  F O R  R E N T . C E N T A L L Y  P^y- W r i te  f o r  p h o to  a n d  d e s c r ip -  y o u  h a v e  t o  P u t  u p  Is  1 0 % ^  th e  v,
B lo c k  B e r n a r d .  C e -  t io n .  M o n e y  r e f u n d e d  i f  n o t  s a t i s -  t o t a l  v a lu e  o f  t h e  lo t  A N D  t h e
t h e r e  I S  N O  N E E D  T O  S E O T  located_  i n  f e c t o r y r S C O P E ' s ^ i ^ ^  h o u s e  y o u  b u i ld ,  so  o n  t h e  a y e r a g e
Q u e e n  S t.,  O t ta w a ,  O n t,y o u r  f u r s  o u t- o f - to w n !  S u p p o r t  l o -  m e n t  f lo o r , c a l  I n d u s t r y !  H e lp  y o u r  o w n  h o m e  
to w n !  M a n d e l s  o f f e r  y o u  a  com^
'T he m a t t e r s  to  b e  in q u i r e d  in to  
b y  t h e  C o m m is s io n e r  u n d e r  i |h e  
s a id  O r d e r - in - C o u n c i l  r e f e r r e d  t o
W A R M  C A B IN S  F O R  R E N T  - ’T w o
9 9  I n  o n e ^ u u  a  ^ o m s  f u r n i s h e d  $15 00 n e r  m o n th  L O V E B IR D S  A N D  C A N A R IE S  — y o u  a n y  h e lp  w e  c a p .
^  p le t e  f u r  s to r a g e  s e n d e e  a n d ^ ^  w i th  h t o .  S L f  R o l a n d  C h o ic e  q u a l i ty .  V a r ie ty  o f  c o lo r s
R d . n e a r  M a n w e i le r ’s  S to r e .
ii in rrm  IT.I Ta 22- l o  w h c r c  t h flo  y o u  g e t  r i g h t  i n  K ^ l, , ' —
^  o w n - a t  M a n d e l’s . SO tfc r q O M S  O R  R O O M  A N D  B O A R D  N A 'I IO N A L L Y  K N O W N  N A M E S -
A ls r  a l l 'b i r d  a n d  g o ld f ish  s u p p l ie s .  
2 0 -3 p  530 B e r n a r d  A v e , P h o n e  72. 3 8 -T -J fc
CARD OF THANKS
M R . W . R  T R E N C H  A N D  M R S .
T H E  O K A N A G A N ’S  L E A D IN G  
f u r r i e r ,  t h a t ’s  M A N D E L S  i n  K e l ­
o w n a !  A  c o m p le te ly  s a t is f s r in g  f u r
f o r  l a d i e s  o r  g e n t i e m e n  —  P h o n e  L in k - b e l t  S p e e d e r  S h o v e ls .  C ra n e s ,  
1071 o r  i p p l y  579 L a w r e n c e  A v e .  D r a g l in e s ;  A d a m s  R o a d  G r a d e r s ;
87_ tfc  L i tU e fb r d  B ro s . B la c k  T o p  R o a d  
M a in te n a n c e  E q u ip m e n t ;  O w e n
1 9 .t£ n  n ic e  h o m e  y o u  p u t  u p  $600.00 t o
$800.00. W e  w i l l  b e  p le a s e d  t o  g iv e  ® lle v a M  f a c t  r e la t in g  t o
a n y  c o m p la in t  w h ic h  Ji®
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  
L IM IT E D
280 “B e m a r d  A v e n u e  
K E L O W N A , B .C .
FUled PURSE
with ' SIZE
Lanvin’s M Y SIN, 
PRETEXIE, or 
SCANDAL ^ ^ . 2 5  
perfumes ...
With ARP£GE s s
or RUMBUR . . .
the best Paris has to offer
M o d i
it’s tdwayaXhe 
fashion to be 
comfortable 
and poised.
And Modest la 
so soft, so safe, 
so comfortable!
$ '|.2 9
■ox of 48 
■ a p M ss
Modess Belts 29'igi
“The trend is to Trench’s’
BUSINESS
OPPORTUNITIES
PRESCRIPTION
SPECIALISTS
F r a n c e s  H e ^ e r s o n  w te h  t o  t h ^  s to r a g e  s e r v i c e - ^ m l y  2 %  o f  v ^ m -  r q o M  F O R  R E N T —T W O  M IN -  C la m s h e l l  B u c k e ts  a n d  R o c k  G ra p -
t h e  m a n y  f r i e n d s  f o r  t ^  f lo rM  t r i -  t i o n .  T h i s  in c lu d e s  in s u r a n c e ,  F ^  P o s t  O ffic e . P h o n e  p ie s ;  T . L . S m i th  C o n c r e te  M ix e r s ;  ---- ------------------------- — ----------- -— ---------
b u te s  a n d  a c t s  d f  k m ^ e s s  s h o w n  s to r a g e  r a t e  $2JH) p e r  M a t .  C lo th  8 2 8 -R l. 519 L a w r e n c e  A v e , 3 - t f c  C la r k  F o r k l i f t  T r u c k s ;  N e ls o n  B u c -  w a N T E E U G O O D  B U S IN E S S  O P -
t h e m  t o  t h e i r  r e c e n t  b e r e a v e m e n t ,  c o a ts  $1.00 p lu s  c le a n in g  c h a r ^ .  ____ —  ---------------- ---------------- --------—  k e t  L o a d e r s  f o r  S to c k p i le  a n d  S n o w  P O R T U N E T Y — K e lo w n a , P e n t i c to n .
R e m o v a l ;  R ic e  P o r t a b l e  C e n t r i f u g a l  F u l l  p a r t ic u l a r s .  A H  r e p ly s  c o n f id -  •2 2 - lp  M A N D E L S  y o u r  M e c c a  f®>^  ( x / A T a ' r n ' T k  T O  P l 7 N T
f u r s  a n d  f u r  s to r a g e .  518 B e r n a r d  w j . j a i i - y  x w  x  .p i^ in p s; N a t io n a l  D r a g l in e  S c r a p i r .s  e n t ta lV W r i te  D , C o U an , 2()19 C e n t r e
® -nri-tTTT T\ T rw i?  'T/'k 'R'c'TJT’ TTNii'TrR- u u d  B u c k c ts ;  N a t io n a l  , A l l  S te e l  S t.,  N o r th  C a lg a r y .  1 5 -tfc
W O U L D  L I K E  T O  R E N T  U N i  U K - Q ag g U n e  H o is ts ;  N a t io n a l  P o r t a b l e   --------- -------------------- ------- ---------------- —
A v e .COMING EVENTS __ _____
n r n m i r A i - o  CAT IT m o  R V  H E A D  F O R  H A R D IN G ’S  E V E R Y -
? S ^ ^ O c t o b f ;  2 2 ^ d i n t h e ^ S  t im e .  Y o u  r e a l l y  c a n ’t  d o  b e t t e r !
CARS AND TRUCKS
L o o k  a r o im d  a n d  sh o p ! D is c o v e r
h o u s e . B o x  1 2 4 ^  S a ^ i l l s ;  N a t io n a l  R o ta r y  S c r e e n s  NOTICES 
C o u r ie r .  S l- .sp  ,  -BSiII i n f n r m a t in na n d  C o n v e y o r s .  F u l l  i i i f o r m a t io n  
f r o m  N a t io n a l  M a c h in e r y  C o . L td .^^  
V a n c o u v e r ,  B .C . 7 8 -M -tfc F O R E S T  A C T( S e c t io n  32A )
D O N ’T  F O R G E T  T H E  P A R E N T -  w h y  a t  H a r d in g ’s  t h e i r  s e r v ic e  to p s  T IO N E D  m o to r .  G o o d  c o n d it io n , 
T e a c h e r s ' A n n u a l  R u m m a g e  s a l e  tO  t h e  to p !  5"tf® M u s t  s e l l  $795.' N o . 1 C a b in  o p p o y -
37 L IN C O L N  Z E P H Y R . R E C O O T I-  c C M  B IC Y C L E S , a ls o  R A L E IG H S .
" — - -  j - i - -  C o m p le te ,  s to c k  o f  p a r t s  a n d  a c c e s - N O T IC E  O F  A P P L I C W n O N  F O R  
M A N A G E M E N T  L IC E N C E
IN V E S T  I N  S E C U R IT Y !
i t e  C K O V  t r a n s m i t t e r . 22-lpb e  h e ld  i n  t h e  O ra n g e  H a l l .  O c to -
S o u r  t o  s c h o i l  S i  y o u r  C o m e  t o  t h e  O .K  V a l le y  H a to d r e s s .  L O O K  A T  T H IS !  1929 S T U D E B A -y o u r  a o n a i io n s  l o  senoox  w iu i. y o iu  a m  t Avg^miA rr^ c*T% etrxnA cVior\o
c h i l d r e n  o r  l e a v e  a t  M rs . D o w n in g s , 
1685 R ic h t e r  S t .  20-2c
PERSONAL
in g  S c h o o l,  453 L a w r e n c e  A v e n u e ,  
K e lo w n a ,  B .C . G o v e r n m e n t  a p p r o v ­
ed- s c h o o L  P h o n e  414. S a v e  m o n e y  
b y  t r a in i n g , h e r e !  5 - t f c
T H E  IN V I S I B L E  ? a E N D B R r - P r o -
s o r ie s  a n d  g o o d  r e p a i r  s e r v ic e .  C y c ­
l i s t s  c o m e  to  C a m p b e l l’s! P h o n e  107 
—L e o n  a t  E l l is .  .C A M P B E L L S
K E R  s e d a n  — a l l  ro im .d  g o o d  s h a p e .  B IC Y C L E  S H O P .  ^ ^  _____________
$225. c a s h  o r  t e r m s .  246 L a w r e n c e  j 2  N O V E L  C H R IS T M A S  C A R D S  N ic o la  w a te r s h e d  o n  th e  w e ^ t  a n d
A v e ., p h o n e  819. ________ 22-,ap e n v e lo p e s ,  35^. N K .  S p e c ia l -  O k a n a g a n  l a k e  o n  t h e  e a s t  a n d  b e -
t i e s .  N o r th  K a m lo o p s , B .C . tw e e n  t h e  w a te r s h e d  o f  N a s w h i to
C r e e k  o n  t h e  n o r t h  a n d  L a m b ly
PHONE 73
I- .
NOTED FOOT 
SPECIALIST 
COMING HERE
W.R. TRENCH itiL
I h  L a n d  R e c o r d in g  D i s t r i c t  o f  
4 5 - tfc  O so y o o s , a n d  s i t u a t e d  o n  t h e  w e s t  
s id e  o f  O k a n a g a n  L a k e  b e tw e e n  t h e
’27 L I G H T  D E L IV E R Y  C H E V , -  
3 n e w  t i r e s  a n d  4  n e w  tu b e s .  En^ H U N D R E D S  U P O N  H U N D R E D S
Y ^ . H A I R  N p O N T  B E  G ^ Y  t e g t  g o o d  c lo th e s  b y  h a v i n g  f ^ e  r w e n t l y  o v e r h a u l e d  i n  f i r s t  o f  p e o p le  c o n s u l t  C o u r ie r  C la s s if ie d s  ^ r ^ k  a n d  tn e
i h e m '_ l n v i s n . l y . _ r e p a i « 4 .  _ C o o p «  c la s s  s h w e ,  883 C o r o n a t io n  A v e  . ^ n H
m a d e  t o  t h e  C o m m is s io n e r  
c o n c e r n in g  t h e  a d m in is t r a t iv e  
p o l i c y  o f  T h e  W o rk m e n ’s  C o m ­
p e n s a t io n  B o a rd ;
(2 ) T h e  r e l e v a n t  f a c t s  a n d  r e a ­
s o n s  t h e r e f o r  r e la t in g  t o  a n y  
ip ro p o s e d  a m e n d m e n t t o  t h e  
“W o r k m e n ’s  C o m p e n s a t i o n  
A c t”  w h ic h  m a y  b e  b r o u g h t  
t o  t h e  a t t e n t i c n  o f  th e  C o m -
■ m i j s io n e r  f o r  h i s  in v e s t ig a t io n  
a n d  r e p o r t 'h y  a n y  p e r s o n s  i n -  
t e r s t e d  th e r e in ;
(3) A n y  q u e s t io n  o f  f a c t  o r  la w  
r e l e v a n t  t o  t h e  g e n e ra l  s c o p e  
o f  t h e  in q u i r y ,  w h ic h  m a y  h e  
s n e c i f ic a l ly  r e f e r r e d  t o  t h e  
■ C o m m is s io n e r  f o r  h is  d e t e r ­
m in a t io n  h y  t h e  U n d e rs ig n e d ;
(4) H i e  r e l e v a n t  f a c ts  i n  r e l a ­
t i o n  t o  a n y  m a t t e r  w h ic h  i n  
t h e  o p in io n  o f  t h e  C o m m is ­
s io n e r  i t  i s  n e c e s s a ry  t o  i n ­
q u i r e  in t o  in  o r d e r  t o  c a r r y
o u t  e f f e c tu a l ly  t h e  d u t ie s  im -  .  •
p o s e d  u p o n  h im  h e re in ;  C . G . L e b la n c ,  d o c to r  o f  s im g ic ^
(5 ) A n y  q u e s t io n  o f  la w  w h ic h  c h ir o p o d y ,  o f  V a n c o u v e r ,  w iR  b e  T - U o y - i .
t h e  C o m m is s io n e r  m a y  c o n s i-  s t a t i o n e d  a t  t h e  R o y a l  A n n e  H o te l  J  „  -  _ _  t Tc a  Q n n n i l
L r  r e l e v a n t  a n d  in c id e n ta l  t o  o n  O c to b e r  24. 25 a n d  26. w h e r e  h e  H old  Parade or U s e  Sound  
t h e  f o r e - g o in g  m a t te r s  o f  in -  w i l l  r e n d e r  p r o f e s s io n a l  s e r v ic e s ,  i t  
q u i r y .  w a s  s t a t e d  to d a y ,
A N D  F U R T H E R  T A K E  N O T IC E  *1^6 n o te d  f o o t  s p e c ia l i s t ,  a lo n g  
o f  th e  C o m -  w i th  J .  B . P a r i s  D .S .C ., h a s  b e e n
m  REFUSES 
TO SANCTION 
LOCAL PARADE
W itn esses Cannot
T r u c k  A d v e i ^ i n g  M e e t i n g
w i t h  A n g e U q u e  H a i r  R e s to r e r  $1 .00 M a r c h  a t  “M a n d d l’s”, 518  H e r ­
a t  W illeV B  D r u g  S to r e .  n a r d  A v e n u e .  1 1 - tfc
S K IN N Y  M EIN, W O M E N ! G A IN  p p » p a t r  S E R V IC E —-C O M -
r :
o n ly  68c. A l l  d ru g g is ts .  «3.A -W aS
W A N T E D : D IS S A T IS F IE D  F A R ^  S a w  f i l in g  a n d  g iu n m in g .  A l l  w o r k  
i i l S  a n d  s o n s  t o  s to p  r e n t i n g  a n d  g u a r a n t e e d .  S e e  J o h n s o n  a t  764 
s t a r t  t h e i r  o w n  b u 5 n e s s  o n  o u r  C a w s to n .  8 3 tfc
K e lo w n a  c o m p a n y  o f  J e h o v a h  
W itn e s s e s ,  w i l l  n o t  1 ^  g r a n t e d  p e r -
____________ ___ __  , n o is s lo n  t o  h o ld  a  s t r e e t  p a r a d e
C o u r t - H o u s e  in  t h e  C i ty  of V ic to r ia ,  3Q y e a r s .  H e  p la n s  t o  m a k e  p e r io d ! -  p r i o r  t o ’. to e l r  t h r e e - d a y  a s s e m b ly ,  
------------------ ---- „  J  A B r i t i s h  C o lu m b ia , o n  M o n d a y  t h e  c a l  t r i p s  t o  t h e  I n t e r io r ,  w i t h  a  v i e w  n o r  w i l l  th e y  b e  p e r m i t t e d  to
P e o p le  S E E  L m i t ^ _ h a s a p p l i e d _  f o r  a ^ F o r e s t  . . . .
C e e k  a  h  u p p e r  r e a c h e s  o f   ^ i n  V a n c o u v e r  f o r  o v e r  n cd ss lo n  t o  h o ld  a
2 2 - lp  -u^an ts’ ’t o  “D o  W ;an ts.’’ Y o u r  h o m e  _ T a k e  n o tic e  t h a t  S , M . S i m ^ o p  i p s ----------------------  .  — .  --------------  .  .  . . .  „
„  TMTcnTTk c v n A tv r  T ^ n rv n  n e w s p a p e r  g e ts  h o m e . P e o p le  S E E  L m i t e d  h a s  a p p l i e d  f o r  a  F o r ^ t  N o v e m b e r  A .D. 1949 a t  o f  o f f e r in g  h is  s e r v ic e s  to  p e o p le  c r a t e  a  s o u n d - c a r ,  a d v e r t i s i n g  t h e
1930 H E S ^ T O  S E D i ^  G O O ^  w h a t  t h e y  w a n t  to  b u y  a n d  i t  g o e s  M a n a g e m e n t  L i c e n c e  c o v e r in g  h o u r  o f  t e n  t h i r t y  (10:30) o ’- w h o  s u f f e r  f r o m  f o o t  t r o u b le .  f o r th c o m in g  c o n f e r e n c e .   ^ ^
t o  p r o v e  t h a t  " o n e  p i c t u r e  i s  w o r t h  l a n d s  h e ld  c lo c k  in  t h e  fo r e n o o n . A  g r a d u a t e  d o c to r  o f  s u r g ic a l  ^ i r -  T h is  w a s  u n a n im o u s ly  d r a i d e d  b y
a  th o u s a n d  w o rd s .’’ I t ’s  c o n s i s te n t  t h e r  •w ith  c e r tm n  C ro w m  l e n d s  n o t  f U R T H E ®  T A K E  N O T IC E  o p o d y , h e  a t t e n d e d  th e  T e m p le  U n i-  c i t y  C o u n c i l  M o n d a y  n i g h t  w b e n
C o u r ie r  a d v e r t i s i n g  t h a t  p a y s .  T r y  a l r e a d y  a l i e n a te d  w i th m  t n e  W t* , jh a t  th o s e  d e s i r in g  to  m a k e  s u b m is -  v e r s i ^  o f  P h i l a d e lp h ia ,  a n d  h o ld s  a  a  l e t t e r  w a s  r e c e i v e d  f r o m  V . B . 
i t  P r o v e  i t  8 3 tfc  lo w in g  a r e a :  s io n s  t o  t h e  s a id  C o m m iss io n  c e r t i f ic a te  f r o m  t h e  P h i l a d e lp h i a  s a l l i s ,  c o m p a n y  s e r v a n t  f o r  t h e  r e -
J ---------- —------------- ------------------------------- A l l  t h a t  p a r t  o f  t h e  O k a n a g a n  s h o u l d  c o m m u n ic a te  t h e i r  i n t e h -  G e n e r a l  H o s p i t a l ,  m e ta b o l i c  d iv i -  j i g i o u s  g ro u p .  T h e  W a tc h  T o w e r
PROPERTY FOR SALE P r o v in c ia l  F o r e s t  ly in g  . s o u t h  o f  a  ^ jo n  to- ( io u r is e l  to  t h e  C o m m iss io n , g jo n . H e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  s ta f f  i n  c o n f e r e n c e  i s  b e in g  h e l d  i n  K e lo w -
__________■ ___________________ _ l i n e  d e s c r ib e d  a s  fo l lo w s :  C o m m e n -  j  -v(r. H e f f e r n a n .  B a r r i s te r  a t  L a w , t h e  o u t - p a t i e n t s ’ d e p a r t m e n t  o f  t h e  n a  O c to b e r  21-23.
c in g  a t  t h e  s o u th - e a s t  a c o m e r  o f  S u i t e  201 . H o w e  S tr e e t ,  V a n -  V a n c o u v e r  G e n e r a l  H o s p i ta l .  S o m e  t im e  a g o , c o u n c i l  r ^ ^ d  a
S e c t io n  510, O so y o o s , th e n c e  -wes- c o u v e r ,  B r i t i s h  C o lu m b ia . T h e  V a n c o u v e r  o ff ic e  is  lo c a te d  a t  s i m i la r  r e q u e s t  f r o m  t h e  W itn e s s -
t e r l y  a lo n g  t h e  s o u th  b o u n d a r i e s  D A T E D  a t  V ic to r ja ,  B.C., t h i s  8 th  g j j  R o b s o n  S t r e e t .  (A d v t .  e s , a n d  M r , S a l l i s  a s k e d  c o u n c i l  t o
o p -
c a p ita L  M a k e  f r o m  $50 t o  $75" a  
w e e k  o r  m o r e  p ro f i t  r e t a i l i n g  R a w -  
le ig h  G o o d  H e a l th  P r o d u c t s  to  
s t e a d y  u s e r s .  B e  y o u r  o w n  b o ss . N o  
s e l l in g  e x p e r i e n c e  r e q u i r e d .  S a le s
T R A C rrO R  W O R K  —  P L O W IN G , 
d is c in g , e x c a v a t in g  a n d  b u l ld o z in g .  
J ,  W . B e d f o r d ,  949 S to c k w e l l  A v e ,  
P h o n e  K B 4 -L . 5 7 - tfc
r e f u s e d .  (X c a n a g a n  
W o rk s . P h o n e  611, 
A v e .
S h e e t  M e ta l  t o  jp r o v e  _
342 L a ’W re n c e  ^  t h o u s a n d  w o rd s .  
1 7 -tfc .
w a y  up ^  y e a r .  W e  s u p p ly  e v ^ -  b e  WORRY FREE! GE7T
E V E R Y  O N E  A  V A L U E !
’47 M e r c u r y  C o a c h  
’47 S tu d e b a k e r .  C o a c h  
’41 D o d g e  S e d a n  
’40  A u s t in  S e d a n  
’35 H u d to n  S e d a n  
’38 C h e v r o l e t  C o a c h  
T R U C K S
’48 C h e v r o le t  o n e  to n ,  f la t  s t a k e  
b o d y
t h a t  ’46 .F o r d  14
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D .
266  B e r n a r d  A v e n u e .  P h o n e  675
N E W . F A M IL Y  H O M E  $7,000 
I n  a  m o s t  a t t r a c t i v e  c i t y  lo c a t io n ,  
i t  h a s  a  l iv in g - r o o m  w t h  f i r e p la c e , 
to n , c i ty  d r iv e n  o n ly  cU n in g -ro o m , m o d e m  k i t c h e n ,  b a th
bTg n m f l t e ‘^ ‘t  w i th o u t  d e la y !  N o  m e s s , n o  b e t t e r  m g  p r o m s  n r s i  .  ,  _ _  yg _  w a j « n ’.
d a y .  X iB w est p r ic e s .  B e s t  v a lu e s .
S e r v i c e .  R a w le ig h  M e th o d s  W h y  p u t  i t  o ff?  
g e t  t h e  m o s t  b u s in e s s  ever:pw hC T e. j o g g p  u p  T O  D A ’TE! U S E - O U R  
F o r  p a r t i c u l a r s  T,vrite R a w le ig h  C o ,  m o v in g  v a n  s e r v ic e  f o i
D e p ti  W in n ip e g .______  s h l p i r e n t s  o f  h o u s e h o ld  g o o d s , l a r g e
o f  S e c t io n  510 a n d  L o t  4324 t o  t h e  
s o u th - w e s t  c o m e r  o f  L o t  4324; 
t h e n c e  n o r t h e r ly  t o  t h e  n o r th - w e s t  
c o r n e r  t h e r e o f ;  t h e n c e  in  a_ g e n e r a l  
w e s te r ly  d i r e c t i o n  f o l lo w in g  t o e
_____________________ _________  h e i g h t  o f  l a n d  b e tw e e n  N a s w h i to
m e n t  a n  u n c o m p le te d  u p s t a i r s  C r e e k  a n d  th e  s o u th  f o r k  o f  E q u e -
„„  ___  ______ w i t h  s p a c e  f o r  tw o  m o r e  ro o m s  i f  s is  C r e e k  to  t h e  w e s te r ly  b o im d a ry
O L D E R  C A R S  IN  CJOOl3 C O N D I-  r e q u i r e d .  'T E R M S  A V A IL A B L E . o f  t h e  O so y o o s  l ^ n d  D is te ic t ;  a n d
T IO N : ^   ^ n o r t h  o f /O  l in e  d e s c r ib e d  a s  fo l -
’31 M o d e l A  S e d a n   ........... $425.00 t H R E IE  B E D R O O M  H O M E  $6,000 lo w s :  C o m m e n c in g  a t  t h e  n o r t h -
’30 C h e v . C o a c h , h e a t e r ........  $250.00 A t t r a c t i v e  l iv in g - r o o m  w i th  a  e a s t  c o r n e r  o f  L o t  3104, O so y o o s ,
U ih ig  —  P r o d u c t s ,  S e r v ic e  M e th o d s , y ^ a n ^  ’41 F o r d  to n .  N e w  p a in t .  M o to r  r o o m  a n d  tw o  b e d ro o m s , f u l l  b a s e
S a le s  a n d  A d v e r t i s in g  L i t e r a t u r e .  ^ v e ,  b e t t e r  A -1  e t  a n d  a  c le te  s t a i r  ---------------------  .  , j
L a r g e  s a le s  m e a n  b i f i t f i r t n o ^ m e i t in *  P h o n e  164. ’36 D o d g e  ^  t o n  ^ ____ w i t h  s p a c ^ o r  ^ o  m o r e  r o o ^  i f  s is  C r e e k  to  t h e  iv e s te r iy  b o im d a r y
d a y  o f  O c to b e r  A .D . 1949.
“ (3 0 R D O N  M cG . S L O A N ” 
C O M M IS S IO N E R .
V 22-23-26-c
T H E  C O R P O R A T IO N  O F  T H E
e r r r  o f  k e l o w v a
V O T E R S ’ L IS T , 1949-50
_______________________ r e c o n s id e r  i t s  s t a n d  i n  v ie w  o f  t h e
f a c t  lo c a l  R o m a n  C a th o l ic s  w e r e  
F I R S T  WOOD GRINDER g r a n t e d  p e r m is s io n  t o  h o ld  a  s t r e e t
I n  1886 A le x a n d e r  B u n t i n  i n s ta l -  p a r a d e  p r i o r  t o  t h e  h u g e  r e l ig io u s
le d  a t  V a U e y f ie ld , Q u e ,  w h a t  W r a l l y  i n  T h e  C i t y  P a r k .  _____
c la im e d  t o  h a v e  b e e n  t h e  f i r s t  w o o d  
g r i n d e r  i n  A m e r ic a .
o r  s m a lL  V a n  le a v i n g  f r e q u e n t l y  f o r  h e r
H i u t ^ H U r S ^ ^ t ^  th i s  V a n c o u v e r .  K o o te n a y s ,  A lb e r t a  ^ d  
i n S i i g  S s t ^ S ^ W t o  I  p r S ^  s a a k a t c h e ^  P h o n e .  _ w r« e , w i r e
A ll “ H o u s e h o ld e r s ”  a n d  “L ic e n c e -
ou uu u-ving-r -Wim u i uj. u x m K th e
28 C h r y s l e r  4  cy liitd ':.- . n e w  m b -  h a r d w o o d  f lo o r  a n d  f i r e p la c e , t h r e e  th e n c e  w e s te r ly  t o t r ^ ^ ^ ! 4 q ^ w h o ^ a r e  n o t t h e  R e ^
$125.00 b e d ro o m s , m o d e m  k i t c h e n  c o m p -  b o u n d a r y  o f  s a id  I ^ t  3KW t o  t o e  y e a r  1948^ 9 ,  w h o  a r e  n o t t n e  t w
LODGE NOTICES
J O E ’S  U S E D  C A R S l e t e  iv i th  b u i l t - i n  e le c t r i c  S to ite , n o r t h - w e s t 'c o m e r  t h e r e o f ; th e n c e  g is te r e d  O w n e r s ,  in  t h e  L a n ko f  p r o p r ty  s i tu a t e  in
m t e r e s u n g  w u i c s i  anu. w xu a  -  r 7,oT,T«a« Xr r n  T M  K e lo w n a
S im p ly  s t a t e  in  a s  m a n y  w o r d s  a s  ^  ^  g s l t f c
y o u  l ik e :  “ W h y  I  l i k e  K e lo w n a ,  t h e  B .C . O u r  p h o n e  i s  298. 95  t i e
L e b n  a n d  P e n d o r i  K e lo w n a ,  B .C . u t i l i t y  ro o m  w i t h  f o r c e d  ^ d ra f t  f u r -  i n  a  g e n e r a l  w e s te r ly  d i r e c t i o n  fo l -  to
’ n a c e  a n d  l a u n d r y  f a c ih t l e s .  T e r m s
y o u
O k a n h g a a ’s  N o . 1 C ity , A ls o  o th e r
H U D S O N , T E R R A P L A N E  C O U P E
h a l f  c a s h .
c o m m e n ts  a s  , y o u  s e e  fit. B o j 1246, g ,,^ 'y n < n g  —  l a w n  m b w e r  s e r v ic e .
C o u r ie r .  ( Y o u r  n a m e  k e p t  cn o n y - 
m o u s  i f  y o u  w is h ) .  I m r e ’s  ^ y ^  p e n d o z i  S L  
c h a n c e  to  e x p r e s s  y o u r s e l f !  I n  to w n
L a m b ly  C r e e k  t o  t h e  s o u t h - e a s t  o u a l i f y  .
___ _______  c o m e r  o f  L o t  1122; t h e n c e  w e s t e r l y  E le c t io n  t o  b e  h e ld
S A W  F I L I N G —C IR C R IL A R  S A W  1938. 4  n e w  t i r e s ,  r e c o n d i t io n e d  e n -  b j . ^ u t i f U L  C O U N T R Y  H O M E  t o  t h e  s o u th - w e s t  c o r n e r ,  t h e r e o f ;  1949. m ^  r ^ s t r  t n e i r  j ^ e s ^ i
g in e , g o o d  p a in t ,  g o o d  u p h o ^ r y .  “  L o c a te d  i n  o n e  o f  t o e  m o s t  d e -  th e n c e  d u e  s o u th  240  c h a in s ,  t h e n c e  t h e
B .P .O . Elka
m eet 1st and  
3rd M ondays
E L K S ’ H A L L  
Law rence A ve.
S e e  E d w a r d  A . ;L e s l ie ,  2913 S o u th  P r i c e ,  in c lu d in g  in s u r a n c e  $850 c a s h  g irg b le  r e s id e n t i a l  a r e a s  o f  O k a n -  d u e  w e s t  to  t o e  h e ig h t  o f  l a n d  b e -
8 7 - tfc  P h o n e  8 4 7 -L l, K e lo w n a . 2 2 - lp
o u t  o f  to w n ,  a l l  a r e  e l ig ib le  so  e n -  g U A R A N T E IE ID  S E R V IC E  F O R  a l l  W A N T E D
t e r  N O W ! 2 2 - l f
F O R  T H E  F A M O U S  C O U T T S  p e r ­
s o n a l  C h r is tm a s  C a rd .  M a k e  y o u r  
a p p o in tm e n t  e a r ly  w i th  I a n  M a c -  
l a r e n ,  p h o n e  409-L 2 o r  W . R . 
T r e n c h  L td .  P h o n e  73. 2 1 -tfc
m a k e s  o f  w a s h e r s .  P h i l  E a s tm a n  
L a k e v ie w  W a s h in g  M a c h in e  R e p a i r  
S h o p . P h o n e  934 -R 4  7 8 - tfc
“  ~ ’ “H E A T  P U M P ”
T h e  f u e l e s s  m o d e m  fo o l - p r o o f  m e ­
th o d  o f  h e a t in g .  I n v e s t ig a t e  b e f o r e  pOR SALE 
b u i ld in g .  H o w a r d  W ills o n , 593 S u ­
th e r l a n d  A v e ,  K e lo w n a ,  H i o n e  722.
8 7 - tfc
('Miscellaneous)
C A S H  F O R  G O O D  U S E D  P IA N O . 
A p p ly  B o x  1252 C o u r ie r .  22 -2c
a g a n  M is s io n , i t  h a s  a  v e r y  l a r g e  tw e e n  P o w e r  C r e e k  a n d  t o e  T r e  
li-v in g -ro o m  w i th  h a r d w o o d  flo o rs , p a n e g e  R iv e r  t o  t h e  w e s t  b o u n d -  
f i r e p la c e  a n d  p ic tu r e - w in d o w s  o v -  a r y  o f  t o e  O so y o o s  L a n d  D is t r ic t ,  
e r l o o k in g  t h e  la w n ,  l a r g e  p a n e le d  g  jyj- g lM P S O N  L IM IT E D .
t h e  n e c e s s a r y  f o r m s  f o r  t h a t  p u r ­
p o s e  a t  t o e  o ff ic e  o f  t h e  C ity  C le rk ,  
w h o  is  a u th o r iz e d  to_ ta k e  t h e  n e ­
c e s s a ry  D e c la r a t io n s  in  th a t  b e h a l f .
D e c la r a t io n s  m u s t  b e  d e l iv e r e d  
to  t h e  im d e r s ig n e d  w ith in  48 h o u r s  
a f t e r  b e in g  m a d e ,  b u t  n o  s u c h  D e -
^ e s  o f ^ w o o d d d  g r o u n d s .  T o t a l  t h e  a b o v e  a p p U c a tio n  n i ^  b e  m  d e l iv r e d  h e f o r e  f lv e ^ o d M ^ ^
p r i c e  ....................... ..................... .. $10,500 ...................... ‘  .....................
T e r m s  h a l f  c a s h .
C L E A R A N C E  1,000 T Y P E IW R IT - 
E R S  a n d  a d d in g  m a c h in e s .  T h e
IN T E 2 U O R  'A G E N C IE S  L T D . 
P h o n e  675
m
OPEN
WEDNESDAY
aftornonns 
for your convenlomo 
lOANS *50 TO *1000
H E A R D  T H E  L A T ^  Y O U  d g ' g i J l S  266  B e r n a r d  A V e n u e . K e lo e m e ,  B .C
w i th  a  T e le x  o r  W e s te r n  H w t r t e  s u b t r a c t s ,  m u l t i p l i e s  a n d  d iv id e s ,  
h e a r i n g  a i d  a t  K d o ^ n  K a o io  «  d u r a b l e  a l l  s t e e l  c o n s t ru c t io n ,  e a s y
E T ec tric  L t d ,  1632 P e n d o r i  S L , K d -  o p e r a t e  —  f a s t  a n d  a c c u r a t e ;  f u l -  _____________ ^ ___
o w n a .  P h o n e  36. F r e e  d e m o n s ^ -  jy- g u a r a n t e e d .  T o  c l e a r  $19 S 5  e a c h ,  341 L e o n  A v e . 
t io n  a n y t im e .  G u a x m i t e ^  ^ e s h  c^ qq d e p o s i t ,  b a la n c e  C .O D .  A ls o  — ^ ^ —
A n y  s u b m is s io n s  in  r e s p e c t  to  c la r a t i o n  w i l l  b e  a c c e p te d  u n l ^ s  
vu   t i i i  m u s t   i n  d i v r  b f r  f i  ’c lo c k  m  
w r i t in g .  N o t  le s s  t h a n  s i x ty  d a y s  a f t e r n o o n  o f  O c to b e r  1948.
- -  - ------- --- C . E . B R A N N A N ,
K e lo w n a .  B .C ., C ity  C le r k .
O c to b e r  1 8 th , 1949. 22-3c
ISSUE WARNING 
TO CYOJSTS 
OVQl UGHTS
b a t t e r y  s t o c k .  
H e a r  a t  K e lo g a n !
W h e re ? H e re !
8 3 tfc
a f t e r  t h e  d a te  o f  f i r s t  p u b l i c a t i o n  
o f  t h i s  “N o t ic e  o f  A p p l ic a t io n ”  ii i 
t o e  B r i t i s h  C o lu m b ia  G a z e t t e ,  t o e  
M in is t e r  o f  L a n d s  a n d  F o r e s t s  m a y  
m a k e  f in a l d i s p o s a l  o f  t o e  a p p l i c a ­
t i o n  arid , th e r e f o r e ,  t o  in s u r e  c o n -
-----  — — -----—  s id e r a t io p ;  s u b m is s io n s  s h o u ld  b e
C L O S E  I N  O N  Q U IE T  A 'V E N U E  r e c e i v e d  b y  t h e  D e p u ty  M in is t e r  
—N ic e  n e w  p la c e .  B e s t  o f f e r  g e ts  o f  F o r e s t s  w i th in  t h a t  p e r io d .  H o w -
22-2C e v e r ,  e q u a l  c o n s id e r a t io n  w i l l  h e  
a c c o rd e d  t o  a l l  s u b m is s io n s  r e c e iv -
K N IG H T S  O F  P Y T H IA S
O k a n a g a n  L o d g e  N o.j2? 
m e e t s  1 s t  a n d  8 r d . 
M o n d a y s
O r a n g e  H a l l  r  8  p  m . 
S e c r e ta r y ,  J a c k  M a y o r , 
O u t-O f-T o w n  K P j i  W e lc o m e l
T O A S T E R S  R A D IO S  CRONKEIS 
R e f r ig e r a to r s  W a s h in g  M a c h in e s  
W E  F I X  ’E M  A L L  ! 
R e m e m t> e n  “W h e n  th e r e 's  s o m e  
th in g  to  f ix . J u s t  p h o n e  36 ."  
TCELO G A N  R A D IO  &  E 1 ,E C T R 1C  
L td .. 1632 P e n d o r i  S t .  7 1 - t tc
a l l  S t a n d a r d  p o p u la r  m o d e l  t y p e -  N E W  H O U S E  F O R ~  S A L E  W IT H  g u y  t im e  p r i o r  to  f in a l  d is -
w r i t e r s ,  r e g u l a r  p r i c e  $155 a n d  $173 ' h e w  e le c t r i c  r a n g e  a n d  b e d r o o m  -
e a c h . T o  c l e a r  $40.00 e a c h .  E x c e l -  s u i te .  C lo s e  to  s c h o o l a n d  s to re s .  S u b m is s io n s  s h o u ld  b e  a d d r e s s e d  v r t ih o u t  a
l e n t  c o n d i t io n  —  g u a r a n te e d .  W ti l  $7,600. 746 H a r v e y  A v e . 2 2 - lp  to ;  • r e a r ,
s h ip  C .O D . W r i te  C a n i to l  E o u in -  - — --------------- _ __ n x T P T r rv  m t n i .«?TER o f  F O R E S T S . '  T h i s  a d v ic e  c o m e s
C y c lis ts ;  i f  y o u  v a lu e  y o u r  l iv e s  
a n d  w e l l - b e in g ,  d o n ’t  r id e  a t  n ig h t  
g o o d  l i g h t—f r o n t  a n d
I r i t ^  k iu i " "  — ------------------- -------------- n x T > T rrv  M IN IS T E  o f  F O R E S T S , > T h i s  a d v ic e  c o m e s  f ro m  p o lic e
iany, 2098 S L  C a t h ^ i n e  A  ^ ^ D U S I ^ S S  Department_ o f  L a n d s  a n d  F o r e s ts ,  end t a ^ o f f l e t e k
^ r f i a m e n t  B u U d in g s . . 
g e t  2  s to r e s  w i t h  B r i t i s h  C o lu m b ia .
O N E  S L I C E  O R  T W O ?  T w o  p le a s e !
W h y ?  B e c a u s e  i t ’s  “ H o m e  B ^ e r y ”
B re a d ,  c r u s ty ,  g o o d , b a k e d  f r e s h  
d a i ly .  T r y  o u r  c a k e s ,  c u p  c a k e s ,  
e tc .  L o o k  f o r  “H o m e "  a t  y o u r  g r ^  L A D IE S ' 
c e r s .
m e n t  C o m p a n y  a atiav* ^^*****v»^*'» ~ , caa aa
S t„  W e sL  M o n t r e a l ,  P .Q . 2 2 -4c  — W h y  p a y  $7.5M.OO
_______________—— --------- -^----------------- w h e n  y o u  c a n  ..
F O R  S A L E —20 IN C H  U N D E R - l i v in g  q u a r t e r s ,  o n  l a r g e  c o r n e r  
W O O D  t y p e w r i t e r —$80.00,' D a y to n  lo t ,  in  g o o d  S o u th  O k a n a g a n  T o w n  
C o m p u t in g  S c a le  $25. c a s h  r e g i s t e r  f o r  $7,500.00. R e v e n u e  $105.00 a  
$25. A p p ly  G o rd o n  D . H e r b e r t ,  m o n th  a n d  t a x e s  o n ly  $48.00 a  y e a r .  
T y p e w r i t e r  A g e n L  R o o m  6. C a s o r -  T e r m s  c a n  b e  a r r a n g e d  i f  w a n te d ,  
so  B lo c k . K e lo w n a .  21 -3 c  jCafll o r  w r i t e  P e a c h la n d  R e a l ty ,
P .O . B o x  170. .P e a c h la n d ,  B D .
d is t r i c t .  T h e  n u m b e r  o f  a c c i d e n t  
c a u s e d  d i r e c t l y  o r  in d i r e c t ly  b y  
22-4T -C  l i g h t l e s s  b ik e s  is  le g io n  a n d  d e a th s  
-----------  a n d  p e r m a n e n t  i n j u i r e s  h a v e  r e ­
s u l te d .
S o  i n  t h i s  c i ty ,  w h e r e  p e r  c a p i t a
101 Radio Bldg., 
and Pemdoxl St
O m e r  B e r n a r d
_______ B IC Y ( H D  —  R A L E IG H
5 - t f c  S p o r t s  m o d e l ,  l i k e  n e w . A p p ly  m o r -
G R A N T E D  E X T E N S IO N
^ d d l t S  are  probably m . r ^ u m „ -
'S i “ V l l  i r « J °  t ^ ' « ' ‘A b b ? ”a n i ''w S n ’s to l to l iT a S a  ta c k  <<w'a sood reOM-
________ _  to n g s  o r ,  e v e n in g s  to  584 T R Y  T r Y  C O U R IE R  C L A S S 1 5 1 E D  A D S  a t  n i g h t  I s  ff le g a L
P h o n e  811 ’T R Y  O O U B IB R  C L A S S IF I E D  A D S  A v e . 19 -4 f P O R  Q U IC K  R E S I S T S  x i t x
W ANTED 
T O  R EN T
H ou se w ith  three bed­
room s for s ix  m onths, b y  
responsible person w ho  
can supply B ank guaran­
tee if  necessary. W illin g  
to  p ay  high rental for 
suitable accom m odation  
and assure ow ner careful 
occupancy.
R E P L Y  B O X  1251,
_  C O U R IE R
A  2 1 - 2 c
ATOM
BOMB
(o f the Book W orld)
•THAT’S T H E  N E W  
K E L O W N A  B O A R D  O F  
T R A D E  B O O K L E T
N ow  Selling A ll Over T ow n
75 P H O T O G R A P H S  
60 P A G E S !
Selling by the hundreds, 
these booklets are being  
mailed all over the world.
"H ow  W e L ive’’
"H ow  W e P lay ’’
"H ow  W e W ork’’
ID E A L  A S A  G IF T  FO R  
C H R IST M A S,
T O O !
&'n r o 'f tS D A Y . O C T O B t t t  ■ '» .' I f l f
PA G E  T E N
Thirty-Six W estbonh W om en Enrol 
For N ight School Sewing Course 
Sponsored by VC^omen s Institute
W E S T tS A N K --T w o  night school c la ssts  m scvvitig arc being  
sponsored by the VVestbank W om en's Institute, the 
w hid i will be held this w eek with Mrs Nora I 
econom ics teacher at the George Pringle high schoo . W es - 
bank, as instructor. T otal of thirty-six young wom en have en­
rolled for the course, w ith eighteen m each class, .Mis. l .  i • 
Recce and Mrs. G. W . Stubbs convening. ,
Euiidamcntal sew ing and renovating will he taught, and 
by the end of the course, it is planned to have 
by each student. T he suggestion  ha.s been made that the Insti­
tute offer prizes for the best iiotchook.s kept during the .senes, 
and this is expected to he favoreil by Institute memhcr.s
« t T u b l i r h . a i t l f i “ a ° E E ' i ^ S u  " a t f f i c  d 'o n o n ,
o t  b lo o d  d o n o ra ’ ^ e r c ^ a n d  ^ a p p o ^ n t-
to“^ \ccp  appointments P«[chas^«^n^ 
ber 55‘^ and" 8 in K w ^ a ,'° a rc '^ 3 k : nlty for the
e d  to  c o n ta c t  M rs . M o ffa t. T r a n s -  u®*-' ^  w n l k i ^  w a s  c o n g ra -
th e  r e c e n t  s u c c c «  o f  h e r  s o n , C la t -  
e n c e . In  h i s  o f f ic e r s ' t r a in i n g  c o u rs e  
a t  C a lg a ry .  C la r e n c e  is  n o w  a  l i e u ­
t e n a n t  in  t h e  r e s e r v e  f o r c e s  a n d  
a ls o  h a s  c a p tu r e d  th e  h ig h e s t  a g ­
g r e g a t e  o f  p o in t s  in  t h e  a th l e t i c  
c o n te s t  h e ld  in  c o n n e c t io n  w i th  
th i s  c o u rs e .
A  l e t t e r  o f  a p p r e c i a t i o n  t o  W e s t-  
b a n k  I n s t i t u t e  f r o m  th e  m a t r o n  o f  
t h e  L lo y d - J o n e s  H o m e  a t  K e lo w n a  
w a s  r e a d ,  th a n k i n g  W e s tb a n k  f o r  
t h e  v a r io u s  s u p p l ie s  a n d  d o n a t io n s  
s e n t  to  t h i s  h o m e .
B a b y  c l i n ic s  h a v e  b e e n  c o n d u c ­
t e d  h e r e  d u r i n g  th e  p a s t  s e a s o n  a n d  
h a v e  b e e n  w e l l  a t t e n d e d  b y  y o u n g  
m o th e r s .  T t ic s e  c l in ic s  w e r e  s p o n ­
s o r e d  b y  W .W .I.
I n s t i t u t e  m e m b e r s  w e r e  in  f a v o r  
o f  g iv in g  $25 to  t h e  C a n a d ia n  I n ­
s t i t u t e  f o r  t h e  B lin d . B e s id e s  th i s  
g r a n t ,  t h e  I n s t i t u t e  p u t  u p  b o x e s  
a n d  d is p la y e d  p o s te r s  in  p r o m in e n t  
p la c e s  o f  t h e  d i s t r i c t  in  o r d e r  t h a t  
th o s e  d e s i r in g  to  m o k e  d o n a t io n s  
m i g h t  m a k e  t h e i r  c o n t r ib u t io n s .
F a i r  b o a r d  d i r e c to r s  p r e s e n te d  
t h e i r  r e p o r t s  in  t h e  v a r io u s  c la s s e s  
a n d  s u g g e s t io n s  f o r  b e t t e r i n g  t h e  
a n n u a l  f a i r  a n d  f o r  w id e n in g  Iw  
sc o p e  w e r e  r e c e iv e d .
M rs . T .  B . R e c c e , I n s t i t u t e  p r e ­
s id e n t ,  h a s  b e e n  a s k e d  t o  r e p r e s e n t  
W e s tb a n k  in  t h e  s t u d e n t  a s s l r t a n c c  
f u n d  d r i v e  w h ic h  o p e n e d  t h i s  w e e k . 
W e s tb a n k ’s  q u o ta  Is $500.
WORDING OF 
ARENA BYLAW 
IS CRITICIZED
Penticton
Againat
$170,000
Alderman V otes  
First R eading of 
M easure
P E N T IC T O N - s t r o n g.................  -Reglstcrini
o b je c t io n  to  t h e  u s e  o f  th e  t e r m
‘r e c r e a t i o n  c e n t r e ” In  th e  t i t l e  a n d  
d c B c rlp U o n  o f  t h e  $170,000 m c m i^  
r i a l  a r e n a  b y - la w ,  A ld e r m a n  J .  II- 
A lm a c k  v o te d  a g a in s t  f i r s t  r e a d in g  
o f  t h e  m e a s u r e  l a s t  w e e k .
B u t  w i t h  A ld e r m a n  A . E . T id b a l l  
a n d  A ld e r m a n  J .  W . J o h n s o n  v o t in g  
f o r  t h e  b y - la w ,  i t  p a s s e d  f i r s t  r e a d ­
in g  d e s p i te  t h e  o b je c t io n .
FR ID A Y  A T  7.30 P.M . 
C K O  V
O P E N IN G  B R O A D C A S T
,  o r  T H E
"POP"
Concerts
B Y  T H E A
Toronto Sym phony Orchestra
G uest A rtist
Giuseppe d i S telaiio
D UlinouU had T«nor o l th« M .lropoIllQn OpMO C om pany
P A U L  8 C H E R M A N  C O N D U C I N G
And M usic to Celebrate the Centennial o l Frederic Chopin
IIS  B.
B U Y S -  W H Y S
A WEEKLY I N F O R M A T I O N  S E RVI CE
MONTREAL— Appetites are hearty these 
brisk autumn days . . . and “something 
chocolate” on the menu is sure to bring 
, rounds of applause from all the family! 
Especially popular will chocolate dishes be 
i f  they are made with BAKER’S U N - 
_______________  SW EETENED CHOCOLATE. Rich-colour­
ed, full-flavoured — Baker’s Chocolate is a careful blending 
of the choicest cacao beans, ground to satin-smoothness—with 
nothing added, nothing taken away. When I  buy Baker’s 
Chocolate I  know I ’m getting the best!
VAfyf . . .  Rote D o Y o u  M anage T o  K e e p  Y our D in ing  R o o m  Table  
S o  B eau tifu l? '*  , . . That’s what friends will ask 
you when you keep your furniture gleaming with 
JO H N SO N ’S  C R E A M  W A X ! It ’s so very  easy to 
apply — almost as quick as dusting . . , and results are 
downright magical! You see, special cleansing in^e- 
iHents in “Johnson’s Cream Wax” remove dirt and 
stains when you apply it. And, because it’s a genuine 
wax in quick-bufling form —  it puts on a polish 
quicker. And it’s non-oily, so it drys absolutely dry and dust won^ 
stick to it. Yes, with “Johnson’s Cream Wax”, your furniture, light 
woodwork, refrigerator^— can be both cleaned and polished in a matter 
of minutes!
“I ’m H ea d  O ver Heel* In  L o ve  with my new F R IG ID  A IR E  R E F R IG ­
ER A T O R . It  does so many wonderful thiags—
like giving me ice cubes trigger-quick from its 
Quickubo Trriys — or keepmg a_week’s  supjl^
of frozen foods in its big Super-Freezer. Am 
ichnever get over how mum general food storage
sp.ace I  have because of its ‘bigger-but-smaller’ 
cabinet desijm. Yes, when I  think of all the other wonderful ad^-ahtages:
the Meter-Miser mechanism that uses so little current, the fuU-width 
Hydrator that keeps fruits and leafy vegetables so garden-fresh, the big 
Meat-Tender that keeps fresh meats at their best — is it any wonder I ’m 
head over heeb in lovp with my new Frigidaire Refrigerator? You will 
1h', too. Sec it at your Fri^dairc Dealer’s.”
W itchee W ill S tir
come Hallowe'en 
— and the young­
sters will love  to 
have  a p a r ty !  ;
Thev’U be parti<> 
iilarly thrilled if 
their favourite 
dessert. JELL-0, comes to the 
party dressed aS these rderry Jack- 
O-Lantems. Make faces with cur­
rants on the rounded side of 
drained, c.anncd peach halves. 
Mould each peach “face” in a 
serving class of Lemon Jell-O. 
Servo with hearty wedges of choco­
late cake — ihero'U be lots of cries 
for second helpings! For Jcll-O’s 
fresh-fruit flavour and sparkling 
colour is always popular. There are 
teven delicious “lockcd-in” flavours 
©I Jell-O Jelly Powders.
on
n r <  
• /
' i l l
W atch  F or T h e  W o rd  “N ew "
yo ur  grocer’s, 
tins of H E IN Z  
C O N D E N S E D  
S O U P S !  New  
varieties are be­
ing added from 
time to time to 
the famous favourites you already 
know. Cream of Tomato, Vegetable, 
Chicken Noodle, Cream of Aspar­
agus, Clam Chowder . . .  all the 
“old stand-bj-a” that you like to 
see on your pantry shclv-es— theyll 
alwaj-s be “tops” with your family 
and friends. But it’s such fun to 
trj' something new! And there’s 
alwaj-s new excitement in store for 
you in your grocer’s Soup depart­
ment —  when you see that famous 
H eins label!
T h a n h tg it in g  Season  is  th e  t im e  f o r  c o u n tin g  y o u r  b l  
m e n ta l  s to c k ta k in g  o f  t h e  g o o d  th in g s  in  y o u r  life ! A n d ,
essings —  for
l*m sure j-oull agree with me that the most important, . 
from a woman’s viewpoint, is recuritj*! Security such as 
comes from owning C anada S a v in g s B o n d s!  WTiy not take 
the opportunity r.ota of subscribing to the new scries that 
bss just gone on sale? Buy them the most convenient way 
through the J3.\NK O F  M O N T R ^ ^ L l Your B o f M j  
Manager will be glad to explain how you can purchase these 
valuable securities on the instalment plan. It ’s the best way I  know to 
;ive yourself a Thanksgiving present that will continue to be a blessing 
or many Thanksgivings^to come!
, ... -
M rs . J .  S . W o o d .sw o rth , o f  T o r ­
o n to . s p e n t  a  w e e k  in  W e s tb a n k  
e a r l i e r  th i s  m o n th ,  w h e r e  s h e  w a s  
th e  g u e s t  o f  h e r  so n  a n d  h is  w ife , 
M r. a n d  M rs . B rf lc c  W o o d s w o r th .
la g c  in c o r p o r a t io n  f o r  R u t l a n d  
h a v e  r e c e iv e d  a c k n o w lc d g c in e n t  
f r o m  V ic to r ia  o f  r e c e i p t  o f  t h e  p e t i ­
t io n  a s k i n g  f o r  a  p le b i s c i te .  T l ie  
m i n i s t e r  o f  m u n ic ip a l i t i e s  w a s  a b ­
s e n t  a t  t h e  t im e ,  a n d  f u r t h e r  w o r d  
w i l l  b e  s e n t  t o  t h e  c o m m it te e  o n  
Ills  r e t u r n  to  t h e  c a p i t a l .
A ld e r m a n  A lm a c k  m a d e  i t  c l e a r  
h i s  n e g a t iv e  v o te  a r o s e  f r o m  th e  
d e s c r ip t io n  o f  th e  p r o je c t ,  c i t e d  ns
F e n U c lo n 's  " W a r  M e m o r ia l  R e c r e ­
a t io n  C e n t r e  a n d  A r m a  lo a n  by  
la w  1M 9.”
" I t  i»  n o t  a  re c rc B lio n  c e n t r e ,  a n d  
I 'm  n o t  c a s t in g  m y  v o le  f o r  i t  u n ­
d e r  t h a t  n a m e ,"  h e  d e c la r e d .
Q u e r ie d  d i r e c t l y  b y  M a y o r  R o ­
b e r t  L y o n ,  th e  a ld e r m a n  s a id  h is  
o b je c t io n  w a s  o n ly  to  t h e  u s e  o f  
t h e  s p e c if ic  te r m .
"T liiB  w i l l  b e  a d v e r t i s e d  t h a t  w a y  
a n d  I  s t a t e d  a l l  th r o u g h  t h e  m a n y  
a r g u m e n ts  w e ’v e  h a d  a b o u t  th i s  
t h a t  I  w o n ’t  h a v e  th e  p u b l i c  m i s ­
le d  In to  t h e  b id ie f  t h a t  t h e y ’r e  v o t ­
in g  f o r  a  r e c r e a t io n  c e n t r e ,"  h e  
s a u l.
A ld e r m a n  T id b a l l  q u ic k ly  to o k  
u p  t h e  c h a l le n g e .  " I  d o n 't  k n o w  
w h a t  e l s e  i t  is ,” b e  s a id ,  ‘T h e r e 's  
h o c k e y  a n d  s k a t in g  in  t h e  w in t e r  
b u t  y o u  c a n  a ls o  p lo y  la c ro s s e , 
h o ld  w r e s t l i n g  m a tc h e s  a n d ,  i f  y o u  
w a n t  to ,  e v e n  s ta g e  p l a y s  in  It. 
W h a t’s  t h a t  i f  i t 's  n o t  r c c r c t l o n ? ”
T h e  tw o  a ld e r m e n  d e b a te d  t h e  
p o in t  h o t l y  f o r  s e v e r a l  m i n u te s  b e ­
fo r e  t h e  m a y o r  in s is t e d  th e  v o te  
b e  to k e n .
T h e  b y - l a w  g iv e s  t h e  s i te  p r o ­
p o s e d  f o r  t h e  a r e n a  n s  t h e  n o r t h ­
e a s t  c o r n e r  o f  Q u e e n ’s  P a r k .  T h o  
a r e a  s e t  a s id e  w o u ld  r e s u l t  in  t h e  
a r e n a  f a c in g  s o u th  a t  a p p r o x i m a t e ­
ly  t h e  p r e s e n t  e n t r a n c e  to  th e  p a r k  
a t  t h e  w e s te r ly  e n d  o f  W a d e  a v c -  
n u e .
N o w  h a v in g  p a s s e d  f i r s t  r e a d in g .
t h e  b y - la w  g o e s  o n  to  V ic to r ia  
w h e r e  I t  m u s t  h a v e  th e  a p p r o v a l  
o f  th e  d e p a r t m e n t  o f  m u n ic ip a l  a f ­
f a i r s .  O n c e  th i s  is  o b ta in e d ,  i t  la  
r e a d  a g a in ,  a d v e r t i s e d  » n d  th e n  
v o te d  o n .
I f  th e  r a t e p a y e r s  a p p r o v e  b y  a  
th rcc -flfU i.s  m a jo r i ty ,  i t  is  g iv e n  
f in a l  r e a d in g  a n d  d e b e n tu r e s  m a y  
b e  is s u e d .  . .
I t  h a s  f r e q u e n t ly  b e e n  s u g g e s te d  
t h a t  t h e  m o m e n t  t h e  v o te r s ' d e c i­
s io n  is  k n o w n , p r e l im in a r y  w o rk  
c o u ld  b e  u n d e r t a k e n .  I t  w o u ld  n o t 
b e  n e c e t o r y  to  w a i t  f o r  t h e  s a l f  
o f  t h e  d e b e n tu r e s  a s  th o  c o m m it te e  
h a s  s o m e  $00,000 In  c a s h  o n  h a n d .
T h e  p la n s  to  b e  u s e d  a r c  th o s e  
f o r  t h e  K e lo w n a  a r e n a  a n d  th o  
t o t a l  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t  Is j u s t  o v e r  
t h e  $230,000 m a r k .
B e f o r e  a n y  o f  th e s e  f u n d s  w il l  b e  
s p e n t ,  h o w e v e r .  I t  w il l  n c c e ss a r .v  
to  c r e a t e  a n  a r e n a  c o m m is s io n , r e ­
s p o n s ib le  t o  t h e  c o u n c il .
N o  d a t e  h a s  y e t  b e e n  BUggc.stcd 
f o r  th o  t a k i n g  o f  a  v o te  o n  th e  
q u e s t io n  b u t  t h e  M u n ic ip a l  A c t 
s t i p u l a t e s  t h a t  v o t in g  s h a l l  ta k e  
p la c e  n o t  le s s  t h a n  te n  n o r  m o r e  
t h a d -  30 d a y s  a f t e r  th e  b y - l a w  is  
r e a d  a g a in  fo l lo w in g  its  a p p r o v a l  
• b y  t h e  d e p a r t m e n t  o f  m u n ic ip a l  
a f f a ir s .
AUTO STRIKES
letter boxes
ALONG ROADWAY
s t r u c k  a  c lu s t e r  o f  m a il b o x e s
a lo n g s id e  th e  V ei-non  ro a d  n e a r  th e  
K u m fy  K o u r t  c o rn e r  a t ♦ a m .  
T u e s d a y .
T h e  d r i v e n ,  o n ly  s h a k e n  f r o m  
th e  co U ix lo n . to ld  p o lic e  th e  « te * r -  
in g  g e a r  b r o k e .
D a m a g e  o f  $75 w a s  c a u s e d  to  a n  * T T T ^  n  t -
a u to m o b i le  d r iv e n  b y  F r a n k  S h a n -  T lie  o s t r i c h  c a n  r u n  o  m i le  In
k o , 22, O k a n a g a n  M iss io n , w h e n  I t  tw o  m i n u te s ._______  ___________
A t  th e  b e g in n in g  o f  th e  2 0 th  c e n ­
t u r y  t h e r e  w e r e  n o  ra llro a d .s  in  a l l  
o f  A ra b ia .
E v e ry  d a y  w e  a r c  u n p a c k in g  e x c i t in g  iu?w  p la n ts ,  b u lb s  a n d  
c o n ta in e r s .  W h e th e r  t l  is  a  n e w  b o w l f o r  y o u r  C h r is tm a s  b ^ b s .  
o r  a  g r e e n  a r r a n g e m e n t  f o r  th e  m a n te l  o r  c o ffe e  ta b l e  y o u  h a v e  
in  m in d , y o u  w il l  f in d  s o m e th in g  s u i ta b l e  a t
P h o n e  111» KAREN’S FLOWERS
O p p o s i te  K e lo w n a  C lu b
451 L e o n  A v e .
W e d d in g  D e s ig n s . C o rsa g e a , F u n e r a l  D e s ig n s . P l.vn ta . 
U u t F lo w e r s , , F e r n s ,  e tc .
S g lm . D a v id  B a s h a m  is  s p e n d in g  
a  le a v e  a t  t h e  h o m e  o f  h i s  p a r e n t s  
in  W e s tb a n k ,  M r. a n d  M rs . J .  B a s ­
h a m . S r .  A r r iv in g  a t  S ic a m o u s  F r i ­
d a y  e v e n in g  a n d  lo a th  to  w a s te  
l im e  h e  c o u ld  b e  s p e n d in g  a t  h is  
h o m e , D a v id  s e t  o u t  to  h i t c h  b ik e ,  
c o u n t in g  h im s e l f  f o r t u n a t e  to  a r ­
r iv e  h o m e  a t  1.30 a .m .
L e a v in g  f o r  V a n c o u v e r  l a s t  J a n ­
u a r y  w h e r e  h e  e n l i s t e d  in  t h e  
C a n a d ia n  S ig n a l  C o rp s , D a v e  l e f t  
f o r  K in g s to n  a b o u t  t h e  e n d  o f  t h e  
m o n th .  S in c e  t h a t  t im e  h e  h a s  f in ­
i s h e d  h i s  c o u r s e  a n d  is  a  q u a l i f ie d  
w ir e le s s  o p e r a t o r .  H e  is  n o w  p l a n ­
n in g  o n  f u t u r e  s tu d y  c o u rs e s .  H e  
r e p o r t s  b a c k  a t  K in g s to n  o n  N o v ­
e m b e r  9.
a d u l t  c la sses
BEING PROBED 
AT RUTLAND
R U T L A N D — ■The R u t l a n d  P .T .A . 
h e l d . a  r e c e n t  e x e c u t iv e  m e e t in g  to  
p la n  f o r  f u t u r e  a c t iv i t ie s .  T h e  p r e ­
s id e n t ,  M rs . R . C . L u c a s  w a s  i n  t h e  
c h a i r .  .S om e in t e r e s t i n g  in f o r m a ­
t io n  w a s  g iv e n  in  r e g a r d  to  t h e  
p o s s ib i l i ty  o f  r u n n i n g  a  k in d e r g a r ­
te n ,  M rs . A le x  B e ll, c o n v e n o r  o f
th e ’ p r e - s c h o o l  a g e  c o m m it te e ,  s u b ­
m i t t in g  d e ta i l s .  T h e  p r o je c t ,  a  m a ­
j o r ; u n d e r t a k in g .  w a s  s h e lv e d  u n t i l  
■ m o r e  a c c o m m o d a t io n  a n d ,  f u r t h e r  
in f o r m a t io n  is  a v a i la b le .
M rs . B . H e i tz m a n , l i b r a r i a n ,  r e ­
p o r t e d  o n  t h e  c u r r e n t  d r i v e  f o r  
bbok.s, a n d  s t a t e d  t h a t  i t ,  w a s  p r o ­
g r e s s in g  . s a t i s f a c to r i ly .  I t  w a s  d e ­
c id e d  t h a t  a  g e n e r a l  m e e t in g  s h o u ld  
b e  h e ld  o n  M o n d a y , .O c to b e r  24, 
a n d  a  p a r ty ,  p r e v io u s ly  p la n n e d ,  b e  
p o s tp o n e d  d u e  t o  t e m p o r a r y  d if f i ­
c u l t ie s  w i t h  t h e  l i g h t i n g  s y s te m  in  
t h e  n e w  s c h o o l ,
M rs . G . -M u g fo rd ,  G e o r g e  D a y  
a n d  D . B . D o w s le y  w e r e  a p p o in te d  
o n  a  c o m n i i t te e  to .  in v e s t i g a te  t h e  
p o s s ib i l i ty  o f  . a d u l t   ^ v o c a t io n a l  
t r a i n i n g  c la s s e s ,  , p a r t i c u l a r l y  , _in 
c i t iz e n s h ip ,  p r a c t i c a l  m a th e m a t ic s  
a r id  v a r io u s  h a n d ic r a f t s .
T h e  R u t l a n d  s e n io r  s o c c e r  te a m  
d e f e a t e d  t h e  v is i t in g  K e lo w n a  
e le v e n  h e r e  S u n d a y  a f t e r n o o n  3-1. 
S e v e r a l  o f  l a s t  y e a r ’s  e l e v e n  t h a t  
p l a y e d  i n  t h e  p r o v in c ia j  p la y -o f f s  
w e r e  i n  t h e  l i n e - u p  f o r  t h e  lo c a ls .
■ O n  S a t u r d a y  th e  R u t l a n d  H ig h  
s c h o o l f o o tb a l l  t e a m  d e f e a t e d  t h e  
S 'u m m e r l a n d  H ig h  4-0, t o  r e t a i n  
t h e i r  u n d e f e a t e d  r e c o r d .  T h e  j im io r  
h ig h  te a m s  o f  t h e  ? a m e  tw o  d is ­
t r i c t s  p l a y e d  to  a  o n e - a l l  t i e . '  H ig h  
w in d s  m a d e  c o n t r o l  o f  t h e  b a l l  d i f ­
f ic u lt .
T h e  R u t l a n d  B a s e b a l l  C lu b  h e ld  
' a n  e n jo y a b l e  d a n c e  i n  t h e  Com'^ 
m u n i ty  H a l l  o n  F r i d a y  e v e n in g  
l a s t ,  b u t  s u p p o r t  o f  t h e  a f f a i r  w a s  
n o t  s u f f ic i e n t  to  a id  t h e  c lu b ’s 
fu n d s .  '
S p o n s o r s  o f  t h e  p e t i t i o n  f o r  v i l -
C o l e m a n
OIL HEATER
Thdt Gives you 
VDIRECr RADIANT HEAT 
/tHRCUURNG WARRITH
CffiG0IAm8EATTI@(HI  ^ROOfiSS
^ e s m  ^ • m s m u r m r ^ im
o  D o a n i i f t i l  Q r f f lo  C a U M t t  
®  D im » i r f a a t l c  -F lG M * l
•  A a t o o i a t i o  F a s t  C « a t r o l l
•  A u t o i m t i e  D r a f t  C o a ta v U
•  L e w  F l a n o  F o a l  S c v e r l  
O  A  R B A L  V A L U E  I
Model M-51
$124.95
B EN N ET T ’ S
Stores (Kelowna) Ltd.
P h o n e  1 B e r n a r d  A v e .
' J
fa// 0 9 0
...Safeway brings you fruits and vegetables of guaranteed quality, prices them by 
the pound. With eveiything measured by weight, there’s no need to buy more or 
less than you need to make your purchase come out in even "dozens or bunches.^  
Hiere’s no ne^ io take a large head of lettuce or wuliflower if a small one is all 
you need. You select the ex^ efc amount you want of each item. ,.pay only for what 
you get Less fo^ ie wasted, more money is saved. So be sure of full vUlue on every 
purchase.. every day. Be sure...shop SAFEWAY.
Red Tokays  ..............................mS
lilt Z9c
Eatm ore Brand 
1 lb. cello ............
Tomatoes »» 2 ibs. 19c
Grade N o. 1, washed . 10u».39c
zocSnow hite heads, Ib. ...................  w
, 'v'V'
e i '  d j J u
M acintosh  Reds
4  r.. . .......25c 21c
Sunkist
49 c
Sheridan
Large
basket 75c
C R A FT
V I , .
E a t  F R E E  f o r  f iv e  y e a r s .  B ig  $11,000 c o n te s t .
D e ta i l s  a n d  e n t r y  b l a n k s  a t  y o u r  S a f e w a y  S to r e .  C o n te s t  
c lo s e s  O c to b e r  3 0 th .
I lb. sack 38c 2 4 5 1 . 6 5
...Safeway prices all items low. L i addition, Safeway meets every 
competitot's"spi»ial’’prices itemby item,day by day, towik by town.
Ground, fresh, 2 lb. bag
Rich flavour,
16 oz. pkg. I^Canterbury Tea
'A'PeattUt Butter BeVerly. 27 oz. « u
$L15 
890 
640
A y lm e r  
10 oz. c a n
C A N A D IA N  H O N EY  
TO M A TO  SOUP 
CHOICE PEAS 
FR U IT  S A LA D
N o . 1, 4 lb . c a n
S u g a r  B e ilc ,  
s ie v e  4, 20 o z . c a n
69c 
3 ' ”  2 0 c  
2  ” 3 9 c
T a s te  T e l ls
C h o ic e , .15 o z . c a n ........
Prices Effective 
October 21st to October 24th
DAD^S COOKIES c o c o a n u t .  11 oz. p k g . E9  ^
M ILD CH EESE Be .-. e .. 45®
LG H T  GLOBES -F ro s te d ,  25, 40, 60 w a t t ,  e a c h
mere for jjfSur meet money Jbecaase...
■4] ...an Safeway meats are gnaranteed tender and 
before w e i^ K . Yon get more meat for vonr monor.
BACON ooc
PORK ROAST
S h o u ld e r  .................. ................: • Ih - 3 9 c
BACK BACON
S to r e  s l ic e d  ................ ..........Yi ^b.
BOIUNG FOWL
4 -6  lb .  a v e r a g e  ...........lb .3 9 C
COD
S lle e d .  ....... l b . 2 7 c
oysters
F r e s h ,  h a l f  p in t  c a r to n  ... e a 4 8 c3 9 c
SM OKED PICNICS m 45'
RUM P R O A S T B EEF
LEG S O F  LAM B  Trim m ed “W aste-free”   -  esc
C O T T A G E R O LLS
R O ASTIN G  CHICKEN an ik -fed  "A ”,a l l  w e ig h ts  ... lb. 48'
C h e c k  T h e s e  L o w  P r i c e s
D D I 7  A  ffc  F re s h ,  P o l ly  A n n , 
D lk J e ix l J L F  w r a p p e d ,  15 oz. lo a f 3 ' " 2 8 t
f r u it  c a k e  m ix  20c
shelled WALNUTS • J r  pug
A ustralian 
4 ib .  p k g .seedless RAiSlNS 
ASSORTS D CANblES c e . ie  p a r  l»c
m a c a r o n i . - 69'
NEILSON’S COCOA , e  m .  p a r .  39c 
PASTRY FLOUR " “ a 39c
BAKEASY S h o r te n in g .  16 o z . p k g ....... .........
GLO-COAT Johnson 's p in t can  .........  59c
PUREX TISSUE 6 o r  re.. 3 '"  29c
GIANT RINSO p a c k a g e  ...............  69c
GIANT OXYDOL p a o h a g e  69c 
PERFEX BLEACH ,6.. h«^  2 28c
W e reserve the right to  lim it quantities
C A N A D A  S A F E W A Y  l i m i t e d
n W f K . '» ) A Y , O C T O J iE E  20. IMO
T H E  K E L O W N A  C O U R I E R P A G E  E L E V E N
4 t
I - w PROTECTION
m m
H A L I B U T
I I W E R  O I L  Cvhjvii^
O i r r  I.N* T H E  D E tn U N IN C t Y E A E 8  
A s  m p e r s o n  g ro w s  o ld e r  b e  u» - 
iia lljr  b e c o to e s  Ie&* actS%'e w id  h a s  
le s s  n e e d  f o r  e n e r g y  fo o d s . B u t  h e  
s t i l l  n e e d s  th e  s a m e  a m o u n ts  o f  
fo o d s  c o n ta in in g  v i t a m in s ,  m i n e r ­
a ls  a n d  p ro te in s .  T h e  e ld e r ly  p e r -  
s o n  n e e d s  fo o d s  t h a t  a r e  e a s i ly  d i ­
g e s te d  a n d  so m e  s e n io r  c U lx e n s  g e t  
a lo n g  b e t t e r  o n  E in aH cr m e a l s  w i th  
m id -m o rn in g  a n d  m id  - a f t e r n o o n  
sn a c k s . G o o d  f e e l in g  d o c s  n o t  h a p ­
p e n  b y  c h a n c e ,  h in k e  s u r e  y o u r  
f a m ily  i.s g e t t in g  t h e  p r o p e r  fo o d 'i 
fo r  h e a l th .
Salesman Extraordinary 
Sells ^Xanada^^
EAST KELOWNA SUNFLOWER OIL
RUMMAGE SALE HELPS TO FEED
BIG SUCCESS BRITISH PEOPLE
^  m iiv m
Phone 8 5 5
Aroiuitl the I51pcl< 
Or Many a Mile, 
We’ll Do the Job 
With a Smile!
COMET SERVICE
Phone 855 334 MiU Ave-
b u s i n e s s  a n d
PROFESSIONAL D I R E C T O R Y
ACCOUNTANTS
CHARTERED
CAMPBELL, IMRIE 
& SHANKLAND
CHARTERED ACCODNTANTB
Phones 838 & 839 
102 Radio Building Kelovma
PUBLIC
GORE and SLADEN
PUBLIC ACC?OUNTANT8  
Licensed Custom Brokers 
F inancial Reports ■ Income T a s  
1478 W ater St. Phone 208
Res.: 956-R and 247-R
Clark & Thompson
A c c o u n t in g  a n d  A u d i t i n g  
INCOaiE TAX SQRVICB 
Room 7 Phone 457
Cosor&o Block
PUBLIC a c c o u n t a n c y  
INCOME TA X  S rE G lA U S T
D . M . H O C K tN
286 B ernard  Phone lio o
ARCHITECT
IAIN  B. MORRISON, M.R.A.LC. 
A rchitect of Kamloops. 
KELOtVNA OFFICE
c/o  ERNEST p .  WOOD, B.CL.S. 
267 B ernard  Ave. 
K elow na Telephone 746
a u t o m o b i l e s
LADD GARAGE LTD
D ealer for
STUDEBAKER alQd AUSTIN 
CABS and TRUCKS ' 
Idcssey H arris Farm  I m p l^ e n ts  
Law rence Ave. Phone 2 S
BEAUTY SALONS
CHARM BEAUTY A CORSET 
SALON
PERMANENTS
iwnftiine, M achineless and 
Cold Wave.
Wair S ^U n g  tuid T inting _ 
662 B ernard  Ave. Phono 9ta
R O Y A L  A N N E  
B E A U T Y  S A L O N
“H airsty les by  Wflliam”
W .  V .  H i l l i e r  P h o n e  5 0 3
BICYCLE REPAIRS
CAMPBELL’S 
BICYCLE SHOP
C.CAL and English BICYCLES
R e p a i r s  a n d  A c c e s so r ie s
L e o n  a n d  Ellis P h o n e  107
CHIROPRACTOR
R. E. GRAY,
C H IB O PB A C nC  PHYSICIAN
1487 W ater S treet 
over C JU l. T elegraph Office 
Phones: Office 385; Residence 138
DENTISTS
DR. MATHISON
D E N T I S T
W i l l i t s  B l o c k  P h o n e  8 9
DR.
J W N. SHEPHERD  
D e n t a l  S u r g w n  
S h e p h e r d  B l o c k  -  P h o n e  2 2 3
Pendozi and L aw rence Ave.
Dr. F. M. Williamson 
D E N T I S T  
1 4 7 6  W a t e r  S t  
P H O N E  SOS
C M. HORNER. C.L.U.
D is tr ic t  R e p r e s e n ta t iv e ,  N o r th e r n  
O k a n a g a n
MUTUAL LIFE O F CANADA
A .  O .  A D A M S O N
D istrict R epresentative
S . R .  D A V I S
D istrict R epresentative 
Casorso Block -  Phone 41t
S U N  L I F E  O F  C A N A D A
LAWYERS
C. G. BEESTON
BARRISTER, SOLICITOR and 
NOTARY P U m iO  
No. 1 Casorso Block 
Telephone 854 Kelowna. B.C.
OPTOMETRISTS
Scot K. Hambley, R.O.
O ptom etrist .
PHONE -  856
Suite 3, MiU Ave. Bldg. 
1476 W ater S treet, Kelow na
ROOFING
Your assurance o f a  reliable 
roof.
- ♦
« Wm. H G H E  & SON 
1383 S t  P au l St. Res. 699-Bl
SIGNS
• ■-'At
S I G N S  A N D  A R T  W O R K
Phone 543 o r  1019
C Y R I L  H .  T A Y L O R
i t  1®r
SURGICAL BELTS
CHARM BEAUTY & CORSET 
SALON
D istributors of: Cam p Surgical
B elts and B reast Supports 
P riv a te  fitting room s 
G raduate  F itte r
A fuU Une of G irdles, Corsets, 
CorseUettes a n d  Bras.
662 B ernard  Ave. Phone 642
SURVEYORS
HAGGEN & CURRIE
B.C. LAND SURVEYORS
CivU and M ining Engineers
Phone 1078 286 B ernard  Ave.
KELOWNA
ERNEST O. WOOD 
Land Surveyor
P h o n e  746 267 B e r n a r d  A v e .
K e lo w n a
UPHOLSTERING
OKANAqAN UPHOLSTERING 
246 L aw rence Ave. 
(U pstairs)
Custom  Upholstering 
R epairs — R ecovering 
“K elow na’s O riginal U pholstery” 
P hone 819
ELECTROLUX
( C a n a d a )  L i m i t e d  
F actory  represen ta tive  
Sales, Service an d  Supplies 
L. BL FU N T O F T  
Phone 139 1643 Ellis S t
b y  E D  H U N T
J .  S tu a r t  R ic h a rd s o n ,  o f  M o n t­
r e a l ,  Is a  m o s t  u n u s u a l  s a le s m a n . 
H o  c a r r ie s  n o  s a m p le s ,  w il l  t a k e  n o  
o rd e r s ,  a n d  h is  p a r t i c u l a r  c o m m o d ­
i t y  c a n n o t  b e  b o u g h t  a t  a n y  p r ic e .
INSURANCE AGENTS
S u c h  w a s  t l ic  m e s s a g e  r e c e iv e d  b y  
m e m b e rs  o f  th e  K e lo w n a  B o a r d  o f 
T r a d e  a t  a  d i n n e r  m e e t in g  h o ld  
T h u r s d a y  o f  l a s t  w e e k  a s  th e y  l i s ­
te n e d  to  a  m a n  w h o  is  c r u s a d in g  
f o r  C a n a d a .
A c tu a l ly ,  th i s  “m a n  w i th  a  m e s ­
sa g e "  is  in  lo v e  w i th  th i s  g r e a t  
D o m in io n . H a llo w e d  g r o u n d  in d e e d  
e x te n d s  f r o m  C a p e  R a c e , N e w fo u n -  
d ia n d , to  th e  b a s t io n s  o f  th e  P a c i ­
fic, th e  Q u e e n  C h a r lo t t e  I s la n d s , 
a s  M r. R ic h a r d s o n  r e c a l le d  th e  f e r ­
v o r  o f a  B r y a n t  w h o  sa id :  “N e v e r  
s h a l l  t h e  l a n d  f o r g e t ,  t h e  l i f e -b lo o d  
o f  th e  b r a v e ."
T o u r in g  C a n a d a  u n d e r  s p o n s o r ­
s h ip  o f  t h e  C a n a d ia n  C h a m b e r  o f  
C o m m e rc e , J .  S t u a r t  R ic h a rd s o n
MOTORS LTD.
1610 PEN D O Z I ST. 
PH O N E: 778
Tak6 this
right tdheiaH'l 
If ydiiWantybiir 
car to start!
A GCodySar batteryIhyburcat
Proves itself ths b^|
m Aym A
G O O D Y E A R
VACUUM CLEANERS
M/
T h e  H a w a i ia n  I s la n d s  a r  ’ m o r e  
th a n  2.000 m i le s  f r o m  t h e  U n i te d  
S ta te s  m a in la n d .
USEFUL SALT
D e r iv a t iv e s  o f  c o m m o n  s a l t  a r e  
u s e d  in  t h e  m a n u f a c t t i r e  o f  a i r ­
p la n e s . t a n k s ,  je e p s ,  s y n t h e t i c  r u b ­
b e r  a n d  g a s o l in e .
K E L O W N A
MOTORS LTD.
1610 P EN D O Z I ST. 
PH O NE: 778
WHS in t ro d u c e d  b y  T .  G re e n w o o d . 
T l»e s p e a k e r 's  tw e n t i e th  t a l k  In  h is  
c o n t in e n ta l  t o u r  r e v e a le d  t h a t  h e ro  
w'Bs a  m a n  w ith  s o m e th in g  to  sa y , 
s o m e th in g  w o r th  l i s t e n in g  to .
F a r  f r o m  b e in g  a  th u n d e r in g  ty p e  
o f  o r a t o r ,  th e  s p e a k e r  n e v e r th e le s s  
h e ld  t h e  a t t e n t io n  o f  h is  a u d ie n c e ,  
s p a r k l e d  h is  a d d r e s s  w i th  h u m o r , 
h a lo e d  i t  w ith  s i n c e r i t y  a n d  “s o ld "  
h is  p r o d u c t  in  a  m o s t  c o n v in c in g  
m a n n e r .  A lth o u g h  t h e  b u n d le s  w e r e  
n o t  v is ib le ,  i t  is  s a f e  to  s a y  t h a t  
e a c h  o n e  p r e s e n t  p u r c h a s e d  a  r e d -  
w h i tc - a n d - b lu c  p a r c e l  —  a n d  c a r ­
r i e d  i t  h o m o  in  h i s  h e a r t .  I t  w a s  
j u s t  t h a t  k in d  o f  s p e e c h .
Dearest Spot
S ta t in g  th a t  h e  h a d  c o m e  to  C a n ­
a d a  " o f  m y  o w n  f r e e  w i l l "  o v e r  
tw e n ty - o n e  y e a r s  a g o , M r. R ic h a r d ­
s o n  s a id  t h a t  e ig h t  y e a r s  a t  s e a , s e e ­
in g  t h e  w o r ld , c o n v in c e d  h im  t h a t  
C a n a d a  w a s  th e  d e a r e s t  s p o t  o f  a ll . 
I t  w a s  f o r  m a n y  a  g o o d  r e a s o n  t h a t  
h e  h a d  t i t l e d  h is  t a l k  “T h e  T r u e  
N o r th ” . . , ( s t ro n g  a n d  f r e e ) .
A n d  w h d t  Is t h e  m o s t  s t r ik in g  
th in g  t h a t  h a s  h a p p e n e d  in  C a n a d a  
in  th i s  tw e n ty - o n e  y e a r s ?  " G ro w th ,"  
s a id  h e . " a n d  I a m  c o n s ta n t ly  a m ­
a z e d  b y  it ."
F r o m  u n t r a m in c le d  w i ld e r n e s s  
h a d  c o m e  p a v e d  s t r e e t s  a n d  h o m e s , 
a  m a g ic a l  t r a n s f o r m a t io n  d u e  to  
o n e  th in g  a lo n e —  f a i th .  “F a i t h  Is 
n e c e s s a r y  to  e v e r y t h in g  t h a t  h a p ­
p e n s  In  th e  fu v u rc ,”  h o  s a id .
L a m e n t in g  th e  f a c t  t h a t  C a n a d ­
ia n s  a r e  o b liv io u s  “ to  w h a t  o th e r s  
th i n k  o f  u s ,” M r . R ic h a r d s o n  s a id  
t h a t  th o s e  in  B r i t a in  w o u ld  n e v e r  
f o r g e t  C a n a d ia n  h o s p i ta l i t y  a n d  e s ­
p e c ia l ly  th e  k in d n e s s  o f  m e n  a n d  
w o m e n  w h o  s e r v e d  o v e rs e a s .  T h e y  
w e r e  m in d f u l  o f  o u r  B u n d le s  fo r  
B r i t a in ,  p la s m a , w h e a t ,  a n d  th e  $1,- 
000,000 c r e d i t .
T h o s e  w h o  s e r v e d  a c ro s s  t h e  p o n d  
w e r e  t r u l y  a m b a s s a d o r s  o f  g o o d ­
w i l l  f o r  C a n a d a , r e m a r k e d  t h e  s p e ­
a k e r ,  a n d  th e  r e s id e n t s  o f  th o s e  
b r a v e  l i t t l e  is le s  w o u ld  b e  f o r e v e r  
p a y in g  a  d iv id e n d  s im p ly  b e c a u s e  
t h e y  c o u ld  n o t  d o  o th e r w is e ,  so  
a p p r e c i a t i v e  w e re  t h e y  o f  C a n a d ­
ia n  k in d n e s s e s  in  t h e  p a s t .
M r . R ic h a rd s o n  i l l u s t r a t e d  h is  
p o in t  b y  r e l a t i n g  a n  in c id e n t  w h e r ­
e in  h e  s o u g h t  a n  8 m .m . m o v ie -  
p r o j e c to r  w h i le  i n  B r i t a in .
P l a c in g  a n  a d  in  a  L o n d o n  p a p e r ,  
h e  s t a t e d  t h a t  h e  w o u ld  p a y  “a n y  
r e a s o n a b le  s u m ” f o r  t h e  u s e  o f  o n e .
I t  b r o u g h t  r e s u l ts .  W h e n  t h e  o w n ­
e r  d is c o v e r e d  t h a t  h e  c a m e ‘f r o m  
C a n a d a ,  h e  r e f u s e d  t o  a c c e p t  p a y ­
m e n t  o f  ^ n y  k in d .  “F o r  a  C a n a d ia n  
n o  c h a r g e ,"  s a id  h i s  B r i t i s h  b e n e ­
f a c to r .
“ I  h a d  l iv e d  in  C a n a d a  e ig h te e n  
y e a r s  a n d  h a v e  b e e n  c a l l e d  m a n y  
th in g s ,”  s a id  th e  s p e a k e r ,  “b u t  n e -  
v e r  h a v e  I  b e e n  c a l l e d  a  C la n a d ia n .” 
P r i c e  o f  F r e e d o m
“ I ’m  lu c k y .  Y o u r  L u c k y .  W e ’r e  
a l l  l u c k y  to  l iv e  i n  C a n a d a .  E ls e ­
w h e r e ,  a  l i t t l e  c h i ld  h a s  a s k e d  f o r  
fo o d  a n d  th e r e  h a s  b e e n  n o n e .” W e  
a ll ,  e a c h  a n d  e v e r y  o n e  o f  iis , h a v e  
a  g r e a t  r e s p o n r ib i l i ty ,  f o r  t h i s  la n d ,  
t h i s  f r e e d o m , h a s  b e e n  b o u g h t;  a t  
so  g r e a t  a  p r ic e .  T h i s  w a s  b r o u g h t  
h o m e  t o  t h e  s p e a k e r  a t  a  W a r  A m ­
p u ta t i o n s  c e n o ta p h  s e r v ic e  i n  W in -  
n ip e g i  T h is  is  t h e  t r u e  n o r t h  s t r o n g  
a n d  f r e e ,  t h e s e  s t o u t - h e a r t e d  m e n , 
t h e s e  y ^ ^ t s  w h o  b r a v e d  t h e  t e m ­
p e s t  f o r  F re e d o m . ^
A s  Ji. S tu a r t  R ic h a r d s o n  s to o d  
. t h e r e  aind p a u s e d  i n  h is  a d d re s s ,  
t h e r e  w a s  a  s o le m n  a w M e n e s s  th ia t 
h e r e  w e r e  w o rd s  o f  ^ e a t  . t r u t h .  
H is  v o ic e  w a s  s o f t  a n d  lo w - p i tc h e d  
a s  h e  s a id , “ W e h a v e  t a k e n  a l l  th i s  
f o r  g r a n t s  a n d  w e  m u s t  n o t  d o -  
so .”  T h e n  h e  a d d e d :  T h is  s to r y  o f  
C a n a d a ,  th i s  s to r y  o f  f r e e d o m  a n d  
i t s  c o s ts , t h i s  h e r i ta g e ,  ih u s t  b e  to ld  
a r id  r e t o l d  t o  e a c h  n e w  g e n e r a t io n .” 
'T h e y  m u s t  b e  r e m in d e d ,  s a id  th e  
s p e a k e r ,  o r  e lse  a l l  a p p r e c i a t i o n  o f  
s u c h  a  le g a c y  m ig h t  v a n is h .
A s  h e  sp o k e , th o s e  p r e s e n t  , b e g a n  
t d  r e a l iz e  ^ a t  t h e y  w e r e  in d e e d  
_“lu c k y ”  to " l i v e  in  C a n E ^ a ^ T h is ,J n . ._  
t u r n  m e a n t  t t a t  e a p h  w a s  f o r t im -  
a t e  to  l iv e  in  K e lo w n a .  M a n y  t h e r e  
a r e  w h o  c r i t ic iz e  a n d  c o n d e m n  a  
. to w n , i t s  m a n a g e m e n t ,  i t s  w a y  o f  
l i f e .  B u t  J .  S t u a r t  R ic h a r d s o n  is  
n o t  o n e  o f  th e s e . H e  c o u ld  n o t  d o  
i t .  H e  w o u ld  n o t  d o  i t .  “I  m u s t  
n e v e r  a s k  th is  c o u n t r y  to  d o  a n y ­
t h i n g  f o r  m e  b e c a u s e  o f  m y  d e b t  t d  
C a n a d a ,” h e  s a id  “a n d  I  m u s t  f o r e ­
v e r  b e  c o n c e rn e d  w i t h  g iv in g , w i th  
t h e  c h a l le n g e  a lw a y s  p r e s e n t  o f  d o ­
i n g  t h e  w o r k  n e a r e s t  a t  h a n d  w i th  
a l l  m y  m ig h t ,”
“Y o u ’r e  s i t t in g  o n  to p  o f  t h e  
.w o rld !”  . .
“ Y o u  d o n ’t  k n o w  h o w  g o o d  i t  is  
b e c a u s e  y o u ’r e  to o  c lo s e  to  i t . ”
‘T t’s  a  g r e a t  l a n d  in  w h ic h  to  
l i v e .” ,
S ta t e m e n t s  su c h  a s  th e s e  “so ld *  
C a n a d a  to  C a n a d ia n s  a t  t h e  B o a r d  
o f  T r a d e  d in n e r  m e e t in g  i n  K e lo w ­
n a .  A n d  w h y  n o t?  T h e  m a n  w h o  
d id  t h e  s e l l in g  s to o d  o n  h i s  f e e t ,  
p r o c la im e d  h is  lo v e  f o r  t h i s  la n d —  
a n d  s p o k e  f ro m  h i s  h e a r t .
H e  w a s  a b ly  t h a n k e d  b y  C . G . 
B e e s to n .
DAIRIES GIVEN 
MILK UCENCK 
GLENMORE AREA
' tV
G L E N M O R E  —  L ic e n c e s  to  s e l l  
m i l k  w i th i n  t h e  M u n ic ip a l i t y  o f  
G le n m o r e  w e r e  g r a n t e d  t o  tw o  lo ­
c a l  d a i r ie s ,  th e  L a k e v ie w  D a i r y  a n d  
t h e  K e lo w n a  C r e a m e r y ,  a t  t h e  O c - 
t to b e r  m e e t in g  o f  t h e  G le n fm o re  
C o u n c il .
N e w  h o u s in g  a c c o m m o d a tio n  f o r  
t h e  c o u n c i l  w a s  a ls o  fo u n d ,  m e m ­
b e r s  m o v in g  in to  t h e  n e w  b o a r d  
ro o m  o f  t h e  C x lenm ore  I r r i g a t io n  
D i s t r i c t  S in c e  t h e  o ld  b o a r d  ro o m  
w a s  d e s t r o y e d  b y  f i r e  so m e  m o n th s  
a g o , c o u n c i l  w a s  f o r c e d  to  m e e t  in  
t h e  c ro w d e d  q u a r t e r s  o f  t h e  m u n ­
ic ip a l  c l e r k ’s  o ff ic e .
R e e v e  C . H e n d e r s o n  b r o u g h t  u p  
t h e  c r u ^ i o n  o f  s p e e d  r e s t r i c t io n s ,  
p o in t in g  o u t  t h a t  f r o m  G le n v ie w  
S e r v i c e  S ta t io n  s o u th  a n d  w e s t  
t h e  d i s t r i c t  w a s  p r a c t i c a l l y  a  r e s i ­
d e n t i a l  ai-ea. a n d  th e r e f o r e  s h o u ld  
h a v e  a l l  tr a f f ic  r e g u l a t e d  to  a  m a x ­
im u m  s p e e d  o f  3 0  m i le s  a n  h o u r .  
M o s t  o  f t h e  c o u n c i l lo r s  f e l t  t h a t  
s ig n s  in d ic a t in g  t h i s  s p e e d  l i m i t  a n d  
e r e c t e d  in  th i s  p a r t i c u l a r  s e c t io n , 
w o u ld  o n ly  b e  a n  in v i t a t io n  f o r  
m o t o r i s t s  to  s p e e d  i n  t l i e  r e s t  o f  
t h e  d i s t r i c t  a n d  t h a t  tw o  s p e e d  l i ­
m i t s  w i th i n  th e  m u n i c ip a l i t y  w o u ld  
p r o v e  v e r y  c o m p lic a te d .
e t e r n a l  e m r
S o m e  th i n k  t h e  n a m e  R o m e  is  
d e r i v e d  f r o m  t h e  w o r d  " r u m o n ” 
m e a n i n g  r iv e r ,  so  t h a t  R o m e  w o u ld  
r i g n i f y  " c i ty  b e s id e  t h e  r i v e r . ”
E A S T  K E L O W N A  - T h e  r u m ­
m a g e  s a le ,  h e ld  In  t h e  C o m m u n ­
i ty  H a ll  o n  'f l iu r s d a y  o f  l a s t  w e e k , 
u n d e r  t h e  a u s p ic e s  o f  th e  P a rif ih  
G u i ld ,  b r o u g h t  a  g o o d  c r o w d  o f  
b u y e r s .
T l ic r c  w a s  a  v e ry  a t t r a c t i v e  d is ­
p la y  o f  h o m e  c o o k in g , f r u i t ,  ja m s , 
p ic k le s , e tc .,  w h ic h  w e r e  q u ic k ly  
so ld .
A  d a in ty  a f t e r n o o n  te a  w a s  s e r ­
v e d .
T h e  a f t e r n o o n  w a s  v e r y  s u c c e s s ­
f u l  a n d  t h e  p r o c e e d s  w i l l  a d d  to  
th e  G u i ld  fu n d s .
T h e  E a s t  K e lo w n a  B r o w n ie  P a c k  
h e ld  t h e i r  f i r s t  m e e t in g  o f  t h e  f a l l  
s e a s o n  o n  S a tu r d a y  l a s t  in  th e  
C o m m u n ity  H a ll .
•  •  •
M rs . F .  J .  F o o t, v o lu n t e e r  c a n ­
v a s s e r  f o r  t h e  S a lv a t io n  A r m y  R e d  
S h ie ld  a p p e a l ,  r e p o r t s  t h a t  $200 h a s  
b e e n  c o l le c te d  In  t h e  d is t r i c t .
« •  •
M rs . J .  W a lk e r  l e f t  t h e  b e g in n in g  
o f  th e  w e e k  f o r  T o ro n to ,  w h e r e  
s h e  w il l  v i s i t  ro ln tIv e .s  a n d  f r ie n d s .
•  B •
M rs . J i m  B a y l l s s  s p e n t  t h e  w e e k ­
e n d  v i s i t in g  h e r  p a r e n t s  in  V e rn o n .
•  •  •
J a c q u e l in e  B e n t le y  a n d  B e v e r ly  
C h r is t i e  w h o  h a v e  b e e n  p a t i e n ts  
In  th e  K e lo w n a  G c n e r n l  H o s p ita l  
h a v e  r e t u r n e d  h o m e .
•  •  •
J .  R.' R c h l i n g c r  le f t  n t  t l io  w e e k ­
e n d  f o r  a  b u s in e s s  t r i p  to  O so y o o s .
* * •
J im  B a y l l s s  w i th  E r n e s t  B la c k -  
b u r n c ,  s p e n t  t h e  w e e k - e n d  f is h in g  
a t  F l l l a r  L a k e .
* * .*
M iss  S . P u g h ,  w h o  h a s  b e e n  s t a y ­
in g  in  t h e  d i s t r i c t '  f o r  t h e  p ic k in g  
se a so n , l e f t  d u r i n g  t h e  w e e k  f o r  
V a n c o u v e r .
r .O N D O N  —  (C P )  -  T h e  lo w ly  
s u n f lo w e r  Is h e lp in g  b e a t  B r i t a in ’s 
f a t  s h o r ta g e  a n d  m a y  e v e n tu a l ly  
f o r t i f y  th e  c a n d y  s u p p ly .
F a r m e r s  in  a lm o s t  a  d o z e n  c o u n ­
t r i e s  n o w  a r e  g ro w in g  s u n f lo w e rs  
a s  a  c ro p .  A  " p i lo t  f a c to r y "  f o r  
p ro c e s s in g  t h e  s w d s  h a s  J u s t  b e e n  
o p e n e d  In  M o n m o u th s h i r e  a n d  g o e s  
in to  p r o d u c t io n  th i s  y e a r .
B r e a k f a s t  fo o d s , m a r g a r in e ,  s a l ­
a d  o ils , c o o k in g  f a t s  a n d  o t h e r  n e ­
c e s s a r y  f a t s  w i l l  b e  p ro d u c e d  f r o m  
th e  s u n f lo w e r  s e e d s .
A  d i r e c to r  o f  tl io  f i rm  w h ic h  e s ­
t a b l i s h e d  t h e  f a c to r y  s a id  i t  w a s  
t io p c d  e v e n tu a l ly  to  m a k e  s w a c ts .  
A  c o n fe c t io n  s i m i la r  t o  r o a s te d  a l ­
m o n d s  c a n  b e  m a d e  f r o m  s u n f lo w ­
e r  k e r n e l s .  ,
T lic  f i r m  w i l l  a ls o  in v e s t i g a te  
t h e  p o s s ib i l i ty  o f  p r o d u c in g  “ s u n ­
f lo w e r  h o n e y .”
SA IA M
0 B A N 6 E  P E K O E
iia iu v E
U -D rivc,
U  Like!
W h y walk  
or Hike?
WEEDEN GARAGE
N ight Fhone 1070-U 
“R eserve your car” 
Phone 222
/M fK O v e o f
\Mm SnaSr..
New Im proved V £ L  
Does T h is fo r Y o u
1  V B L  c u t s  d i s h w a s h i n g  t i m e  i n  h a K .
2  C o t s  g r e a s e ,  b a n i s h e s  s o a p  s c a m .
3  G i r c s  y o n  s o f t  w a t e r  w a s h i n g .
4 l  S a f e r  f o r  w o o l e n s ,  s t o c k i n g s ,  
l i n g e r i e .
3  M ilder to  hands. ,
V _
mM i
Y e s ,  o n e  e a s y  c o a t  . . .  c o t c t s  w a l l p a p e r ,  w a l l b o a r d ,  k a l s o m i n e  o r  p l a s t e r  . .  . a n d  n o  
p r i m e r  i s  n ^ e d .  O n e  e a s y  c o a t * . . .  o n e  g a l l o n  . . .  a n d  y o u  c a n  r e d e c o r a t e  a n  e n t i r e  r o o m  
. . .  f o r  o n l y  $ 4 .5 0 .  W h a t  a  b a r g a i n !  B a p t o n e  i s  n o t  a  w a t e r - m i x  p a i n t ,  b u t  a n  o i l - b p s e  
p a i n t  t h a t  w a s h e s .  Y o u  c a n  s e m b  i t ,  i f  n e c e s s a r y ,  a n d  i t  w o n ’t  m b  o f f .  A n d  B a p t o n e  
i s  t i r e ^ ^ s t a t i .  B r u s h  i t  o n  j u s t  a s  i t  c o m e s  f r o m  t h e  c a n  . . .  i n  a n y  o n e  o i  a  v a r i e t y  
o f  f r e s h  p a s t e l  c o l o r s .  P a i n t  t o d a y ,  m o v e  i n  t o m o r r o w .  F o r  b e s t  v a l u e ,  l o n g e s t  w e a r ,  
b u y  B a p t o n e  f r o m  y o u r  B a p c o  d e a l e r .  ,  ^ ,
O N E  COAT COVEBS. 
N O  P B IB IE R  N E E D E D . 
^AN O IL-BA SE P A IN T . 
N O T  A W A T ^ B fO X -  
F I R E  R E S I S T A N T .
OVER VfALLBOARO
OVER PLASTER
“ BOW TOPAIIiTIT ’’ FDldefs
E a s y - lo - f o U o w  I n a t r a c t i o n s  f o r  
cveary p a i n t i n g  J o b  y o u  d o ,  f r e e  
f r o m  y o n r  B a p c o  D e a le r .
TBEADGOLD PAINT
1619 Pendozi Street Phone 134-
•--r'
4' i l l l i i l '
l i i^
' ' ‘ r
'■ r iif'!:
/ - l i i
s:^
p a g e  t w e l v e
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
T irU K S D A Y . O C T O H E H  3*. JM 9
THE CORPORATION OI' THE CITY OF 
KELOWNA
BY-LAW NO. 1445
A  B y -L a w  to  a u th o r iz e  O ie c o n s tru c  t io n  o f  a  hoiiM- fo r  
f irm  p c ^ /o m  a n d  th e  b o r ro w ln K  o f  T h  r ty - f iv e  th o u s a n d  D o l la r .  
<S35 000(X>f f o r  th e  p u r p o s e  o f  p o y ir ig  th e r e f o r .
w i lF i f F A S  u n d e r  a u th o r i t y  o f  B y -L a w  N o. 1020 o f  'D ie  C o rp o ra t io n  
«  , h T c ”  “ < K . T o w . , ^ b ” „ g ^ l , c
L a w , 1044 ’. th e  s a id  C o r p o r a t io n  d id  p u r c h a s e  L o ts  . j f \  J ’c i t y
(3) M a p  T w o  th o u s a n d  f o u r  h u n d r e d  a n d  f o r ty - tw o  (2442) in  th e  y 
o f  K e lo w n a  in  th e  P r o v in c e  o f  D rltlB h  C o lu m b ia :
A N D  W IIE R E A H  B y -L a w  N o . 1114, b e in g  " T h e  D a v id  L lo y d -J o n e s  
H o rn e  B y -L a w  1045", o f  t h e  s a id  C o r p o r a t io n  p ro v id e s  th a t  the- sa k l
K c J a r l T b r r  W . G r o v « .  H r l t l .b  C o iu ra b b .  l - a n . i  S u rv e y o r .  « o d  B w oro
« r . . : d  ?.“ „“ “„ T s d b d “ i» .B .o „  o ,  b e . ,  -.-rvo .2 ,  „ n d  
T h r o e  I3> M a p  T w o  |b " u > » " ‘‘ '
? S l c c ^ ' l % d L h ° £ M S ' a .  o r. . h e  2™ , d a y  o f
J o n e s  H o m e B y -L a w . 1045", h a s  b e e n  a m e n d e d  b y  th e  fo l lo w in g  By 
I
^ ^ '  lU a d  a  h r s f t i i n e  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c il th i s  T h i r d  d a y  o f  O c to b e r ,  
B e a d  a s e c o n d  t im e  b y  th e  M u n le lp a l  C o u n c i l  t h i s  T h ird  d a y  o f  
t h i r d  t im e  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c tl t i l l s  S e v e n te e n th  d a y
^ IteceT v cd  th e  a s f c n t  o f  th e  e le c to r s  o f  'D ie  C o r p o r a t io n  o f  th e  C ity
<jf K e lo w n a  th i s  ......................d a y  o f  ................................... . „  ,,
H e c o n s id e re d , f in a l ly  p a s s e d  a n d  a d o p te d  b y  t l ic  M u n ic ip a l  C o u n c il  
o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a  th i s  d a y  o r
...................................  1943 .
M ay o r.
C i ty  C le rk .
T A K E  N O 'l 'lC E  t h a t  th e  a b o v e  Is a  t r u e  c o p y  o f  t h e  p ro p o s e d  B y -  
L a w  u p o n  w h ic h  U ic v o le  o f  t h e  m u n ic ip a l i ty  w i l l  b e  t a k e n  a t  th e  B o y  
S c o u t H a ll ,  500 B e r n a r d  A v e n u e .  K e lo w n a , B .C .. o n  W cd n c E d a y , th e  2 n d  
d a y  o f  N o v e m b e r .  1049r b e tw e e n  th e  h o u rs  o f  e ig h t  o  c lo c k  a.in . a n d
e ig h t  o 'c lo c k . p .m . B K A N N A N .
C le r k  o f  th e  M u n ic ip a l i ty  o f  
T h e  C o rp o ra t io n  o f  t l ic  C ity  o f  K e lo w n a .
=
B ^ L a w  N o! ‘i 334. b e in g  th e  " L o t 4. P la n  3300. S a le  a n d  A m e n d in g  B y -L a w
1114 B y -L a w , 104(1” .
s s l i s s s s s t s s i . -
n v - L a w  No. 1340. b e in g  th e  " L o t  2. P la n  3308, S a le  B y L f . , „ j
A N D  W H E R E A S  th e  a c c o m m o d a tio n  in  th e  h o u se  fo r  g  *uV,.|. A N D  W iiiv iv rw .o  iMb  ^ T h r e e  th o u s a n d  th r e e
B y -L a  o. 1340, b e in g  
 H E R E A S  t
axa-;nT“.fjS.bM^ g  trf.
t o u V t ,  P8v”  a n d  In O rn , P - - » ' “ , “  V s '- io f ," ™  
™ " A N £ T v m B K ^ b 4 “ ” S  'k r v e  tb o u ja n d  U r,™
^ ° '* A N D ^ w ilE R E A 8  th e  D c p a r t i r r e n t  o f  H e a l th  a n d  W e lf a r e  o l  P j® '
rrl?d.rr«-Vc^bSij rd
i f k r l  t h o i i ' o ™ T u r l d r e d  d o l l a r .  < M 0 .I '» « « V a '‘’“ ”,‘" C V ^ v S -  
M 0 . r s  1 ^ ; “ “  M  u jo  d e b .  w h i ^  .b i s
o ,  l o l ; ™ ™  o '  K P j“ r “  " "
. i i i  0 l S . 4 S v e X . L n d  D o l l a r .  ($35,000.00) a n d  .0  l » u o  d e b e n tu r e s
' ‘’X S n ’ ^ E M L X w f r b ' e ' S w  to  r a i s e  d u r in g  th e  c u r r e n e y  
“ " i r d e S f n t a r e * , '  "„ ‘r ‘ p 7 w S e n .  o f  m e  <1«P‘ “ " f , , P ? T " ™ * „ » '  
in t e r e s t  a t  t h e  r a t e  o f  T h r e e  a n d  o n e -h a U  p e r  c e n tu m  (3'A  / r )  p e r  a n n u m  
in  th e  re s p e c t iv e  y e a r s  t h e  a m o u n ts  a s  fo llo w s :
I n t e r e s t
Y e a r
1050
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
T o ta ls
P r in c ip a l
$ 1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00' 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00
3.000. 00
3.000. 00
$35,000.00
$ 1,225.00 
1,190.00
1.155.00
1.120.00
1.085.00
1.050.00
1.015.00
980.00
910.00
840.00
770.00
700.00
630.00
560.00
490.00
420.00
350.00
280.00 
210.00 
105.00
$15,085.00
P U B L IC  N O T IC E  Is h e r e b y  g iv e n  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c il  t h a t  
th e  v o te  o f  th e  e le c to r s  o f  T h e  C o rp o ra t io n  o f  t h e  C ity  o f  K e lo w n a  o n  
B y -L a w  N o . .1445, b e in g  th e  " D a v id  L lo y d -J o n c s  H o m e  B y -L a w , 1949 , 
v/iU  b e  t a k e n  in  th e  B o y  S c o u t  H a ll ,  500 B e r n a r d  A v e n u e ,  K e lo w n a . B .C .  
o n  W e d n e s d a y , t h e  2 n d  d a y  o f  N o v e m b e r , 1049, b e tw e e n  th e  h o u r s  o f  
e ig h t  o 'c lo c k  a .m . a n d  e ig h t  o 'c lo c k  p .m . a n d  t h a t  C a r l  E lr o y  B ra n n n n  
h a s  b e e n  a p p o in te d  R e tu r n in g  O f l l c c r  to  ta lio  th e  v o te  o f  s u c h  e le c to rs .
W . B . H U G H E S -G A M E S .
M a y o r .
C. E. B R A N N A N .
C ity  C le rk .  
2 2 - lc
T o ta l
$ 2,225.00
2.190.00
2.155.00
2.120.00
2.085.00
2.050.00
2.015.00
2.980.00
2.910.00
2.840.00
2.770.00
2.700.00
2.630.00
2.560.00
2.490.00
2.420.00
2.350.00
2.280.00
3.210.00
3.105.00
$50,085.00
THE CORPORATION OF THE CITY OF 
KELOWNA -
BY-UW  NO. 1448
A  B y -L a w  to  a u th o r iz e  A d d i t io n s  a n d  A lte r a t io n s  to  th e  W a te r w o r k s  
o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  th e  C i ty  o f  K e lo w n a  a n d  th e  b o r r o w in g  of F o r t y  
S ix  T h o u s a n d  D o l la r s  ($40,000.00) f o r  th e  p u rp o s e  o f  p a y in g  th e r e fo r .
W H E R E A S  i t  h a s  b e e n  f o u n d  n e c e s s a ry  t o  m a k e  a d d i t io n s  ^ d  
a l t e r a t io n s  to  t h e  W a te r w o r k s  o f  T h e  C o rp o ra t io n  o f  t h e  C ity  o f K c -
l o w n a ^ ^  ijV IIE R E A S  t h e  e s t im a te d  c o s t  o f th e  s a id  a l t e r a t io n s  a n d  a d d i ­
t io n s  is  a s ,fo l lo w s :—
I n s ta l l a t i o n  o f  250 w a te r  s e r v ic e  c o n n e c t io n s  .......... ........... . $12,875.00
P r o v i d in g  a  6  in c h  c a s t  i r o n  w a te r  m a in  620 f e e t  in  le n g th
to  s e r v e  t h e  n e w  K e lo w n a  H ig h  S ch o o l ...........................................  l,ooo.ou
P u r c h a s e  o f  o n e  6 in c h  c o m p o u n d  w a te r  m e t e r  to  m e a s u r e
w a t e r  s o ld  to  th e  M u n ic ip a l i ty  o f  G lc n m o re  ..........................  700.00
R e p la c in g  1,800 f e e t  o f  4  in c h  w o o d  p ip e  m a in  o n  M a n h a t -
t a n  D r iv e  w i th  4 in c h  c a s t  i r o n  p ip e  ....... ..........  . ............  4,3S0;UU
P u r c h a s e  o f  375 f e e t  o f  14 in c h  c a s t  iro n  p ip e  a n d  in s ta l l i n g  
s a m e  o n  W a te r  S t r e e t  a s  a  h c a d p  p ip e  f o r  t h r e e  w a te r
p u m p s  ............... .................:.............. ............. ................ V............ ................... v ’
I n s ta l l in g  1,155 f e e t  o f  10 in c h  c a s t  iro n  p ip e  o n  C le m e n t  
A v e n u e  b e tw e e n  S t .  P a u l  S t r e e t  a n d  R ic h t e r  S t r e e t ;  Iw io  
f e e t  o f  10 in c h  t r a n s i t e  p ip e  o n  C le m e n t  A v e n u e  f r o in  
R ic h t e r  S t r e e t  t o  E th e l  S t r e e t ;  a n d  1,345 f e e t  o f  8  m c h  
t r a n s i t e  p ip e  o n  C le m e n t  A v e n u e  b e tw e e n  E th e l  S t r e e t  
a n d  G le n m o r e  R o a d , ( p ip e  a l r e a d y  p u rc h a s e d  a n d  p a id  f o r )  
I n s ta l l a t i o n  o f  1,050 f e e t  o f  10 in c h  t r a n s i t e  p ip e  o n  E th e l  
S t r e e t  b e tw e e n  C le m e n t  A v e n u e  a n d  R e c r e a t io n  P a r k
A v e n u e ,  ( p ip e  a l r e a d y  p u r c h a s e d  a n d  p a id  f o r )  ............. ......... l,e!)U.ou
D e p o s i t in g  a  ^4 in c h  c o a t in g  o f  c o n c re te  u n d e r  p r e s s u r e
o n  w a l l s  o f  tw o  w a te r  r e r s e v o i r s  .......................-.............................. / . l u o .w
P u r c h a s e  a n d  in s ta l l a t io n  o f  a  W a lla c e  a n d  T i e m a n  C h lo r -  
i n a t o r  ty p e  M S V -M  to  c h lo r in a t e  w a te r  p u m p e d  b y  tw o  • 
n e w  c e n t r i f u g a l  p u m p s  ................................................... ........... .............
P u r c h a s e  o f  %  to n  t r u c k  f o r  W a te rw o r k s  D e p a r tm e n t  ........  2,700.00
I n s ta l l a t i o n  o f  tw o  c e n t r i f u g a l  w a t e r  p u m p s  w i t h  a  c a p a ­
c i t y  o f  2,050 g a l lo n s  p e r  m i n u te  e a c h  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  
in s ta l l a t io n  o f  p ip e s  a n d  v a lv e s .  (P u m p s  i n  s to c k )
P u r c h a s e  a n d  in s ta l la t io n  o f  1,000 fe e t o f  8 in c h  p ip e  to  
c a r r y  o v e r f lo w  f r o m  tw o  w a t e r  r e s e r v o ir s  to  O k a n a g a n
m a k in g ^ !  t o t a r e s t i m a t e d  c o s t  D o U a rs  ($46,000.00):
A N D  W H E R E A S  a c e r t i f ic a te  o f  a p p ro v a l  o f  t h e  p r o p o s e d  a l t e r a t io n s  
a n d  a d d i t io n s  h a s  b e e f i . o b ta in e d  in  a c c o rd a n c e  w i th  t h e  p ro v is io n s  o r 
t h e  “H e a l th  A c t” : .
A N D  W H E R E A S  a  c e r t i f ic a te  o f  a p p ro v a l  o f  t h e  p r o p o s e d  a l t e r a t io n s  
a n d  a d d i t io n s  h a s  b e e n  o b ta in e d  in  a c c o rd a n c e  w i th  t h e  p ro v is io n s  o f  
t h e  “W a te r  A c t” : , , ^
A N D  W H E R E A S  th e  s u m  o f  F o r t y  S ix  T h o u s a h d  D o l la r s  ($46,000.00) 
th e  a m o u n t  o f  t h e  d e b t  w h ic h  t h i s  B y -L a w  is  in t e n d e d  t o  c re a te :  
A N D  W H E R E A S  i t  is  n e c e s s a r y  f o r  th e  s a id  p u r p o s e  t o  r a i s e  b y  w a y
b c i .  1949. a n d  s h a l l  tw  r e p a y a b l e  a s  fo l lo w * .— . . . .
T w o  l l i o u s a n d  D o lla r*  ($2 .00000) o n  th e  l i t t c e n t h  d a y  o f  S e p te m ­
b e r  In  e a c h  o f  t h e  y e a r s  1050 to  1064 ( in c lu s iv e ) .
T h r e e  T h o u s a n d  D o U a rs  (P ,(K )0.00) o n  th e  l i f t e e n t h  d a y  o f  S e p te m ­
b e r  in  e a c h  o f  t h e  y e a r s  1065 to  1968 ( in c lu s iv e ) .  . . . .
F o u r  T lio u s a n d  D o U a rs  ($4,000.00) o n  th e  F i f te e n th  d a y  o f  S e p te m b e r
1901).
5 T h e  s a id  d e b e n tu r e s  s l in l l  h a v e  c o u p o n s  a tU ic h c d  f o r  t h e  p a y m e n t  o f 
i n l c r c s t  a t  th e  r a t e  o f  T h r e e  a n d  o n e - h a l f  p e r  c e n tu m  C iy /A )  p e r  
a n n u m  o n  th e  a m o u n t  o f  th e  raild d e b e rd u r v s .  a n d  s u c h  I n t e r e s t  s h a l l  
b e  p a y a b le  s e m i- a n n u a l ly  o n  th e  F i f t e e n th  d a y  o f  M a r c h  a n d  th e  r i f -  
t c e n t h  d a y  o f  S e p te m b e r  d u r i n g  th e  c u r r e n c y  th e r e o f ,  a n d  boU i I n t e r e s t  
a n d  p r in c ip a l  s h a l l  b e  p a y a b le  to  b e a r e r  in  la w f u l  m o n e y  o f  C a n a d a ,  a t  
th e  o ff ic e  o f  ( l ie  B a n k  o f  M o n tr e a l .  K e lo w n a ,  B r i t i s h  C o lu m b ia ,  a n d  i t  
s h a l l  bo  so  d e s ig n a te d  o n  th e  s a id  d e b e n tu r e s  a n d  in tc rc . i t  c o u p o n s .
6 D u r in g  t h e  l i f e  o f  th e  s a id  d e b e n tu r e s  t h e r e  s h a l l  b o  le v i e d  m»d 
r a i s e d .  In  a d d i t io n  to  n i l  o t h e r  r a te s ,  b y  s p e c ia l  r a t e  s u f f ic ie n t  th e r e f o r ,  
u p o n  a l l  th e  r a t e a b l e  la n d  o r  la n d  a n d  im p ro v e m e n t.*  w i th i n  t h e  m u n i ­
c ip a l i t y  o f  t h e  .said  C o r p o r a t io n ,  in  t h e  r e s p e c l lv c  y e a r s  f o r  p a y m e n t  o f  
th e  p r in c ip a l  a n d  fo r  p a y m e n t  o f  th e  in t e r e s t ,  t h e  a m o u n ts  a s  fo l lo w s :-
T o U l  
$ 3,610.00
3.540.00
3.470.00 
• 3,400.00
3.330.00
3.200.00
3.190.00
3.120.00
3.050.00
2.080.00
2.910.00
2.040.00
2.770.00
2.700.00
2.630.00
3.500.00
3.4.55.00
3.350.00
3.245.00
4.140.00
6,000.00
Y e a r P r i n c ip a l I n t e r e s t
10.50 S 2.000.00 $ 1,610.00
1051 2.000.00 1,540.00
1952 2,000.00 1,470.00
1053 2,000.00 1.400.00
1954 2.000.00 1.330.00
1955 2.000.00 1,200.00
1056 2,000.00 1,190.00
1057 2,000.00 1.120.00
1958 2.000.00 1,050.00
1959 2.000,00 900.00
lOGO 2.000.00 910.00
1961 t 2.000,00 840.00
1062 2.000.00 770.00
1903 2.000.00 700.00
1964 2,000.00 630.00
1065 ;i.ooo.oo 560.00
1066 3,000.00 455.00
1007 3.000.00 350.00
1068 .3.000.00 245.00
1969 4,000.00 140.00
T o ta ls $40,000.00 $10,550.00 $64,550.00
7. I t  s h a l l  b e  la w f u l  f o r  T h e  C o r p o r a t io n  o f  th e  C i ty  o f  K e lo w n a  
f r o m  t im e  to  t im e ,  t o  r e p u r c h a s e  a n y  o f  th e  s a id  d e b e n tu r e s  a t  s u c h  
p r i c e  o r  p r i c e s  u s  m a y  b e  m u tu a l ly  a g r e e d  u p o n  a n d  n o  r e i s s u e  o f  a n y  
s u c h  d e b e n tu r e  o r  d e b e n tu r e s  s h a l l  b o  m a d e  in  c o n s e q u e n c e  o f s u c h
r e p u r c h a s e .  '  . , ,
8. T h is  B y -L a w  m a y  b e  c i te d  f o r  a l l  p u rp o s e s  n s t h e  W a te r w o r k s
I m p r o v e m e n t  B y -L a w , 1049". , . , „  . ^  e
R e a d  a  f i r s t  t im e  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c il  th i s  S e v e n te e n th  d a y  o f
O c to b e r ,  1949.
R e a d  a  s e c o n d  t im e  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c il  th i s  S e v e n te e n th  d a y
o f  O c to b e r ,  1949. j  .
R e a d  a  t h i r d  t im e  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c il  th i s  S e v e n te e n th  d a y
o f  O c to b e r ,  1949. ^  .  4i.„
R e c e iv e d  t h e  a s s e n t  o f  t h e  e le c to r s  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  th e  C i ty
o f  K e lo w n a  t h i s  ...................... d a y  o f  ..................... -•••..... .1 8 4 9 .
R e c o n s id e r e d ,  f in a l ly  p a s s e d  a n d  a d o p te d  b y  th e  M u n ic m a l  t^ o u n c il
o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a  th i s  ......................  d a y  o f
.............. ,1949.
M a y o r . 
C i ty  C le r k
T A K E  N O T IC E  t h a t  th e  a b o v e  is  a  t r u e  c o p y  o f  t h e  p r o p o s e d  B y  
L a w  u p o n  w h ic h  th e  v o te  o f  t h e  m u n ic ip a l i t y  w i l l  b e  t a k e n  a t  t h e  B o y  
S c o u t  H a l l ,  580 B e r n a r d  A v e n u e ,  K e lo w n a ,  B .C ., o n  W e d n e s d a y ,  t h e  2 n d  
d a y  o f  N o v e m b e r ,  1949, b e tw e e n  th o  h o u r s  o f  e ig h t  o  c lo c k  a .m ., a n d
e ig h t  o ’c lo c k , p .m .
C . E . B R A N N A N ,
C le r k  o f  t h e  M u n ic ip a l i ty  o f
T h e ' C o r p o r a t io n  o f  th e  C i ty  o f  K e lo w n a .
4,775.00
3,450.00
P U B L IC  N O T IC E  is  h e r e b y  g iv e n  b y  t h e  M u n ic ip a l  C o u n c i l  t h a t  t h e  
v o t e  o f  t h e  e le c to r s  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o l  t h e  C ity  o f  K e lo w n a  o p  
B y - L a w  N o . 1448, b e in g  th e  “W a te r w o r k s  I m p r o v e m e n t  B y - L a w , 1949 , 
w i l l  b e  t a k e n  in  t h e  B o y  S c o u t  H aU , 580 B e r n a r d  A v e n u e ,  K e lo w m a , B .C ., 
o n  W e d n e s d a y ,  t h e  2 n d  d a y  o f  N o v e m b e r ,  1949, b e tw e e n  t h e  h o u r s  o f  
e i g h t  o ’c lo c k  a .m , a n d  e ig h t  o ’c lo c k  p .m , a n d  t h a t  C a r l  E l r o y  B r a n n a n  
h a s  b e e n  a p p o in te d  R e tu r n i n g  O ff ic e r  t o  t a t e  t h e
W. B . H U G H E b -G A m C iO ,
M a y o r .
C . E . B R A N N A N ,
C i ty  C le r k .
' 2 2 - lc
MRS. A. MILLER 
AGAIN HEADS 
PEACHLAND W.L
P E A C H L A N D  — l u . s .  A . E . M i l­
l e r  w a s  r c - c le c t c d  p r e s id e n t  o f  th e  
P c a c h la n d  W o m e n ’s  I n s t i t u t e  a t  t l ie  
a n n u a l  m e e t in g  h e ld  F r i d a y  a f t e r ­
n o o n . O th e r  o f f ic e rs  in c lu d e  M rs .
C . T . R e d s to n e , s c c r e t a r y - t r c a s u r -  
•cr; e x e c u t iv e ,  M rs . L . W a tts .  M r,s,
J .  S tu m p  a n d  M rs . A . M c K a y .
G iv in g  a  r e s u m e  o f  th e  y e a r ’s  
a c t i v i t i e s ,  M rs . M i l le r  p o in te d  o u t  
t e n  r e g u l a r  a n d  o n e  s p e c ia l  m e e t ­
in g  h a d  b e e n  h e ld , a lo n g  w i th  s e v ­
e n  e x e c u t iv e  m e e tin g s , a n d  tw o  o r ­
g a n iz a t io n a l  m e e t in g s  f o r  th e  T .B . 
C lin ic  a n d  s ix  m e e t in g s  o f  t l ie  f a l l  
f a i r  c o m m it te e .
T o ta l  o f  $103.90 w a s  r a i s e d  b.v 
th e  I n s t i t u t e  f o r  th e  U n i te d  E m e r ­
g e n c y  F u n d  f o r  B r i ta in ,  w h ile  th o  
.o rg a n iz a t io n  a ls o  s p o n s o re d  th e  f a l l  
f a i r  a n d  th o  T .B . C lin ic , a t  w liic h  
t im e  345 p e o p le  w o re  X - ra y e d .
C u rrt I ’a r t i r s
C a r d  p a r t i e s  w e r e  h e ld  a t  t l ie  
h o m e s  o f  m e m b e rs ,  a n d  a  te n  h e ld  
in  a id  o f  th o  K e lo w n a  a n d  S u m -  
m c r ln n d  h o s p i ta l s .  D u r in g  th o  y e a r ,  
M rs . M . F fo iilk c .s . l i b r a r i a n  of t h e  
O k a n a g a n  V a l le y  U n io n  L ib ra r y ,  
w a s  g u e s t  s p c a lc e r . D r. R . P a lm e r ,  
o f  th o  S u m m c r l a n d  E x p e r im e n ta l  
F a rm , e n t e r t a i n e d  m c m b c r.s  a t  a n  
o p e n  m e e t in g  b y  s h o w in g  m o v in g  
f i lm s , a n d  in  M a y , B e r t  C h ic h e s te r  
o f  R u t l a n d ,  g a v e  tw o  h o u r s  o f  e n ­
t e r t a i n m e n t  w i th  c o lo r e d  m o v ie s .
M is.s F . B ro w n  a n d  M iss  p .  R o u c h  
h a d  t h e i r  c la s s e s  s t a g e  a  d e b a te ,  
a n d  a  v a le n t in e  te a  w a s  h e ld  a n d  
p r iz e s  a w a r d e d  s c h o o l c h i ld r e n  fo r  
t h e  b e s t  v a le n t in e s .
F lo w e r  S h o w
M rs|. J .  C a m e ro n ,  c o n v e n e r  o f  
a g r i c u l t u r e ,  in  t e n d e r in g  h e r  r e ­
p o r t ,  p o in t e d  o u t  N . S n o w  a n d  A . 
W a tt ,  o f  S u m m c r la n d ,  a t t e n d e d  t h e  
M a y  m e e t in g  n s  g u e s t  s p e a k e r s .  
M r . W a t t  e x p la in e d  h o w  to  c o n tr o l  
th e  v a r io u s  p e s t s  In  v e g e ta b le  g a r ­
d e n s , a n d  M r . S n o w  g a v e  o n  i n t e r ­
e s t in g  t a l k  o n  ro s e s .  I n  J u n e ,  a  
s u c c e s s fu l  f lo w e r  s h o w  w a s  h e ld  
w i th  R . P .  M u r r a y  a n d  M r . M o f la t, 
o f  P e n t i c to n ,  a c t i n g  a s  ju d g e s .  T h e  
J a i l  f a i r  w a s  h e ld  i n  S e p te m b e r ,  
w i th  m a n y  e x h ib i to r s  d is p la y in g  
f r u i t ,  f lo w e r s  a n d  v e g e ta b le s ,  ^
H . H . J o h n s o n ,  o f  K e lo w n a , h a d  ^  
a  w o n d e r f u l  d i s p la y  o f  d a h l i a s  
w h ic h  h e  s o ld  in  t h e  e v e n in g ,  d o n .  
a t i i ig  t h e  p r o c e e d s  to  t h e  I n s t i t u te .
M e m b e r s  a g r e e d  to  d o n a te  $3 t o  
t h e  c u r r e n t  S a lv a t io n  A r m y  R e d  
S h ie ld  c a m p a ig n .  H o s te s s e s  f o r  th o  
a f t e r n o o n  w e r e  M rs . _H. M . I b b o t -  
s o n  a n d  M rs . J .  C u r r i e .
A R C T IC  C R W  ^
T h e  jw ta lo  Is t h e  c ro p  m o a t K»-n- 
e r a l l y  c u l t iv a t e d  in  A la sk a ,
A N D  W H E R E A S  t h e  a m o u n t  o f  th e  a s s e s s e d  v a lu e  o f  ta x a b le  _la n d  
a n d  im n ro v e m e n ts  w i t h i n  t h e  M u n c ip a l i ty  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o l  th e  
C ity  o f  K e lo w n a , a c c o r d in g  to  t h e  l a s t  r e v i s e d  a s s e s s m e n t  r ( ^ ,  _ e
a * s e s ^ e n t  f o r  t h e  y e a r  1949, is  E le v e n  m i l l io n  t h r e e  h u n d r e d  a n d  
tw e n ty - th r e e  th o u s a n d  o n e  h u n d r e d  a n d  s e v e n te e n  D o lla r s  a n d  s ix ty -o n e
C e n ts  ($11,323,117.61): , . ^ V  ^  ^
A N D  W H E R E A S  t h e  to t a l  a m o u n t  o f  th e  e x is t i n g  d e b e n tu r e  d e b t  (>£ 
T h e  C o rp o ra t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a  is  O n e  M ill io n  a n d  t h i r t y  th o u -
s a n d  S 6vcn  hundi*G d D o l la r s  ($1,030,700.00). _■
N O W  'T H E R E F O R E  th e  M u n ic ip a l  C o u n c i l  o f  T h e  C o rp o ra t io n  o f  
t h e  C ity  o f  K e lo w n a , in  o p e n  m e e t in g  ^ e m b l e d ,  e n a c ts  a s  fo l lo w s ;
1 T h a t  th e  M u n ic ip a l  C o u n c il  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  ^  C ity  o f
K e lo w n a  is  h e r e b y  a u th o r iz e d  to  s e l l  L o t  S ix  (6) i n  M ^  T h r e e  th o u s a n d  
S e e  h u n d r b f a n d  e ig h ty - e ig h t  (3388). in  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a , O so y o o s  
D iv is io n  o f  Y a le  D is t r ic t ,  to  C a r r u t h e r s  &  M e ik le  L td ., a  c o r n p a i ^  d u ly  
U iv is io n  o  s t a tu t e *  o f  t h e  P r o v in c e  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia , f o r
th e ° s u m  o f  T e n  th o u s a n d  o n e  h u n d r e d  D o l la r s  ($ 10,100.00 ) , a n d  t h e  s a id  
C o ro o r^ t io n  t ^ S  i t s  d u ly  a u th o r iz e d  o ff ic e rs , is  h e r e b y  a u th o r iz e d  
fo  e S e ’s S  c o n v e  d e e d s , m a p s , p la n s  r e c ^ p t s  a n d  o th e r
d o c u m e n ts  a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  th e  p u rp o s e s  a fo re s a id . _  ^
2 T h a t  th e  M u n ic ip a l  C o u n c il  o f T h e  C o r p o r a t io n  o f  th e _  ,C ity  o f  
K e lo w n a  is  h e r e b y  a u th o r iz e c l  to  e r e c t  a  h o u s e  f o r  a g e d  a n d  in f i rm  m e n  
S i d  ^ m e n  o n  L o t  S e v e n  (7) in  M a p  T h r e e  th o u s a n d  th r e e  h u n d r e d  a n d  
e ig h ty - e ig h t  (3388), i n  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a ,  O so y o o s  D iv is io n  ^  
D is t r ic t ,  a t  a  c o s t  n o t  to  e x c e e d  S ix ty - s e v e n  th o u s a n d  s ix  h u n d r e d  a n d
? t ° S  b f  i k w j T f o r  th e  M u n ic ip a l  C o u n c il  o f  T h e  C o rp o ra t io n  o f  
t h e  C ity  o f  K e lo w n a  to  r a i s e  b y  w a y  o f  lo a n  f r o m  a n y  p e r s o n  o r  p e rs o n s , 
b o d y  o r  b o d ie s  c o r p o r a te ,  w h o  m a y  b e  w i l l in g  to  _ advance  th e  , s ^ e  o n  
th e  c r e d i t  o f  t h e  s a id  C o r p o r a t io n ,  b y  w a y  o f  t h e  d e b e n tu r e s  h e r e in a f t e r  
m l n u S  a  s u m  o f  m o n e y  n o t  e x c e e d in g  in  th e  w h o le  t h e  su m  o f 
S t y - f h S  th o u s a n d  D o U a rs  ($35,000.00) a n d  to  c a u s e  a l l  s u c h  ^ u m s  so  
r a i s e d  a i u f r M e i ^ e d  to  b e  p a id  to  T h e  C o rp o ra t io n  o f  th e  C i ty  o f  K e lo w n afor the D u rn o se  a n d  w i t h  t h e  o b je c ts  h e r e in  befepre r e c i te d .  .
4 I t  sh aU  b e  l a w f u l  f o r  t h e  M a y o r  o f  t h e  s a id  (C o rp o ra tio n  to  c a u se  
•inV n u m b e r  o f  d e b e n tu r e s  t o  b e  m a d e  i n  d e n o m in a t io n s  o f  J 'o t  le s s  th a n  
r m ^ ^ h o L a n d  D o l la r s  ($1,000.00) e a c h , n o t  e x c e e d m g , in  th e  w h o le  th e
Of ™ r t v - f i v e  ’T h o u s a n d  D o U a rs  ($35,000.00). T h e  s a id  d e b e n tu r e s
5  b e S a l e d  w U h t h r S e a l  o f  T h e  C o rp o ra t io n  o f  th e  C ity  o f  K e lo w n a
a n d  h a v e  a t t a c h e d  t h e r e t o  c o u p o n s  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  in t e r e s t .  .^ 1  
l e b e n t u r l s S e d  a n d  t h e  c o u p o n s  a t t a c h e d  th e r e to  s h a l  b e  s ig n e d  b y  
t h e  M a y o r  a n d  c o u ^  b y  t h e  T r e a s u r e r  o f  to e  s a id  C o rp o ra t io n ,
b u t  to e  s ig n a tu r e s  to  t h e  s a id  c o u p o n s  m a y  b e  e i t h e r  w r i t te n ,  s ta m p e d ,
5 .” " ‘ T h r s a ? d  S S S e s  s h a l l  b e a r  d a te  th e  F i f te e n th  d a y  o f  S e p te m b e r ,  
1949^ a n d ^ sh a U ^ b e ^ re p ^ ^ ^ ^  F i f t e e n t h  d a y  o f  S e p te m b e r
o f  S e p te m b e r
‘^ T ? r e ? T h L s I n d  S a r e  ? S o ! o S “o M h e  F i f te e n th  d a y  o f  S e p te m ­
b e r  in  e a c h  o f  t h e  y e a r s  1968 a r id  1969. . ,  .  .. ' ,
T h f ^ i d  d e b e n tu r e s  s h a l l  h a v e  c o u p o n s  a t t a c h e d  f o r  th e  ,p a y m e n t 
te r e s t  a t  t h e  r a t e  o f  T h re e _  a n d  one-h51f_  p e r  centu^^^^
_________________________________  . B E N V O U L E N  —  M iss  J o y c e  H a r
o f  l ^ n ' I i p o n “ he“ c red Y t‘o f " T ^ ^  th e  C i ty  o f  K e l o ^ a  t h e  j v e y ,  w h o  h a s  s p e n t  t h e  p a s t  tw o
s u m  o f  F o r t y  S ix  T h o u s a n d  D o U a rs  ($46,000.00) a n d  to  is s u e  d e b e n tu r e s  r n o n th s  a t_ t h e  h o m e^  o f  h e r  
th e r e f o r  p a y a b le  a s  h e r e i n a f t e r  p ro v id e d :  '
A N D  W h e r e a s  i t  w U l b e  n e c e s s a ry  to  r a i s e  d u r i n g  th e  c u r r e n c y  
o f  t h e ' s a i d  d e b e n tu r e s  f o r  p a y m e n t  o f  t h e  d e b t  a n d  f ( )r  p a y m e n t  o f  
i n t e r e s t  a t  t h e  r a t e  o f  T h r e e  a n d  o n e - h a l f  p e r  c e n tu m  (3  J 4 % )  p e r  a n n u m  
in  t h e  r e s p e c t iv e  y e a r s  t h e  a m o u n ts  a s  fo U ow s:
Y e a r
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
T o ta ls
P r in c ip a l
$ 2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,QpO.OO
2,ob0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
3.000. 00
3.000. Ck)
3.000. 00 
. S.iDOO.OO
4.000. 00
$46,000.00
I n t e r e s t
$ 1,610.00
1.540.00
1.470.00
1.400.00
1.330.00
1.260.00
1.190.00
1.120.00
1,050.00
980.00
910.00
840.00
770.00
700.00
630.00
560.00
455.00
350.00
245.00
140.00
$18,550.00
T o ta l
.$ 3,610.00
3.540.00
3.470.00
3.400.00
3.330.00
3.260.00
3.190.00
3.120.00
3.050.00 
2;980.00
2.910.00
2.840.00
2.770.00
2.700.00
2.630.00
3.560.00
3.455.00
3.350.00
BUSINESS WOMEN 
OBSERVE UNITED 
NATIONS WEEK
( c o n t r ib u te d )
T h e  B u s in e s s  a n d  P r o f e s s io n a l  
W o m e n ’s  C lu b s  o f  C a n a d a  a r e  r e ­
m in d e d  d u r i n g  U n i te d  N a t io n s  
W e e k , o f  t h e  h o n o r  t h a t  h a s  b e e n  
c o n f e r r e d  u p o n  th e m  b y  t h e  e c o n ­
o m ic  a n d  s o c ia l  c o u n c i l  o f  th e  U n ­
i t e d  N a t io n s .  T h e  I n t e r n a t io n a l  F e ­
d e r a t i o n  o f  B u s in e s s  a n d  P r o f e s ­
s io n a l  W o m e n ’s  C lu b s  h a s  b e e n  r e ­
c o g n iz e d  , a s  o n e  o f  t h e  c o n s u l ta t iv e  
n o n - g o v e r n m e n ta l  b o d ie s  p r o v id e d
___________  _ , _______ f o r  in  a r t i c l e  71 o f  t h e  U n i te d  N a -
p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs . A le c  R e id , „  , ,  _  j  A tb lo i - J r  A < : c n r i a t i o n  t i o n s  C h a r te d ,  a n d  i s  t h e  o n ly  C a -
r e t u m e d  b y  a i r p l a n e  to  C a lg a ry ,  P e a c h l a n d  A t h l e t i c  A s s < 5C i ^ t i o n  w o m e n ’s o r g a n iz a t io n  to
■ ■ ■ - • -------  Favors Transferring H a l l  to  h a y g  r e c e i v e d  that h o n o r .
M u n i c i p a l i t y  / A t  t h e  f o u r th  in t e r n a t io n a l  c o n ­
g re ss  h e ld  in  P a r i s ,  in  Ju } y . 1947,
MANY PEOPLE 
VISIT BENVOUUN
PEACHLANDERS 
WILL DISCUSS 
HALL FUTURE
• a n d  th e n c e  to  h e r  h o m e  in  H a n n a , 
w h e r e  s h e  w iU  s p e n d . a  f e w  d a y s  
b e f o r e  t a k i n g  p o s t  g r a d u a t e  c o u r s e  
a t  P o n o k a  M e n ta l  H o s p ita l .
M r . a n d  M r s .  J a c k  W h e la n  r e -
P E A C H L A N D —P e a c h l a n d  m u n i -  i t  w a s  s e t  d o w n  t h a t  t h e  m a in  p r o  
c ip a l  c o u n c il  - la s t w e e k  r e c e i v e d  a  g r a m  o f  B u s in e s s  a n d  P ^ f e s s i o ^ i  
m r  a n a  iv irs  aauK  w n c ia i r  l e t t e r  f r o m  th e  P e a c h la n d  A th le t i c  W o m e n ’s  C lu b s  t h r o u g h o u t  t h e  
t u r n e d  f r o m  t h e i r  h o n e y m o o n  o n  A s s o c ia tio n , in f o r m in g  c o u n c i l  w o r ld  s h o u ld  p ro v ^ ^ ^
T h u r s d a v  o f  l a s t  w e e k ,  a n d  f o r  t h e  t h a t  a  g e n e r a l  m e e t in g  o f  a l l  P A .A .  s e d  k n o w le d g e  ■
•o re s e n t h a v e  t a k e n  u p  r e s id e n c e  a t  m e m b e r s  w i l l  b e  c a l l e d  ■within t h e  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  U n i te d  N a ticm s . 
c T r S ’s  M o te l  o n  t h e  n e a r  f u t u r e  to  c o n s id e r  t h e  a d v i s a -  e s p e c ia l ly  t h e  co m x m ssio n  o n  h u -
C a r l s o n s  M o te i .  o n  t n e  v e m o n  t r a n s f e r r i n g  t h e  a th l e t i c  m a n  r i g h t s  a n d  t h e  ^ t u s  o f  w o rn -
h a l l  t o  th e  M u n ic ip a l i ty  o f  P e a c h -  e n , a n d  th e  s p e c ia l iz e d  a g e n c ie s .
M rs . F .  M u n s o n  a n d  M rs . M . J o h -  s u c h  a s , fo o d  a n d  a g r i c u l tu r e ,  w o r ld
n s o n  w e r e  h o s te s s e s  o n  S u n d a y  a f -  r e e v e  a n d  c o u n c i l lo r s  p e r -  h e a l t h ,  i n t e r n a t io n a l  r e f u g e e s ,  in -
t e r n o o n  a t  t h e  h o m e  o f  t h e  f o r m e r  .^jjg ( .o n s t i tu t io n  a n d  b y la w s  t e r n a t i o n a l  c h i ld r e n ’s  fu n d ,  i n t e r -
w h e n  a b o u t  16 f r i e n d s  h o n o r e d  M r s .  g jjjj a f t e r  c o n s id e r a b le  d is c u s s io n , n a t i o n a l  m o n e t a r y  fu n d ,  i n t e r n a p o -  
J a c k  "W helan, t h e  f o r m e r  J o a n  'W il- s u g g e s te d  t h a t  a  j o i n t  m e e t in g  o f  n a l  b a n k  f o r  r e c o n s t r u c t io n  a n d  d e -  
k in s o n ,  w i th  a - k i t c h e n  s h o w e r .  A f-  P .A .A . e x e c u t iv e  a n d  c o u n c i l  v e lo p m e n t .  U n i te d  N a t io n s  e d u c a -
t e r  a d m i r in g  t h e  m a n y  u s e f u l  g if ts , ^ o u l d  b e  a d v a n ta g e o u s .  T h is  w i l l  t i o n a l , ‘ s c ie n t i f ic  a n d  c u l tu r a l  o r -
c a l l e d  w i th in  t h e  n e a r  f u t u r e .  — ; ^+«r r . at 5mi ni  1
Le t-a  DURO do 
th e  P u m p in g !
S A V IN G  T I M E  . . .  R E D U C ­
IN G  L A B O R  . . . IN C R E A S ­
IN G  P R O D U C T IO N . D U R O  
Pumps, designed for Earra duty, 
supply fresh \vater where and 
when you need i t . . .  in the home 
. .  . barn . . .  poriltry y a r d  . . . 
truck garden .. . provides reserve 
for fire protection.
See your Plumber or D U R O  
dealer for full information about 
the type of D U R P  Shallow or 
Deep W ell Pump you need, or 
write for folder, "Ruhnine Water, 
the Farm Nece«»ily’'.
a  d a in t y  t e a  w a s  s e r v e d .  
•  •
M rs . T h o m a s  W ilk in s o n  i s  a  p a -
3.245.00 t i e n t  i n  t h e  K e lo w n a  G e n e r a l  H o s-
4.140.00 p i t a l .  H e r  m a n y  f r i e n d s  in  t h e  d is ­
t r i c t  w i s h  h e r  a  s p e e d y  r e c o v e r y .
•  •  •$64,550.00,
M iss  J a n e t  C u r r i e ,  o f  A rm s tro n g ,
A N D  W H E R E A S  th e  a m o u n t  o f  th e  a s s e s s e d  v a lu e  o f  ta x a b le  l a n d  w a s  a  w e e k - e n d  in s i t o r  a t  t h e  h o m e  
a n d  i i r ip ro v e m e n ts  w i th in  t h e  m u n ic ip a l i ty  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  o f  M r . a n d  M rs . B o b  S p aU .
C ity  o f  K e lo w n a ,  a c c o rd in g  to  t o e  l a s t  r e v i s e d  a s s e s s m e n t  roU , b e i n g '  
t h e  a s s e s s m e n t  r o l l  f o r  th e  y e a r  1949, is  E le v e n  M il l io n  T h r e e  H u n d r e d
AID STUDENT 
ASSISTANCE 
FUND DRIVE
$117.00 F.O.B. 
W inniasx, Regina, 
Sackatixin.
$120.00 F.O.B. 
Vancouver, 
VictorU, Calxary, 
Edmonton,
' l.etfabr{axe.
PUMPS & SOFTENERS
g a n iz a t io n  a n d  in t e n a io n a l l a b o r  
o r g a n iz a t io n .  1 . . . .  .
D r .  L e n a  M a d e s in  P h i l l i p s  o f  
N e w  Y o r k ,  w o r ld  h e a d  o f  th e  B u ­
s in e s s  a n d  P r o f e s s io n a l  W o m e n  
sa id -  “ I  h a v e  o f t e n  b e e n  p r e s e n t  a t  
m e e t in g s  o f  t h e  U n i te d  N a tio n s  a n d  
a t  o t h e r  m e e t in g s  c a l l e d  b y  th e  U n -  L O N D O N  
i t e d  N a t io n s .  A t  t h e  in v i ta t io n  o f  .
B E N V O U L IN  —  H . N ic h o ls  h a s  t h e  c o m m is s io n  o n  F o r  S a le  b y :
b e e n  r e q u e s te d  to  a c t  a s  t e a m . cap-, w o m m ,  I  h a v e  a d d r e s s ^ ^ t h e  com^^ »  « s u i« f v * r « r x
M rs . C h a s . R o b in s o n , o f  P r i n c e - '  t a i n  f o r  t h e  c u r r e n t  s t u d e r i t  a s s is -  m i n i o n  _ u p o n   ^ WINTER LIMITED
l i m i t e d  P P “
C A N A D A
Winfield a r id  P e a c h la n d ,  i n  a n ,  e£ - S h e  had also p a r t i c i p a t e  m s^ ^  
f o r t  t o  s e t  u p  a f u n d  w h ic h  w o u ld  eral conferences called-in N e w  YorK
«
^ '^ ^ A lW ^ W H E R E A S  ’ t h e  t o t a l  a m o u n t  o f t h e  e x is t in g  d e b e n tu r e  d e b t  M r s .  F .  M u n s o n .^  ^ _____________
o f T h e  C o r p o r a t io n  o f  th e  C i ty  o f  K e lo w n a  is  O n e  M iU io n  a n d  T h i r t y  .  n a en ren  w a c  a w e e k - e n d  h S n  ^ ° f i ^ n S a l ^ - o m b a i r ^ ! ! e d '^  s t u -  b y  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  L o n d o n
th e  C i ty  o f  K e lo w n a ,  in  o p e n  m e e t in g  a s s e m b le d , e n a c t s  a s  fo l lo w s :—  M r s .  M . E . c a s o r s o .  m a i  s c n o o i e a u c a u o u .  ------------ --- -------------------------------- ----------
Plum bing and H eating
i'27  B e r r i a r d  A v e n u e  
K E L O W N A , B  C .
6.
o f  in te r e s t  
a n n u m  on tHp 'r rn o u n t  o f  t h c  s a id  d e b e n tu r e s ,  a n d  s u c h  in t e r e s t  s h a l l  b e  
p a y a b le  s e m i - a S ? y  o n  t h e  F i f t e e n t h  d a y  o f  M a r c h  a n d  th e  F i f te e n th  
^ ^ o f  s S e m b e r  d u r i n g  th e  c u r r e n c y  th e r e o f ,  a n d  b p th  i n t e r e s t  a n d  
o r in c ip a l  s h a l l  b e  p a y a b le  to  b e a r e r  in  la w T u l m o n e y  o f  C a n a d a , a t  th e  
o ff ic e  o f th e  B a n k  o f  M o n tr e a l ,  K e lo w n a .  B r i t i s h  C o lu m b ia , a n d  i t  s h a l l  
b e  so  d e s ig n a te d  o n  th e  s a id  d e b e n tu r e s  a n d  in t e r e s t  c o u p e s .  ^
r i i i r in c  t h e  l i f e  o f  t h e  s a id  d e b e n tu r e s  t h e r e  s h a l l  b e  le v ie d  a n d  
ra i s e d  in  a d d i t io n  t o  a l l  o th e r  r a te s ,  b y  s p e c ia l  r a t e  s u f f ic ie n t  th e r e fo r ,  
i-Don a ll to e  r a t e a b le  la n d  o r  l a n d  a n d  im p ro iz e m e n ts  w i th in  t h e  m u n i-  
c io a l i tv  o f  th e  s a id  C o r p o r a t io n ,  in  th e  r e s p e c t iv e  y e a r s  f o r  p ay m cin t 
o M h e  p r in c ip a l  a n d  f o r  p a y m e n t  o f  th e  in te r e s t ,  th e  a m o u n ts  a s  f o l l o ^ ^ . - -
P r in c ip a lY e a r
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
T o ta ls
$ 1.000.00 
1.000.00 
1.000.00 
— 1.000.00 
LOOO.OO 
1,000.00 
1.000.00 
ZOOO.OO 
2.000.00 
2,000.00 
2.000.00 
2.000.00 
2.000.00 
2 .00000  
2.000.00 
2;000.00 
2.000.00 
2.000.00
3.000. 00
3.000. 00
$35,000.00
I n t e r e s t
$ 1,225^00
1.190.00 
U 5 5 .0 0
1.120.00
1.085.00
1.050.00 
• 1.015.00
980.00
910.00
840.00
770.00
700.00
630.00
560.00
490.00
420.00
350.00
280.00 
210.00 
'105.00
$15,085.00
Total
$ 2225.00
2.190.00
2.155.00
2.120.00
2.085.00
2.050.00
2.015.00
2.980.00
2.910.00
2.840.00
2.770.00
2.700.00
2.630.00
2.560.00
2.490.00
2.420.00
2.350.00
2280.00
3210 .00
3.105.00
$30,085.00
T h a t  t h e  M u n ic ip a l  C o -J ln c il-o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  thei C ity  o f ! 
K e lo w n a  is  h e r e b y  a u th o r iz e d  to  m a k e  a d d i t io n s  a n d  a l te r a t io iw  to  t h e  
w a te r w o r k s  o f  t o e  s a id  C o r p o r a t io n ,  a s  d e ta i l e d  in  t h e  s e c o n d  ^ c i t a l  i 
o f  t h e  p r e a m b le  to  th i s  B y -L a w , a t  a  c o s t n o t  to  e x c e e d  F o r t y  S ix  T h o u -
s a n d  D o l la r s  ($46,000.00). I
2 I t  s h a l l  b e  la w f u l  f o r  t h e  M u n ic ip a l  C o u n c il  o f  T h e  C o rp o ra t io n  . 
o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a  to  r a i s e  b y  w a y  of lo a n  f r o m  a n y  p e r s o n  o r  p e r - ' 
so n s , b o d y  o r  b o d ie s  c o r p o r a te ,  w h o  m a y  b e  w i l l in g  to  a d v a n c e  th e  s a n ie  . 
o n  t h e  c r e d i t  o f  t h e  s a id  C o r p o r a t io n ,  b y  w a y  o f  t o e  d e b e n tu r e s  h e r e m -  ; 
a l t e r  m e n t io n e d ,  a  s u m  o f  m o n e y  n o t  e x c e e d in g  i n  t h e  w h o le  to e ^ s u m  o t  
■ Forty S ix  T h o u s a n d  D o l la r s  ($46,000.00) a n d  to  c a u s e  a l l  su c h  s u m s  
so  r a i s e d  a n d  r e c e iv e d  to  b e  p a id  to  T h e  C o r p o r a t io n  o f  th e  C i ty  o l  
K e lo w n a  f o r  t h e  p u r p o s e  a n d  w i t h  t h e  o b je c ts  h e r e i n  b e f o r e  r e c i te d .
3. I t  s h a l l  b e  l a w f u l  f o r  t h e  M a y o r  o f t h e  s a id  (C o rp o ra tio n  to  c a u s e
a n y  n u m b e r  o f  d e b e n tu r e s  t o  b e  m a d e  in  d e n o m in a t io n s  o f  n o t  le s s ^ th a n  
O n e  T h o u s a n d  D o l la r s  ($1,000.00) e a c h , n o t e x c e e d in g  in  t h e  w h o le  t h e  
s u m  o f  F o r t y  S ix  T h o u s a n d  D o l la r s  ($46,000.00). T h e  s a id  d e b e n tu r e s  
s h a l l  b e  s e a le d  w i th  t h e  S e a l  o f  T h e  C o rp o ra t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo v ra a  
a n d  h a v e  a t t a c h e d  th e r e to  c o u p o n s  f o r  th e  p a y m e n t  o f  in te r e s t .  A l l  d e ­
b e n tu r e s  is s u e d  a n d  to e  c o u p o n s - a t ta c h e d  t h e r e t o  s h a l l  b e  s ig n e d  b y  th e  
M a y o r  a n d  c o u n te r s ig n e d  b y  t h e '  T r i ta s u re r  o f  t o e  s a id  C o rp o ra t io n  
b u t  th e  s i g n a tu r e s  to  t h e  s a id  c o u p o n s  m a y  b e  e i t h e r  w r i t t e n ,  s ta m p e d  
p r i n t e d  o r  l i th o g r a p h e d .  - ' ■ ^ ^
4. ^ l e  s a id  d e b e n tu r e s  s h a l l  b e a r  d a te  t h e  F i f t e e n t h  d a y  o f S e p te m -
8. I t  s h a l l  b e  la w f u l  f o r  T h e  C o r p o r a t io n  o f  to e  C i ty  o f  K rfo w n o , f r - ’m  t im e  to  t im e ,  to  r e p u r c h a s e  a n y  o f  t h e  s a id  d e b e n tu r e s  a t  s u c h  p r ic e  
M ice*  a s  m a y  b e  m u t u a l l y  a g r e e d  u p o n  a n d  n o  r e i s s u e  o f  a n y  s u c h  
d e l ^ n t u r e  I t d e b e n tu r e s  s h a l l  b e  m a d e  i:V c o n s e q u e n c e  o f  s u c h  r e p u r -
c h a s e ^ ^  g v - L a w  m a y  b e  c i t e d  f o r  a l l  p u rp o s e s  ’h e  " D a v id  L lo > d -
W I D E  E X P E R I E N C E A M P L E  R E S O U R C E S
ESTABLISHED
1 8 9 9
AN EXECUTOR AND TRUSTEE OF 
PROVEN ABILITY IN WHICH YOU 
tAAY PLACE COMPLETE CONFIDENCE
CAPITA!, RESERVE 
AND S U B P L U S  
$ 8 ,0 0 .0 ,0 0 0 .
A S S E T S  U N D E R  
A D M I N I S T R A T I O N  
$ 9 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .
T H E
i lOYAL T R U S T
C O M P A N Y
.^OFFICES ACROSS CANADA AND IN L O N D O N , ENGLAND
Order Slabwood Now
FOR CITY DEUVERY IN NOVEMBER
PIN E SLABS
Delivered within city limits, per unit .. .
SPRUCE SLABS
Delivered within city limits, per unit
$5.00
$3.50
A limited number of orders will be taken for NOVEMBER 
delivery-—Place your order now-rPhone 313
Simpson's Manhattan Fuel Yard
t h e  K E L O W N A  C O U R IE R
PA G E T H IR T E E N
•. .t >1 .>'1 .<
t -  St.f’ C h i r « - f  !<i B (■
I i \ r  fVMM'
' 1
A r t j i
th e
V. ;B.
fmU*
. Iv rw p u iaU -d  a re a ,
a b o u t  0* jxuM .ri’; p e r  s q u a r e
. o! •<!
T he  l O’o f i n g  of  i r iaibU- i., ta u j i-  
, i i  by tti:* u u p u ii tK 's  m  it.
STRIKES & SPARES
Results of Games Played 
By Local Leagues at 
The Bolodromc
255M}.
K i t s  N o  I <0) M u t te r  510,
G r e g o o r  352. f l o w e r  3C0. G r e e n
C u d d e f o r d  7 1 5 , h a n d i c a p  131 
829. 845. 790 — 2464.
K .G  E, «4 > — l,J iia sd o w n e  470.
tM o r t lm e r  504. S m iU i 008. K o h ls  
552. V e r i ty  012. 912, COO, 960—2 7 7 a  
C O P E ’S  (3) —  A . A n d e r s o n  627, 
U lA k c b o ro u g h  515. H u b b a r d  ,539. 
K lln to f t  445. D . A n d e r s o n  544 C04. 
012. 1054 —  2670.
K I I S  N o . 2 (1 ) —  B r u c e  510. L a r ­
s o n  531. B is h o p  550. H a d f lc ld  318. 
U a .  418. h a n d ic a p  123. 010. 700. OClt 
—2404.
O D D F E L L O W S  (4 ) —  W U g 472.
BENNET'TS
I
I
I
rw t M*f4
V«n(uuv«f.
V
« Afws-K* l e a g u e  774, 707 —  2231. 
IW IL O B R O M E  K IB E L IN ’S  (3)
W e d n e s d a y , O c to b e r  i s
H a ln b o w s  ........................
G a y  W a y s  ........
R ib c U n  P h o to  S tu d io
S. M . S .............................
E lk c U c s  ............................
L u c k y  S t r ik e s  .............
P u r p l c t t c s  ......................
S w e e t  S ix t e e n  .............
B o w lc r c t t c s  .....- ...........
K e lo w n a  S a w m il l  
N ip  a n d  T u c k s  
L n u r c lc t tc s
R a n n o r d ’s  .......................
H c n d c rB o n ’.s ......... ........
K e lo w n a  G ro w e r o ’ E x e h a n g e  
E lk o ttc .s  w e r e  a l l  t h e  r a g e  c
496, L .S . 367. 710, 003. 753 —  2274.
xviuc/LArct o  —  A n d e r s o n  552 *j a f e w A Y S  (0) __
j a  3 m i t h  518, C o d e r r e  435, D u g g a n  ^   ^ j j j  ,j. j .
!«  449, D a lC o l 405. 790. 702, 701—2359. .
^7 S W E E T  S IX T E E N  (1) — A b r a m s  
17 440, L . D c u tc h e r  301. E . D c u tc h e r  
4 ia t  O ’G r a d y  298, C a m p b e l l  400.
Jg  010, 708, 007 —  2213.
J a B O L O D R O M E  M E N 'S  L E A G U E  
10 ■ U e ld ay
 ^  
P o in t e r  473, R e id  553. S u th e r la n d  
419. B ir d  473. h a n d ic a p  177. 725. G  
098. 940 —  2569. 1
S A F E W S  (0) —  E id e  517, T . ^  
301, E l l is o n  g
I
10 S im p s o n 's  P la n e r  . .
10 S m i th  C a r ta g e  .........
9  R u t la n d  L o c k e r s  .. 
9  H u m e  a n d  R u m b le
8 C  K  O  V  ....................
8 O c c id e n ta l  F r u i t  ...
to most B.C. Centres
Enjoy th« (wilt flight and  tm ooth  com fort of 
modern air (raval. O n  b u tin c ti o r p laatura— you 'll 
get there fatter, stay there  longer and  arrive hom e 
tooncr. C onvenient d a lly , ex cep t Sunday , achedulct 
— with a 1 0 %  aavlng o n  round trip farei. For full 
information and  rc tcrvallon t,
T E L E P H O N E  1120
Q o A U iJ U a A (9 a jc 0 c
^ A / R ^ U N E S
7 B . A . O il  ...........................
w i l l -  S im p s o n 's  M a in te n a n c e
E lk o ttc .s  e r e  a l l  t h e  _ B e n n e t t  H a r d w a r e  ......
n e s d a y  w i th  a  g r a n d  s la m  In  h o n o r s  E le c t r ic  ......
a n d  a"^  s w e e p  o v e r  C . P .  R .....................................
D o t M o e b e s  a n d  P o s t  O ffic e
t i e d  f o r  t h e  s in g le  w i th  27?, w h t  e  ----------______  ’/m , » i -  D e p a r tm e n t  .........
D o t  w e n t  o n  to  s n a r e  th e  P  K d o w n a  S a w m il l  .......
w i th  h e r  031. T e a m  s c o re s  w e r  K e lo w n a  S h e e t  M e ta l
W e e d e n ’s G a ra g e
B O L O D R O M E  M IX E D  L E A G U E
T ursday M
I n la n d  R e f r ig e r a t io n  ......................  25 *
M c G a v ln ’s  B a k e r y  ...........................  24 X
R o y a ls  .........................   19 ^
A re n a .s  ......................................................  19 r
^  W e s t K o o te n a y  P o w e r  .................. 19 i t
fX  T h e  K a p p s  ................................    15 Q
:x  L ip s e t t  M o to rs  .......................    14
A -O n e s  ......................................................  12 ??
H e a d  P in s  ...............................................  12 g
r ,  H o b b c r l ln s  .............................................  12 5?
r :  D o u b le  J a y s  ..........................................  11 ^
H  lE lc c tro lu x  ...............................................  11
“  L a w n  B o w le r s  ..............i.......................  10 w
r r  B a n k  o f  C o in m o rc o  N o . 2  .....  0  ^
B a n k  o f  C o m m e rc e  N o . 1 ..... 0  '
I ”  Po.st O fn e e  .............................................  4
I t ’s s t i l l  a  t i g h t  r a c e  f o r  th e  le n d  ; ;
L w i th  b o th  to p  ru n g o r .s  —  I n l a n d  &
X R e f r ig e r a t io n  o n e  p o in t  u p  o n  M c-
?  G a v in ’s —  s w e e p in g  t h e i r  o p p o s l-
See!
‘The N ew  1 9 5 0
W  e s t i n g h o u s e
R A D I O S
NOW ON DISPLAY
.and  2003. -
E L K E T T E S  14) —  M o e b e s  6 3 i.
R o w l in g  602. G r e e n a w a y  (2) 2a0. to  t i e  S im p s o n 's  .P la n e r  M ill f o r  t h e  t h e  In la n d -
W illo w s  630, S c o l t  4.)7, L .S . ( ■ l e a d  b y  d r o p p in g  n p o in t  to  W e e d -  ^ 3^ 5^ \^y c h a lk in g  u p  b o th  t h e  I/,
775 , 920 , 902 —  2083. c n ’s G a r a g e  a f t e r  th e  le a g u e  l e a d -  in^ icg - h o n o r s  f o r  t h e  e v e n in g  —
R A N N A R D ’S- (0) —  C o w a n  484. e r s  h a d  to  s e t t l e  f o r  t h r e e  p o in t s  303 a n d  640. T o m  W h o tte l ,  le a d - o f f  $  
T ant? 325 B a r lo w  412, W a s s  422, jn  t h e i r  b o u t  w i th  H u m e  a n d  R u m -  jq  t h e  W e s t K o o te n a y  c re w , h o is -  G 
F e i s t  442 h a n d ic a p  74. 757. 704. 698 b le . M c D o n a ld  h e lp e d  th e  p l a n e r -  ^  t h e  s e c o n d  g a m e  to
ofKo ’ m e n  to  t h e  s e c o n d  g a m e  w i th  t h e  M ild e n -
T ATTOiTT P T * rF S  (0) —  G ra y  404, h ig h  s in g le  (338) .°^ J h e  n ig h t ,  b u t  b e r g e r  w a s  to p s  in  t h e  t r i p l e  d iv l -  ^  
T, ^  G u t f r i e n d  483; S a r -  t h e  b o y s  f a l t e r e d  in  t h e  th i r d .  S im -  gj^n ' .^ i th  h is  784 f o r  t h e  A re n a s .  9
B a u lk m a n  557. G u I q^ 649. 745, 672 p s o n ’s  1116 m  th e  s e c o n d  g a m e  w a s  E le c t r o lu x  a n d  R o y a ls , w h o  s p l i t
*’ to p s  f o r  t h e  n ig h t .  ,  in  t h e i r  g a m e , c a m e  in  w i th  te a m  ^
vTimp*? (4 ) __ P e te r s o n  In  t h e  th r e e - g a m e  d e p a r tm e n t ,  h o n o rs .  F o r m e r  g o t  th e  b e s t  t h r e e -
433 O 'S h a u g h n e s s y  f i re  f ig h te r  B il l  g a m e  o f  2846 w h i le  R o y a ls  p o s te d  a  <5<
565 . L o u d o u n  44d. t  ^  j^jg 725,  to  p a c e  t h e  J q34 s in g le .  v
m .n n e t t  ^(2) 221 .^ h a n d ic a p  38. s m o k ie s  to  th e  3083 e f fo r t .  H O B B E R L IN S  (0) —  C . K e r n s  ^
a r a ’ -  2399 S IM P . P L A N E R  (3) -  M a c D o n -  215 . m . F o l l i s  222, P . K e r n  414, R .
(1) ’ —  E v a n s  335. a id  691. P e e r s  507, P a u l  648, B u z -  f o IHs 312. L .S . 345, h a n d ic a p  550. 
R A IO T O W S  (1) gg„ S c h m id t  626. 1021, 1116, ^74 ^73 7^7 _  2064. 9
644 542 704 —  1890. 907 —  3038. ™ ,, ,  IN L . R E F R IG . (4) —  J .  D a y n a r d  ^
_  W a tr ir i  366, F o lk e r s  H U M E  &  T U M B L E  ( l ) -  p l l ^ -  (2 ) 305, D . M o e b e s  517, W . M o e b e s  9
o n ^ ^ ^ i t l e r  410 A p p le b y  280, M a c -  s o n  441, L in d s a y  607, F i r t h  4M , 443 g ^ g g  (2 ) 260, J e n k i n s  (2) 360, ^
B u t l e r  410^ A p p i  y  523 . B ro w n  605. h a n d ic a p  129. q  D a y n a r d  640. 714. 860, 956—2530. jjl
K a y  383. h a n d ic a p  19». g g j ggg ggg _  2765 . E L E C T R O L U X  (2 ) -  L . F l i n t -  G
“ 'b o V e R E T T E S  ( 2 ) -  P r l t c h f . r f  O m  o j t  500, M ._ ^ i n t o t t  ,<2) ,287. A  ^
i i - -
«»w DT'w
t ) A e a a e w t ^ ^ 9 t c
E Y H O U N D
(2 )--  F r i i n a r u  xj.x-x. V  ' o n  OUO, IVl. x-im uxi. x.u,, on. 55
/o f* 'o n a“ c o w e l f ^ 9 B  J o h n s  (2 ) 316, s to r t  582, B la i r  ’400, R o b s o n  719, G a s p a r d o n e  596, M . G a s p a r d o n e  (2)
825  P e t e r m a n  (2) 360, W h i t t in g h a m  617, h a n d ic a p  108. 970, ^32  ^ j j  p g u i  (2 ) 270, h a n d ic a p  370. $
5B 909 866^^ 1049. 997 -  3016. „  ^  1010. 972. 864 -  2846: 9
B o o th  519, M . P e r r y  F I R E  D E P T ’ (2) -  B u r b a n k  545, r q y A L S  (2) -  S te p h e n s  662, M . 
^ O ^ J  P e r r y  296, L .S . L lo y d -^ Jo n e s  559, lo e s m e i r te r  699, q u j ^ j g jg  J o h n s to n e  350, W o u ld  
«81 797 623 —  M c C a llu m  551, P e a r s o n  729. 1115. ggg g  Q u id i  712. 828, 1034, 931 -  U
(3 ) - -  S te w a r t  516, 979, 989 -  3083. 2793. $.
r . ' ^ ^ ^ « ^ ^ ? \ a v L s a r  488, B r a d e n  W E E D E N ’S  (1) —  C o le s  407. w K P L  (4) —  T . W h e t te l l  727, E . G
^4 (5^  786  m  793— 2558. B r o w n  397, G o o d m a n  3 ^ .  V e l lo r  W h e t te l l  515, B . B a k k e  544, R . B a k -  ^
M ) - S b e r t s o n  367. 399,. M o r r is o n  m ,  h a n d ic a p  234. 435 g t r e i f e l  548. 850, 982, 9 3 7 -  |
T u c k e y  518, B a ld o c k  665, 743. 811 -  2229. 27«q ’ efi
61 G u n d y  503. S M IT H ’S  (3) —
( 2 )  1 8 6 ,  S u t to n  ( 1) 61, C u n ^y .^^^^  B o n if a c e  621. S m i th  542 
h a n d i c ^ J l l 7 .  7 3  854, ^  433  e iB . G e r r i s  377. 764, 7:
The NOW Famons
W e s t i n g h o u s e
P e / U j O H m iiif
I
t
Here's the little set that's won the hearts of 
thousands, all over Canada. You can m ove it 
from room to room in a jifty. Hang’ it on the 
, wall out of reach of children or use it as a 
manttfl set.
Hear its fine tonal quality and am azing per­
formance. '
S E E  IT  today! in a choice of colors.
O nly
5S!
i
I
i
I
M inia ( ^ e n  429, 
* H e n d e r -
2769.
B K . O F  C O M M . N o . 2 (0) — G o n - I
H E N D E R S O N ’S  .  .  c a p  2 9 L '7 9 7 r7 8 4 r6 6 2  —
4 ^ '^ * E .^ N k ^ y a m a '^ 2 8 8 . 622. 669, 638 O C C ID E N T A L _ (1) - ^  J .  R o b e r te  X -O N E S  (1 ) —  S c h e l l  498,
03 — — ----------„ — . „u, z a le s  442, P a ig e  359, S o m m e r v i l l e  ^
•E sto ck  488 son_ 618,. G e m s  377. 764, 714, 1109 —  gjg^ jg m ie s o n  453, L .S . 380, h a n d i -  ^
------- - S ^ e n s  |9 0 ,  g g Y t 'V s 4 ; ' '" s h e f f ie ld ^ T 2 r ‘393.“ ’
—^ S a u c ie r  L q h m  506^ D . R o b e r t s  392. 817, 788, ^2 ) 240, G e e  4 ^ ,  M u r r e l l  (2) ^
457,
X i i
t .
h r
G e t  e x tr a  t r a v a l  a i8a%  a a t r a  <Iay> o f  p la a ru ra r  f * t r a  J o n a r a  
t o  rp a n d  a a  r o u te ;  t o w  fe r a a  e r a  lra < ii tio a a l wHfc * • • •  
G R E Y H O U N D
ONLY
_  , ,  298, h a n d ic a p  182. 850, 787, 890 —
B u c k le y  or, ,
c ™  1=00 - — Sc h l l  498, C la g
B e n m o r e  526, -------------- -  -
_ _1929.
49? W e * s t e ? ^ 8S a m e s  ® ® m 5 .^ E L E C T R IC  (3) -  K i 2527 .
399, H a r d in g  495, a ---------P ------ ;— 253 , L ip in s k i  (2) 391 , M o r r is o n  A R E N A S  (3 ) —  P .  D o w n to n  464,
649, K x a u s h e r  463 . A n d e r s o n  (2 ) m . D o w n to n  484, L a f a c e  458, W il-  ^
256, E v a n s  458, h a n d ic a p  148. 957, 433  ^ M i ld e n b e r g e r  784. 825, ??
801, 860 —  2618. T 8 8 1 ,9 6 4  —  2670. '  i
B E N N K i’r S  (1 ) —  R o b o t s  6 1 L  M c G A V IN ’S  (4 ) —  A . P e a r s o n  
T o z e r  291, B e n n e t t  528, D e lc o i i r t  437 , D o n a ld s o n  557, B . P e a r s o n  731. G
A10 .rnoelroT* 'han d icaD  159. o l5 , tp*_^__  —^jao >ioo a ic  q iq  Ss
O R E Y H
f w  F a i l  Iravd feU w a lM«e
W  mImM *  M^rMUMh M* yaw Umi 
Agoal w wrttoi TbwvI Bwooa . . . . .  
Ow, to vi>J BoM aa, C a la t^
$12.40
One W ay
CALGARY
From  -
KELOWNA
. SAVE 10%
B uy B etn rn  T ickets
To
a i i Vg®E
G .B S L IE S E
G eneral Contractor
OUTFIT WITH S O T  
f o b  c o n c r e t e  b u i l d i n g
a s k  FO B ES-nM ATE. 
Phone 1097
757 H arvey Ave. _  
K elow na IQ-T-tic
N E W
W estinghouse
WASHER
z a i o e u u c u , u^.o .  427  ^ D o n a ld s o n  5 7, B . P e a r s o n  
613, T a s k e r  369, h a n d ic a p  159. 815, p r o w  n603, R o w l in g  429. 916, 913, 
8 5 6 ,9 0 3  —  2571. g i g — 2747.
P O S T  O F F IC E  (3) —  P f l ig e r  639, 7 ,^
H u r tg le  487, H o y u m  (2) 257, H a m u - , jQ jjgg
X:_ zft\ . OA1 • *KTrtaee«Ar» Rift R.lTf^nl© • v e n i e n c e
y e a r s
W a s h e s  c l o t h e s  c l e a n e r ,  w i t h - |  
o u t  w e a r ,  w i t h  s a f e t y  a n d  c o n -  
. . g i v e s  l o n g e r  
o f  t r o u b l e - f r e e  s e r v i c e .
e e n n y  iz i  s a i ,  v y o u e  L o e o c k  307. N e w to n  48B, J .  u r a m t i  \ A / a c h p r  i<;
s t e r  (2 ) 345. Y a m a b e  470 , R e y n o ld s  4 3 3  L .s . j3 2 5 .  534, 671, 657 —  1862. % T h e  V V e s t i n g h o u s e  W a s h e r  IS
489, J a n d  655. 987, 761, 868 261b. H E A D  P I N S  (4) —  A . H a r t l e y  ^  w a c h e V  t h a t  n r o v i d e s
C .P .R . (0 ) —  B e r c h to ld  537, G o r -  gg^ jyj H a r t l e y  486, C a m p b e l l  (2) ^  o n l y  w a s h e r  t h a t  p r o v i a e s
d o n  415, L a n s d o w n e  (D  9», P e t e r -  242 M i l l e r  443. G . M e n z ie  370, M- i  the “ S e n t i n e l  o f Safety ”
s o n  490, K a b a to f f  (2) 251v D ^ n ^  M e k z ie s  (1) 115. 727. 853, 7 6 7 -2 3 4 7 , |  . s e n t i n e l  O t ^ s a i e ty .
424, h a n d ic a p  93. 843, 696, 769— 2308. D O U B L E  J A Y S  (1) —  J .  M o o n e y  h  
S IM P . M A IN T . (0) —• B la i r  gOl, B .-M o o n e v  (2 ) 227. J .  -W h alley  ^
W e ld e r  512, M o a n  488, L o r ^  481, ^2 )  333 , G . 'W h a lle y  467, E . V ic e r s  M
G a b le  282, h a n d ic a p  27; 798, 73U, 195. H . V ic k e r s  328, h a n d ic a p  ^
918  .
L I P S I E T P S  (0 ) —  H . B e a v e r -  «
n u i i g i c  -lo i. “ .'T 'vv J o n e s  402, W . B e a v e r - J o n e s  619, R o -
to n  (2) 201, N e is s n e r  615, R i t c h ie  432  ^ 333  ^ 539  ^ K a n d i-  ■&
(2) 498. 772, 1003, 902 —  269'L ^  jg g  335 , 399 , 792 —  2567. ^
R U T L . L O C K E R S  <4 ) ^ - -  N ^ o n -  p o S T  O F F IC E  (0) —  M o e  254. 
e c h  (2) 331, W o lfe  (2) ^ 6, K u r -  9 . e t  6, J .  B r a n if f
, l . 5325
489, J a n d  655. 987, 761, 868 —  2616.
KINSM EN CLUB O F KELOW NA
ANNOUNCES
SDNDAT SKATING
i f
/C« A
^*Ui>
/  *
f  /
FOR n y
EVERYONE * Jm
~k
8.30 P.M. 
EVERY
SUNDAY EVENING
JOIN NOW!Get Your Membership Tickets at The Coffee Counter, Percy Harding & Sons
914 —  2442. ^ ^  _  199. 718, 772. 865 —  2355.
K  M  (4 ) —  L lo y d - J o n e s  533, B O - ■ t h E  K A P P S  (3 ) --- D . P e t e r s  |g
s to c k  554 , M a n d e r s o n  505, F o s t i e  ggg^ S m i th  593, B . K n o o ih u iz e n  551, ^  
408, C a m o z z i 594. 957, «79, 938 —  K n o o ih u iz e n  438, C . P e t e r s  388. M 
2774. ,  ^ i; ,  . „  , 811, 853, 806 —  2470, p
C K O V  g a m e d  f o u r ^ i n t s  b y  d e -  l A W N  B O W L E R S  (3) —  C a m o -  jg
f a u l t  o v e r  K e lo w n a  S h e e t  M e ta l .  433  ^ S u t t o n  285, H a ld a n e  462, g
--------T ~ ' :_____ _ F o w le r  541. W h i th a m  472, h a n d i -  S
B O L O D R O M E  M E N  S  L E A G U E  ^^4 335  ^ 373  353  _  2364.
M o n d a y  p K .  O F  C O M M . N o . 1 • (1 ) —  §
M o r -E e z e  S h o e s  ............... ......  ' ........  21 T e r m u e n d e  436. W eb b w r 561, B u s -
I n d u s t r i a l  E le c t r ic  ..........— .........  20 j.h  461, E a r le  465, D a r r o c h  435. 633, M
R u t l a n d  C u b s  . .      19 913, 812 —  2358. |
s  BENVOUUN PTA I
C o n s t r u c t io n  meeting I
B u i ld e r s  S u p p ly  ..........................................................................................................   v
w S ^ o o f f n a y  P o w e r  12 B E N V O U L IN  -  B m v o u l in  P ^ -  | |
...........................    11 e n t  T e a c h e r  A s s o c ia t io n  w U l s u b -  u
........ .....    I L  s c r ib e  to  a  l i f e  m e m b e r s h ip  m  t h e  ^
S r r ^ a v i n ^ '  B a k e r y ......". _________   U  s tu d e n t  a s s is t a n c e  f u n d ,  i t  w a s  d e -  ^
S w n a  n S h  s S o o i  N o . 2 8  c id e d  a t  a  r e c e n t  m e e t in g .  _ ^
G r o w e r s ’ E x c h a n g e  ...... 8  M rs . G e o rg e  T e t h e r  W M  a P I ^ -  f
P a c e d  b y  W  M e r r ia m ’s  732 t r i -  t e d  d e l e g a t i  t o  t h e  P . T ^ .  b o r d e r  m  
r,i<» M o r -E e z e  s t r o d e  o v e r  C r e u z o t  c o n f e r e n c e  a t  O l iv e r .  A  H a l l o w e e n ^  
C o n s ^ u c S  f o r  h c l e a n  w in .  t a k -  d a n c e , s p o n s o re d  b y  t h e  g ro u p ,  w i l l  ^  
W  o v e r f l r s t ^ ^ ^  h e ld  o n  O c to b e r  28 T h e  m e e t -  ^
n f  & a n d  C u b s . C u b s , lo s in g  in g , w h ic h  w a s  l a r g e ly  a t t e n d e d .  «
th r e e  noints to  W il l ia m s  S h o e s , w a -  c o n c lu d e d  w i th  a  d a n c e  a n d  r e -
tc h e d  t h e  I n d u s t r i a l  E le c t r ic  c r e w  f r e s h m e n ts .  ■ ■
USE YOUR BONM^
t u r n e d  in  b y  w e b .  BORROW WHEN |
& etai”S S f r g £  money I
H a r v e y ’S C a b in e t  S h o p  (2928).
M O R -E E Z E  (4) —  M e m ^  732.
T h is  p r o t e c t s  t h e  m o to r  a g a in s t  
d a m a g e ,  a n d  e n d s  t h e  b o th e r  o f 
b lo w n  fu s e s .  B e a u t i f u l  p u r e  w h i te  
p o r c e l a in  e n a m e l  tu b .  “F e a th e r  
T o u c h ”  S a f e ty  R e le a s e  W r in g e r .
S3
S' I M
d 'ilV'
a
5?
$25 Down; $8.25 Monthly 
With Labor-Saving, Power Pump
$159.50 Cash 
$169.50 Cash
/la i(U fu U ic a ll4 f>
w i t h  a-
11*'
A l l  You Do is Join the Kinsmen Club
SUNDAY SKATING DIVISION
TICKETS FROM NOW ON 40^  ^ or 3 for $1.00
ADMISSION TO THE ARENA WILL NOT BE 
ALLOWED W ITHOUT MEMBERSHIP TICKET
, ■ '  > ■' m  .
SKATING SESSION 8.30 P.M. - 10.30 P.M.
SUNDAYS
 ( / ivierriciiH ’ iO«i* • ■ ^ ; '■ ^
S c h e l l  498. W il lc o x  446. R i te K  576. j ^ .g  Better B usiness t o  R epay «  
W o u ld  585. 9M , 1064, a  B o f  M Loan T han t o  S
w ? 5 S ' ^ ^ ^ w t o t e r s  508. W ould . Spend Savings g
- b i k e  m o s t  o th e r  p e o p le ,  y o u  m « y , |
“^M rf'A ’VIN’S (b) —O ldhaver 458, sooner or later, w ant cash in  a  h u r- ^
K ^ o W s k i  443, B i r o  387, R a a b  525. ry .  -W h e th e r  y o u r  r e a s o n  b e  o p ^ r -  &
B n f  M 3  h a n ^ c a p  339. 863, 956. 896 t u n i ty  o r  e m e r g e n c y ,  a  w o n d e r f u l  0  
■ b a r g a in  o r  a  s u d d e n  iU n ess , y o u  ^
TTuri e l e c t  (4) —  T h o m p s o n  w il l  sh o w  y o u r  m e t t l e  b y  th i n k in g  ^  
x -n  476 J .  A n d e r s o n  590, tw ic e  i f  i t  m e a n s  to u c h in g  y o u r  *4
W P h b ^  701 A . ’ A n d e r s o n  681. 980, b o n d s . .  y. ^  9
q /g  _  Y o u  c a n  e a s i ly  c a s h  g o o d  b o n d s . ^
“ H A R V E Y ’S  (2) —  G i lb a n k  (2 ) B u t  w h e n  t h e  p in c h  h a s  B
747 P e ^ o n  607; S u t to n  (2 ) 305. y o u r  b o n d s  w i l l  b e  g o n e  to o . T h a t  s  ^
i l l e n  ( ^  m  H . C o o n  634. E . w h e n  m a n y  p e o p le  r e c a U  t h e  s a c -  &  
c i J m  655^ S n d i c a p  21. 1031, 1013, r if ic e s  i t  to o k  to  b u y  t h e i r  b o n d s .  4  
2928 a n d  th e y  j u s t  s a y  th e y  ^ n ’t  r e p i n e
®®Lk p l  (2 ) —  D u n n  (2) 349. G e i -  t h e m  “F o r  t h e  t im e  b e in g .  T h e  ^  
cV ilem er 706 W h e t te l  610, B a k k e  (1 ) n e x t  c r i s i s  m a y  f in d  th e m  j e a l l j  A  
1RO « ;trc ife i 6 ^ .  C u n n in g h a m  463. s h o r t  o f  fu n d s .  “
b n n d ic a o  8 909. 1059. 951 —  2919. Y o u  c a n  r a i s e  t h e  m o n e y  y o u  ^  
“  m r iL D E R S  S U P P L Y  (1) —  M e l -  n e e d  w i th o u t  s p e n d in g  t h e  s a v in g s  ^  
.jr-Tim 446 M o w a t  390. M c D o w e ll  y o u r  b o n d s  r e p r e s e n t .  A t  t h e  B a n k
M o n te i th  445, S le s ih g e r  590. o f  M o n t r e a l  y o u  c a n  b o r r o w  a g a i i ^  K  
h ^ d i c a o  294 742, 913, 874 —  2529. y o u r  b o n d s , a n d  k e e p  y o u r  in v e s t -  0  
^ ^ E S C ^ T S  (3) -  M a ts u b a  458 . rn e n t  in ta c t .  A n d  y o u  c a n  r e p a y  g  
■ N T ^ ^ ^ a  565, I b a r a k i  580. U e d a  th e  lo a n  o u t  o f  in c o m e , in  e a s y  in -  K  
-2 5  M o r i  622. 939, 996, 815—2750. s t a lm e n ts .  . . .  M
°  n m r T A M S  (3 ) —  J o h n s to n  663. T h e  c o s t  o f  t h e  lo a n  is  a m a z m g ly  5? 
E  \ ^ a r ^ 4 7 1 ,  H . W iU la m s  492, U ttle  . . .  i n  f a c t ,  th e  i n t e r ^  o n  ^  
^ ■ ,.» n rr5 4 ,l W e b s te r  522. h a n d ic a p  y o u r*  b o n d s  p r a c t i c a l ly  p a y s  f o r  iL  ^  
f ( ? ^  9 ’14, 1046 —  2709. I f  y o u  n e e d  m o n e y  f o r  a  g o o d  ^
r u t ' C U B S  (1 ) —  S . K o g a  618, p u rp o s e , d r o p  in  a n d  sCe W M te r  m  
R  K i t a u r a  526, M o r io ’. K o g a  (2> H o ts o n , B  o f  M  m a n a g e r  a t  K e lo w -  
via  M its  K o g a  587. K i ts c h  (2 ) 258. n a , o r  h i s  a s s i s t a n t  M a n a g e r , ’J t o n  a  
J .  k i t a u r a  (2) 273. 907. 821, 868  —  A U en . 22- c
E le c t r ic  Rango
W E S T IN G H O U S E  M O D E L  R.M
T h e  f in e s t  o f  W e s t in g h o u s e  r a n g e s  is  t h e  R M  
M o d e l . C o o k in g  s u r f a c e  h a s  f o u r  f iv e -h e a t ,  
s p e e d - s u r f a c e  h e a te r s  a n d  l a r g e  w o r k  s p a c e . 
E x t r a  l a r g e  p o r c e la in - e n a m e l le d  “T r u e - T e m p ’' 
o v e n  w i th  s c ie n ti f ic  c i r c u la to r  t y p e  e le m e n t  a n d  
s u p e r - h y d r a u l i c  a u to m a t ic  h e a t  _ c o n tr o l .  S h e lf -  
ty p e  o v e n  d o o r ,  e a s y  a c tio n  s w itc h e s ,  c o n v e n i ­
e n t  s to r a g e  sp a c e .
See also the
W E S T IN G H O U S E  M O D E L  A4M
A  c o m p a c t  c o o k in g  u n i t  c o m p le te  w i th  f o u r  
f iv e -h e a t ,  s p e e d - s u r f a c e  h e a te r s ,  p o r c e l a in -  
e n a m e l le d  ‘T r u e - T e m p ” o v e n , o n e -p ie c e  c o o k ­
in g  to p  a n d  b o d y . A n  id e a l  r a n g e  f o r  h o m e s  
w h e r e  s p a c e  is  l im i te d .
Ask About O ur B udget P lan
$ 4 8  D o w n ;  $ 1 6 . 5 0  M o n t h l y  f o r  Table T o p  Model shown above.
$299.00 Cash. Cottage Model A4M $230.00 Cash. Similar Terms.
9
BENNETT’ S
STORES (KELOWNA) LTD.
CONVENIENT BUDGET TERMS
HARDWARE -  FURNITURE -  APPUANCES
I
I
Phone 1 265-269 Bernard Ave. 100% Valley Owned
i i i l :
PA G E F O U R T E E N
t h e  K E L O W N A  C O U R IE R
T H V IiS D A Y . O C T O U O l
Attention Kelowna 
Residents!
r b o n e  239 
to r  »
C O M P L E T E
C A T E B IN O
S E R V IC E
S p e c U lts i i if f  In :
C h lm * o  D i ^ e s ,  
C h lc k c D , B te a k * . e tc .
O rder In  AdT*nc« for 
home delivery.
O RCH ARD GREEN LANTERN
273 [.awrcncc Avenue
•??
^ P jh e r^
KELOWNA COUPLE 
WILL RESIDE 
IN VANCOUVER
K e lo w n a 's  lo s s  w il l  tw  V an co u *  
v e r 's  g a in , w h e n  M r. a n d  M rs . J a c k  
M c L e n n a n  le a v e  h e r e  t o  t a k e  ii|> 
p e r m a n e n t  rc .s id e n c e  In  t h e  c o a s t  
c ity .
M r. M c L e n n a n  h a s  b e e n  t r a n s ­
f e r r e d  to  h is  c o m p a n y 's  'V a n c o u ­
v e r  o ff ic e , a n d  w il l  l e a v e  h e r e  o n  
N o v e m b e r  1. H o w e v e r ,  M rs . M c­
le n n a n ,  w h o  UjIs y e a r  w a s  p re r J -  
d e n t  o f  t h e  la d ie s ' a u x i l i a r y  o f  t h e  
K e lo w n a  A q u a t ic  A s s o c ia tio n , le f t  
S a tu r d a y  a f t e r n o o n  f o r  T o ro n to ,  to
7 " ™ ,i  '" " “r rIn  t h e  V a n c o u v e r  P r o v i n c e .  W h ile  B e s id e s  th e  a c to r s ,  th e  c a s ts  In -  n a t io n s  r e p r e s e n te d  In  th e  f e s t iv a l  a r c  I lu s s ia .  B a v a r ia .  N o rw a y ,
in  i n c  v a m . u  ............................—  " i„ d r . n ro d u c e r s .  s ta g o  m a n a g e r s ,  i in iv  ir .n e in n d . A u s tr ia .  J a p a n ,  C z c c h o s lo -
U TTLE THEATRIC 
GROUP CHOOSES 
FOUR P U Y S
C a s ts  f o r  th e  p r i v a t e  p e r f o r m a n c e
'Round the Town
B y  J O A N  O n iM M E T T  
T h e  f in is h in g  to u c h e s  h a v e  n o w  b e e n  a p p l i e d  to  r e h e a r s a l s  a n d  th e
.  -  ,% •  _ ______ TT**.»tLr K Z n r x r *  e i  r 1  T Y a r t f * < *  I*
B A Z A A R  PLANNED  
BY WINFIELD  
CHURCH G RO UP
i
Robin Hood Orange-iced
C H O C O L A T E  C H I F F O N  C A K E
“h’$ color-bright. . .  tastes just right’*
—  says R ita M artin
o n to . C r i t t e n d e n  w il l  b e  p ro d u c e d  o n  W e  S ta n d ,  O  C a n a d a .
T h e y  h a v e  so ld  t h e i r  K e lo w n a  j d i r e c te d  r e s -  A l th o u g h  o n  th e  w h o le  e a c h  n a -
h o m e , a n d  h a v e  p u r c h a s e d  a  nevv w h i le  i r m n k  n i s h o n  a n d  t io n a l  g r o u p  is  k e e p in g  th e  s c e n e
h o u s e  on  C a p lln n o  H e ig h ts  in  W e s t P c c tiv  ^  s c ^ d u l e ^  f o r  B o m e w h a t o f  a  s u r p r i s e  to  a d d  to
V a n c o u v e r .  M o v o m h e r  7 th e  p a g e a n t r y  o f  th e  e v e n in g 's  p e r -
T h c  c o u p le  p la n  to  r e t u r n  to  t h e  ^  ,  f a c t o r y  lo a n e d  b y  W . fo r m a n c e ,  r u m o r s  a r c  H y in g  a r o u n d
c i ty  f o r  n e x t  y e a r 's  r e g a t t a .  r ^ u s s  fo r  t h e  o f  th e  L i t t l e  to w n  c o n c e r n in g  th i s  p r e s e n ta t io n .
— ----------------------------  5 h e S T e  Group w m  h o L c  th e  r e -  T h e  I t a l i a n  c o lo n y  o f  th i s  c i ty  h a v e
COUPLE SHARE h c n r s a ls  a n d  p r o d u c t io n s  a l ik e , a n d  b e e n  e x t r e m e ly  b u s y  in  n u t-
o T T / ^ x x r c ' 'D  U O T v T f'Y T JC l c n c r r c t i c  c lu b  m e m b e r s  a r c  b u s y  fe w  w e e k s  s e t t in g  u p  a  ty p ic a l  o u  - ,SHOWER HONORS ^  J t j , c  a p p r o p r ia t e  d o o r  c a f e  s c e n e  c o m p le te  w i th  a u -  W IN F IE L D  —  S t.  M a r g a r e t ’s  A n -
.  . c  m n iin p r  th c n t i c  w in c s  a n d  m u s ic . C o lo r f u l  g j ic n n  G u i ld  is  p l a n n in g  a  b a z a a r .
T w o  p o p u la r  m e m b e r s  o f  t h e  m n  . S t i r l i n g  h a s  c o n s e n te d  m u s ic ia n s  p la y in g  t h e i r  s o f t  s t r ln -  th e  C o m m u n ity  H a ll
y o u n g  m a r r i e d  s e t  s h a r e d  h o n o r s  ™ ® p r e s id e n t  o f  th i s  g e d  in s t r u m e n ts  w il l  a c c u m p a n y  N o v e m b e r  24 a t  2.30 p .m . N e e d -
la s t  T h u r s d a y  e v e n in g ' w h e n  M rs . to  b e  n o i^  a  ^  P  q . th e  c h o r u s  of, v o ic e s , in  t r a d i t io n a l  j ^ ^ o r k  a n d  h o m e  b a k in g  w il l  b e
G o rd o n  F c t t c r l y  a n d  M rs . W . A . C . n c w iy  lo r m  a p p o in te d  a s  I t a l i a n  so n g s . o n  s a le .
B e n n e t t  e n te r t a i n e d  a t  h o m o  o f  v ic e - p r e s id e n t .  . P a t r o n s  T h e  H o l la n d  o f  w in d m i l l s  a n d  * * * , ,
th e  l a t t e r  a t  a  to w e l  a n d  h n e n  m  y r e c e n t ly  a n d  in c lu d e  w o o d e n  c lo g s , d y k e s  a n d  e n d le s s  I v a n  P r o s s e r  h a s  s o ld  h is  p r o p -
s h o w e r  f o r  r e c e n t  b r id e .  M rs . I ^ u g  w ere^^  ^  d  a c r e s  o f  f lo w e rs  w i l l  a ls o  b e  r e p r e s -  e r t y  n e a r  W o o d sd a lo  a n d  h e  a n d
S u th e r la n d ,  a n d  b i id c - e l c c t .  M iss  R o n n e tt  M .L .A ., O . L . J o n e s ,  e n te d  in  to m o r r o w  e v e n in g ’s  p a g -  h is  f a m i ly  h a v e  g o n e  to  r e s id e  in  
V io le t  G o ld s m ith .  • ^  j  j^ n o x , M a jo r - G e n -  c a n t .  A d d in g  a  p ro f e s s io n a l  to u c h  N e w  B ru n s w ic k .
O v e r  a  d o z e n  m e m b e r s  o f  th e  o ld  p  l . K e l l e r .  C .B .E ., A . K . to  t h e  b r i l l i a n t  f e s t iv a l  a r c  t h e  T y -  * o  ,  m... u
C .G .I .T . g r o u p  t h a t  a r c  l e f t  in  K c -  e r m  «  ^  ^  ^  r o l e a n - B a v a r i a n  A lp in e  D a n c e s  a s  M r . a n d  M rs . P ^ .  S r .,  o f  T r in i ty
lo w n a  g a t h e r e d  to  f e t e  t h e  tw o  • H a r p e r .  M rs . S . M . S im p -  p r e s e n te d  b y  m e m b e r s  o f  a  g r ^ p  V a lle y , s p e n t  '^ a n k s g i v l n g  D a y
w  w. J . H s
“w C f  .  u ,e  V p l c -  M . .  A . P M , , ; ; . . :  . o „ o  «  V » „ -
W e b b  o f  t h a t  c i ty  w U l t« h e  P la c c  e ^ ^ P  °  c o n ta c t  M is s  . . j ^ c c  s c e n e  f e a t u r i n g  ja z z  c o u v e r  f o r  f u r t h e r  t r e a tn r ic n t  ^ t e r
e d  M is s  G o ld s m ith  “w i th  a  lu c k y  
m a s c o t  in  t h e  fo r m  o f  a  to y  k a n ­
g a ro o  a s  w e l l  a s  th e  l o v e l y  g i f t  o f  
b e d  l in e n .
G if t s  o f  to w e ls  a n d  l i n e n  w r a p
‘i S t e f .  ‘  W r i S n  M r . .  J .  G r e e n  , .  e o n v . l e s d n g  a .
m u s ic , is  J a z z .  " J i t t e r b u g g in g .”  a l -  h o n ^  s in c e  h e r  r e t u r n  f r o m  K e lo w -
“ A n d  h e r e 'k  a l l  y o u  n ie e d ” :
C A K E
«»
1 c u p  h o t  w a te r  
Vt c u p  c o c o a  
Y t  c u p  s i f te d  R o b in  H o o d
F lo u r  ( t h e  a l l - p u r p o s e  f lo u r  
u s e d  b y  4  o u t  o f  5  b a k in g  
c o n te s t  v v in n e rs )  ■
2  t e a s p o o n s  b a k in g  p o w d e r  
V4  t e a s p o o n  b a k in g  s o d a
t e o i p o o n  s o i l
1 c u p  f l ife  g r a n u l a t e d  s u g a r  
%  c u p  c o rn  o i l
A ll d re s se d  u p  a n d  ■plenty o f 
p la c e s  t o  CO —  th i s  C h o c o la te  
C h iffo n  c a k e  ta s te s  a s  g o o d  a s  
i t  lo o k s!
J u s t  one th ing  t o  w a tc h  fo r  
guaranteed results: I n  th i s  re c ip e , 
a s  in  all y o u r  bakinpg b e  s u re  to  
u se  o n ly  R o b in  H o o d  —  th e  
guaranteed* a ll-pu rpo .se  f lo u r!
1 “ H e r e ’s  a l l  y o u  d o ” :
C A K E
C o m b in e  h o t  w a te r  a n d  cocoa.
B o il 1 m in u te ,  s t i r r in g  co n ­
s t a n t ly .  C o o l.
S if t flou r (R o b in  H o o d , o f ,  
c o u r s e — i t ’s  guarariteed), b a k ­
in g  p o w d e r, so d a , s a l t  a n d  .sugar 
in to  a  b o w l.
A d d  co o led  co co a  sy ru p , co rn  
o il, v a n il la  a n d  eg g  y o lk s  a n d  
b le n d  u n t i l  sm o o th .
B e a t eg g  w h ite s  to g e th e r  w ith
•Ccrtifi(^ate with every jjas guarantees your money back plus 10% if you re not 
entirely satisfied. .
3  e g g  y o lk s  
Y i t e a s p o o n  v a n i l l a  
3  e g g  w h i te s
Vi t e a s p o o n  c r e a m  o f  t a r t a r  
IC IN G
2  ta b l e s p o o n s  b u t t e r  
Vi t e a s p o o n  le m o n  e x t r a c t  
Vi t e a s p o o n  g r a t e d  o r a n g e  
r in d
2  c u p s  s i f te d  ic in g  s u g a r
3 tablespoons orange juice
c re a m  o f  t a r t a r  u n t i l  v e ry  Stiff. 
F o ld  eg g  w h ite s  in to  f i rs t  m ix ­
tu r e ,  b le n d in g  c a re fu lly .
B a k e  in  u n g re a se d  8 -in ch  _ tube
p a n  in  m o d e ra te  o v en , 3 50°F , 
fo r a b o u t  45  m in u te s .
S u s p e n d  in v e r te d  c a k e  p a n  so  
t h a t  su rfa c e  o f  c a k e  d o es n o t  
to u c h  a n y th in g  a n d  a llow  to  
cool co m p le te ly  b e fo re  re m o v ­
in g  fro m  p a n .
Frost w hen  coo l w ith  o ran g e  
ic in g . : ' . r
IC iN G
Cream b u t t e r  u n t i l  fluffy.
A d d  lem o n  e x tr a c t  a n d  o ran g e  
rin d .
A d d  s if te d  ic in g  s u g a r  a l te rn ­
a te ly  w ith  o ra n g e  ju ice .
B e a t u n ti l  c re a m y  a n d  ,sm o o th . 
D e c o ra te  ic in g , w ith  m e lte d  
b i t t e r  ch o co la te .
THOSE PRECIOUS TEETH
B y  the time your baby is 30 mon- usic, is oazz. “• TTncnUnl
ths old he will have acquired most, though popular among the early na iiospua ,
i f t s  f  t e ls  a  l i e  r a -  i f  n o t  a ll ,  ° l e d 'o u s  "ite *^own u i? til” th is ’  ^ w n -  A m o n g  th e  y o u n g  p e o p le  a t t e n d -
p a d  , „  .b r a a d  w r a p p e r  s w a p ,  t h a  n a . ,o „
cTSLf ia e r M r Sto take care of these foundation autumn ggigeon
clad *
s e n te d  t o  M rs . 
b r e a d  b a s k e t .
S u th e r la n d  in  a
ORIENTAL INVENTION
T h e  in v e n t io n  o f  f e l t
lu —  T --^  j  . Yhe n rs i cniii oreain 0 1 «»
T h e  in v e n t io n  o f  f e l t  is  s o m e -  t e e t h  m a y  r e s u l t  m c r o o K e a . i r -  
t im e s  a s c r ib e d  to  O r ie n t a l  s h e p -  r e g u l a r  p e r m a n e n t  t e e t h  a n d .  e n a  g o ld e n  s p i r e s  a n d  h a s
h e rd s . le s s  d e n ta l  t r o u b le s  m  l a t e r  y e a w .  ^ m a p le s  i n  le a v e s  o fh e rd s .
S u c c e s s f u l  F a s h i o n  S h o w  
H e l d  A t  O k a n a g a n  C e n t r e
e lm s  in to  g o ia e n  sp ixco  o n u  jyj^ M rs . L . C a m p b e l l  a n d
d r e s s e d  t h e  a p le s  i n  le a v e s  o f  g o „  m o to r e d  f r o m  E d m p n to n
fla m e . I n  c o m p lia n c e  w i th  n a tu r e ,  f^ j. g  g h o r t  v i s i t  w i th  t h e  f o r m e r ’s  
f a s h io n  e x p e r t s  a r e  e lo th in g  t h e  a n d  M rs . J .  C a m p b d l .
A n d y  C o o k , R o c k  C r e e k ,  B .C ., 
s p e n t  t h e  w e e k - e n d  w i th  h is  f a t h -
f a s h io n  w is e  w o m a n  o f  t o d a y  in  
t h e  v iv id  f a l l  s h a d e s  o f  s o f t  g o ld s
a n d  w a r m  re d s ,  g re e n s , a n d  bro^TOS u ic tT=fv-t.
a n d  r u s t s  to  h a r m o n iz e  w i t h  h e r  gj. ^  j .  C o o k
----------------------------------  ' , , , .0  „ n a tu r a l® b a c k d r o p .  * •  .
O K A N A G A N  C E N T R E —'T h e  IV o- S a n s  P a r o le ’’, p ^ a i k o w s k y ;  P a s^  W a r m  w o o ls  a n d  tw e e d s  to  c o m - A  n u m b e r  o f  W in f ie ld  r e s i d ^ t s  
m e n ’s  A s s o c ia t io n  o f  S t .  P a u l ’s  t e l  M in u e t  , H . P a r a d i s ;  ® ® rceu- F r o s t ’s  c o o l n ip  h a v e  b e -  a t t e n d e d ,  t h e  o ld  t i m e  d a n c e  a t  O k -
U n i te d  C h u r c h  o n c e  a g a in  s p o n s o r -  s e ” , A . !• H j in s k y ,  a n d  -F o r g e t-M  '  gg^^g g  p o p u la r  f a v o r i t e  in  a n d  o u t  a n a g a n  C e n t r e  o n  F r i d a y  n ig h t .
. e d  t h e  s e m i- a n n u a l  e n t e r t a i n m e n t  N < ^ ’, A . M a c b e th .  _ , o f  to w n .  A s  a lw a y s ,  s k i r t s  a n d  •  * •,
p r o g r a m  in  f t ie  C e n t r e  C o m m u n ity  F lo r a  S n o w d o n , m  a  . p ia n o  sw o . .^^g^gj-g a r e  t h e  s t a n d a r d  c la s s ic  W a l t e r  W il l ia m s  h a s  r e t u r n e d  
H a l l  in  t h e  f o r m  o f  a  “M u s ic a le  g a v e  th e  C h o p in  ‘ V a ls e  B r iU a n te  j g j j  jq j . a n d  y o u n g  a l ik e ,  h o m e  a f t e r  a  l e n g th y  s t a y  i n  t h e
a n d  F a s h io n  S h o w ” . A  la r g e  c r o w d  in  A  fia t, r e s p o n d in g  v e r y  g e n e r -  in  a t  t h e  w a i s t  a  s w e a te r  h o s p i ta l ,  a n d  is  m u c h  im p ro v e d .  _
w a s  o n  h a n d .  o u s ly  . to  a _ r o u s in g  e n c o re
T u c k e d  ,
i     .  ^  a n d  s k i r t  c o m b in a t io n  c a n  a c h ie v e  p l a n s  f o r  t h e  a m a t e u r  m u s ic a l
T h e lm a  C r y s d a l e  s a n g  T im  K e r -  , ,  ,  g j^g^^ness w i th  c o n te s t ,  u n d e r  t h e  a u s p ic e s  o f  t h e .
r nnnf«A” h v  M o llo v  a n d  ‘‘C h a n g e  ”  ._m a d e  — --------•- ------------
'  I ?  A m  % l t o  a n d  O ' M in d ’’ b y  C u r r a n ,  in  b a r  a lw a y s  ?  w e l l  o r g a n iz e d  a n d  p a rU e lp a n ls  a r e
Mrs**^GaunLStevenson ’ piano,’ play- exquisite voice and perfection of j ,— -----/inoiaash belts r-ominrlpd that entries should be in
ed  ^three times, presentog five par p->foression.
a t  h o m e , o r  w i tn  o n e  ox iuubc e i i  i™ —-
-------- ------ ---  g g g d in g ly  s m a r t  n e w  d o g le a s h  b e l t s  r e m in d e d  t h a t  e n t r i e s  s h o u ld  b e  in
e x p re s s io .  , . ,  t h a t  h a v e  r e c e n t ly  b e c o m e  so  p o p u -  n o t  l a t e r  th a n  N o v e rn b e r  15.
i i e n i a r S  b " e a « l lu l  n u m b e r s .  S S ' S  l a r .  . . _  ' ' --------------
“G a v o t te ” , J
t i f u t  n u m b e r s .  p le a s in g  w i th  th e ,  tw o  b a r i t o n e  so -
1  L e v la i r ;  C h a n t  ^  g^  <*M acushla”  a n d  “ I ’ll  W a lk  B e - EAST KELOW NA  
DANCE W IN D S U P  
PICKING SEASON
A WORD FROM RITA MARTIN ...
“ T h is  is  ju .s t  o n e  o f  m any free, fo r  th e  a sk in g . J u s t  
re a lly  fine rec ip es I  h a v e  iv r ite  m e .” 
a v a ila b le  fo r  y n ii in  th e  
R o b in  H o o d  H o m e  Serv ice  
D e p a r tm e n t. ' A n y  sp e c ia l 
b a k in g  t ip s  o r  in fo rm a tio n  
y o u  m a y  w a n t a re  y o u rs .
Director,
Home Service Department, 
Robin Hoori Flour Mills Ltd. 
300 Si. Sacrament Si., Montreal.
A tasty 
Port 
Wine
,nW.,ni
ENTER GIANT $1000-A-WEEK CONTEST 
Tune in: RITA MARTIN’S MUSICAL KITCHEN 
EVERY M0N.-WED.-FRI. CTrans-Canada Network)
R o b i n H o o d F l o u r
- c / s e d  h y  4  o u t  o f  5 / o r i z e  w i n n e r s !
W Excellent
Quality
Product of
C O L O R F U L  'T O U C H E S
s id e  Y o u ” . To f i t  i n  w i th  t h e  s k i r t  a n d  s w e a -
M r . B a k e r  w a s  o f  g r e a t  a s s is t -  t e r  m o o d  o f  f a l l ,  m a n u f a c tu r e r s  
a n c e , ' a lso , in  t h e  f a s h io n  p a r a d e  h a v e  s m a r te n e d  u p  a n d  a r e  c reax - 
n la y in g  s o f t  a p p r o p r i a t e  s e le c t io n s  in g  g a y  c o l o r f u l  l i t t l e  s c a r v e s  to  
d u r i n g  th e  m o d e l l in g .  c a su a U y  k n o t  a r o im d  th e  n e ^ - l m
G a r m e n ts  b o t h  u s e f u l  a n d  b e a u -  o f  y o u r : s w e a te r .  T lm se  to u c h e s  o i  ---------
t i f u l  a n d  o f  t h e  l a t e s t  a u tu m n  s ty le s  c o lo r  u n d e r  y o u r  c h im  a r e  n ig m y ,  _  rvu rw A  'THp  h a r v e s t
“ a l l  f ro m  t h e  E n g l i s h   ^W o o lle n  d e s i r a b l e  . e s p e c i a l l y ^  d u r in g  d u l l  , E A S-T  K E ^
S h o p  in  K e lo w n a - - w e r e  d i ^ l a y e d .  g lo o m y  w e a th e r .  \  ' o n  S a t ^ d a y  l a s t  b r ^ ^ h t  a  l a r g e
F r o m  th e  e a r l y  m o r n in g  s h o p p in g  ^  n e w  jd e a  t o  f a s te n  ^ o u r  s c a r f  h a l l  w a s  v e r y  a tt r a C -
t r i p  th r o u g h  m i la d y  s  v a r i e d  d a y  .^^^,ithout w r in k l in g  t i v e ly  d e c o r a te d  w i th  s t r e a m e r s  o f
to  b e d tim e ,  a p p r o p r ia t e  w e a r  w a s  jg  .^g s l ip  t h e  e n d s  th r o u g h  a  ^ g ^ ^ g g  ggig^g a n d  p i c t u r e s  o f  B .C .
s h o w n . S u it s ,  c a s u a l  a n d  fo r m a l ,  d i s c a r d e d  n o v d t y  r in g ,  o n e  i |h a t  g _ _ jg g  d e c o r a te d  t h e  w a lls ,  w h i le
w i th  s w e a te r s  , o r  b lo u s e s ,  s la c k s  r a r e l y  w o r n .  'T h is  r in g ,  w h e t J ^ r  i t  ^ g ^ ^ g  g£ g p p ie s  w e r e  a r r a n g e d  o n
a n d  ja c k e ts  f o r  s k a t in g ,  a f t e r n o o n  j^ g  g  s ig n e t  o r  a  je w e l le d  o n e  g iv e s  s t a g e
d re s s e s ,  a f t e r - f iv e  a n d  h o s te s s  ^j^g g g g rf a  d r e s s y  a i r  a n d  a  to t ic h  ^ h e  ‘‘P ic k e r s  O r c h a s t r a ” s u p p l ie d  
g ro w n s , s e v e r a l  ^ c o sy  w o o U e p _ c o a ts  g f  g p a rh ie .  \  t h e  m u s ic  f o r  o ld  t im e  a n d  m o d e r n
a n d  o n e  f u r  9 ° ? ! ’ C r i s p  s u n n y  d a y s  a r e  p r o v in g  eSr ^ g g e g s . T h e  d a n c e  w a s  t h e  w in d ­
in g  w i th  n ig h t  a t t i r e ,  i l lu s t r a t e d  . ^  ^  jg j. t h e  '«up ' o f  t h e  p ic k in g  s e a s o n  a n d  e v -
w i th  s e v e r a l  m o d e ls  ^in e x q u is i te  ^ g r s e w o m e n  in  a n d  a r o u n d - t o w n .  ^ P y g ° 7  h a d  a  g o o d  t im e ,  
n e g lig e e s  h ig h l ig h t e d  th e  .snow . ^ b u n t e d  o n  t h e i r  f a v o r i te  s te e d s ,  A ^ a n g e m e n t s  f o r  t h e  d a n c e  a n d  
L a d ie s  m o d e l l in g  w e ^ ,  i i r  o r  e r  ,j.jjggg s m a r t l y  c la d  w o m e n  a s  a  r u l e  ^ g g o ra t io n s  w e r e  i n  c h a r g e  o f  
a s  t h e y  w e r e  p h o to g r a p h e d  b y  J u d  fg,y.gj. t ^ e  s t a n d a r d  b r i t c h e s  a n d  ^  H e le n  A m o s  a n d  M rs . D o re e n  
R ib e l in  o n  t h e  s ta g e :  J e s s ie  M a c - b o o t s ,  o r  th e  m o r e  c a s u a l  jo d p h u r s ,  ^ i W y .
l e n n a n .  ( i n  a  B u c h a n a n  p l a i d ) ,  - o ^ g t e v e r  t h e y  c h o o s e ,  h o w e v e r ,  a  --------- -----------------------------— — ----------
J o y c e  B e ll, I s a b e l  C ra n iU e m ire , s w e a te r  h a s  b e c o m e  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S
G la d y s  M a c d o n a ld , M a r g a r e t  H u n -  m u s t  to  k e e p  t h e  co o l b r e e z e s  -^------ ----------------------—
te r ,  G w e n  "Van A c k e re r i ,  E le a n o r  j - g — p r o v in g  u n c o m f o r ta b le .
K o b a y ^ h i ,  . S a r a h  C ra n d le m ir e ,  Q g g  g g ^ n g j-d  A v e .  s to r e  h a s  r e -
F o U o w I n F ' t h e  sh o w , c e n H y
m e n ts ,  c o n v e n e d  b y  M rs . R . B r ix -  - g j  f e a t u r i n g  lo n g
to n ,  w e r e  s e r v e d .  T h e  h a l l ,  p a r t i c u -  g „ U o v e r s  h a v e  t h a t
. la r ly  th e  s ta g e ,  w a s  b e a u t i f u l ly  ^ ^ ^ ^ ^ t n i l ^ n n e S S ^  and^^^^^^^ in  
d e c o ra te d . T h e  a u tu m n  th e m e  b e -  b a ^ ^ m t  a p p e ^ M T C
in g  c a r r ie d  o u t  1 * l z  w a s  t h e  w o r k  S S d  g ? g T "  n o l S  S r t t e  S I  a  h o S  
o f, M rs . C . G . F a l lo w  a n d  c o m m it-  
- l66* .  ^ ^
A c k e r m a n  w aS
This advertisem en t" Is no t iraWIshed o r 
displayed by th e  U q o o r Contrtd Board o r 
by the  G o « m m en t o f  B ritish  Colombia.
M rs . \ r a n   in  
c h a r g e  o f  p u b l i c i t y  a n d  t i c k e t s  a n d  
M rs . H u n te r  m a d e  a r r a n g e m e n ts  
■ f o r  m o d e ls  a n d  c o s tu m e s .
M rs . P . W .  P ix t o n  w a s  a t  th e  
m ik e  w h ic h  w a s  k in d ly  a r r a n g e d  
b y  t h e  r a d io m a n , A .  T . K o b a y a s h i .
T h e  d o o r  p r i z e ,  a  h a n d s o m e  
“ 'W e s tw a rd -H o ”  s w e a te r ,  w a s  w o n  
b y  J o a n  tCan A c k e re n .
«OI UtllCl oiiovixso . . . -
ir ig  n o w , o r  l a t e r  f o r  s k i in g .
PROTECT YOUR CHILDREN
Y o u n g s te r s  a r e  in te n s e ly  c u r io u s  
a n d  lo v e  n o th in g  b e tte r^  t h a n  to  
e x p e r i m e n t  w i t h  k n iv e s ,  r a z o r  b l a ­
d e s , ic e  p ic k s , m a tc h e s  a n d  r a t  p o i ­
s o n . B e c a u s e  o f  th i s  v e r y  n a tu r a l  
c u r io s i ty ,  p a r e n t s  s h o u ld  s e e  t h a t  
s u c h  d a n g e r o u s  i t e m s  a r e  k e p t  o u t  
o f  r e a c h  o r , b e t t e r  s t i l l ,  lo c k e d  a -  
w a y . B lu n t ,  s m a l l  s is s o r s  w i t h  r o u ­
n d e d ' e n d s  a r e  b e s t  f o r  c h i ld r e n ’s 
c u t - o u t  g a m e s . S a f e ty  in  t h e  h o m e  
is  a n  im p o r t a n t  p r a c t ic e .  M o re  a c ­
c id e n t s  o c c u r  in  th e  h o m e  th a n  a n y  
p la c e  e ls e .  ~
4 ^
G R I P  F I X
V4lsp.I.
\V*
I S  unWv(aVct press into
squaios  ^ r'»cc W't  ,u\w lov<
tliemi
M d t H E R  K H O W s l v B E S T ! ' ,-y
Mrs. Charles Davidson, 
Winnipeg Dietitian
And So Economical — Here’s 
something brand new in fruit 
salad dressing —  made in a 
minute—smooth as silk— p^er­
fectly right in flavor—all be­
cause of Carnation’s velvet 
blend quality.
Mrs. Davidson is a graduate 
dietitian the mother of a
S u n n y  S a l a d  P r e s s k ^
cup Carnation Milk 
14 cup sugar 
Dash of salt 
2 tablespoons vinegar 
Mix first three ingredients, 
stirring until sugar is dissolv­
ed. Add, vinegar gradually, 
stirring until dressing is nicely 
thicken^. Serve with fruit 
salads of any combination of 
orange, grapefru it, pmnes, 
pears, peaches, pineapple and 
cottage cheese.
fine boy who was a Carnation 
baby. She knows that for fine, 
sure results in cooking for economy, for all-roimd milk 
nourishment; the ever ready answer is ’’Carnation . 
.Milk on the pantry shelf.” Try Mrs. Davidson’s 
Snniqr Salad Dressing. Try your own favorite 
miHtiecijpes with Carnation. General cook­
ing instructions on the label
A CANADIAN PRODUCT
‘'fr o m  C o n te n te d  C o w s
V
■5ft>
'44
" "
y.-Z-.
You
gotta keep feeling RIGHT.. .  
living gets no cheaper !
“Can’t  afford to  slow  u p with the kids  . . .  Jane . . .  to d a y ’s prices  ^
. . .  gotta keep  throw in’ that punch  . . . that means keep  fit.
You have to feel right and work right to be in the money. YOL 
ClVN’T  H you’re troubled by irregularity due to lack of biilk fooih 
in what you caL
Post’s Bran Flakes help provide gentle, natural laxative action. 
Help make f o o d  w a s t e s  move promptly -  keep yon feeling fit and 
on your toes. ■
Enjoy wholesome wheat nourishment too — Post’s Bran Flakes 
are made with other parts of wheaL
And flavorfol Post’s Bran Flakes make'good eating
every morning. Large or regular pack-
age. Insist on POST’S BRAN.
^  ----------
l l
mm.
S u re— h e  n e e d s
BRAN FLAKES — lik es  'e m  to o l
W IT H  OTHKB PA ST S  O P  WHGAT
" f l
X in m S O A Y .  O C T O B E K  20. lOiO
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
PA G E  F iP T E E N .
KELOWNA GOLF 
CLUB DANCE 
BIG SUCCESS
LOCAL FIGURE 
SKATING CLUB
STARTS SEASON
B y  M i l ,  C IU T F E N D E N
W h U ’m s J I  Ih l*  w b U p v r tn g r  I t 's  
th e  m u r m e r  o f  r u s t l i n g  ta f f e ta  r e -  
tu r in g  t o  t h e  f a s h io n  s c e n e  in  n e w  
a n d  w o n d e r f u l  w a y s . S e e  U— lis te n  
t o  i t— in  th e  e x c i t in g  " A f t e r  F iv e "  
s k i r t  n o w  f e a t u r e d  a t  H e a th e r 's  
K p o r ta w e a r  S h o p .
IliK h liK h tinK  m id - a u tu m n  a c t iv i -  A p p r o x im a te ly  100
h e fd  ^ u t  l a s r s J m l a y I - o te v e n l y .  W h ^ i V u p  g o lf in g  a c U - K e lo w n a  F ig u r e  S k a t .n g  C lu b  g o t 
v i t ie s  f o r  th i s  y e a r ,  t h e  d a n c e  w a s  o ff to  a  g o o d  s t a r t .  i , a r r l e r -
r ‘h 4 . '  . u c c e j  « i . h  o v e r  «  l , u n .  . S X " b r - . " " n ' S  to  " S -
- ' r p o S o J v d ' i r s o  . . d i v f  . v e t o . ,  •»  r j "
Of th e  G o lf  C lu b ,  s u c c e s s  o f  t h e  o H a l  A r e n a  a t  U te in a d - d  y  . 
d a n c e  w a.s p a r t l y  a t t r i b u t e d  to  t h e  ■*''**'*  ^ -v e t t in g ^  H o n o r in g  M iss  J o a n  T o m s  w h o s e
e x c e l le n t  b u f f e t  s u p p e r  c o n v e n e d  c o t a s id e  o n  m a r r i a g e  to  M r . B o b  M e P h e o  w il l
b y  M rs . D . C . K y le  a s s i s t e d  b y  M rs . t a k e  p la c e  o n  S a tu r d a y .  O c t o t e r
F . P r id h a rn  a n d  M r s  C . S te v e n -  V u t  T t d e p e n d s  o n  29, in  N o r th  V a n c o u v e r ,  a  rn isc e l!
• - < - *  ............................................................
NEW SHIPMENT
W omen
IN  L A R G E R  SIZ E S
SHOWER HONORS 
OCTOBER BRIDE
F o r ,  th i s  is  n e w e s t  o f  a l l .  T lic  
B w lslj a f td  s w i r l  o f  th e  w h lr l a w a y  
s k i r t  a s  I t b i l lo w s  o u t  f r o m  a  v a n -  
I s l i in g  w a is t l in e !  H a v e  i t  in  b la c k  
o r  n a v y  w i th  fu l l ,  a v d s h y  un p rcs .s- 
p le a ta  a n d  a  w id e , d r a m a t i c  w a i s t ­
b a n d .  T e a m e d  w i th  a  p r e t t y  b lo u s e . 
I t  w i l l  s t e p  o u t  w i th  c o n f id e n c e  o n  
a n y  I n f o r m a l  occ,a.si(ni. S e c  i t  a t  
H e a th e r ’s  to m o r r o w .  1 t h i n k  y o u 'l l  
a g r e e  t h a t  i t  f a i r ly  c r a c k le s  w ith  
C o v e r  G i r l  c h a r m —a n d  is a  c le v e r  
b u y . In d e e d , a t  o n ly  $8.05.
W in d in g  UP g o lf in g  a c t iv i t i e s  f o r  th e  la d ie s  s e c t io n  o f  th e  K e lo w n a  
G o lf  C lu b  a  c o m p e t i t io n  fo lo w e d  b y  a  b u f f e t  d i n n e r  w il l  b e  h e ld  a t  th e
' S ’ v ' S ’ J  S S ' ’;‘„ T h c ' - S i n .  ,h v  .VUI ,b v
d iv id e d  m lo  tw o  te a m s ,  o n e  >‘e a d c d  b y  c a p ta in  M rs , H a ro ld  J o  m s  o n
iind  th e  o th e r  l e d  b y  v ic c - c a p ta ln  M rs . T . M o ry s o n . . „  . , .
F o l lo w in g  th e  b u f f e t  s u p p e r  a t  t h e  c lu b  h o u s e  ®
/ o r  a d u l t s  o n ly  b t  i t  o u  j w .w .  v „ u v .u u v . . .  „  ............... s c n la t io n  o f  p r i r e s  to  ih e  v a r io u s  w in n e r s  t h r o u g h o u t  th e  s e a s o n  w il l  be
M*? th e  sfzo* o f  t h e '  t u r n o u t  c a c l i  w e e k  a n e o u s  s h o w e r  w a s  g iv e n  b y  M rs . m a d e . . . .  • .  •  •
a n d  h is  o r c h e s t r a .  I tc d  g m sslb lU tle s  R o o rt o r  E n te r t a in m e n t  f o r  t h e  tw e n ty - f lv o  P u r p o s e  o f  th i s  m ld - o u tu in n  a f f a i r  w a s  to  ^  -y
C h o o s in g  t h e  o c c a s io n  fo r  h o ld -  e r s  w l-sh in g  to  I c a r r i  P t h e i r  q u e s t s  w a s  p r o v id e d  b y  h o m e  m o v -  f ro m  w h ic h  c o m f o r ts  a r e  s o ld  to  th e  JfV
in g  p r e - d a n c e  P a r t i e s ,  m a n y  g o U  to  s k a t e r  w a n t i ^  to  b e ^ tU r^ th e l^  f e T l h o w n  *LV m .  S c J n l n g .  a n d  I  C ro s s le y  is  in  c h a r g e  o f  k e e p in g  th c ^ c a s c  fiU ed  a n d  a t t r a c -
c lu b  m e m b e r s  e n t e r t a i n e d  b e f o r e  t c c h n l q u c ^ ^ K a u n g  p r o v e d  h ig h ly  e n te r t a i n in g  to  a l l
p r e s e n t .  L i t t l e  J o a n  G r e e n in g  p r e -  
s e n te d  th e  b r id c - e l c c t  w i th  t h e  m a ­
n y  u s e f u l  a n d  lo v e ly  g if ts , s h o w e r ­
e d  o n  h e r  b y  th e  g u e s ts .
F o llo w in g  t h e  o p e n in g  o f  th e  
p r e s e n ts ,  r e f r e s h m e n ts  w e r e  s e r v e d  
c l im a x in g  a  d e l ig h t f u l  e v e n in g .
th e  d a n c e . n o t  n e c e s s a ry .
M l
B o r e ’s  t h e  b lo u s e  to  w e a r  w i th
it! A  J u d y  B o n d  c o n f e c t io n — 
f a s h io n e d  f r o m  c o b w e b - th in  n y ­
lo n  s b e e r .  N o tic e  t h e  d e l i c a te  
s h i r r i n g  a t  f r o n t  —  t h e  b r i e f  
l i t t l e  c lip p e d -o fT  s le e v e s ,  ■ th e  
j e w e l l e r y  n e c k l in e .  I t  lo o k s  so 
d e c e p t iv e ly  f r a g i l e — b u t  a c tu ­
a l l y  th i s  n y lo n  f a b r ic  w e a r s  l ik e  
i r o n , c a n  b e  tu b b e d  in  a  j i f fy , 
a n d — lu c k y  y o u — r e q u i r e s  n o t  
e v e n  a  f l ic k  o f  th e  iro n . T h is  is  
th e  F a s h io n  L o o k  o f  ’49— h a u n -  
t i n g ly  p r e t t y  b lo u s e s  c o s tu m e -  
m a t M  w i t h  s e p a r a t e  s k i r t s .  T h e  
b lo u s e  is  $4.95. W o rn  w i th  th e  
s k i r t  d e s c r ib e d  a b o v e , y o u  c a n  
h a v e  a  f a s h io n - r ig h t  e n s e m b le  
f o r  le s s  t h a n  $15.00!
T h a t  O ld  P a r i s  M a g ic  is  n e w  
a g a in  a s  f a s h io n  t a k e s  i t s  c u e  a g a in  
f r o m  g i f t e d  F r e n c h  d e s ig n e r s .  T h is  
s e a s o n , m a n y  .o f  o u r  b e s t  C a n a d ia n  
f a s h io n s  a r e  s p a r k e d  b y  P a r i s i a n  
g e n iu s .  F o r  in s ta n c e — t h i s  s l e n d e r  
J u i l l i a r d  s u i t — ^ ta ilo red  i n  M o n t r e a l  
— b u t  b o a s t in g  t h e  n e w  “ fly ih B  P a ­
n e ls "  t h a t  a r e  s t r a ig h t  f r o m  th e  
R u e  d e  l a  P a i x .  T h e  j a c k e t  i s  f la w ­
le s s ly  c u t  a lo n g  s im p le  c la s s ic  lin e s . 
T h e  s k i r t  i s  p e n c i l - s l im  .. . . _ b u t  
s u d d e n l y  c o m e s  a l i v e  w i th  m o t io n —  
a s  t h e  f ly in g  p a n e ls  ( s k e tc h e d  
a b o v e )  s w in g  o u t  w i th  e v e r y  s tep ! 
T h is  r e f le c t s  th e  t r e n d  to w a rd s  
" B e a u ty  i n  M o tio n " — ^fash ions t h a t  
a r e  f lu id , a c t io n - p a c k e d  a n d  m o b ile .  
O n e  o f  t h e  m o s t  e x c i t in g  t r e n d s  to  
c o m e  o u t  o f  P a r i s  t h i s  y e a r !
S e e  t h i s  a d v a n c e d  f a s h io n  a t  
H e a th e r ’s . T a i lo r e d  f r o m  M ilte e n ,  a  
f in e  im i jo r t e d  a l l -w o o l  tw i l l  in  
F o r e s t  G r e e n .  $65.00.
T h e  C o o t- D r e s s  m a k e s  i t e  d e b u t-— 
a  b r i g h t  n o w  f a s h io n  h i t  t h a t  is  
c a u s in g  q u i t e  a  s t i r  a t  H e a th e r ’s . 
P e r h a p s  y o u ’v e  r e a d  a b o u t  i t  i n  th e  
c u r r e n t  i s s u e  o f  M c C a ll’s . 'T o  q u o te  
th e  M cC aU  f a s h io n  e d i to r :  “N e v e r  
h a s  thu» b e lo v e d  s ty le  b e e n  d e s i r ­
e d  i n  s o  m a n y  f r e s h  a n d  b e g u i l in g  
v e r s io n s .  I t ’s  c o m f o r ta b le  t o  ^ iv e  in , 
g o e s  w h e r e  a  s u i t  g o e s  a n d  h a s  th e  
v i r t u e s  o f  a  d r e s s . ’’
N o w  h e r e  i t  i s  a t  H e a th e r ’s — s ty l ­
e d  b y  V a r d e n  P e t i t e  in  a  s o f t ,  p lu m  
c o lo re d  w o o l.  F u l l  l e n g t h  fly  f r o n t  
g iv e s  i t  i t s  m o d is h  c o a t - l i k e  lo o k — , 
h u g e  p o c k e ts  j u t  o u t  a t  t h e  h ip s  
( t h e  b e t t e r  t o  f l a t t e r  y o u r  w a is t ,  m y  
d e a r ) —^and a  f l i r ty  l i t l e  p e p lu m  
f la re s  o u t  a t  b a c k . S la te d  to  b e c o m e  
th e  m o s t  u s e f u l  d r e s s  in  y o u r  w a r d -  
r ^ e .  i t  e x e m p l if le s  t h e  g o o d  ta s te  
a n d  g o o d  f a s h io n  in h e r e n t  in  e v e ry  
V a r d e n  P e t i t  d e s ig n . $32.50.
f j
1I f
C h il l  is  n i l  w h e n  y o u  e n s c o n c e  
y o u r s e l f  in  b e d  in  th i s  to a s ty  w a r m  
b e d  p a c k e t .  A  d e l i g h t f u l  B e lg iu m  
im p o r t— j u s t  u n p a c k e d  a t  H e a th e r ’s 
S p o r t s w e a r .  I t ’s  a s  s o f t  a n d  la c e y  
a s  s e a f o a m — d a in t i l y  k n i t  f r o m  a l l  
w o o l  in  w h i te ,  p in k  o r  b a b y  b lu e .  
S o  f l a t t e r in g  y o u ’l l  w is h  y o u  c o u ld  
w e a r  i t  is  p u b l i c — it ’s  to o  b e a u t i f u l  
to  b lu s h  u n s e e n !  H a v e  i t  o n  h a n d  
f o r  t h a t  in e v i ta b l e  b o u t  w i th  th e  
flu  o r  f o r  lo n g  w i n t e r  e v e n in g s  
w h e n  y o u  t a k e  to  y o u r  b e d  w i th  a  
c o p y  o f  t h e  l a t e s t  “W h o - D u n - I f .  
B e t t e r  s t i l l ,  p i c k  i t  a s  a  w a r m - h e a r t ­
e d  C h r i s tm a s  g if t .  E a c h  $3.95.
C o n f e t t i  c o lo r e d  s c a r v e s  a r e  
b r i g h te n i n g  t h e  f a l l  f a s h io n  h o r iz o n . 
C h if fo n s  a n d  p u r e  s i lk s  in  v iv id , 
s h o w -o ff  c o lo r s  a n d  w i t t y  n e w  
p r in ts .  Y es , th u s  s e a s o n  n b r ig h t  
s h o c k  o f  c o lo r  a t  y o u r  t h r o a t  c a n  
a c t  l i k e  a n  e x c la m a t io n  m a r k  — 
p o in t in g  ut> y o u r  w h o le  c o s tu m e ! 
S e e  th e s e  ^ r i g h t l y  n e w  a r r i \ - a l s  a t  
H e a th e r ’s  S p o r t s w e a r  S h o p .  Y o u ’ll 
f in d  th e  h e a v e n ly  c o lo r s  y o u ’v e  a l ­
w a y s  w a n te d ,  s e a r c h e d - f o r .  A  s a u ­
c y . s u n - k is s e d  A m b e r .  P e a c o c k  
B lu e . T u q u o is e  a n d — r i g h t  o u t  o f 
a  d r e a m — a  n e w  a n d  m a g ic - la d e n  
S h o c k in g  P in k .  T h e s e  a n d  m a n y  
m o re . $1.45 to  $4.95.
SPECIAL
☆
M I N T  C H E W S
T lie so  h a v e  a l l  th e  r i c h n e s s  a n d  f la v o r  o f  a f t e r  d in n e r  m in ts  w U h 
th e  a d d e d  a t t r a c t i o n  o f  c h e w y  to f fe e  c e n tr e s !
R e g u la r  H a lf  P o u n d —40(*
SPECIAL — HALF POUND 3 0 ^^
☆
O r i l C I l  S U G G E S T IO N S — R u m  a n d  B u t t e r  T p ffc c . B ra z i l  N u t  T o f ­
fe e , G la c ia l  M in ts .  F r e s h  T o a s te d  M a r s h m a l lo w s .  P e c a n  R o lls .
Shaw's Candy Ltd.
A XTXTT7 T J/~ » T 'T 7 TR O Y A L  A N N E  H O T E L
L . ro s s le y  is  m  e n u r g e  o i  a ..a.
( iv e  a r t i c l e s  t h a t  m ig h t  b r in g  s o m e  c o m f o r t  to  t in .  ^
P n iiv e i i ln g  th e  te a  w a s  M rs . A . B . C la r k ,  w n l lc  M rs . i  o o ie  xooa. 
c h a rg e  o f  a l l  d o n a t io n s  b r o u g h t  to  t h e  te a . P r e s id in g  a t  th e  
C s  D . M  I l la c k .  M rs . W . A . C . B e n n e t t .  M rs . O . L . J o n e s  a n d  M rs . H . 
W. A r b u c k le .  S e r v i t e u r s  In c lu d e d  m e m b e r s  In  c h a r g e  o f  th e  h o s p i ta l  
c o m fo r ts  c a se .
BIRTHS
C a p ta in  a n d  M rs . D . G . P o o le ,  o f  M e s s rs . W ilso n  M c G ill.  J o h n  D u - 
qiirr<>nto a r e  S D cn d ln g  a  s h o r t  v is -  n lo p . N o r m  D e H a r t ,  L . L c n th ic y  
i t  [n th^s c i t y  n t^ t h e  h o m e  o f  t h e i r  a n d  D r . J .  S . H e n d e r s o n  a r c  fish - 
so il a n d  d a u jh ^ c r ^ n - l a w "  C o n s ta b le  in g  a t  L i t t l e  p i v o r  t h i s  w e e k .
a n d  M rs . J .  G . P o o le .  G le n n  A v c .
L O C H R E M : A t  t h e  K e lo w n a
G e n e r a l  H o s p i t a l  o n  M o n d a y , O c- M ra. K e n n e th  P a r k e r  r e t u r n e d  o n  
m b e r ' 17 V o ‘' M r ‘a n d  M rs "  LconiTr’d  T u e s d a y  f r o m  T o r o n to  w h e r e  s h e  
L o c h r e i  K e lo w n a  a  so n . h a d  b e e n  v i s i t in g  r e l a t i v e s  f o r  th e  a m .
S C H R A D E R : A t  t h e  K e lo w n a  p a s t  t h r e e  w e e k s^  ^
G e n e r a l  H o s p i t a l  on T u e s d a y ,  O c -
T u e s d a y  to  r e s id e  In  O ro v il lc .
M rs . J .  F .  H a m p s o n  Is in  T o ro n to  
w h e r e  s h e  Is  t h e  g u e s t  o f  h e r  b r o ­
th e r ,  M r. J a c k  A d a m  a n d  M rs . A d -
.\ttractiv f new suits in those 
hanl-to-fmtl size.s— 18, 20 , 2034. 
22yj ,  40 and 42. W ide range of 
style.s in all wool gabardines, 
tiannci, llin ls-eye tweed, and all- 
wexd worsteds. Black, brown, 
wine, bine, grey, navy and Shep­
herd’s checks.
t o b e r  i i  to  M r. a n d  M rs . A lp h o n s e  
S c h r a d e r ,  K e lo w n a , a  so n .
J O N E S : A t  th e  K e lo w n a  G c n -
c c r n l  H o s p ita l  o n  T u e s d a y , O c to b e r  
18, to  M r. a n d  M rs . P e t e r  J o n e s ,  a  
so n .
M IE L K E : A t  th e  K e lo w n a  G c n -
M r. B e r t  J o h n s o n  is  In  V a n c o u ­
v e r  f o r  a  f e w  d a y s  th i s  w e e k .
♦ * ♦
M a d is o n  h a s  T d tu rn e d  to
A c c o m p a n ie d  b y  h e r  m o th e r ,  
M rs . A . H . G r im m e t t ,  w h o  h a s  
b e e n  s p e n d in g  th e  l a s t  w e e k  in  th i s  
c i ty .  M iss  J o a n  G r im m e t t  l e f t  y e s ­
t e r d a y  f o r  V a n c o u v e r  w h e r e  s h e  
w il l  u n d e r g o  m e d ic a l  t r e a tm e n t .
Mlt-s.
e r a l  H o s p i ta l  o n  W e d n e s d a y . O c - V a n c o u v e r  “  ,®hort v isU  \ ^ t h
to b e r  19. to  M r . a n d  M rs . .H a r r y  h e r  B o n - in - 'a w  a n d  ^ a u g h t^  . M i . 
M ic lk o , K e lo w n a ,  a  d a u g h te r .  a n d  M rs . O . L o n n ie  a n d  fa m  y .
H o m e ,  S c h o o l  a n d  C h u r c h  
C a n  B u i l d  L a s t i n g  S o c i e t y ,  
D e c l a r e s  R e v .  E . W . B a s k i e r
M r. a n d  M rs . J .  B a s h a m , S r . ,  o f 
W e s tb a n k , a c c o m p a n ie d  b y  t h e i r  
y o u n g e s t  s6 n , S g lm . D . B a sh a m , 
m o to re d  to  V a n c o u v e r  T u e s d a y  fo r  
a  w e e k ’s  h o l id a y .
M r. a n d  M rs . R . C< (B o b )  H e w ­
le t t ,  r e t u r n e d  to  M e r r i t t  e a r l y  in  
t h e  w e e k ,  w h e r e  M r . H e w le t t  is  
f o r e s t  r a n g e r .  M r . a n d  M rs . H e w ­
l e t t  s p e n t  a  w e e k  i n  W e s tb a n k ,  > 
t h e i r  f o r m e r  h o m e .
SPECIALS FOR FRIDAY AND 
SATURDAY.
W om en’s warm winter snuggics, bloomers and 
vests. W ool, cotton and rayon mixtures. W hite and 
pink. Small, mediuni and large.
V ests ......................................   $1.15
Snuggics ...........................................................................  95^
Bloom ers ........................................................................... 75^
Scantland's
L a d ie s ’ a n d  ^ C h ild re n 's  A p p a r e l  S p e c ia l is ts
K eep  T h is  D ate O p e n !
We are pleased t d  announce the 
return engagement of
BASIL HORSFALL W ITH HIS 
OPERATIC CARNIVAL
Empress 'Theatre
Monday, Movember 28tii
☆
Sponsored by the Kelowna Lions Club
Superior Food Store
*  Phone 214345 Bernard Avenue
a  .•You Save M oney Every Day • 
W lhen Yon Sbop at The Superioir
S u p /p i ie S
W H O LE C ITR O N  P E E L 
S H ELLED  ALM ONDS 
S H ELLED  W ALNUTS 
D ICED  M IXED P E E L
lb.
34 lb. --
G LA C E  P IN EAPPLE.''^ ' ^•Green, pkg. ..
G LA C E  CHERRIES 
FR U IT  C A K E M IX
H  l b . ’ 42c
■Nabob, 1 lb. pkg.
Nabob, Fancy Golden Bantam, tinCORN
G R EEN  C U T BEANS 
SLIC ED  BEETS 
K R A U T
Nabob, fancy, tin
L ibby’s, fancy, 20 oz. tin
Nabob, choice, 28 oz. tin
P EA S Brentwood, 20 oz. tin
“ T h e  h o m e , sc h o o l a n d  c h u r c h  m u s t  w o r k  to g e th e r  a s  a  k l ^  
iv  t r i n i t y  to  p r e s e r v e  o u r  c o n s c ie n c e  a n d  c u l tu r e ,  R e v . 
o f  th e  F i r s t  U n i te d  C h u rc h , d e c la r e d  a t  a  r e c e n t  m e e t in g  o f  t h e  K e lo w n a  
? a r e n t - S h e r  A s s o c ia tio n  h e ld  la s t  M o n d a y  e v e n in g  in  th e  J u n i o r
* * * ® E n l S S g  o n  th i s  s t a te m e n t .  R e v . B a s k ie r  in d i c a te d  t h a ^ t  is  h u m a n  
n a t u r e  to  p a r t a k e  o f t h e  t r e e  o f  k n o w le d g e  b e fo r e  p a r t a k i n g  o f  t o e  to e e  
o f  l i f e  a n d  p o in te d  o u t  r e f e r e n c e s  b o th  b ib l ic a l  a n d  o th e r w is e .  H e  th e n  
w e n t  o n  to  s a y  t h a t  “ i f  w e  a r e  to  m a k e  a n y  p r o g r e ^  c u l t u r a l l y  w e  . ^ “ s* 
d e e p e n  t h e  b o r d e r s  o f c o n s c ie n c e , o r  s p i r i t u a l  f a c e t .  T h e  
h e  c o n t in u e d ,  “i s  t h a t  w e  a r e  d e v e lo p in g  m o r e  r a p i d ly  m a t e r i a l l y  t h a n
w e  a r e  s p i r i t u a l l y .” '  ,  . ^
T l ln s t r a t in e  h i s  l a s t  r e m a r s ,  R e y . to  e x p e c t  c e r t a i n  s t a n d a r d s  f r o m  
B a s k ie r  p o in t e d  o u t  h o w  e a c h  g r e a t  t h e  sc h o o ls . N o t  o n ly  **te . t h e  
f u t u r e  in  t u r n  fe l l ,  f r o m  t h e  d a y s  s c h o o ls  s u p p o s e 4  to  g iv e  «  c b ilf l  t h e  
o f t ^  e a r l y  B a b y lo n s  to  t h e  m o r e  to o ls  t o  f i t  h im s e l f  f o r  l i f e ,  b u t  a ls o
S S « “c . e „ .  s p i r i . u a .  a av o .< ,p - ' S
" ' ^ r f e r r i n g  to  t h e  h o m e , R e v . B a s - w r o n g .  H e  c la im e d  t h a t  a
k i e r  s t a t e d  t h a t  t h e  s c h o o l a n d  th e  t e a c h e r  p u t s  in to  a  c h i ld ’s  im m o r -  
r r i H h t  to  e x p e c t  t h e  . t a l  s o u l  w i l l  l a s t  f o r e v e r .  .
S S s ^ t o  k n o w  t L i r  d u t i e s  a s  I n  conclusion^, Rev. B a s k ie r  s a id  
L ^ e i v e  p l e a s a n t ,  c o m -  to e  s c h o o l a n d  h o m e  m a y  n g h t -  
f o r ta w i^  a n d  ® h L l ^ u l  .s u r r o u n d -  f u l l y  e x p e c t  o f  t h e  c h u r c h  ^ s o m e -  
f o r t a b l  • oViiiHren H e  f e l t  t h e  t h in g  m o r e  t h a n  a  s l ip - s h o d  r e l i -  
m g s  to  t h e i r  ^ g . .g jo u s  e d u c a t io n  p r o g r a m .  H e  c la im -
m e a ls* * c lo th in g , b o o k s , e d  t h e  c h u r c h  m u s t  e n l i s t  f r o m  t h e  
a S ’ e le a S l in e s s  a n d  a n  h o m e s  th e  p r a c t i c e  o f  f a m i ly  w o r -  
T J f n S ' f m i  b o o z ^ ^ ^  -sh ip  a n d ,  m u s t  ,l a b o r  • to  m a k e  t h e
f o r  ^ h e  l a t t e r  t e n d  t d  e c o n o m ic  a n d  s o c ia l  h a b i t s  o f  m a n -  
S e  n e u r o t ic -  d i s in t e g r a te d  p e r -  k in d  r i g h t .  I n c l u d in g  f h e  p a r e n t s  
c h i ld r e n  w h o  a r e  a n d  te a c h e r s  p r e s e n t ,  R e v . B a s k ie r  
s o n a h t i e s  o f  4 h e  e n u a r e n  c o n c lu d e d  h is  a d d r e s s  s a y in g  “W e
u n f o r tu n a te ^ e n o u g h  to  b e  i n  tn e s e  h o m e , t h e  s c h o o l a n d  th e
^“ r m ' t o ?  o to e r  h a n d .  R e v . B a s k ie r  c h u rc h ,  c a n  c r e a t e  a n d  b u i l d  a  l a s t -
c o n t o i S d  t h i  p S s  h a v e  a  r i g h t  in g  s o c ie ty  i f  ^ i l l  w p r k  to -
,c o n tm u e a ,  m e  p _______ — ----------- -—  g e th e r  in  c u l t u r e  a n d  c o n s c ie n c e .
F o l lo w in g  R e v . B a s k ie r ’s  a d d re s s ,  
M rs . H . C . M a n n in g ,  p r e s id e n t ,  t o o k  
o v e r  t h e  m e e t in g  a n d  b u s in e s s  m a t ­
te r s  w e r e  d is c u s s e d . T h e  f o r th c o m ­
in g  w o r k s h o p  i n  P a r e n t  T e a c h e r  
A s s o c ia tio n  l e a d e r s h i p  w i l l  b e  h e ld  
in  K e lo w n a  o n  N o v e in b e r  4  a n d  5. 
A  s im i la r  w o r k s h o p  is  b e in g  h e ld  , 
in  P e n t i c to n  to m o r r o w .  ,
S e v e r a l  m e m b e r s  in d ic a te d  t h e i r  
in te n t io n  o f  a t t e n d in g  th e  E a s te r n  
B o r d e r  C o n fe re n c e  to  b e  h e ld  in  
O l iv e r  th i s  S a tu r d a y .  T h e  m a t t e r  
o f d e n ta l  h e a l t h  c l in ic s  in  t h e  
s c h o o ls  w a s  t a b l e d  f o r  d is c u s s io n  
a t  a  l a t e r  d a te .  ’
B lo o d  D o n o r  C lin ic  
A p p e a l  w a s  m a d e  b y  M rs . J .  H . 
H o r n  f o r  a  g o o d  r e s p o n s e  to  t h e  
b lo o d  d o n o r  c l in ic  to  b e  h e ld  s h o r t ­
ly . J 'a m e s  L o g ie  to l d  m e m b e r s  t h a t  
h e  h o p e d  t h e  n e w  h i g h  s c h o o l w i l l  
b e  o f f ic ia lly  o p e n e d  e a r l y  in  N o v ­
e m b e r .  D is c u s s in g  t h e  n e w  v o c a ­
t io n a l  a g r i c u l t u r e  c o u rs e ,  M r . L o g ie  
e x p la in e d  t h a t  o n ly  a  f e w  b o y s  
w e r e  a l lo w e d  t o  t a k e  t h e  c o u r s e  
th i s  y e a r  a s  i t  i s  r e q u i r e d  to  u n ­
d e r t a k e  a  p r a c t i c a l  p r o j e c t  w i th i n  
th e  y e a r .
N ig h t  s c h o o l c o u r s e s  a r e  b e c o m ­
in g  in c r e a s in g ly  p o p u la r ,  h e  s a id ,  
a n d  w i l l  b e  h e ld  a g a in  t h i s  w in te r .  
T h e  o ld  r e l i a b l e s  o f  s e w in g , w o o d ­
w o rk ,  l e a t h e r c r a f t ,  c i t iz e n s h ip  a n d  
b a s ic  E n g li s h  w i l l  b e  g iv e n , w h i le  
a r t  c o u r s e s  a n d  o th e r s  w i l l  a ls o  b e  
a v a i la b le ,  i f  ‘d e m a n d  is  s u f f ic ie n t .
M r. L o g ie  re m in d e d ^  th e  m e e t in g  
t h a t  a  c a n v a s s  is  b e in g  m a d e  to  
b u i ld  u p  th e  S t u d e n t  A s s is ta n c e  
A ss o c ia tio n  f u n d  a n d  a p p e a le d  f o r  
c o -o p e r a t io n . M r .  G o rd o n  H e r b e r t  
a lso  s p o k e  o n  t h i s  to p ic .
I n s p e c t  S c h o o l _ ,
A  l i g h t e r  m o m e n t  w a s  p r o v id e d  
b y  a n  a m u s in g  s k i t  - o n  s tu d y  
g ro u p s , p r o d u c e d  b y  M rs . H .' T h o r -  
la k s o n , M rs . V . V a r n e y ,  M rs . T a y ­
lo r  a n d  M iss  M a r y  S h a w -M a c L a re n .  
I t  w a s  d e c id e d  t o  s e n d  a  d e le g a t io n  
to  t h e  a r e n a  c o m m is s io n  to  s e e k  
m o r e  s u i t a b l e  s k a t in g  h o u r s  f o r  
th e  c h i ld r e n  a n d  m o r e  s u p e r v is io n .
C lo s in g  t h e  m e e t in g ,  r e f r e s h m e n ts  
w e r e  s e r v e d  f o l lo w e d  b y .  s  s o c ia l  
h o u r .  D u r in g  t h e  l a t t e r ,  a  t o u r  o f  
th e  J u n i o r  H ig h  S c h o o l w a s  c o n ­
d u c te d  b y  P r i n c ip a l  F r e d  B u n c e  
a n d  te a c h e r s .  .
T h e  n e x t  r e g u l a r  m e e t in g  w i l l  
b e  h e ld  o n  M o n d a y ,  N o v e m b e r  14. 
M e m b e rs  w e r e  r e m in d e d  t h a t ^ t o e  
P .T .A - r u m m a g e  s a l e  ■will b e  h e ld  
th i s  S a tu r d a y  a f t e r n o o n  a t  2 :30  in  
th e  O ra n g e  H a l l .
You askod for it... 
Now it's horo!
I  4:kiulng cousin to 
r  Aphroilbla and Woodhu*
lb .
1 lb.
cello
1 lb. 
cello
T R S R E 5
for
1 P K G . F A B  '“"°; 1 P A L M O L IV E  SO A P  3 7 0
Both ........... -..................... ......................... .......-......................
1 SU P E R  SUDSiaiie-1 P A L M O L IV E  S O A P J
Both ..... :......- .... -.......- ................ - ............ ............................ .........
1 ^ '" J A V E X  " 5c 2 4 0
Both .... .... ........................ -..... -.....  ......... .............................................-
h e l p  THE KINSMEN, HELP THE KIDDIES—
BUY SHELL OUT TICKETS
WOMEN’S  IM ^T IN G S
T h e  n e x t  r e g u l a r  m e e t in g  o f  t h e  
K e lo w n a  L is t e n in g  G ro u p  w i l l  b e  
h e ld  o n  M o n d a y  e v e n in g ,  O c to b e r  
24, a t  8  o ’c lo c k , a t  t h e  h o m e  o f M r .  
a n d  M rs . I a n  M a c la r e n ,  1710 E t h e l  
S t r e e t .
M o r e  t h a n  a  c e n tu r y  a g o , A n ­
to n io  J o s e  d e  S u c r e  l e d  t h e  p a to io t  
f o r c e s  w h ic h  f r e e d  B o l iv ia  f r o m  
th e  S p a n is h .
TI6RESS>i< new in Canada 
but already beloved. .. 
created by FabergA 
world-renowned fashion perfumer
T i g r o s s
. . .  a  tawny fragrance for furs, velvets, exotic jewelry . . .  
in- luxurious’ flocons set with Tigress-parternecl velvet »
Porfom Ix t r a o rd ln o lr c  6.50 10.00 '  18.00
"FaBergelfe" 3.00
Cologne E x tra o rd in a ire  IJO  2.50 4.00
W henever, wherever 
infection threatens use
' D E T T O L '
T H E  M O D E R N  A N T I S E P T I C
F illing  the Prescriptiops of K elow na Fam ilies (day and night) for over
forty-five years. ^
PAGE S IX T E E N
r a m  D X O W M A  C O U R IE R T H U J ^ D A Y , O C T O B K E  5», IM S
C fo srg cd  in  c i t y  p o lic e  c o u r t  O c ­
to b e r  17 w ith  I n to x ic a t io n  In  a  p u b ­
l i c  plaot*. A d a m  S to le  we® fin e d  $10 
« n d  c o s ta .
I
R / IM O iZ / V r
M O U V  P L A f t t t S  T H t A T e i
Phone 1111 for Information
THUR. FRI •  7 a n d  0.11
S A T *  C o n t in u o u s  f ro m  1 P-ni.
A v o id  c r o w d  —  a t t e n d  
m a t in e e  B how lnfis
P L E A S E
D o n o t a l lo w  thi>? p ic tu r e  to  le a v e  
to w n  —- a n d  th e n  Bay " Y o u ’v e  
H E A R D  it  w a s  K 0od”- - 1 T  IS  
G O O D  -S E E  IT !
' r u u n t t n ,
} W «
;  BROS
» •*»
m m  ^
fsnM
M ON. TUES.,.„a,p^.„
A p u ls e  s t i r r i n g  m e lo d ra m a
ltCTUliN,°„'|
Mm
i*4S '« a r a  iv c s ra a N  a a ic  am faa j
. RANOOLPB B9BERI AHRE
k scon-RYAN-lEFFREYSi
■  t tO U E 'C a t t f  HCaOtUH
^  HAYES '  WRITE ^
a ls o
N E W S  a n d  C A R T O O N
COMING
W feD N E S D A Y  & T H U R S D A Y  
7 a n d  0.05
M A T IN E E  W E D N E S D A Y — 2 p .m
• • n u n to i is R O o ;
M o re  A b o u t
' 1
1 OVER 1 5 0 - )  B.C. APPLE
1 PEOPLE 6^ EXPORT
C o n tm u e d  I r u m  P a g e
t a lM t e i i lJ N IIE
JElIZMnHmOII-^ SSi’SKS
5 C O M P L E T E  S H O W S  S A T .
T o  a v o id  S a t u r d a y  e v e n in g  c ro w d s  
— A T T E N D  M A T IN E E  s h o w s .  M a ­
t in e e  p r i c e s  u p  to  5 p .m .
N O  U N A C C O M P A N IE D  
C H IL D R E N  a f t e r  5 p .m .
ESommoi nmmu
N o v e l ty  - N e w s  -  C a r to o n
H ere’s the Solution  to  lin ing  up t o  b u y  tick ets!
B U Y  B O O K  T IC K E T S  — on sale at all D R U G  ST O R E S
l a n d .  I r e l a n d  a n d  t h e  U k r a i n e .
V y in g  f o r  th e  to p  s p o t  f o r  p u b h c  
a p p e a l  w i l t  b e  th e  V ---n o n  B r a n c h  
o f  th e  U k r a in i a n  C a n a d ia n  C o m m it­
te e . w tiie h  in c lu d e s  t l i e  ' U k r a in ia n  
c h o ir  d i r e c te d  b y  R e v . U. I l a n u -  
B hew sky .. T h is  c h o ir  wa.s h e a r d  b y  
m o re  t h a n  5.000 p e o p le  h e r e  la s t  
m o n th  d u r i n g  th e  F a m i ly  I ’r a y c r
r a l ly .  ' • ............... ..
‘■ U nder B lu e  I t a l i a n  S k ie s ,  th e  
I t a l i a n  s c e n e , h a s  t h e  la r g e s t  n u m ­
b e r  o f  p a r t i c i p a n t s — 20 m u s ic ia n s  
a n d  c i io r i s tc r s  a l l  to ld .
I ll a c k n o w le d g in g  t t ic  w o r th w l i l l c  
c iT orts o f  t h e  K e lo w n a  U o tu r la n s . 
a n d  s e n d in g  g re e t in g s ,  E . B o w l-  
b y , n a t io n a l  s e c r e ta r y  o f  th e  U n i te d  
N a tio n s  A s s o c ia tio n  in  C a n a d a ,  a t  
O tta w a , h a s  w r i t e c n :  " O n ly  w h e n  
w e  c a n  d e v e lo p  th e  in t e r n a l lo n n l  
p o in t  o f  v ie w  In  e n o u g h  in d iv id u a l s  
c a n  w e  b e  s u r e  t h a t  o u r  c o u n tr y  
a n d  o th e r s  w i l l  a c t  in  t h e  b e s t  in -  
tcrc-st o f  a l l  n a t io n s .”
In  r e c o g n i t io n  o f  Ih o  n e e d  f o r  in ­
t e r n a t io n a l  h a r m o n y .  K e lo w n a  s 
M a y o r  W . B . H u g h e s -G a m e s  a  s h o r t  
t im e  a g o  p ro c la im e d  a l l  th i s  w e e k  
ns U n i te d  N a tio n s  W e e k  In  K c lo w -
"  ' r h e  f e s t iv a l ,  g e n e r a l ly  re c o g n iz e d  
a s  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  c o m m u n ity  
cIT orls e v e r  a t t e m p te d  h e r e ,  s t a r t s  
a t  8 p .m . D o o rs  o p e n  a t  7 p .m . S c a ts  
a r c  n o t  r e s e r v e d  a n d  p a t r o n s  
a s k e d  to  b e  s e a te d  b y  th e  s t a r t i n g  
tim e . ____ _
For all your . . .
HOBBY A N D  
CRAFT SUPPLIES
THE HOBBY CRAFT 
CENTRE
319 S e y m o u r  S t., 
K A M L O O P S , B .C .
S e n d  f o r  f r e e  p r i c e  l i s t .  
M a l l  O r d e r s  P r o m p t l y  F i l le d .
L e a th e r c r a f t ,  s h e l lc r a f t ,  J e l t c r ^ t ,  
m e ta l  e m b o s s in g , m o d e l  
T n d  s h ip s ,  X - a c to  k r u v e s .  a p d  
s e ts  a n d  a  h o s t  o f  o th e r  i t e m s  
to o  n u m e r o u s  to  m e n t io n .
UNITED 
NATIONS
W EEK!
T t  Mii-MnuTAT. ARENA TOMORROW NIGHT, FRIDAY
AT 8 P.M. FOR YOUR INFORMATION WE HAVE
NAMED THE COUNTRY OF ORIGIN OF THE PRO-
DUCTS ADVERTISED—A L L MEMBERS O F  T H E
* UNITED NATIONS.
C U S T A E D
Fro in Britain 
Fam ous. Birds, tin 4 0 f i
A L M O N D S
From Italy, 8 oz. cello ...................... -
e i N G E E
F'rom China, per pkg,
R A IS IN S
From Australia, 2 lb. cello pkg.........
W A L N U T S
From Turkey, S oz. cello ....... ..
D A T E S
From Iraq, 1 lb. cello, pitted ..........
S A R D IN E S
From Norway.*, K ing  Oscar, tin ......
C O F F E E
From Brazil, Blue Ribbon, lb.
T E A
From Cevlon, Nabob, lb. ......... .........
3 5 f !
SPARKLING FRESH  
FRUITS and 
VEGETABLES
From United States
GRAPES
POM EGRANATES
per lb. ........ .................
C R A N B E R R IE S^^
1 lb. ceHo ................
From  Canada
POTATOES - o
15 lbs. .................5 8 c
In shipping bag.
TURNIPS _
per lb. ....... -.............. 5 ^
APPLES -
M ac’s, lb. ....................
CELERY
Green, lb. ....^ ............ .
SODONE -  SO A P
per pkg. ......... ...... . 3 4 : ^
and 1 F R E E  w ith  coupon
M APLE SY R U P
p'fer gallon .... : ^ 4 r » 3 5  ,
Pure —  Canadian
^  ^
GORDONS
M ASTER M A RK ET
J-Yom P a g e  1, C o lu n u i  0  
a n d  v a r ic lie .s  f o r  U -K . B lilpm en l, 
th e  u n m ie d  Iw ilanco  w o u ld  b e  o v -  
a i lu b le  f o r  o t h e r  p r o d u c in g  a re a s .  
O n ta r io  ha.*; in d i c a te d  s o m e  in t e r e s t  
h u t  t h e  a m o u n t  w o u ld  b e  c o m p a r l-  
t l v e ly  s m a ll  t h a t  t h a t  p r o v in c e  
c o u ld  fill. T h is  a m o u n t  i-s p la c e d  
a t  a b o u t  20.000 b a r r e l s  o r  60,000 
boxe.*j.
f  l i a s l  M a r k e ts  S lo w
S h o u ld  M r . G a r d in e r  b e  r i g h t  
a n d  N o v a  S c o tia  f a l l  d o w n  b y  330,-
000 b o x e s , i t  is  r e a s o n a b le  to  p r e ­
s u m e  t h a t  t h e  g r e a t  h u lk  o f  t h a t  
a m o u n t  w o u ld  c o m e  to  B .C . T lila  
m ig h t  m e a n  a n o th e r  250,000 b o x e s  
w o u ld  b e  a d d e d  t o  th e  434,000 w h ic h  
th i s  a r e a  Is e x p o r t in g  t h i s  y e a r  to  
th e  U .K .
H o w e v e r ,  u s  M r . L o .vd  p o in t s  o u t, 
th e  w h o le  s i tu a t io n  d e p e n d s  u p o n  
th e  a b i l i t y  o r  t h e  la c k  o f  a b i l i t y  o f  
N o v a  S c o tia  filH n g  i ts  U .K . e x p o r t  
o rd e r s .
M r . L o y d  w h o  w a s  a c c o m p a n ie d  
to  O t ta w a  b y  J .  B . L a n d e r ,  s a le s  
m a n a g e r ,  s a id  t h e y  f o u n d  th e  w e s ­
t e r n  m a r k e t s  g o o d  b u t  th o s e  in  th e  
e a s t  r a t h e r  u n r e s p o n s iv e  a t  t h e  m o ­
m e n t .  n i c  e a s t e r n  m a r k e t s  —  O n ­
t a r io  a n d  Q u e b e c — a r c  f lo o d e d  w ith  
lo c a l ly  p r o d u c e d  a p p le s  w h ic h  a r e  
r a p id ly  b e c o m in g  r a t h e r  m a tu r e .  A  
l a r g e r  p e r c e n ta g e  o f  th e s e  a p p le s  
w il l  b e  olT th e  m a r k e t  in  a n o th e r  
tw o  w e e k s  a n d  B .C . a p p le s  a r c  e x ­
p e c te d  to  m o v e  in to  th o s e  p r o v i n ­
c e s  in  in c r e a s in g  v o lu m e  a t  t h a t  
t im e .
T h e  U n it6 d  S ta t e s  m a r k e t  d u r ­
in g  th e  p a s t  w e e k  h a s  g iv e n  so m e  
in d ic a t io n  o f  s t r e n g th e n in g  a n d  lo ­
c a l  o f f ic ia ls  a r c  c a u t io u s ly  o p t im ­
is t ic  t h a t  s iz e s  o f  c e r t a in  lo c a l  v a r ­
ie t ie s  w i l l  b e  f in d in g  in c r e a s e d  f a v ­
o r  s o u th  o f  t h e  b o r d e r .
D ’A n jo u  p e a r s  a r e  m o v in g  s t e a d ­
ily . W h ile  s h ip m e n ts  a r e  r u n n in g  
b e h in d  l a s t  y e a r ,  th e  m o v e m e n t  is  
c o n t in u o u s  a n d  th e  p i c t u r e  h a s  
b r ig h te n e d  o v e r  th e  p a s t  t e n  d n y ^
T h e  o n io n  m a r k e t  i s  s t r o n g  a n d  
lo c a l  s to c k s  a r e  d w in d l in g  r a p id ly .  
C e le r y  is  m o v in g  v e r y  s lo w ly .
D u r in g  t h e  p e r io d  O c to b e r  10-13, 
310 c a r s  l e f t  t h e  v a l le y .  O n  O c to b e r  
15, c a r  s h ip m e n t s  f o r  t h e  y e a r  to  
d a t e  w e r e  0,708. A t  t h e  s a m e  p e r io d  
l a s t  y e a r  t h e y  w e r e  6,419, w h ile  
tw o  y e a r s  qqo t h e  f ig u re  w a s  7,908.
DEATH  CALLS 
W IDELY-KNOW N  
LOCAL RESIDENT
W o rd  w a s  r e c e iv e d  h e r e  o f  th e  
d e a th  o f  W iU ia m  P .  H o p k in s  in  
L o u r d e s  H o s p i ta l ,  C a m p b e l l  B iv e r ,’ 
V a n c o u v e r  I s la n d ,  o n  O c to b e r  19.
H is  d e a t h  s e v e r s  a n o t h e r  liijik, 
w i th  t h e  e a r l y  h i s to r y  o f  K e lo w n a . 
T h e  la t e  M r . H o p k in s  c a m e  t o  K e ­
lo w n a  a r o u n d  1905 to  t a k e  a  p o s i­
t i o n  o f  a c c o im ta n t  w i t h  t h e  D . L e c -  
•k ie h a r d w a r e  s to r e .  E x c e p t  f o r  a  
p e r i o d  o n  t h e  p r a i r i e s ,  M r . H o p k in s
1 l i v e d  h e r e  u n t i l  1947. P r i o r  t o  m o ­
v in g  t o  t h e  c o a s t  h e  w a s  e m p lo y e d  
b y  G e o rg e  C . S e x s m i th  a t  K e lo w n a  
M a c h in e  sh o p .
A c t iv e  i n  t h e  M a s o n ic  f r a t e r m ty  
h e r e ,  IVIr. H o p k in s  w a s  w e l l - l i k e d  
b y  th e  m a n y  p e o p le  w h o  k n e w  h im .
CITY A PPR O V ES  
T R A D E LICENCES
C ity  c o u n c i l  a p p r o v e d  g r a n t in g  
. t r a d e  l ic e n c e s  t o  t h e  f o l lo w in g  i n ­
d iv id u a ls  l a s t  M o n d a y  n ig h t :
K . G . H u tc h is o n ,  s o l ic i t in g  m a g ­
a z in e s ;  J a m e s  M c G re g o r ,  (M e a n d  
M e) r e t a i l  s t o r e  a t  1569 W a te r  S t. ;  
H . M . L o g a n , h a w k e r ,  p e d d le r  a n d  
h u c k s t e r  f o r  L a k e s h o r e  B o t t l in g  
C o .; J o s e p h  J .  C a p o z z i, in s u r a n c e  
a g e n ts ,  435 B e r n a r d ; M is s  M a r y  E . 
S c h a u m -L e f fe l .  d r e s s m a k e r ,  641 
B e r n a r d ;  D o n a la  V e r n o n  M c C le l­
la n d ,  h a u l i n g  c o n t r a c to r ;  570 B a y  
A v e .; A lv a  D . B u h le r ,  C h r is tm a s  
c a r d  a n d  n o v e l t ie s ,  828 F u l l e r  A v e .
E D I T O R I A L S
"at aii> bazaar lieUl for anv charitable or rclijjious object 
. . . if the articles have ftrst been offcrcil for sale." It forbitbs 
all otlier lotteries ilcpciulini; on “any {jatnc or nuxle of chance 
or mixed eham e and skill in which the contestant |>ays money 
or other \ alnahle consideration.”
Like many other Can.niian la\v.s thi.s one is being widely 
ignored because it ha.s not tlie unanimous support of the 
com m unity. W hen a law im.ses the support of public opinion, 
it hcconics a bad law, and the sooner Parliament docs som e­
thing to change it the better.
N o t Necessary To A ppea l For M ore  
M on ey  If Student Assistance Drive 
^ccessfu l. Directors Point O u t
“Q'J'AY at .school :is long as you can." 
kJ T hat was the advice given recently l>y lio n . JIumphrey 
M itcliell, m inister of labor, to the youth of Canada, l i e  pointed 
out you n g men and women will have to face the prohems of 
tlie w orking world soon enough, and that they should not be 
too anxious to leave school for em ploym ent at the expense of 
formal training and education.
Hut while the School D istrict No. 23 .Student Assistance  
yXssociation wa., not organized ft>r the purpose of keeping; cliil- 
dren at school, the group is dclinitely interested in assisting de­
serving students who need financial help to continue their 
higher education or trades training.
F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  S tu d e n t  A s -  t h e  r e p a y m e n t  o f  lo a n s  b y  e a r ly  
s i s ta n c o  A s s o c ia t io n  is  e n d e a v o r in g  b o r r o w e r s  s h o u ld  b o  c o m in g  b a c k  
to  r a i s e  $10,000 d u r i n g  th e  n e x t  tw o  i n  s u f f lc ic n t  q u a n t i t y  to  r e p le n is h  
w e e k s , a n d  i f  t h i s  o b je c t iv e  is  r e a -  t h e  fu n d .
c h e d , i t  w i l l  n o t  b e  n e c e s s a r y  to  g o  A t  th e  t im e  t h e  lo a n  -is m a d e , 
to  th p  p u b l i c  a g a in  f o r  a d d i t io n a l  d e f ln i to  a r r a n g e m e n t s  f o r  r e p n y -  
f u n d s .  m e n t s  a r c  d is c u s s e d  w i t h  th e  s tu -
D l r c c to r s  p o in t  o u t  a l l  m o n e y  is  d e n t  a n d  h is  p a r e n t s ,  a n d  s u i ta b le  
d e p o s i te d  i n  t h e  b a n k ,  a n d  d r a w s  t e r m s  a r e  d e c id e d  u p o n .  H e p n y -  
I n t c r c s t .  M e a n w h ile  lo a n s  a r e  m a d e  m e n t  b e g in s  a t  a  r e a s o n a b le  d a te  
to  d e s e r v in g  s tu d e n ts ,  a n d  b y  t h e  a f t e r  t h e  s t u d e n t  b e g in s  to  e a r n ,  
t im e  t h e  $10,000 is  r u n n i n g  lo w , N o  I n t e r e s t  Is  c h a r g e d  f o r  t h e  p e r ­
io d  th e  s t u d e n t  is  a t  f ic h w i, a n d  o n ­
ly  a  lo w  r a t e  a f t e r  h e  b e g in s  to  
e a r n  h is  o w n  liv e l ih o o d .
T h e  lo c a l  s t u d e n t s ’ a s s is ta n c e  a s -  
B o cia lio n  ro e e lv e d  i t s  c h a r t e r  u n d e r  
t h e  S o c ie t ie s ’ A c t  o n  M a r c h  3  o f  
th i s  y e a r .  I n  o r d e r  to  h a v e  m o n e y  
o n  lia n d  f o r  th e  f a l l  te r m ,  a n  a p p e a l  
w a s  m a d e  e a r l i e r  In  t h e  y e a r .
'I’iie  r e s p o n s e  w a s  g r a t i f y in g  a n d  
e n a b le d  d i r e c to r s  lo  c o m p ly  w i th  
r e c e n t  r e q u e s ts  o f  tw o  s tu d e n t s  
w h o  w o u ld  b e  lo s in g  a y e a r  w e r e
i t  n o t  f o r  t h e  s tu d e n t  a id  p la * .  F u r ­
t h e r  r e q u e s t s  a r e  n o w  bwiffiig c o n ­
s id e r e d ,  b u t  i t  w i l l  b e  isiSM w Sble 
to  h e lp  w o r th y  p u p i l s  vutdwM th e
c a m p a ig n  is  a  Kuccti-s. it w a s  i>oln- 
t e d  o u t .
D r. J o h n  T . C ru is e  w h o  ro c e n t -  
ly  l e f t  K e lo w n a  to  lo c a le  tm V ic ­
to r i a  h a s  o p e n e d  o in c t-s  in  tiro  I*e- 
r n b e r to n  B u ild in g , 625 F o r t  S t-, in  
t h a t  c i ty .
October 16«> to 22">
UNITED NATIONS’ WEEK
A remimlcr to practise the univcr-sal hrotherluKul of 
man ami let ns attemi the Rotary Folk Festival on 
Friday, Octol)cr 21st. •
NAVY WEEK
. \  reminder to remember those members of the arm­
ed forces and merchant marine tliat served and arc 
serving ns so faithfully.
PHARMACY WEEK
A  reminder to drop in and say “hello" to your “hard­
working" ])harmaeist. H e is more than a merchant 
and alw ays ready to let you ntd^nrden your troubles 
and cares on his “slightly-rouiid" shoulders.
BROWNS
PRESCRIPTION
PHARMACY
m^ub
Sportswear
FASHION-RIGHT
Meikle’s
Phone 30 LIMITED 313 Bernard Ave.
T l i e a f r e
I.ocated 4J/2 m iles _north on 
K elow na-V ernon highw ay
THURS. - FRI. - SAT. 
October 20 - 2 1 - 22
S u p e r  S p e c ia l
"ABIE’S  IRISH  
ROSE”
P r o d u c e d  b y  B in g  C ro s b y
Sun., Midnight, Oct. 23 
Monday, October 24 
Tuesday, October 25 
Wednesday, October 26
RED SHOES
S U P E R  S P E C IA L
A n o th e r  g r e a t  J .  A r t h u r  R a n k  
p r o d u c t io n ,  f i lm e d  in  c o lo r ,  in  
b e a u t i f u l  M o n te  C a r lo ,  b e w i tc h ­
in g  s to r y  o f  a  b e w i tc h in g  b a le t  
d a n c e r .  .
Approxim ate Starting T im e 
each evening—
7 a n d  9  p j n .
Deluxe Snack Bar
A dults 55< ;^ Students arid 
Children 30{f
C h i ld r e n  u n d e r  10 F R E E  w h e n  
a c c o m p a n ie d  b y  t h e i r  p a r e n t s .
TAILORED
SLACKS
Of rayon g a b a r d i n e  
Sm artly styled  w ith  pleat­
ed front and belted w aist­
line. Brown, w ine, grey, 
gp-een and navy.
10.25
ALL W OOL  
S U C K S
Fine w ool slacks in lovely^ 
tartans, and sm all shep­
herd’s checks. A lso  navy 
flannel. A ll sizes. -
4.95 “12.95
S W U T E R S
'Grand’mere Sm oothie in 
short sleeve pullover and 
long' sleeve cardigans. 
N ew est sty les and colors.
4.95‘“5.95
W HITE NYLON SW E A T U IS
In short and long sleeve pullovers.
3 .9 5  4 .9 5
JO D PU R S
In whipcord and wool gabar­
dine. K nees reinforced with  
suede leather. Fawn, brown, 
dark green. 26-32. ,
9 . 9 5 °  1 2 .0 0
S h o e  D e p a ffC m e n t
N ew  Fall sty les with  
“T hat beautiful fit’’ 
E xclusive with  
M eikle’s.
B L A C K  S U E D E  
P U M P S
For all occasions —  tu- 
ban or high heel. F it­
tings from to  9  in 
A A A A  to B widths.
1 2 .9 5
MEN’S  W EAR D E PA R T M K IT
M E N ’S :
Topcoats and Overcoats
FO R FALL A N D  WINTER
Gabardines, covert cloths, Crombie and K ynoch over­
coatings from Scotland. N ew est styles and colors tp 
choose from.
3 2 .5 0  3 5 .0 0 * “ 6 5 .0 0
Men
By “Fashion-Craft’’ and “Hart". Beautiful , English  
w orsteds— in single and double breasted m odels. A ll
3 9 . 5 0  “ 7 0 ; 0 0
M e n s
A ll w ool s\yeaters by W arren Knit, Jantzen, T w o  
Steeples, etc. Pull-overs, Cardigans, Sleeveless.
4 .9 5  “ 1 6 .5 0
BOYS’ DEPARTM ENT
A complete stock of boys’ wear for Fall and
Winter
i s
F g e ^ T a Tm e^ T k
a O  A L I T Y  M E R C H A I I D I S E  F D R  O V i R  5 0  Y E A R S
li
ttiMaamtia
Mmsmi r  " ‘
